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EN MUCHOS P U E B L O S D E L 
INTERIOR S E C A R E C E DE L O MAS 
NECESARIO PARA L A VIDA! 
U F e d e r a c i ó n O b r e r a y la de 
Bahía T r a t a r á n del Conflicto 
CONTESTANDO A UN E S C R I T O 
DE LOS F E R R O V I A R I O S , VAN A 
DECIDIR S O B R E S U ACTITUD 
ACLAKACIONKS « E l i DR. C A S T E -
LLANOS MENA 
Anoche recibimos la ,9iguiente 
aclaración de nuestro estimado ami-
go el doctor Manuel Castellanos Me-
na, que con el mayor gusto publica-
mos, reservándonos hacer en nues-
tra próxima edición las considera-
ciones que aquella nos sugiera. 
"Por vez primera en mi vida pú-
blica la censura de un acto realiza-
do me mueve a dar cumplida y am-
plia explicación. E l DIARIO D E 
LA MARINA en cuadro de primera 
plana y con llamativo título, "Im-
prudencia reprobable", me hace el 
honor de ocuparse de mi modesta 
persojia, en relación a la "procla-
ma" por la que invito a los miem-
bros del Ejército y la Policía a que 
ayuden a los obreros ferroviarios, 
actualmente en huelga por las in-
temperancias del administrador de 
la Compañía de los ferrocarriles 
Controlados. 
Yo en la proclama trato de con-
vencer a los miembros del Ejérci-
to y la Policía de que ellos, son 
obreros como los ferroviarios, por 
que lo fueron sus padres, lo son 
sus hermanos, lo serán sus hijos, y 
ello mismos tendrán que ganar el 
sustento de sus familias con su tra-
bajo personal tan pronto dejen de 
pertenecer a al&uno de esos cuer-
pos. No induzco a los soldados, ni 
a los policías a que falten a sus de-
beres ni a que se muestren parcia-
les en el conflicto; sólo deseo que 
mantengan el orden, que garanti-
cen los derechos de todos. 
Pero lo que sí quiero, y es ésta la 
Explicación de mi "proclama" es 
que no se preste el Ejército, ni la 
Policía conocedores de sus deberes 
a servir de inconscientes instru-
mentos para romper la huelga fe-
rroviaria, realizando trabajos y fun* 
clones que no son propias del cuer-
po a que pertenecen, ni de la dig-
nidad del uniforme que visten. Lo 
que trato de evitar, es lo que ocu-
rrió en la última huelga de bahía, 
que se utilizaron los soldados para 
cargar las mercancías de los mue-
lles, llevándolas sobre sus espaldas, 
y los policías para conducir los ca-
rretones y los camiones, lo que tra-
jo el desconcierto natural entre los 
obreros y contribuyó grandemente 
al fracaso de la justa reclamación 
establecida. 
Entonces, cuando se utilizaron 
los soldados y los policías, para ser-
vir los intereses de los patronos, 
nadie protestó; ahora yo trato de 
Que no ocurra nuevamente ese he 
cho. 
Mi ideal es el mismo que el del 
DIARIO DE L A MARINA que no 
se utilicen ni por el Gobíerao, ni 
Por los patronos, ni por los obre-
ros a los miembros del Ejército y dy 
a Policía, para "que se mantengan 
alejados de las luchas sociales o 
Parhdaristas y de todas las agita-
ciones políticas". 
Tened por explicada mi conduc-
ta. * 
Manuel Castellanos Mena. 
LA PEDERÍCION O B R E R A Y LOS 
F E R R O VLARIOS 
Hoy. iun€g 9( s,e reunjrán ia Fe-
oeración Obrera de la Habana y la 
^aeración de Bahía, para conocer 
, uatar so^re una comunicación de 
•a Hermandad Ferroviaria de Cuba, 
que se participa a las colectivi-
fn h obreras el intenso movimien-
¿L. . hn(>]S& que los trabajadores 
día7Vlan0S sostienen desde hace 12 
dof^H est,a reunión de los Delega-
t ambas Federaciones será 
azada la línea a seguir por las 
ganizacione^ obreras. 
UN HOMBRE R E S U L T O M U E R T O 
Y V A R I O S HERIDOS DURANTE 
L A S COMPETENCIAS D E A Y E R 
E l Fal lecido E r a Ayudante 
del N ú m e r o 7, que se V o l c ó 
UN ESCANDALO DURANTE E L QUE 
S E HICIERON DOS DISPAROS, 
A Y E R E N E L C E R R O 
Un aspecto de la concurrencia a los solemnes actos realLe.vdos ayer 
H E R R I O T Y E L 
C A M B I O H E C H O 
E N S U P R O G R A M A 
Se efectuó este cambio desde 
la vísperg de las elecciones 
generales hasta que lo llamó 
Milierand para formar gabinete 
5 Ayer dió fiu el curso escolar defc} 
1923-1924, en el Colegio de Belén, | 
con la solemne diatribución de gre-
mios. 
E l finado curso forma el 70 de la 
serie de los habidos hasta la época 
actual en el edificio que ,hoy ocupa, 
y al cual no le querta de existencia 
más que el del próximo curso esco-
lar, pues la Compañía de Jesús, en 
su larga experiencia, se ha dado cuen 
ta de las necesidades de los actuales 
colegios, y los Padres de Belén, vien-
do lo mejor de lo mejor de sus cole-
gios diseminados por todas las par-
te? del mundo, lo han escogido y lo 
han reunido en Cuba en el nuevo 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
n t A l 3 " ^ 0 de Cuba, junio 8. 
DIARIO.—Habana, 
el *ai 01bstante 61 Permiso dado por 
rior Municipal a los ferrovia-
E l ? y. empleados de la Compañía 
ecirioa para que llevase a efecto 
ohL manifestación de solidaridad "rer^ por las calIes de ciudadi 
Ei(r^ervisor' «lúe es un capitán del 
dose i ' negóse a e'Uo' suspendién-
ánim act0' Con este motivo los 
qup 3. estáu muy excitados, aun-
reina tranquilidad completa. 
A B E Z A . 
' n ? T E R R I B L E S CONSECUENCIAS 
LA H U E L G A F E R R O V I A R L A 
r>Tfr,,~ Cabaiguán, junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Be im efe<:tos de la actual huelga 
nen t lfica* por momentos y tie-
ve prír!í.Zas de cu.minar en un gra-conracto de orden público 
t-rabajaí:,:inaderías ban dejado de 
r a í n n ^ f '1Ue existen' dos uo elabo-
t a , ^Ita de harina y levadura, 
rá fi,^anta ^éctrica desde hoy da-
che ?ni 0 hasta las once de la no-
bustihl TeRte escasez de com-
fjc e- Lo^ automóviles que tra-
Pu^hinentrf Sancti Spíritus y este | 
ta n. Podrán circular tal vez Iws-
se aíah 0 mañana. Pues la gasolina 1 
tículo h POr momentos y los ar-¡ 
mantP Primera necesidad, como 
ieca, papas, frijoles, apenas sí 
Continúa en la página dieciséis 
Y a había escrito yo aquí que en ese 
cambio, copiaría Herriot las recti-
ficaciones de Marüonald en 
Liglaterra. 
Al que k a la relación dp v:i con-
ferencia que celebraron los Socia-
listas Unificados, que tienen 108 
miembros en la nueva Cámara de 
Diputados de Francia, se asombrará 
de ver que se acordó en ella el aba-
tenerse de toda participación eu 
cuaílquier Gobierno de la izquierda 
que pudiera formar Herriot o cual-
quier otro político que no fuese del 
grupo de Socialistas Unificados, 
aunque también acordaron apoyar a 
Herriot para Presidente del Conse-
jo. No se llegó a ese acuerdo sin 
grandes discusiones. Paul Boncour, 
Marius Moutet, Vincent Auriol y 
otros de ese grupo de Socialistas 
Unificados, tenían vehementes de-
seos de formar Gobierno con Herriot 
y compartir con él las responsabi-
lidades del Poder; pero se inter-
puso León Blum y gano el punto 
de no dar Ministros a Herriot, lo-
grando que por unanimidad se to-
mase esa decisión. 
Herriot, que es jefe d^l Partido 
Radical socialista, habrái de limi-
tarse, para tener Ministerio, a los 
amigos suyos que lo forman, lo cual 
lo debilita extraordinariamente fren-
te a la opinión del país, y lo que 
es peor, frente á Milierand, Presi-
dente de la República, que no pue-
de entregar el Gobierno al que des-
de el primer momento tiene frente 
a sí 108 diputados, de los cuales 
ni uno siquiera se presta a compar-
tir las dificultades del Poder dentro 
del Ministerio. 
Mientras se celebraba esa Confe-
rencia de los 108 Diputados Socia-
listas Unificados, que se dice duró 
cerca de 24 horas, se recibió una 
carta de Herriot que contenía su 
programa de Gobierno, habiéndose 
acordado por los 108 Socialistas 
Unificados contestar esa carta. 
L a carta de Herriot iba dirigida 
a León Blum, como jefe de esos 
Socialistas Unificados y en ella se 
fijaba la plataforma de Gobierno de 
Herriot, cuyos términos eran: 
Niv^ación del Presupuesto por 
medio de economías, y aumento de 
las contribuciones directas en vez 
de las indirectas. 
Establecimiento de la paz entre 
las Nacionss y su mantenimiento 
por medio de la Liga de Naciones. 
Aceptación, sin reservas, del plan 
de los peritos internacionales para 
la solución del problema de las Re-
paraciones. ^ j • 
Retención de las garantías adqui-
ridas en el Ruhr por el anterior Go-
bierno (el de Poincaré) . 
Modificación de las relaciones con 
el Vaticano . 
Añadía en esa carta Edouard He-
rrfot que el primer deber de su Go-
bierno sería hacer un inventario de 
la situación financiera y fiscal que 
había heredado de su predecesor; 
ese inventario será a manera de 
una introducción o prefacio al Pre-
supuesto. 
Se desvivirá para prevenir todo 
fraude en las contribuciones; y pro-
curará que el impuesto sobre la ren-
ta, el income tax inglés, sea la ba-
se de . un verdadero sistema demo-
crático de impuestos. 
Y sigue diciendo Herriot en su 
carta. Respecto de la Política in-
ternacional de Francia, trataremos 
de reforzar la Liga de Naciones, al 
mismo tiempo que el Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
de La Haya y las Oficinas del Tra-
bajo de Ginebra. 
Tenemos ansiedad, añadió, por 
C O N S T I T U C I O N D E 
A S A M B L E A S D E L 
P A R T I D O L I B E R A L 
(De Mariana©. ) 
E l vigilante José Pinela, de la 
Policía de este pueblo condujo a la 
Casa de Socorro a Francisco Bucet 
Rodríguez, vecino de la calle de 
San Cristóbal, sn el Cerro, el cual 
reconocido por el médico de guar-
dia doctor Cuadrens, le apreció con 
fusiones en el cráneo y en el tórax, 
la fractura del brazo izquierdo y 
magulladuras en todo el cuerpo, a 
consecuencia de todo lo cual falle-
ció en la mesa de operaciones. 
E l Bucet era ayudante de la má-
quina número 7, que corrió ayer en 
la Primera Categoría, la cual sufrió 
un vuelco frente a la Quinta L a 
Coronela. 
E l hermano de Bucet, que mane-
jaba la máquina, también recibió le-
siones menos graves. 
Otros percances ocurrieron tam-
bién en las carreras, de los aue re-
sultaron a'gunos heridos leves. 
Abren. 
EN UN AVION R E C O R R E E L 
G E N E R A L SANJURJO L A LINEA 
DE VANGüARDIA.-ALOCUCION. 
Melilla D e c l a r a al General 
Sanjurjo s u Hijo Adoptivo 
DESDE E L 26 DE A B R I L Y A 
EMPEZARAN L O S P R E P A R A T I V O S 
MOROS CONTRA SIDI-MESSAUD 
M E L I L L A , 14.—"El Telegrama 
del Riff", al darle la bienvenida al 
laureado general Sanjurjo, dice que 
éste despierta en todas partes inten-
sas corrientes de simpatía y de ad-
miración; su modestia y sencillez 
cautivan como su valor teiñerario y 
su conocimiento profundo de esta 
guerra, en la que lo inesperado obli-
ga a resoluciones rápidas, que só-
lo una preparación sólida puede dic-
tar con acierto. 
" E l tiempo que deeempeñó inte-
¡rinamente la Comandancia general y 
¡ su gloriosa historia—añade—cons-
Don Luis Mendoza Sandrlno Dlrec-1 tituyen sólida garantía de una ac-
tor de la Acadomla de San Alejandro 
Este año, como en anteriores, he-
mos ido a la Academia de San Ale-
jandro, el vetusto templo de nues-
tras Bellas Artes que lleva de exis-
tencia más de un siglo. ¡Un siglo 
Una descarga eléctrica causó 
colegio que están levantando en Bue-| la muerte a üfia señora .ayer 
navista para bien de la juventud. 
Probablemente, será inaugurado 
en Octubre de 192b, con la distri-
bución de premios a los alumnos del 
venidero curtso escolar de 192 4-192 5. 
¡Así procuran corresponder a la 
confianza en ellos depositada por la 
sociedad cubana! 
E l curso escolar de 1923-19 24, dió 
comienzo el 10 de Septiembre de 
19 23, rindiendo una 
bor. 
Celebró varios actos académicos 
públicos, denominados concertaclo-
nes. Realizó don excursiones escola-
res, una a la American Steel, fábri-
ca de construcción de vigas de hie-
rro, otra al Mariel y varias jiras 
campestres a la casa de campo del 
colegio. 
en Camagüey.—Otras noticias de 
nuestros corresponsales 
junio 8 Matanzas, 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se reunió la Asamblea del 
Partido Liberal, designándose como 
delegados a Ja Nacioaal a Carlos la 
Rosa, Juan Gronlif , Israel Pérez, 
fructífera la-[Armando Muñoz, C^iHo Noble, Cé-
I sar Casias, Benigno'Gouzález, Juan 
Pereira, Leopoldo Peilla, Leopoldo 
Orego, Rafael Aguila, Leonardo Loi-
naz, Rodolfo Rodríguez Fraga, Ig-
nacio Nodarse, Julio Alvarez, Juan 
M. Rosette, Gabriel Isas!, Manuel 
Díaz, Arturo Páez, Víctor Villar, 
Francisco D. Argüel'les y Presidente 
de la Asamblea, Carlos la Rosa, y 
miembro político provincial, Julio 
L a cultura físicá se aumentó e l lcapo; suplente, Leopoldo Pella. 
Co.itinúa en la página dieciséis 
presente curso escolar con el Basket-
Ball, que pronto se captó las simpa-
tías de los alumnos y que será uno 
de los juegos favoritos del Colegio. 
Durante el curso escolar frecuen-
taron las aulas 650 alumnos. 
Entre los visitantes ilustres del 
Colegio, merece ser citado el Carde-
nal Benlloch, el cual envió desde 
España la siguiente laudatoria car-
ta: 
"Reverendo Padre Rector de Pa-
dres Jesuítas del Colegio de Belén 
de la Habana. 
MI querido Padre Rector: 
Al despedirme de la Habana, a 
pesar de «-mi corta permanencia en 
tan bella capital, llevé muy profun-
dos afectos y recuerdos, que no se 
amenguan con el tiempo y la distan-
cia. 
No he de ponderar a V, R. que 
de un modo especialísimo está gra-
bado en mi corazón el recuerdo y la 
gratitud imperecedera para con V. R. 
y Venerable Comunidad, de quien 
recibí tan espléndidos homenajes, 
preparándome regio alojamiento y 
encontrando, además, afecto y ayu-
das, que tanto son de agradecer. 
Claramente manifesté a usted. P. 
Rector, cuán de corazón bendecía a 
las muchas empresas e instituciones 
benéficas y sociales que fe nutren 
del floreciente Colegio d^ Belén, y 
pido a Dios muy de veraí que con 
sus celestes bendiciones las haga 
prosperar para mayor gloria suya, 
honor de España y bien de las al-
mas. 
Haga públicos entre Profesores y 
Alumnos mis sentimientos de grati-
tud e imborrable recuerdo de los 
días en que fui huésped suyo, convi-
viendo agradabilísimamente en su 
fraternal compañía; y renovándoles 
mi cariñoso afteto. les envía pater-
nal beuaición su afectísimo in Xto., 
K L C A B D E K A L B E N L L O C H . 
Burgos, 30 de Enero de 1924." 
Asimismo fué visitado por el Pro-
vincial de la Compañía de Jesús, Re-
verendo Padre Fernando G. del Ol-
mo, quien presidió la grandiosa fies-
ta de Gimnasia, que a la par que so-
cial fué un acto patriótico y cultu-
ral, al que asistió lo más granado 
de la sociedad habanera, reflejándo-
se en el rostro de todos los concu-
rrentes un gesto do admiración ha-
cia el estimado Profesor Heider, que 
tan alto ha sabido poner siempre el 
nombre del Colegio. 
Merece consignarse como una épo-
ca gloriosa para el Colegio de Belén 
la del 31 de Enero de 1923, en que 
quedó constituida la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén. 
Tuvo también su día de luto. Fué 
éste el 29 de Noviembre de 1923, en 
que falleció, víctima de una angina 
de pecho, el Padre José Alonso, S. 
p.. meritisimo Profesor de Química 
del Colegio. 
Su muerte causó unánime senti-
miento de condolencia. 
t^ las ocho a. m. de ayer, el Rec-
tor d3l Colegio, Dr. Claudio García 
Herrero, celebró misa y cantó Te-
Continúa en la página dieciséis 
Corresponsal. 
NO PUDO C O N S T I T U I R S E L A 
A S A M B L E A L I B E R A L D E SAN-
TIAGO 
(Por Tq^égralo. ) 
Santiago de Cuba, junio 8. 
D I A R I O . —Habana. 
Por falta de quorum y a pesar 
de los esfuerzos de los delegados 
que se trasladaron desde los diver-
sos puntos de sus residencias -n 
autos y embarcaciones para asistir 
a la constitución de la Asamblea 
Provincial Liberal, ésta no pudo lle-
varse a cabo. 
Aboza. 
S E CONSTITUYO E N OAMAGUEY 
L A ASA51BLEA L I B E R A L 
Camagüey, junio 5 . 
D I A R I O . Habana. 
Bajo la presidencia del S r . •Enri-
que Recio se constituyó esta tarde la 
Asamblea Liberal Provincial asis-
tiendo 21 de los 23 delegados que 
integran dicho organismo. 
Después de constituida la mesa de 
edad se procedió a la elección sien-
do designadas las personas siguien-
tes." 
Presidente S r . Rogelio Zayas Ba-
zán. Vice Domingo de Para, EmiMo 
Pelaez, Andrés Veloso, Juan Pane-
que, César Andino, Secretar!/ de ac-
tas Abelardo ChampilU, Vice, José 
M. Cabrera, Secretario de Corres-
pondencia Manuel Tomé Varona, Vi -
ce Jorge Justiz, Tesorero Alvaro 
Armiñán, Vice J . M. Maidique, Vo-
cales Gumersindo Graso, Alberto 
Adán Martínez, José Fernández, Je-
sús Trillo, José Pérez, Aurelio Me-
droso, Cirilo Rodríguez, Román E s -
pineta. Francisco Herrero, Guiller-
mo Arbola, Ricardo García. 
Fueron electos delegados a la Na-
cional Rogelio Zayas Bazán, Do-
mingo de Para, Esteban Varona, Ma-
nuel Tomé. Rafael Zayas Bazán, Jo-
sé López Antonio Leiseca, César An-
dino, Alberto Naranjo, José M. Ca-
brera, J . A . Villena. Rafael Agüe-
ro, Filiberto Petlt, Alberto Adán, 
Isidoro Herrán, Julio Hortsman, Ma-
riano Serrano, Manuel Ruiz Espe-
rón, Andrés Veloso* 
P E R O N . 
L O S L I B E R A L E S D E PINAR D E L 
RIO C E L E B R A R O N DOS ASAM-
B L E A S DISTINTAS, D E B I D O A L A 
DIVISION D L L PARTIDO. 
PINAR D E L RIO, Junio 8. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Como consecuencia de la división 
existente entre los liberales de aquí, 
éstos se constituyeron en distintas 
asambleas, celebrándose dos al mis-
mo tiempo y en locales diferentes, 
aun cuaudo el mayor número de 
adeptos lo tiene aquella que sigue 
las inspiraciones del Coronel Men-
dieta, y que cuenta como líderes a 
los Representantes señores Justo 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
UN ESCANDALO 
Disparos do revólver y bofetadas. 
E l Cabo del Ejército Nacional des- i 
tacado en Columbia, Armando Pi -
cacho y los vigilantes de la Policía 
Nacional números 278 D. Lentier y 
1128 P . Muñoz, acudieron ayer no-
che a la calle de Florencia, en el 
Cerro, frente al número 48, lugar 
en el que habían oído disparados 
dos tiros de revólver, encontrando 
tendido en el suelo a Angel Martín 
Trujillo, de 25 años de edad y ve-
cino de Flores, 8. 
Conducido al Tercer Centro de 
Socorro el doctor Núñez le asistió de 
dos heridas Incisas en la mano Iz-
quierda. 
Declaró Trujillo que había" ido a 
bailar en la casa Florencia, S, domi-
cilio, de Clemente Ugarte, de 48 
años' de edad, lugar en que se cele-
braba una fiesta y varios individuos 
le invitaron a Ir con ellos a la bo-
dega de la esquina y allí le pidie-
ron aconsejara a una mujer que acu-
sara a .un individuo que se halla 
preso. Se negó a ello él y entonces 
le dieron de golpes y de pinchazos, 
disparándole dosVí.ros que no !e hi-
rieron y dándose a la fuga el que 
disparó, y metiéndose en la casa en 
que se celebraba el baile. A conse-
cuencia de tal altercado, se formó 
un fuerte escándalo, suspendiéndose 
el baile por la policía r deteniendo 
a ligarte. qu.e negó ser quien había 
herido a Martín. 
tuación eficaz en el desarrollo de 
los planes del general ilustre que 
manda el ejército en Africa. Meli-
lla le víó partir con pena y le re-
cibe hoy con alegría, por conside-
rar acertado su nombramiento. 
Durante la mañana ha sido cum-
consagrado a cultivar el espíritu do | plímentado el general Sanjurjo por 
^ juventud cubana, estimulando sus nutridas Comisiones y por todas las 
entidades y Corporaciones de la pla-
za. También fué saludado por los 
jefes de Cuerpo y personal de su 
Estado Mayor, pruebas de afecto a 
las que se mostró afabilísimo, ofre-
aficiones, alentando sus propósitos 
haciendo cristalizar sus ensueños, 
enseñándole la técnica del trazo v 
del colorado, el ángulo y de la lí-
nea! 
Y este año, como en anteriores, I ciendo su cooperación con entuslas-
los alumnos de la Academia, muchos j mo para resolver todas las cuestio-
de ellos llamados a ser famosos ar- nes que afecten a Melilla y su te-
tistas de la paleta o de la estatuaria, rrítorio. 
acudieron jubilosos a recibir el pre-
mio correspondiente a su aplicación, 
la recompensa justa y equitativa a 
sus laboriosas tareas del curso de 
1923 a 1924 que acaba de finali-
zar. 
Pero, afio tras año el edificio quo 
ocupa la Academia de San Alejan-
dro en la calle de Dragones 62, se 
hace menos habitable. E l viejo ca-
serón se destruye continuamente y 
día llagará en que rendido por el 
peso de su ancianidad, caiga al «ue-
lo convprtldo en escombros. 
E l entusiasmo de los alumnos es 
Hablando de su viaje en hidro-
plano a Melilla. dijo que durante 
la travesía oyó por el aparato ra-
diotelefónico que llevaban, un con-
cierto musical que sé daba en In-
glaterra . 
E l día 17. cumpleaños del Rey, 
recibirá a los el ímentos militares y 
civiles. 
E i general Sanjurjo. al recibir a 
los representantes de la Corporación 
municipal hízo'cis presente su grati-
tud por el cariñoso recibimiento 
que ayer le dispensó Melilla, y Ies 
reiteró también su agradecimienfo 
mucho y grande, positivo, el celo d.j ! Por haberle nombrado bijo adoptl-
los profesores, y aunque estos facto-
res vienen a compensar en cierto 
modo las incomodidades del edifi-
cio, bueno y prudente es que, ni el 
celo ni el entusiasmo decaigan, con-
A última hora de la tarde ha re-
cibido la visita de los reoresentan-
tes del Ma^zén, presididos por 
"amel" Dris Er-Riff i y el caid Abd-
S E QUEMO UN TOUDO 
E n la sastrería "Broadwav C'o-
thes". situada en Obispo, 139, se 
quemó ayer un toldo. 
Acudió el material de Incendio, 
extinguiéndose rápidamente el fuego 
tagiados a la postre con la tristeza 1 cl"Ka(lcr • 
a que produce el caserón en ruinas. I ^ acompañaba el coronel don 
Don Luis Mendoza y Sandrlno. : Alfredo Coronel. 
Director actual de la Academia no i Po1'. su Parte, el general Sanjur-
desmaya a pesar de los cincuenta' í0 ha redactado la siguiente alocu-
años que se cumplen ya de hallarse ici6n : 
al frente del cuadro de profesores. A1 lleSar, al territorio y tomar 
Hoy como ayer, conserva el mismo Posesi6n á&] m a n í - , saludo afec-
interés. tiene los mismos arrestos. I t"0531"^^ a todos felicitando a 
Y coh la misma atención explica su : 103 generales, jefes, oficiales y tro-
cátedra. Los alumnos le admiran y | Pa V?r su hizfrra conducta en os 
le respetan y en homenaje merecí- | P f J ^ / ^ 
do, todos en aquella casa gloriosa, 
le quieren entrañablemente 
! Individuos de este Ejército sigan 
dando las pruebas que hasta aquí 
han dado de espíritu militar y va-
lor" . 
LOS I N T E R E S E S P E T R O L E R O S 
SON UN OBSTACULO A L O S 
DESEOS D E L P U E B L O MEJICANO 
NOGALES, Sonara, Méjico, junio 8. 
1 Los intereses petroleros constituyen 
' la más formidable barrera" para el 
logro d© los deseos del pueblo mejicano 
de una "reivindicación social y políti-
ca", según una nota facilitada esta no- j 
che por el Presidente Alvaro Obregón. j 
"Los intereses materiales han cons- | 
tltuldo siempre un gran obstáculo para 
cualquier movimiento de los Ideales", 
dijo el Presidente, "esos obstáculos pro-
ceden del petróleo". 
Con este maestro modesto y sen-
cillo, cuyas cualidades de inteligen-
cia y talentos artísticos le han ga-
nado tan brillante ejecutoria, heñios 
recorrido los salones de la Acade-
mia, y con dolor hemos visto como 
contrastan sus exhibiciones artísti-
cas de . ^ j ^ i ^ ^ J ^ plaza el general Fernández Pé-
aquel ambiente de desidia y aban- ^ ^ en Jeguida cuinplimentó a 
C O N F E R E N C I A S . — E L G E N E R A L 
SANJURJO MARCHA E N AVION 
A V I S I T A R L A S POSICIONES 
M E L I L L A , 14.—Hoy regresó a 
dono. 
Las cosas de arte, en Cuba, ocu-
pan un segundo plano; o por mejor 
decir, un plano insignificante, pues-
S E REDUCIRAN LOS EQUIPOS 
AMERICANOS DE L A OLIMPIADA 
NEW YORK, junio 8. 
A menos de que se obtengan fondos ¡ 
adicionales para financiar al team olím-
pico americano para el próximo sábado I 
las Inscripciones de hombres y muje-1 
res para los eventos de natación, esgri-
ma, boxeo y gimnasia se reducirán, se-
gún acuerdos adoptados anoche en la 
reunión celebrada por el comité ejecu-
tivo de la olimpiada americana en el 
Hotel Park Avenue. 
Las reducciones en el personal de 
Ioí* ¿quipos IndividualéS, en el caso de 
que no se obtengan los fondos necesa-
rios, serán las que siguen: 
Nadadores, de 57 a 35, Incluyendo a 
11 jugadores acuáticos de polo; nada-
j doras, de 24 a 18; esgrima, de 18 a 14; 
'boxeo, de 25 a 16; gimnásticos, de 12 
a 10.-
Continúa en la página dieciséis 
P E L L E T I E R D'OISY COMPLETO 
E L VUELO PARIS-TOKIO 
TOKIO, Junio 8. 
E l Capitán Georges Pelletier D' 
Oisy, aviador francés completó fe-
lizmente su extenso vuelo desde Pa-
rís a Tokio a las 11 y 40 de la ma-
ñana de hoy en que llegó a Tokoro-
sawa, a unas 30 millas al NO. de es-
ta capital. 
Salió de Osaka a las 8 y 39 de la 
mañana, completando la última 
parte de su vuelo en 3 horas y 1 
minuto. 
Sanjurjo, conferenciando extensa-
mente con é l . 
Luego, el nuevo comandante ge-
.neral fué a la Residencia y confe-to que los gobiernos no se preocu-,rencl6 ron el peneral Aizpuru. 
pan de lo que al arte se refiere. Y , Log periodistas acudieron a sa-
así se explica que la Academia deiludar al neral sanjurjo y le ro-
San Alejandro continué ocupando el ¡ ^ les diera al . . 
destartalado edificio de Dragonea s.ón 
62, se explicará también, que ua j B { general contestó que nada que-
día, la Academia se venga abajo. |ría antiticipar respecto a la futura 
víctima de los años que han careo-1 labor preg necesitaba< ante tod0t 
mido sus paredes. ¡apreciar con exactitud la situación. 
Es verdad que el Senado de . l a para lo cual proponíase ir visitando 
República aprobó, siete u ocho ano3¡toda ,„ jfnea de pr¡merag p0Sici0. 
hace, un proyecto de ley que mejo-lneg 
ra el plan de estudios de nuestra j y en efecto esta misma tarde ha 
primera institución docente artísti- sa]5do a recorrer algunas, para lo 
ca, dándole carácter oficial, pero aun ;cual ha utiiizado un avión, en el 
está en la Cámara, esperando pacien-jque ha ido a Tafersit. 
temente que algún Representante, j Allí conferenció con el jefe del 
interesado por las cosas de arte, 3o-,gector La gUarnic¡ón ie hizo cari-
licite que se incluya en la orden del i ñosísimo recibimiento. 
día, para ser discutido. 
Nos parece que ya es hora de que D E LOS ULTIMOS COMBATES — 
el Congreso legisle en favor de la I LAS F U E R Z A S QUE OPERARON 
Academia de San Alejandro, cuyos i R E G R E S A N A SUS B A S E S . — LAS 
méritos declaró, otorgándole un di- | F O R T I F I C A C I O N E S E N E M I G A S . — 
ploma de honor, la Sección de Be-1 L A E F I C A C I A A R T I L L E R A . — L A 
lias Artes de la Exposición de San I I N T E R V E N C I O N DE LOS ZAPA-
Francisco de California, distinción I D O R E S . — L A S BAJAS ENEMIGAS, 
única en su clase durante aquellas E L FRACASO D E LOS R E B E L D E S . 
justas famosas. tt t * < t *• > 
Allá en el extranjero, se hizo jus- i M E L I L L A . 14 — L a s fuerzas que 
operaran sobre Sidí Messaad regre-
saron ayer a Dar Quebdani. 
Al abandonar sus vivaques, des-
plegaron en la misma forma que el 
pación y la indiferencia de los g o - l ^ anterior' «^P4*» ,íarca a m i ^ t: Ide Amarasen y la mehalla, que ocu-
ticia a la Academia de San Alejan 
dro, aquí, en nuestra patria, donde 
radica bajo el honroso título de ins-
titución cubana, sufre la despreocu-
biernos. 
LA COMEDIA MASCULINA 
Un salto de plomo destrozó ayer 
completamente e hizo ininteligible 
" L a Comedia Masculina". 
L a reproducimos hoy en eJ mis-
mo lugar. 
E L A C T O 
paron posiciones al Norte de la lo-
ma llamada del Tercio, porque en 
ella dieron el sábado los legiona-
a i™ „„„„„ j„ ,„ v rios su brillante carga a la bayone-A las nueve de la mañana se abrió !^a 
el acto de la distribución de los pre-
mios a los alumnos. Estos premios, 
como decimos, corresponden al cur-
so académico de 1923 a 1924 
E n el estrado presidencial toma-
ron asiento los señores Luis Mendo-
za y Sandrino, Director de la Aca-
demia, el Dr. Sergio Cuevas Zequei-
ra. Esteban Valderrama, señorita 
Adelaida Billini, señora Mercedes 
Fortún de Valderrama, Leopoldo Ro-
mañach, señorita Isabel Chapotín, 
señora Asunción Mendoza, señorita 
Co.ulnúa en la página dieciséis 
Mientras las fuerzas se hallaban 
desplegadas, los Ingenieros conti-
nuaron sus trabajos de zapa, «esta-
bleciendo blocaos al Norte de Izum-
mar, perfeccionando la posición in-
mediata a Sidi-Messaud. 
Antes de las cuatro de la tarde, 
todas las fuerras se hallaban en 
Dar-Quebdanl. 
E l enemigo desde las alturas pró-
ximas, dió fe de vida, rechazándolo 
jarea amiga. También operaron los 
carros de asalto. 
Continúa en la página dieciséis 
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L O T U R B I O Y L O C L A R O 
H ace muchos anos, cuan do 
presión del contrabando de esclavos 
africanos y la abolición de la escla-
vitud eran motivos de gran preocu-
pación para Cuba, don José de la 
Luz y Caballero, aludiendo a los bas- res, comenzando por los establ 
más pura, era el de proceder a la 
captación de los manantiales que aun 
existen sin captar en Vento, comple-
mentando esa obra con el estable-
cimiento gradual de metros contado-
tardos intereses que impedían dar 
una solución adecuada, rápida y efi-
caz a aquellos magnos problemas so-
ciales, resumió, en uno de sus famo-
sos aforismos, el severo juicio que 
merecían a la opinión honrada de su 
mientos que consumen agua en abun-
dancia y por la parte baja de la ciu-
dad. En la reunión se hizo presente 
que la suma consignada en el presu-
puesto del Ayuntamiento alcanzaba 
para cubrir el importe de las obras 
época, la ambición desaforada y la v •' „ ' 
^ • de captación, y que estas podían ser falta de sentido moral de negreros y 
esclavistas. "En la cuestión de los ne-
gros—dijo-r-lo menos negro es el ne-
gro". 
En la actualidad, parodiando a 
aquel insjgne patricio, a pesar del ba-
cilo Colll y del fango que en los días 
de grandes crecidas arrastra el Al-
mendares y el canal de Albear con-
duce a la ciudad, podemos afirmar 
rotundamente que lo más turbio en 
todo este asunto de la ampliación del 
acueducto, no es el agua fangosa del 
río. Y aun podríamos añadir que el 
bacilo Colli es menos peligroso pa-
ra la salud, que ciertos proyectos pa-
ra el bolsillo del contribuyente; y si 
no temiésemos que se nos imputase 
la falta de dejarnos dominar dema-
siado por la irrefrenable indignación 
que ciertos hechos producen, llega-
ríamos hasta a afirmar que lo que 
más escasea en esta cuestión del agua, 
no es el agua precisamente: la ac-
tividad, el celo y la buena intención, 
es lo que no se ve por ninguna par-
te entre lo» llamados a resolver el 
asunto. 
En junio del año pasado, se plan-
teó, como en todos los años anterio-, 
res, este problema del abasto de agua. 
Entonces se dijo, como ahora, que el 
bacilo Colli amenazaba la población. 
Se publicó que una crecida del Al-
mendares había arrastrado hasta la 
taza de Vento, el cadáver en descom-
posición de una muía, el cual perma-
neció enterrado en el fango del fon-
do varios días. L a noticia, exagera-
da, trascendió hasta al extranjero. 
En la revista semanal The Outlook, 
una de las de mayor crédito y cir 
ejecutadas por la Jefatura de Obras 
Públicas de la ciudad, inspeccionadas 
por ingenieros del Ayuntamiento que 
aportaba el dinero. 
Las conclusiones de la junta cele-
brada en el DIARIO parecían fáci-
les de llevar a la práctica. Así lo com-
prendía todo el mundo, y tenemos 
entendido que el doctor Manuel En-
rique Gómez, instó en diversas oca-
siones a los centros administrativos 
llamados a resolver el problema, pa-
ra que pusiesen manos a la obra. To-
do fué inútil. Los meses transcurrie-
ron. No se volvió a hablar del asun-
to. E l dinero consignado en el pre-
supuesto del Ayuntamiento no sabe-
mos si fué invertido o no, ni si exis-
te en condiciones de disponibilidad. 
Los funcionarios de Sanidad tampo-
co realizaron, que sepamos, gestiones 
para la ampliación del acueducto, ve-
lando por la salud pública amenaza-
da, durante el año transcurrido de 
entonces a la fecha. En conclusión, 
nada se hizo, cayendo el asunto en 
olvido y rodeándosele del mayor si-
lencio, hasta que ahora, con los pri-
meros aguaceros de la primavera, re-
surge el problema en toda su agude-
za, apuntándose, de nuevo, a la plan-
ta de filtración. 
L a maledicencia y la sospecha to-
do lo envenenan entre nosotros. Ha 
llegcdo a crearse un ambiente de des-
confianza tan marcado, que detrás de 
cualquier proyecto de cierta impor-
taría se ve asomar la repugnante faz 
de un negocio sucio. El DIARIO pro-
cura sustraerse a esa tendencia que 
complica todas las cuestiones, pero 
culación en los Estados Unidos, leí- ¡ sin deslizamos al terreno de las im-
mos algún tiempo después un artícu-
lo firmado por uno de sus editores, 
Mr. Laurence F . Abbott, que había 
estado de paso en la Habana, en el 
cual se afirmaba que en el interior 
de la taza de Vento se habían encon-
trado "el cuerpo hinchado de una 
putaciones basadas en la presunción, 
el recelo y la supuesta falta de hon-
radr"? de los demás, no podemos me-
nos de lamentarnos de que nueUrjs 
autor.dades dejen transcurrir los me-
ses sin prestarle la menor atención al 
prol.lema del abasto de agua, as' cô  
muía y el cadáver de un chino al mo de que, cuando al fin llegan a 
procederse a la limpieza de la mis-! decidrise a salir de su inactividad, 
ma, de orden de un oficial norte-
americano". 
sea para abogar por las soluciones 
más costosas y que exigen mayor 
tiempo para ser puestas en práctica. 
Cáptense los manantiales según 
aconeja una gran mayoría de las per-
bonas entendidas en la materia. Es-
to es breve, fácil y poco costoso- so-
bre todo, es muy claro, tan claro co-
mo el agua de la "taza" construida 
por Albear. Establézcanse después, 
gradualmente, los metros contadores 
si fuere preciso. Y lo turbio, que es 
Deseosos de contribuir a aclarar el 
problema, enturbiado de ex-profeso 
por informaciones confusas, tenden-
ciosas y apasionadas, sabe Dios con 
qué fines, convocamos una reunión 
tn el DIARIO, a la cual concurrie-
ron representantes del Club Rotarlo, 
del Centro de la Propiedad Urbana, 
de la Asociación de Ingenieros y de 
la Jefatura de Obras Públicas de la 
ciudad, contándose entre los presen-j el ¿gua del río, la planta de filtra-
tes los señores Ensebio Dardet ,doc- ¡ ción y el nuevo canal—proyecto de 
tor Manuel Enrique Gómez, Ingenie-
ros señores Montoliu, Cosculluela, Pri-
melles y varias personas más, todas 
peritas en la materia y conocedoras 
del asunto. Discutida la cuestión del 
abaste de agua en sus diversas fa-
ses por los señores allí presentes, se 
tres y rredio millones de pesos—Jciv.-
se para último término. 
En los actuales momentos las aguas 
de la opinión están demasiado revuel-
tas y la palabra "filtración" tiene un 
«cntido ominoso. Este estado de áni-
mo público crea una dificultad para 
convino y así se publicó en el DIA- i el proyecto de construcción de un 
RIO al siguiente día, que el plan ¡ nuevo acueducto, que los más hábi-
más recomendable por su economía, les in£enieros no podrán vencer. Los 
sencillez de ejecución y garantía en | partidanes de esta costos? solución 
cuanto a proveer a la ciudad de agua deben tenerlo en cuenta. 
Tfl 
M I L L O N E S D E 
E S P O N J A S 
Como millones de bhncas y dimi-
nutas esponjas se revela el Talco 
Boratado Mennen bajo el micros-
copio. 
Cada una de estas pequeña o par-
tículas absorbentes hace las veces 
de un protector constante para la 
delicada piel del niño contra la 
Humedad que se acumula en los 
poros y que la toalla nunca puede 
secar completamente. 
Establece también una especie de 
capa aisladora entre su delicada 
piel y sus adversario» exteriores: 
variaciones de temperatura, roce de 
vestidos, etc., dándole esa satisfac-
ción y contento a que tiene tanto más 
derecho cuanto que su debilidad e 
impotencia naturales no le permiten 
proporcionárselos por sí solo. 
Cualquier influencia exterior en-
cuentra fácilmente eco en él dada 
la delicadeza de su organismo. 
De su comodidad y satisfacción 
de hoy puede depender su felici-
dad de mañana. 
Fíense Talco 
y diga Mennea 
En droguerías, boticas y demás 
casas de importancia en e! rano 
I C ó m o d o s para pedir! ¡ C ó m o d o s para 
usar! ¡ C ó m o d o s p a r a l l e v a r ! L o s 
S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r 
son el á p i c e de la comodidad para quien 
necesita una dosis de C A F I A S P I R I N A . 
C U L O S I N E 
• Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r é u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
Basta decir: '"cleme^ 
S o b r e o un S o b r e c i t o 
R o j o B a y e r / ' para 
que el boucario sepa, sin 
más' explicaciones, que 
uno quiere una dosis.de 
C A P I A S P I R I N A . E s t o 
e s u n a g r a n , c o m o * 
d i d a d . 
A b r e lino el S o b r e y tiene en su mano 
tabletas tan puras y frescas.como,las_c|ue se venden_enJubos. E s t o e s 
o t r a g r a n c o m o d i d a c L i 
S i uno no quiere la C A F I A S P I R I N A para uso inmediato sino para llevarla 
consigo en previs ión de cualquier emergencia, la pone en su cartera o en 
el bolsillo del chaleco sin miedo de que las tabletas ni se rompan, ni se en:' 
sucien, ni le_causen molestia alguna. E s t o e s o t r a g r a n c o m o d i d a d . 
Y por sobre todas estas c o m o d i d a d e s , e s tá la de poder, en cualquier 
sitioj^ a cualquiera hora, obtener en forma segura y e c o n ó m i c a , J a 
C A F I A S P I R I N A 
que alivia rápida y completamente los dolores de cabeza," muelas y o í d o ; 
las neuralgias; los resfriados, etc., y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A fue premiada recientemente c o n , C " , . . , , A.. 
i ^ __—-— • — ~ | ¿516 es el original y legitimo 
M e d a l l a de O r o y Diploma de Honor . 
P a r a emergencia, los, " S o b r e s 
R o j o s B a y e r , " pero para la casa, 
^ un tubo de veinte tabletas. 
I • 
E B A Y E R 
F I A S P l 
SOBRECITO ROJO BAYER 
Comedo 
Seguro 
D e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e G ü i n e s 
S E S O M C I T A E L PAGO 1->1 IjA deroeación del cuatro por ciento, €D 
D E U D A F L O T A N T E Y L A SUPKi -
SIOX D E L C U A T R O P O R CIENTO 
L a Cámara de Comercio e Indus-
tria del Distrito Judicial do Güines, 
ha dirigido a los Presdentes de la 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. JUAN J . P A D I L L A 
E n atento B . L . M. nos partici-
icncióu .i los perjuicio' ¡un Ix y ^ p a el doctor Juan J . Padilla que 
referida ley ocasiona al comercio y ha trasladado su estudio a la calle 
a la Industria de la Naxió/i, parral de Tejadi lo número 32, altos, te-
cios m'ás de '..na vez exorei ioá por léfono M.-33 64. 
quienes T s cxiinrlmentaii y g^n^ral-' Sépanlo los numerosos amigos 7 
mente reconocidos por todos ibs ele- clientes del apreciable letrado y ac-
mentos sociales del país . tivo Secretario del Centro de la Pro 
Esta Cámara de Comercio cree piedad Urbana de la Habana. 
Innecesario, honorable señor' Presl-
P O R P Ü R M C A C I O Ñ 
M I S A D E R E Q U I E M 
Mañana, martes, a las ocho y me-
dia de la mañana, se aplicará en 
la parroquia de Jesús dei Monte uhá 
miS'-* a6 réquiem por el eterno des-
canso del alma del señor Domingo 
Valdés y Losada, ex-Notario Públi-
co de San Antonio de los Baños. 
Al piadoso acto invitan a sus 
amistades la afl igid viuda, señora 
María Alberich de Valdés Losada, 
'sns hijos y demás familiares. 
E L A U T O M O V I L Y A E R E O 
C L U B D E C U B A 
E l Socretario de este Club, doc-
tor Ramiro Ramírez Tamayo, nues-
tro' estimado amigo, pos comunica 
que el "club" y sus oficinas se han 
trasladado a su nuevo edificio, sito 
en Malecón, nún^ro 50, entre Blan-
co y Galiano. 
Así actúa Purificador San Lázaro, pu-
rificando la sanere, limpiándola, hace 
desaparecer todos los males que pro-
vienen de las Impurezas de la sanare. 
Reuma, diabetos, afecciones dcl estó-
mago, eczemas y otras muchas, lim-
piándose la sansre no se sufren. Puri-
ficador San Lázaro se vende en todas 
las bonicas y en su Laboratorio Colón 
y Consulado, Habana. 
Alt. 9 jn 
E X P O S I C I O N D E T R A B A J O S 
E N L A E S C U E L A 
La Dnoctiva de la Escuela Pública 
número 62, Víbora, nos ruega haga-
mos general, por este medio, la in-
vitación que desea hacer llegar a las 
familias de les alumnos de dicho 
plantel para lúe se sirvan asistir a 
la Exposición pública de Trabajos 
Manuales realizados durante el cur-
so por íiquellos escolares. 
De dos a cinco, les días 8, 9 y 10 
del actual. 
República y de la Cámara de Re-
presentantes los siguientes escritos: 
Guiñes, junio 6 de 1924. ' 
Honorable señor Presidente de la dente y honorables señores Repre-
República. sentantes, citar repetidamente los 
Habana. múltiples casos concretos que basta-
Honorable señor: rían a justificar la supresión de esa 
Conocedora esta Cámara de Co- ley si otras causas de orden gene-
mercio de que existen varios indivi-jral y patriótico no aconsejaran la 
dúos de su seno a quienes el Estado, supresión de la referida ley. E n los 
debe considerables sumas por el; ámbitos de ese recinto legislativo procuran Vener á Ta ̂ meno todo'la 
concepto de la llamada deuda fio- d-be repercutir el eco del perma- qUe pue(ia necesitar en un momen-
tante, y conocedora también de que ue^te clamor público que pide re- to dado dp urgPIlcia. y es una buena 
en el resto de la República existen formas en el sentido expuesto, que costumbre v muy encomiable por 
muchas personas pertenecientes al amparo a las actividades de los ciert or beneficioa qU6 Éiem-
comercio, a la industria y a otras hombres que en Cuba rinden bo'̂ nr nrp rpnn, 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
casa no hay una 
S E G U R O . . . 
Si compra su Billete en la afortunada Vidriera " E l Siglo X X , 
de seguro le sale premiado. 
M A Ñ A N A s e j u e g a 
" í l SiGLO XX" Neptuno y Belascoain Tel. A-4175 
P A G A R A S U S P R E M I O S E N E L A C T O 
c 5192 alt 6d-8 
"DI*© 1*6001*1" el 
clases sociales que son igualmente i al trabajo y tributo económico a la, pero pr5 t0(3a 
acreedoras del Estado Cubano p o r t a c i ó n . persona ó? estas condiciones, y su-
e mismo excepto; conocedora tam- En ]a conc;encia de es. Cuerpo Cede que al ocurrir cualquier acci-
blén esta C ^ ™ / 1 6 nue actúa a nombre dente 0 malestar, no se sabe del me-
esa voz del pueblo que llamamos de toda la colectivIdad nacional por dio más actfvo de qUé disponer, 
prensa nacional, que el Estado cuen el representada, debe estar latente. „ - , , 
ta con fondos suficientes para sa-;como lo está en el blo en Y ya aue de utihdad oponun» 
tisfacer esa deuda, que se halla, en ral la justicia entrafia las su. hablamos, convendría a todas las ía 
su mayor parte, fraccionada entre, ión de nna j ae opone nulias t - . e ^ en su casa el Jarabe 
personas que en la actualidad care-; const,antemente al desarrollo del de Ambrozcin indicado con buen 
cen de los recursos necesarios para trabajo y a la tranquilidad de los ^ 0 en influenza o S ™ 6 - a"; 
imprimir a su vida económica el|elementog productores. , en el ca:0 m ^ rebelde ^ i a m , „ 
Impulso que las necesidades deman- E1 Honorable Señor Presidenta ds da gran ' ^ ^ d cuando se usa co 
dan; esta corporación acordó din-1,la República, doctor Alfredo Zayas,;m0 Preservativo, 
girse a Vuesttra Honorabilidad res-;ha manifestado, mas de una vez, se-j alt-
petuosamente, con el fm de expo-.gún se lee en la prenBa dlaria> q u e L _ _ 
nerle cuan beneficioso sena para el él reconoce la necesidad de supri- ^ « ^ r n » 
país en general, se verificase el pa- mir la referida dei cuatro porl QUININA EN FORMA SJKtRIOK. 
go de esa deuda. ciento. El efecto tónico y laxante del LA 
E l pago de esas cantidades Ho- Esa propia Corporación de su dig XATIVO BROMO QUININA le had 
norable señor Presidente, además na presidencia, y la misma Alta Cá-' , n n.„nin« m-dinaria. ? •» 
de ser justo, equitativo y beneficio-: mara ofrecieron, también más do T ' la Oumina mdmana, 7 
so al país en general, vendría a ser una vez si mal no ge acuerda, re-'dtecta la "beza. L a fuma de t. «' 
como un bálsamo regenerador deisolver faVorablemente para el co-! G R O V E se halla en cada caiiU- , 
fuerzas perdidas en la lucha econó-; merclo y para la industria cubanos, « a a ' r f c i - i a r i x t rh » T r M T T C 
mica a que estuvo sometido el po- el conflicto creado' a estas clases M A K L A S Y P A 1 t N 1 M 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
TmHtex. 
C R I S T A L E S P U X K T A L ZEIS3 en una armadura T W I N T E X 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBÍSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA. 
P I M A R G A L E 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly), Habana. 
mercio y la industria en estos últi- p0r las consecuencias que de esa ley 
mos tiempos. Puesta en circulación ge derivan. 
la suma que Integra con deuda, es-: Si la n¿Cesidad de suprimir esa 
perimentarla una reacc.ón conside- ^ está en la propia conciencia de — 
rabie la vida económica en general, los que gUÍan Ia nave de la nación> Ex-Jefe de los Negociados de Marcw 
por ser el dinero la fuerza activa eS( mág qUe prudente, justo el re-, y Patentes 
que anima las voluntades en los gresar a gse puerto señalado*por el' a p a r t a d o de c o r r e o s . 798 
hombres que miran siempre al tra- ciamor general de las clases econó- Baratillo, 7, altos. Teléfono A w * 
bajo como fuente de bienestar, y m ^ g , 
los cuales se hallan en su mayoría, Era 'de esperar que para esta fe-
abatidos bajo un ambiente desfa-:chaj nuestros Representantes hubie-
vorable. ¡ ran ya derogado esa ley, que es un 
Esta Cámara de Comercio, temen- dique al progreso económico del. 
do en cuenta el demostrado interés paíg> y un v¿iiadar a iag iniciativas1! r v t v n T K v r r A rERDíPAS 
conque Vuestra Honorabilidad con-, de log elementos productores, 
sidera y resuelve los problemas en. Ahora que en la Cámara de Re-I 
que descansa el progreso nacional.! presentanteg Se han votado varias 
espera se digne recomendar al Con- leyeg y entre ellas la de la Amnis-
greso, se sirva acordar el pa&o de .íía> es justo qUe la cámara resuel-
esas deudas antes que se empren- va ege asunto del cuatro por ciento, 
dan otras obras que absortan los para que el Comercio y la Indus-
fondos del Tesoro dejando en pie tria pUedan decir que se les con-
una deuda cuya amortización es de sidera como algo en el conjunto so-
la más estricta equidad y de la más ciai de la República. 
alta justicia. 
Con la mayor consideración. 





Gulne-J. junio 6 de 1924 
Honorable señor Presidente do la 
Cámara le Hepresnetantes. 
Habana. 
Honornole Señor: 
Cumplí urJc en acuerdo de esta 
Cámara dt> Gonurcio, integrada por 
comerciantoa, sndustrialo-j y otros 
elimento-" d- ia Jurisdic-: .>n t í j g o 
.•1 alto honor de dirigirmo a ese 
Cuerpo Colegislador de su digna 
presidencia '-OKándole nuevamente 
se sirva recomendar a la Cámara la 
Esta Cámara de Comercio ruega a 
usted, honorable señor Presidente, 
preste su apoyo valiosísimo, a la 
consecución de los fines expresados. 
Con la mayor consideración. 
Cámara de Comercio de Guiñes. 
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DO TXVVL 142. 
Surtido general de tejidos americanos v europeo». U I íw"» 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y da lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
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O E i S A L C E S A R L O Q U E E S D E L C E S A R 
ruando pasamos a considerar las 
complejidades que la vida 
^ ti ser presenta, desde que nace, 
d%Uo oue muere, después de haber 
nido una labor más o menos efee-
renaiuu do meditamos sobre la m-
f Z S L variedad ce situaciones que 
1 1 facetas de maravillosa gema 
ent-i la vida de ese sér en las 
con la sociedad en que 
r 111 n estudiadas desde cu aspecto 
T^e'favorable, suponiéndolas some-
^ á a reglas determinadas, que las 
^• •n y organicen en sus múltiples 
rlJíar¡a.los aspectos, cuando salien-
L del campo de la teoría y de la 
""tracción contemplamos ese mun 
¡Jb que él se forjó allá en su men 
rie de complejidades superfinas 
n a las naturales y lógicas han 
üadidn les individuos que los inte-
n nos preguntamos la razón de 
eso? fenómenos y de ese proceder de 
ins hombres. 
-Será quizá, la falta de aprecio 
deVe estudio teórico en algunos de 
los elementos que en su funciona-
niiento práctico suelen intervenir? 
Será acaso la necesidad de resol-
ver ciertas cuestiones en la prácti-
ca las que obligan a crear esas si-
tuaciones? 
\o- todo ese exceso de dificulta-
y complicaciones, que se suelen 
nre-ent?.r en las rplaciones de unos 
individuos con otros en las relacio-
nes de unas sociedades con las otras, 
no vienen a llenar ninguna necesi-
daci- no vienen a realizar ningún 
íin- 1 1 j 
Ellas no son niáa que el produc-
to, la consecuencia del mal funcio-
namiento de este maravilloso meca-
nismo social del cual a su vez nos-
otros somos también parte integran 
te. 
Las sociedades como los individuos 
que las integran, tienen sus directo-
res, sus padres, sus abuelos. Este ca-
rácter lo poseen las antiguas, las 
riejafi generaciones con relación a 
la.-i nuevas, las cuales no son otra 
cosa que el resultado lógico de la 
existencia de la causa efectiva an-
terior, lo mismo que sucede en la 
familia. Esas generaciones matrices, 
vieron un día que para sus genera-
ciones futuras no brindaba el mun 
do las facilidades, las ventajas, los 
recursos que el mismo debía brin-
darles, a causa de que ellas se en-
contraban acaparadas por un grupo 
di? egoístas, usureros y malvados en 
cambio de los cuales ejercían sobre 
el restó de la sociedad una domina 
oion despótica. Eras generaciones pa-
sadas, en su afán de legarnos un> 
medio mejor, se aprestaron a la lu-
cha y vencieron eî  ella como bue-
na^. Pero no bastaba vencer, no bas-
taba destruir solamente; era necesa-
rio a su vez establecer las bases so-
bre las cuales se asentase y desen-
volviese conforme a principios equi-
tativos la nueva organización social 
surgida de entre las ruinas de la 
anterior. 
Pero he aquí que las generaciones 
primeras flaquearon en su labor una 
vez colocadas en esta situación. He 
aquí que en epte punto comenzó na-
ra ellas el principio de su fin. E l 
fracaso de su labor. 
Porque, no supieron llegar hasta 
el límite preciso, sino que lo exce-
dieron con mu?.ho. Porque su olio 
contra el anterior régimen les vol-
vió ciegos y les impidió ver y uti-
lizar la parte buena del mismo. 
¿Qué ocurrió entonces? Lo que 
ocurriría, lo que suele ocurrir er. el 
seno de una familia en que se equi-
parase a los hijos, en cuanto a fa-
cultades y atribuciones, con los pa-
dres. Y así es como las consecuen-
cias de esa política surgida al calor 
de un impulso noble, pero errado, 
llegaron a convertirse en arma for-
midable para todos aquellos que se 
encontraban situados al margen d.̂  
la sociedad y de las ieyes, permitién-
doles conseguir sin exposición algu-
na los fines que antes les eran ve-
dados. 
Por eso estamos en los tiempos ac-
tuales, palpando y sufriendo las con-
secuencias de ese error que trajo es-
.te exceso de libertad mal entendida, 
que tan 'deplorables consecuencias ha 
producido. 
Si la sociedad y la familia, se ha-
llan, tan íntimamente relacianadas 
entre s-í, ¿por qué no tenemos en 
cuenta al legislar para aquélla loa 
posibles trastornos que tal innova-
ción pudieran producir en ésta? Qui-
zá si esto hiciéramos, no incurriría-
mos en los graves errores en que nos 
han hecho incurrir nuestros impul-
sos sin dirección ni guía. 
E l aforismo del Divino Maestro 
¡qué oportunamente surge en medio 
de este caos, para asumir ese pa-
pel de guíá! 
Helo aquí expuesto, con toda la 
luz que le presta la verdad. Con toda 
la irresistible fuerza de que lo in-
viste la realidad: 
"Dad al César lo que es del Cé-
sar" . . . 
Sigamos su consejo. 
M. Buigas. 
C A M A G Ü E Y : C A T O L I C O 
I R R E D U C T I B L E 
PIKRDE SU T I E M P O E L QUE P R E -
DIQUE EN CONTRA D E L A S T R A -
DICIONES R E L I G I O S A S D E L P U E -
B L O CAMAGUEYANO 
En estos días, el aueló camagüe-
católica, no solo ha resultado comple-
tamente inútil, sino que ha propen-
dido a reafirmar en este pueblo 
consciente en sus principios religio-
sos; porque ha tenido lugar a apre-
ciar sus bondades, recordando el pa-
¡ L e a n L a s S e ñ o r a s ! 
L a s s e ñ o r a s en c inta casi siempre se hal lan e s t r e ñ i d a s . 
L o s dolores terribles del parto cas i s iempre son primero 
retortijones. 
Todas sabemos en ta i estado las purgas son lo m á s P E L I -
G R O S O . 
L a m u j e r en c inta debe tener su e s t ó m a g o a l corriente de 
antemano y meses antes del a lumbramiento, pero s in tomar 
purgas . 
f T é n g a s e los intestinos limpios act ivando l a s e c r e c i ó n del 
h í g a d o . 
L a H E P A L I N A no es purga, ac t iva las secreciones intesti-
nales y mantiene sus operaciones a l corriente, s in molestia al-
guna ni sombra de peligro para las embarazadas. 
T O M E S I E M P R E L A H E P A L I N A que s in darle sufr imi -
ento le qui ta el e s t r e ñ i m i e n t o . , De venta en las farmacias . 
DUtribaidn por la U. S. A. CORPORATION, Chattanooím, Tcnn., E. U. do A.; Babuui 
Coba: México. D. F.; Barranquilla, Colombia. 
D E S D E T A M P A 
C O M E R C I A N T E ASESINADO 
Un crimen en que parece ha te-
nido que intervenir algo relacionado 
i con el contrabando de licores, se 
! acaba de cometer cerca de esta ciu-
| dad, en la persona de un antiguo 
comerciante, de Ibor City. 
E l domingo por la mañana fué 
¡ encontrado flotando en el arroyo de 
' Six-Mile-Creek", a seis millas de 
i Tamra, el oadáver del señor Lucio 
I López, de 49 años de edad, dueño 
j de uña bodega en Ibor y Vecino de 
Maryland 1224 y 1|2. 
Se encontró el cadáver amarrado 
con cerca de cien libras de hierro, 
i una mano había desaparecido, el 
cráneo estaba completamente macha-
cado, y presentaba huellas de heri-
das de cuchi'lo en la cara. 
Según declaró la señora Josefina 
Lóifez, esposa del asesinado, López 
salió de su casa e! jueves por la 
noche llevando más de mil pesos en 
los bolsillos; no le dijo dónde iba 
pero manifestó que su esposo le ha-
bía hablado con frecuencia de ir a 
Cuiba a buscar un cargamento de 
licores. 
L a ausencia de su esposo no In-
quietó a la señora López, porque 
él acostumbraba quedarse a veces 
varios días fu^ra de su casa dedi-
cado a algunos negocios. 
E n opinión de las autoridades, Ló 
pez quizá fué invitado por alguna 
cuadrilla de contrabandistas para 
algún negocio de licores fuera de l i 
ciudad, y, aprovechándose de que 
llevaba dinero encima, lo asesina-
ron, echando su cadáver al arroyo 
de "Six-Mile-Creek", 
A López le sobreviven su esposa 
y tres hijos, y hasta el presente no 
se ha efectuado ninguna detención 
relacionada con este repugnante cri-
men. 
F l o r e s F r a n c e s a s 
Las flores artificiales tiempre están de moda, porque adornan, 
alegran y ponen una nota de color en la Sala, el Comedor, el 
Hall o la Habitación. Flores artificiales francesas, mas bonitas 
que acabadas de cortar, perennemente frescas, acabamos de reci-
bir y hacen a junio florecer como mayo. 
L 
E L . MONUMENTO A 
P A U L A 
E L A D I O 
yano ha sido hollado por el ateísmo sado de sus mayores y las obras in 
penitente. ¡ extinguibles de aquellos sacerdotes 
La figura de una mujer se Ka er-! Valencia, Olallo, Val^entí y muchos 
iñn prm rloanniímarlqjo idpas. •nflra mái miA pstán pti f>l cnrny.rtn ñp Irta s que e en e  o azó  de los
camagüeyanos y que no es posible 
que se borren al débil soplo de las 
maléficas palabras de una predicado-
ra que peregrina en la tierra con el 
„ error y la calumnia en sus labios, 
de rayos en oJena aterradora tempes-¡que a cambio de dar suelta a sus 
tad; a conmoción natural del vicio i prédicas, recibe unos caantos peso3 
contra la virtud, de la maldad cho-I que le hacen seguir sorprendiendo in-
cando con la nobleza, el mal pug- cautos y explotando los bolsillos de 
nando con el bien, y que al fin el al-1 quienes en vez de abrirlos para es-
tna católica de los camagüeyanos ha- tas campañas detestables, debían 
guido con desquiciadas , e , pa
ofender los más caros y Sacrosantos 
sentimientos religiosos Qe este mi 
pueblo legendario y heroico, no pen-
cando, acaso, que sus palabras sur-
tían el mismo efocto que estallidos
bía quedado inmaculado con mayor 
fe, adorando las sublimidades de la 
Iglesia de sus mayores gloriosos. 
La calumnia, hidra perversa que 
nace del sentir y el pensar conven-
cionalista de la predicadora, no tre-
Pa en las conciencias de este pueblo 
Wadicionalmente católico, porque no 
posible que se cierren los ojos a 
Jíi evidencia de tantos, incontables 
beneficios que le ha venido deparan-
do siempre. 
Combate la forma en que se prac-
tica la religión de Cristo, ignoran-
do que nuestros antepasados fueron 
santos en la verdadera acepción del 
concepto, educándose y viviendo en 
*1Ia y practicándola con verda-
dero fervor; creando hogares inma-
culados, cuya historia es galardón 
««honor para sus descendientes. 
Critica a los sacerdotes con sota-
hacerlo para llevar el pan a tantos 
infelices que tienen hambre, y medi-
cinas a los muchos pobres,enfermos 
que mueren en la indigencia. . . 
Y esta ha sido la oportunidad pa-
ra que los ateos se convenzan de 
que Camagüey es católico por con-
vicción y que respeta las tradiciones 
que son legados hermosos y digno? 
de sus mayores; de aqxi.ell03 seres 
honorables, sin tacha, honrados a 
carta cabal, nobles y virtuosos hasta 
la exageración, que se arrodillaban 
ante los altares, rezaban, comulga-
ban y confesaban y, por lo mismo, 
era austera su vida y acrisolada su 
conducta. 
Esa base de granito no puede des-
truirse. 
* Persistirá cada vez más sólida y 
a medida que el tiempo transcurra; ^"uca a ios sacerdotes con sota- a meama que ei nempu iitmaumia 
^s . desconociendo, qu,e, en lo que la sociedad, el pueblo que sobre ella 
» Camagüev respecta, hay que vene-1 crece y se levanta, será más digno de 
rarlos; pues exist'eron el Padre Va-- su historia y cantarla con himnos 
encía, el Padre Olallo, el Padre Va- ¡de alabanza. 
lenti y otros más que moran en el Seguid, pues, predicadora del mal, 
*j,elo. que consagraron toda su vida vociferando vuestras irrisorias ideas, 
ai bien de la humanidad y cuyo re-! destruidas por la crítica severa e in-
cuerdo será inextinguible para este; flexible, de la mayoría de sus oyen-
PUeblo agradecido, por las obras be- tes, por el juicio serene de los que, 
Reactoras que llevaron a cabo en; reflexionando sensatamente, encuen-
"P^stoiado; no teclsisao pr^ente • tran el verdadero fundamento de sus 
jiquf se dedican a Ta « M i a d yi empeños ineficaces: V I V I R A COS-
«nsenanza con efectividad r eficien-!TA DE QUIENES NO TENDRAN 
C1a reconocidas y loadas por todos j D1spUESTO UN PESO PARA UNA 
«M que justicieramenfe saben apre-i l imOSNA A TIEMPO, P E R O SI MU 
clarias. 
, e6a Predicadora se hubiera de-
VENE CIA 
& OBISPO 96 
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Telf. k - V m i ? 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PAN TALE ON J . VAI.DXI3 
Consultas de b r. 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
Avenida de S. Bolívar (antes Reina) 110. Teléfono A-3670. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Tratamiento: Magnetismo, Sugestión hipnótica y vigil. Rayos X . Radio» 
.erapla. Padiumterapia. Diatermia. <;atafore*ia. Tiatamiento: de las enfer-
medades del pecho. Tumores de vientre. 
^ « " 7 . Alt. 3d-2i. 
E l dominv) por la mañana se efec 
tuó en el cementerio "Wovdlawn la 
sencilla, pero solemne ceremonia de 
la entrega al "Círculo Cubano" del 
monumento que por suscripción en-
tre los asociados se er'gló en la 
tumba del sevíor E'adio Paula, ex-
presidente de la sociedad y morití-
ê mo patriota cubano. 
Un carro especial de ia Compañía 
Eléctrica fué ruesto por el "Círeu-
lo Cubano" a ia disposición de aso-
ciados y amigos, y en él fueron al 
cementerio gran número de per-
sonas . 
E n el cementerio el beñor Betar-
m ro Val'elo, presidente de la co-
misión gestora de" monumento, des-
pués de colocar ofrendas f:orale¿i,en 
la tumba d -1 que fué dist nguido 
ciudadano b'zo entrega i I'^ial de 
monumento a' señor R i m . i Caba-
rrouv. Presidente actúa' del "Círcu-
lo Cubano", quien después de dar 
las gracias en nombre de la socie-
dad, concedió la ualabra al honora-
ble Cónsu.1 de f í ba Dr. Angel So-
lano . 
E l doctor Solano pronunció una 
sencilla y elocuente oración, hacien-
do resaltar los grandes méritos del 
desaparecido, como obrero, como cu 
baño y como padre de familia. 
Acompañaba al doctor Solano el 
digno Canciller del Consu'adb señor 
Elíseo P é r e z , correcto amigo 
nuestro. , 
Después de terminado el acto y a 
invitación del Presidente del Círcu-
lo la comitiva se dirigió a deposi-
tar flores en la tumba del señor 
Antonio Prieto que fué uno de los 
más activos y entusiastas socios del 
"Círculo Cubano". 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
No se sienta cohibido a causa de 
una piel enferma. Adopte el uso 
diario del Jab<jn Resinol, con apli-
í aciones f recudí tes de Ungüento 
Resino!, y tendrá un cutis que 
podrá resistir ser visto a la luz 
más clara. 
El Jabón Resinol produce una 
espuma deliciosamente fragranté 
que quita la grasa excesiva y man-
tiene los poros íin tupir ni agran-
dar. Además de ser un exquisito 
jabón de tocador, prepara la piel 
para el Ungüentcj Resinol cuando 
se está curando eczema, nigua^etc. 
Deje de hacer experimentos con 
otros tratamientos y pruebe el Resi-
nol. 
A la mayoría de los hombres les 
gusta el modo de que al Jabón 
Resinol de Afeitar suaviza el rostro 
y calma las molestias después de 
afeitar. Convierte el afeitarse dia-
riamente en una verdadera satisfac-
ción. , 





CHOS PARA CONTRIBUIR A L A j 
te h p'cui^iia n m a  P E R V E R S I O N MORAL D E LOS S E - j 
i-nido a meditar sobre el desenvol-SjEJANTES. 
Ca™ nt0 de la - ^ S i ó n católica en, Marchaos convencida de que Ca-j 
amaguey. 3stoy seguro de que no!magüey os ha escuchado con indife-j 
atrevería a blasfemar de la mis-, 1.enc}ai con lástima, y que no varia-. 
BPrm •endlendo l0R niás fusibles; rá p0r nada ni por nadie sus prác-, 
Dijohí"161110^ tradic,íonales de este ¡ ticas religiosas católicas V Q^e. en j 
~; 0 I cambio continuara profesándoals con 
ai investiga que aquf pX Sten laslmayor fe v entusiasmo,, convencido 
-^uelas Pfas. las Escuelas Salesia-|de qUe son las únicas buenas, por 
g ^'0,uyos magníficos educadores son | ]os ejemplos que de ellas se han' 
e i p ! , ^ con a t a ñ a s y donde ~e| ¿Vivado en todas las épocas. 
cafA UTla ^ " ^ " d a cultura y edu-, 1 y continuad viviendo de vuestros 
hum en t0(l0 61 orden del saber esfuerzo3 oratorios, que de alguna' 
CASA Df HUESPÍDES 
ESPAÑOLA 
con lodos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina erpaño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin Laño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés CantoIIa. 131 
West 79 th St. New York City. 
íiuma-n^. • — eSLUCi¿u-̂  ' * 
cent Sfí entera de que baylmanera el instinto de conservación 
Jas v docer,tes- también, de Mon-1 ha ¿e impulsarla al medio de conse-
' •ViafIres Reparadoras. Teresianas.1 ujr ¡a subsistencia 
ls de María. Ursulinas y otrosí L sobre todo, 
n estos Instantes no recuerdo. ! . , . „ _ ,p Drester 
rva 
e mientras existan 
isas 
habéis 
Héroe V'n"airtU,'uras t'omn 103 uaDa"; inferido, compadeciéndoos por el pa 
PfMiI r ^ ^ a s de San Vlcente de;T,el que como iftujer venís represen 
IS4"' ^ahalleros do rn'Ar, Asnoia- pe ,  e Co'ón. soci -riA» ^—'"'iomi n u  o
^ n de Ran Bonito de Pal tando, ermo el Seguid, que aquí nos quedamos «Paro de la Niñ ez v alcunas más 
el final de nuestra existencia, en la 
seguridad de que los que nos suce-
dan imitarán nuestro proceder. 
Que es lo que les ordenan la dig-
nidad y el decoro. 
Rafael P E R O N . 
Camagüey, mayo 29 de 1924. 
A L J E F E D E L A P O L I C I A 
Varios vecinos del reparto de Law-
ton nos reugan que llaínemos la 
atención del Sr. Jefe de la Policía 
Nacional acerca de un hecho intole-
rable, que viene re; itiéndose a dia-
rio en las esquinas de las calles San-
ta Catalina y -Acmas. 
Una muchedumbre de zagaletones 
y chiquillos malcriados se sitúan en 
dicho lugar y realizan todo género 
de actos censurables con acompaña-
miento de una frasealogía soez. 
Las familias se ven obligadas a 
permanecer ene r.radas en sus domi-
cilios, a pesar del enorme calor rei-
; nante, a salir a sentarse en los por-
; tales como es costumbre. 
Esperamos que el digno y celoso 
Jefe de la Policía, con conocimiento 
i del caso denuaiclado, hará imponer 
í el decoro y devolverá la tranquill-
i dad a las familias aludidas. 
L A PRODUCCION D E TABACO E N 
MAYO 
Según las estadísticas del Depar-
tamento de Rentas Internas, en el 
mes de mayo próximo pasado se ela-
boraron eñ Tampa 41.950.880 ta-
bacos, recaudando este Departamen-
to por este concepto y por timbres 
de documentos la cantidad de $ . . . 
337.397.39. representando un au-
mento considerable sobre el mes an-
terior. 
Pedro R A M I R E Z M O I A . 
Tampa, Mayo 5-924. 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
L a s p e r s o n a s a s e a d a s 
Para un hombre pulcro, que está 
tratando todo el d ía gente diversa— 
en la oficina, en la caJle, en el tea-
tro, en el café o en la visita—es in-
dispensable andar limpio. Limpio, 
con Jabón "Neptuno", pues de lo 
contrario, a la hora de ponerse la 
camisa y hasta el «acó de dril cien, 
el calen* del cuerpo fomentará un 
olor enojoso. 
Donde la señora ama de la casa 
tiene la precaución de que la ropa 
familiar sea lavada únicamente con 
"Neptuno", la mujer y el marido 
pueden reírse de preoenpaciones. L a 
ropa puesta durante un día entero 
aún sigue oliendo bien, aparte de que 
los dobleces de los puños, del cue-
llo y de otros partes de la prenda no 
se ennegrecen odiosamente, conser-
vando el primitivo coíor de la tela. 
Señora, hay que tomarlo completa-
mente en serio: sólo con Jabón "Nep-
tuno" es compatible una exigente 
limpieza. 
J A B D f l Í 1 E P T U Í 1 D 
M E C M O C O N A C E I T e D C P A L M I C H E 
Esta prestigiosa institución cul-
tural acaba de publicar el cuarto 
número de la Gaceta de Bellas Ar-
tes. 
Contiene el siguiente sumario: 
Cubierta: Dr . Eduardo Sánchez de 
Fuentes, Dibujo de Valderrama) — 
'Editorial. Los Maestros (sobre mo-
tivos de la cubierta) Orientaciones 
(Sección esencialmente naoionalis-
ta) Música, por Eduardo Sánchez de 
Fuentes. Literatura, por Sergio Cue-
vas Zequeira, (Dibujo de Valderra-j 
ma) Historia, por Emeterio S. de/ 
Santovenia. (Dibujo de Valderra-
ma) Bibliografía, por Andrés Nuñez 
Olano, (Dibujo de Valderrama) Ga-
cetillas (notas del movimiento ar-
tístico e intelectual) Boletín del 
Club Cubano de Bellas Artes . (in-
formación de la labor que viene rea-
, lizando el Club, de sus fiestas, etc) 
L a Gaceta de Bellas Artes circula 
j por los principales centros de cultu-
ra de Europa y América . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
de palo, que son para nosotros 
ninguna ciase, i ""T me^dalnB^b,lime- ?ln nos 
^re6petn.osamentei C0Tmóea prác- s!^amo.s e ° ^ ^ mínimo arrepen-
- ni abochornados; al contrario, 
)sos y dignificados, porque así 
ios las huellas sagradas que 
fe. a oij-pr.. oomn al diablo. I nos trazaron, en su vida ejemplar,; % 
S ? 8 I ^ ^ o los aoóstrofes con nue, santos d. 
!rLm,Iani!ento ^ ' w a l s . na J * * ' 6pet1:.osamente * h f * 0 3 
S ^ r ^ M s do este pueblo, nue 'líio3 ™ 
onst; uven su ^ * pesar d- cupu-| ^ 2 " " ° ^ 
f OCurra ^ mentido do.!seguim ¡ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tíe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de ! 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
fer^ , a n^1™ cruces a su paso ln- nuestros antepasados inolvidables. 
p,*1- Que son las huellas de Dios, al 
]¡ , esfuer^o fnan'»íítn nv* cp hn roo.'que amamos con toda veneración. 
0 en contra del Clero y religión' Y en ellas proseguiremos hasta 
M O H S t R R A T E No, 4 í . C O N S U L T A S D £ í a 4 . 
E s p e c i a l para ¡ o s pobres de 5 y media a 4f 
Médico del Hospital San Francisco d* 
Paula. Medicina General, Esoecialliui 
en Enfermedades Secretas y de la PUl 
Teniente Rey. 80, (altos). Cons&itas: 
lunes, miércoles y viernes, da 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
D r G o n z a l o P í é o s 
CIRUJANO DEL HOS1 it i TXVVtOt-
VAX F R E V S B DI" ^ ilADB 
ESPECIALISTA EN VT̂ » ' 1'ÍM.VRIAS 
y enfermedades venéreas. -l«n̂ :«. opla f 
oateterlsmo de los aréter- : 
IITYECCIONZS DB ITXO 'AJ.^ TSAB 
CONStTIiTAS DE 10 s 12 D>. ' A • 
U. m. «a 1» calle de Cnka 99 
L a s P i l a s S e c a s C o l t i m b i d 
e n d u r a n m á s t i e m p o . 
^ OiCtND\00 
"SOS «NOttlI* 
EM P L É E N S E pilas, secas C O -L U M B I A para timbres, zingalas 
e l é c t r i c a s , t e l é f o n o s ; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, a u t o m ó v i -
les F o r d y otros. 
B ú s q u e s e el nombre " C O L U M -
BIA1" en l a etiqueta, pues es la ga-
r a n t í a de excelencia. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
1A S l á m p a r a s de bolsillo E V E -_i R E A D Y se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de t a m a ñ o s a pro-
p ó s i t o para todos los objetos. P r o d u -
cen una luz brillante, penetrante, que 
se obtiene i n s t a n t á n e a m e n t e a l co-
rrer el interruptor. 
L a s pilas s e c a s "Unit C e l l " 
E V E R E A D Y son potentes y de 
mucha d u r a c i ó n . 
I n s í s t a s e siempre en obtener las 
l á m p a r a s de bolsillo E V E R E A D Y y 
las pilas secas "Uni t Ce l l" E V E -
R E A D Y , pues son las mejores. 
ÜÑlt C E U 
ÂSHLIOHTy 
OJIBON 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá BIdg., Habana, Cuba 
M O L I N O S 
E L E C T R I C O S 
P A R A 
C A F E 
U n m o l i n o l i m p i o , e c o n ó m i c o y e f i c i en te , q u e 
d a r á s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y h a r á m á s a t r a c t i v o 
s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
A l c o m p r a r n u e s t r o M o l i n o , u s t e d c o n t r a e c o n 
noso tros l a o b l i g a c i ó n de d e v o l v é r n o s l o s i r e s u l t a r e 
de fec tuoso . D e otro m o d o n o se l o v e n d e r e m o s . 
P I Ñ A S Y P I E Z A S D E R E P U E S T O , 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
L \ M P / \ R I U A 4 
rfcinTC AO LONJAKLDMC 
T E l E f M / f l 
R O , f % í » 
I Z O S O y V S ) 
S A N A T O R I O D r , P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras e x c l u s i v » 
B í n t e . Calle Barreto, número t 2 , Guanabacoa. 
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E L S A T E L I T E D E L A T I E R R A jde la Tierra, alrededor de sí misma; 
pero a la vez observaremos que no 
Cuanto observamos en el cielo sue-, persiste con el tiempo en la misma 
« mostrarse a nuestros ojos desfi-l posictón el satélite de la Tierra con 
?urado y econtrahecbo. Vvmos, y respecto a las estrellas, sino que 
por consiguiente observamos, desde'avanza hácia oriente una distancia 
an lugar, como la Tierra, en movi-|o separación que diariamente equi-
¡niento, y no sencillo, sino complica-; vale, poco más o menos, a la que cu-
io, y por remache y contera fuera de bre el disco lunar en el cielo, lo 
:odo gran centro de atracción. Tan .cual es secuela forzosa de su movi-
sólo la Luna nos obclece. O n ejor i miento propio alrededor de la Tie-
iicho, en la determinación del mo-.rra, y en sentido contrario al girar 
3o y forma en que se mueve prepon-; aparente del cielo, que diariamente 
S I N D I C A T O D E E M P L E A D O S C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E 
D E L A H A B A N A E L E C T R I C A 
CITACION 
N I D A S E N C O R R E O S 
lera la poderosa influencia de 
uuestre mun>'.o. 
Así una primera aprosimacior de 
las leyes porque se rigen los movi-
mientos de la Luna es cosa por de-
más sencilla. Y decimos 7ue una pri-
se completa. 
E l movimiento propio de la Luna, 
al girar en derredor nuestro hace 
que nos presente distintos aspectos, 
según la parte que vemos de su he-
misferio constantemente iluminado 
mera aproxiruación tan sólo, pues eL por el Sol, y que según se ordenan 
estudio complete y exacto de los; las posiciones relativas de éste con 
cambios de posición lunares en el ¡ella nos permité verla toda ilumina-
cielo es de lo más complicado que | da cuando está detrás de nosotros, 
puede darse, atendiendo a la gran pero no en línea recta, co". respecto 
proximidad, en primer .ugar, a que; al astro de la luz, o delante, aunque 
la Luna se encuentra de nosotros. mo en la misma alineación, y no la 
E l satélüe de la Tierra nc dista!vemos (luna nueva) o por uno u 
otro costado en los cuartos lunares, 
Relación de las detenidas en la 
Administración de Correos por falta 
Compañeros Motoristas y Conduc- e Insuficiente dirección: 
tores. Alba Espinet Muddalena, Agrá Pa-
Por este medio y de orden del rís Ramón, Alvarez Dorinda, Alvarez 
compañero Presidente, tengo el ho-!y Fernández Primitiva, Alvarez Ma 
ñor de citar a ustedes para la Asam-¡ximino, Alvarez Florentino, Alvarez 
blea General Extraordinaria que se,Aurora- Amado Enrique. Aedo Elv i -
celebnará hoy día 9, a» las 8 de la ra> Asenjo Casimiro. Aguilero Enr i -
noche en " E l Café Carmelo", Veda-1 Que, Arias Rodríguez Juan, Anas 
do, para tratar asuntos relaciona- -luán, Amorín José, Alonso Basilisa, 
dos con nuestra Colectividad. 
Por tratarse de mucha importan-
cia, ruégoles la más puntual asis-
tencia . 
De ustedes fraternalmente, 
C. A R R I A G A , 
Secretaria 
en efecto de su centro de atracción 
sino unas 60 veces la distancia que 
desde la 'iperficie de la Tierra donde 
moramos nos sepa. ?, de mi centro, o 
sean algo ñas de 6,300 ki1ómetros. 
E n números redondos nos separan de 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
US-
creciente y menguante, son conse-
cuencia lógica de la atracción te-
rrestre que la obliga a no alejarse 
de nosotros. 
Y suerte que ahí termine esta in-
la Luna 38' mil kilómetrus, una pe-j fluencia, pues de no poceer la Luna 
queñez, en fin de cuentas, comparadas j un movimiento inicial que la impulsa 
con las dis,a idas que soparan, unesja seguir la línea recta, y limitarse l a ' P E P S I N A Y "RUIBARBO BOSQUE, 
de otros, los <iemás cuerpos celestes. | atracción terrestre a desviarla en ¡durante un mes para curarme de una 
pertinaz dispepsia, que había venido 
Dr. Arturo C. Tosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicar a 
ted que por indicación del señor An-
gel Batlle, practicante de la Farma-
cia de Marcané, he venido usando su 
inmejorable preparado granulado de 
Esa Luna que con el Sol se nos j giro de subordinación, se debe que no 
parece como el cuerpo celeste mayor,! caiga sobre nosotros como una pie-
es en realidad pequeñísima. Lo queldra cualquiera elevada, sobre nues-
agranda y semeja sobrepujar en ta-1 tro mundo y abandonada a su pro-
maño a ottos cuerpos celestes, es sujpio peáo. 
gran proximidad. / Alguna vez se han creído ver sobre 
E l mismo Sol que parece de igual :Ia superficie lunar destellos efíme-
tamafio está íí94 veces más alejado 
padeciendo durante tres años, ha-
biendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
solo un raes de tratamiento, debien-
ros pero brillantes de luz que se han I do significarle a usted que estoy muy 
Crncíbese ?in esfuerzo, su grandor | suPuesto llamaradas o .erupciones de i agradecido del insuperable remedio 
cuando de tan remotos confines se sus volcanes. E l célebre astrónomo I preparado, al cual debo mi perfecto 
nos muestra en idéntico tamaño que,esPañ°l do11 Antonio de Ulloa, el que ¡estado de salud 
con el marino de nuestra armada Queda por tanto autorizado la Luna . 
Presentan, sin embargo, muy di , 
verso aspecto. Mientras iue el a s t r o - 1 A 1 ^ ^ 8°« „ 
rey no ofrece en su disco sino peque-
ñas (relativamente) extensiones que 
ro - .pen la monotonía de su faz des-
lumbradora, regiones más oscuras 
que el resto (manchas) o por el con-
trario mucho más brillantes (fácu-
las) , y todo ello sobre un fondo 
blanco y como granulado, la Luna, 
aún a simple vista presenta irregula-
don Jorge Juan midió las dimensiones 
los parájes pe-
ruanos, c/fyó en cierta ocasión vis-
lumbrar como un rayo de luz que su-
puso penetraba a través del disco 
lunar que creyó agujereado. Muy 
bien pudo ser lo observado un deste-
llo luminoso de origen volcánico co-
tentó decírselo a Ana María, supo-
cansañeio visual como otros afirman. 
Nada de cierto ha podido compro-
barse que indique o permita suponer ridades de luz y sombra, de fijeza que - - - • , « - , . , . - , 
contrasta con la variabilidad de los movimiento de viáa planetaria sobre 
por 
este medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de usted, ateutamenet, 
(fdo.) Pedro Antonio López. 
S lc Barajagua (Oriente). 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
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detalles solares, irregularidades que 
al ser contempladas con un anteojo 
de mediano alcance y regular bon-
dad, aparecen como regiones monta-
ñosas, de elevaciones de carácter 
volcánico, con cráteres Inmensos y 
de formas circulares, casi perfectos, 
y entre estas montañas llanuras más 
bajas, las cuales, por semejas, reci-
ben el nombre de mares, que podría-
mos añadir, están privados dj agua: 
es decir como platos de ternera sin 
ternera, y perdonen los lectores lo 
chabacano de la comparación. 
Si elevamos sobre un poste un dis-
co de cartón, y lo orientamos hacia 
la región donde brilla en aquel mo-| 
mentó la Luna, procuramos mirar en! 
esa dirección hasta que veamos exac-j 
tamente cubierto su disco por la pan-| 
talla, y en días sucesivos repetimos elj 
experimento, poco más o menos, | 
desde la misma distancia, áiempre! 
quedará la Luna cubierta por unaj 
pantalla del mismo diámecro. 
Esto quiere decir que la Luna se 
mueve siempre a la misma distancia i 
(kilómetros arriba o abajo) de la! 
Tierra: es decir que puesto, que sus; 
posiciones en el cielo, medidas conj 
relación a las estrBi'as, indican que; 
recorre un camino situado en su pía-1 
no, este camino, plano, y con sus 
puntos a igual o casi ifíual distancia | 
de otro (la Tierra) será pues muy 
parecido a una rircunferencia. 
Si nos fijamos en los distintos lu-
gares que parece ocupar en el cielo, 
vemos a poco que psrsistamos en las 
observaciones sin elevarse por el 
oriente, culminar cerca del meridia-
no, y ponerse en la región del Oes-
te, lo que obedece a un movimiento 
aparente de todo el cielo, consecuen-
cia de nuestro movimiento real, el 
el mundo lunar. Nuestro satélite pa-i 
rece, por todas las trazas, un cuerpo I 
celeste ya enfriado, un pedrusco que 
rodará millones de años alrededor i 
de la Tierra, sobre la cual es lo más 
probable que acabe por caer. 
Mas, para entonces. . 
Gonzalo R E I G 
Madrid, a 4 de Mayo. 
¡ A m m i A f i T E l 
Le conviene saber, qve el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el perióaico m á s le ído. 
t 
E . P . D . 
U S R A , F E L I P A A B R E U V O A . D E G U I I E R R E Z 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R 
SA r RAMEXTOS 
LOS SANTOS 
Y dispuesto su entierro para la tarde de hoy, a las 4 y 
media de la tarde, los que suscriben: hijos, hijos políticos, 
bormanos. nietos, sobrinos y demás familiares, ruegan a 
sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acom-
pañar su cadáver, desde la casa mortuoria calle de Carmen 
No. 24, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 9 de Junio de 1924. 
Hilaria (ausente) R'imón, Nicolás, Pió, María y Juana 
Gutiérrez y Abreu; Vicenta Morejra de Gutiérrez; Serafina 
García de Gutiérrez; José Vieta (ausente); Octavio de Ho-
yos; Efigenia, Basitia y Julio Abreu y Mena; Juan y Gabino 
Gutiérrez y González; Ignacía Orta de Gutiérrez; Presbítero 





L A G E r i T I L S U I Z A M A N D A A C U B A 
M E f l S U A L M E N T E S U A L I M E M T O 
P R E D I L E C T O . L A O V O M A L T I N E 
Es el desayuno reconstituyente e ideal par* los pauses cálido». 
Su composición es bien conocida: Extracto de Malta Wander. Lees-
tina de Hueve, Leche de los Alpes y Cacao extra refinado, preparado 
en aparato* especiales a baja temperatura, que permiten conservar 
las Vitaminas en toda cu actividad. 
Si quiera conservarse bien, evitando las ehfermedades, toma 
la OVOMALTINE, que aprovecha siempre a todos, jóvena* y vieja*, 
sanos o enfermo*. 
• _ .. '/ 
F a b r i c a d o p o r D r A V / A N D E R SA • B e r n a - S u i z a . ' 
E H D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S y V I V E R E S H H O S 
Alonso Delfina. Aboy García Fran 
cisco, Bal Fernández Manuel, Braña 
Vesta José. Eallina Vicente, Blanco 
Antonio, Bartolomé Aurelio, Blanco 
Ramón, Berdeges Florencio, Bernál-
dez Dalmiro, Bcrnández Antonio, 
Barrero José, Buján Fernández Jo-
sé, Bueno Manuel, Cal Platas Juan, 
Casas Manuel, Casal López José, 
Carballo Rodríguez David, Caballero 
Pompella, Camacho Ciementina, Cas-
taño Filomena, Carballudo Perfecto, 
Carballo Dámaso. Carballo Secundi-
no, Casanueva Charo, Cabello San-
tiago, Carrera Mena Elíseo, Cabrera 
Perdomo Mamerto, Carneiro Aurelio, 
Cabzalas Eugenio, Cantero Nicochio, 
Cartelo de Suárez Elisa, Carrode-
guas Manuel, Cendón Nicoláás, Cas-
tro López Luis, Castro Manuela, Ca-
suso Montero Fernando, Careijo Puig 
Aurelio. Cereijo Ruiz Anselmo, Ce-
món Carmen, Cbivu Jesús, Crebeiro 
Ventura. Collar Fernando, Corral 
Tejeiro Manuel, Cousa Florínda, Co-
lado María, Conde Manuel. Conleivo 
Ramón. Conso Vicente, Cuñarro Jo-
sé y Juan, Cuña Alejandro, Dávüa 
Rodríguez José, Diz Julio, Díaz Ro-
dríguez Dolores, Díaz Esperanza, 
Diego Generoso, Diego José, Doval 
Angelita, Devale Cristiano, Domín-
guez Melchor, Dosil Faboirop Emilio, 
Decanto María, Domínguez Francis-
ca. Dorado Jesús, Estrada Miguel. 
Estrada Francisco, Echabun Fernan-
do, Echevarría Petolati José, Estévez 
Luis, Estevez Tomás, Estévez Eloí-
sa, Espinosa Ramón, Expósito Euge-
nio, Fernández Suárez Alfonso, Fer-
nández Eugenio, Fernández Manuel 
(íaría, Fernández Roque, Fernández 
Francisco, Fernández José María, 
Fernández Aurora, Fernández José, 
Fernández Leonor, Fernández Celso, 
Fernández Benito. Fernández Ra-
món, Fernández Alvarez Marcelino, 
Fernández Cueseta Adelina, Fernán-
dez Antonio. Fernández y Suárez Al-
fonso, Fernández Angel, Fleíre Pe-
dro. Ferrer Olhido, Pleire Pedro, 
Ferreirc Manuela, Ferreira José, 
Freijo Sánchez Florentina, Flórez 
Adelina, Fueyo Severino, Fuente 
Manuel de la, Fuentenea»José , Ga 
llar Rico Francisco, Galante Petisco 
Julio, García Federico, García Gu-
tiérrez Santiago, García Feliciano, 
García Domínguez María, García Bo-
laños José, GaGrcía José, García Jo-
sé Antonio, García Antonio, Garmía 
Barros Serafina, García Díaz José, 
García Calbiño José, García Rodrí 
guez Juan, García Ensebio, García 
Martínez Alousok, García Juan, Gar-
cía Dolores, García Ramón, García 
Alonso José, para Manuela Pérez; 
Galfñares Generoso, Gardoqui Cosme, 
(Jil Hergimiro, Guizan Josefa, Gon-
zález Rosario, González Ignacio, pa-
ra María A. Sáinz; González Geno-
veva, González Rafael, González Pé-
rez Manuel, González José, González 
Jesusa, González Ventura, González 
Tablada Carmen, González Rodríguez 
Genoveva, Gómez Santiago, para Se-
rafín Linderas; Gómez Fernández . 
María, Gómez Polito, Gómez Hipó-j la, 
lito, Gorgo Lorenzo Angel, Gómiz 
José, Gutiérrez xí'ermín, Gutiérrez 
Belarmina, Gutirro}' Jerónimo, Gu-
tirrez de García María, Hernández 
del Río Francisca, I glesias Pedro, 
Inguanzo Miguel, Jaular Consuelo, 
ANO XCII 
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Kemesel Juan, Larrabeiti José Luis, 
Larracaleta José , ' Landiva Manuela, 
Lenros Estévez Spgundo, Lima Pa-
drón Ramona, López: Salvador José; 
López Carmen, López- Estrella, Ló-
pez Rodríguez Modesto, López Par-
tierra Inocencia, Lcpez Vicente, Ló-
pez Bernardino. López Corrales Jai-
que, López Sagrario, López Emilio, 
López Soto Cándido, López Franciñ-
< o, López Jesús, López Antonio, Lon-
garela José, L>)urido Modest. j Lua-
vta Pastraria Segundo, Llan'j Díaz 
Benjamín, Matallas Estrella, Martín 
Luis Manurla Martínez Ramón Mar-
tín-,z Adelina, Martínez Dolores Mar-
tíne:-: Sabina, Martínez Faustino, 
Mera Jesús, Medina Antonio para 
Eliora León; Méndez y Rodríguez 
Teresa, para Manuel Fernández y 
Pérez; Méndez Alvarez Antonio, Me-
néndez Carmina, Menéndez Angel, 
Meigomí; Primiti'vo, Mon Rodríguez 
Manuel, Montero Luis , Morantes 
Martínez Alejandrina, Morelo Batí-
ña Ramón, Montero María, Moure 
Cándido, Muñiz t>esús, Muñoz Ange-
Negreiro Manuel, Nieto Manuel, 
Novas Nogueiras Antonio, Novedal 
Pablo, Novo Pena Manuela, Otero 
Eugo Camilo, Osorlos rmando. Pala-
cios Noredo Angel, Pranego José An-
tonio, Pao Claudio. Pastor Rafael, 
Pérez de González Carmen, Pérez 
Merdones Cayetano, Pérez pepe, Pé-
rez Martínez Jesús, Pérez Francisca, 
Pérez José, Pérez Laureano, Pérez 
Gómez José, Pérez Peña Julia, Pé-
rez Castelao Dolores, Penas Oyeste 
Domingo, Pelász Juan, Penabad 
Juan, Presnn Avelino, Prieto Merce-
des, Pozal Carmen, Prumeda Amaro, ¡ro igüa-mente 
Quintero Candelaria, Quiroga Con-
cepción, Ramón Francisco, Rey Mo-
desto, Regó Rodríguez Encarnación,, 
Rogo Encarnación, Reboredo Rebo- Par.a entonces, para la época decesos 
redo Jesús, Rivas María, Riva 
No hay organismo que resista la 
vida si se le quitan Jos nervios, pê  
la vida es irresistible 
ruando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios están desequilibrados. 
 ,  Juan 
Antonio, Ribeira Antonio, Rigeirac 
María, Rimada de Ramis Santa, Ro-
mero Roberto, Rolle Francisco, Ro-
sendo Díaz Josefa, Rodríguez Faus-J 
tino. Rodríguez Prudencio, Rodríguez' 
Joaquín, Rodríguez Antonio, Rodrí-
guez Inocencio, Rodríguez Nieto Her-
minia, Rodríguez Herminia, Rodrí-
guez Amor Antonio, Rodríguez Ma-
nuel, Rodríguez María, Rodríguez y 
Rodríguez José, Rubio Juana, Saa-
vedra Policarpo, Sampedro Gonzá-
lez Eleuterio, Santiago Antonio, Sán-
chez Antonio, Sánchez Manuel, San-
domingo Luciano, Murías José, Sei-
vane Tomás, Seijo José, Soto Sastre 
Enrique, Teja Antonio, Ugarte Brau-
malea, existe \)ara curarlos Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique, Habana. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S 14 CTS. BTV 
vier del, Mateos Várela José, Várela 
lio, Ugartemendia Alfonso, Vázquez!Alltonio' Varela Fl'ancisca' Viar Car" 
Vázquez José, Vázquez María, Váz- lmen, Villar Constantino, Vilariño 
quez Blanco Antonio, Valledor José. I José, Vetienes Carmen y Vigo Ma-
Valle José, Valle Jesusa, Valle Ja-lnuel. 
a ó . e e M 
por el Reparto Miramar; lugar donde se reúnen los aficionados a la equitación por s i 
ámplias y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
E l único picadero que tiene la Habana esta instalado allí. 
Todos los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 10#y cuarto p. m. 
en la Glorieta de la Música, por la Banda de la Beneficencia. 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A . . / U 3 R E U ( A M A R C i U U A ) N a 2 3 . — T E L . A . 1 6 3 3 
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A G R A D A B I B L I A C A T O U C A ^ g ü a n a j a y 
es 
ldrmoda. i P " aue ha de repa-
ü" nhtener esa joya 
rar en^na Sagrada Biblia— cuan-
A c o s t a r á una insignificancia?... 
bis damas ljÍeI1 la tieneU 
. baííKADA B I B L I A V L A DIG-
l A v í m u UK I A M U J E R 
* ' V I I I 
ra mujer hebrea debe ser consi-
^ _CUal dehi?n serlo todas los 
bajo estos as-
l'or 
t.l Pbrc. l lamón C. Diego. 
Señora F . N . - V í b o r a . 
- hipeantes, como la señora 
^ i T A f r a u de del Valle, han ad-
cllich:ta ^ ejeIu%ial de la primoro-
^ ^ ^in Sagrada que ha editado 
64 ^te l lano ' "The Unlvexsity So-
entv- de Nueva York. 
en comorar - Biblia caionca. ^ted no repara 
bl - v í en $300 ó 1000.00, poique 
i de todos los 
pee tos 
principalmente: como virgen, 
esposa, como madre, como viu-
como esclava. 
se destaca por 
sobre las demás mujeres de la 
HíüeJad, que no puede menos el 
mujeres del munao^ 
c
D 
vJ así considerada. 
admirable con tanta excelsi panera ^ 
u 
historiador justo de reconocerlo 
1 0 e x i s t i ó en el antiguo Oriente 
wpn más bella y santa que la vir-
een hebrea. - •. • 
So hubo esposa mas fiel y abne-
•da que la esI)0Sa' en quien los 
^rraelicas esperaban a su Liberta-
d0\o ha existido sobre la tierra— 
tes de Jesucristo— otra madre 
s augusta que la madre hebrea. 
111 Jamás otra viuda mereció los ho-
enajfis y veneración de todo un 
Tueblo como se ve en este pueblo 
Logido de Dios, 
y aun en la esclavitud, la mujer 
hebrea tiene tal ascendiente sobre 
l\ hombre, sobre su señor, que no 
pocas veces es aceptada como mu-
Teléfono: A-9317. 
A sus vlrseiu.s no se ías i-ncier'-i' 
en un Partnenon no se los encada 
na en un harem: no: antes la lev 
It'.s proclama lio.-es a los ojos de I0.3 
.Dmbres y a los de Dios. E l cual 
así ¡o prescribe en el libro de el Le-
vítico y en el Dcnteronomio: "nin-
guna habrá consagrada—dice—en-
tres las hijas de Israel". 
Y por eso contemplamos a la gra-
ciosa Rebeca o a la gentil Raquel 
pastoreando loe rebaños, descubierto 
a la faz de toods el rostro, y prote-
gidas y reverenciadas de cuantos las 
contemplan; porque ia virginidad se 
halla a resguardo nc sólo de la au 
toridad paterna, que en los denuifi 
pueblos abusa de ella, sino a sa:vo 
de las maquinaciones de la seducción 
y de la fuerza. 
L a virgen hebrea no consagra su 
virginidad a Dios, pero tampoco la 
prostituye con los hombres, bajo se-
verísimas penas. L a perpetua virgi-
nidad constituía para la mujer en-
tonces una de las más grandes des-
gracias del sexo. Era necesario que 
el cristianismo elevase la virginidad 
entre los hombres a un estado pro-
pio de Angeles, según vemos hoy en 
millares y millares de santas muje-
res .y de hombres consagrados al Se-
ñor por un voto enteramente divino. 
L a aspiración suprema de las vír-
genes en aquel pueblo, adorador de 
Dios, era—como hemos dicho ante-
riormente—ser glorioeas ascendien-
tes del Salvador de Israel. 
Y cuando llegan a la edad nubil 
se les da libertad completa para su 
matrimonio. Es un hecho que el Gé-
nesis recojo los triótes lamentos de 
Lía y de Raquel, cohibidas de emi-
tir su consentimiento: "¿No es ver-
dad que nuestro padre nos ha tra 
tado como extranjeras, y vendido?" 
Pero esa excepción confirma la re-
gla general, exisroate en el pueblo 
hebreo, de consultar la voluntad de 
la doncella antes cié unirla en ma-
trimonio al hombre. Entonces y aho-
ra ¿en qué pueblos se respeta el con-
sentimiento de la mujer en este 
asunto de tan grave transcenden-
cia?. . . 
Sólo en aquéllos que temen a Dios, 
ier de segundo orden, otorgándosele 
muchas otras la libertad; por pres-
cripción legal. - l ; 
y si, estudiamos a fondo la razón 
de esta dignidad, a la que no pudo 
nunca aspirar la mujer oriental en 
¡os demás pueblos, encontraremos 'y le sirven, 
qUe el temor de Dios y el recono- < Cuando el criado de Abrahan va 
cerlo por supremo Se'nor, son las :a solicitar para el hijo de su amo 
premisas necesarias de donde dima-|—dice un célebre autor—la mano de 
na tan lógica consecuencia. 'Rebeca, exclaman sus padres, hablan-
Pueblo que sirve de verdad a Dios, |do entre sí: "llamemos a la niña y 
cumpliendo sus mandamientos, debe sepamos su voluntad". Preséntase la 
venerar a la mujer necesariamente. ¡ pudorosa doncella; y, al preguntarla 
pueblo que no cumple sincera-i sus padres si quiore irse con aquel 
mente los divinos mandatos hará de 
la mujer un objeto de lucro, de pla-
cer, o de egoísmo. 
¡Ah, enán elocuente es, sobre el 
particular, la humana h is tor ia! . . . 
Oiga cada cual los latidos de su 
corazón: que no existe otro árbi-
tro mejor, más elocuente, ni veraz. 
¿Amáis a D i o s ? . . . ¿Guardáis sus 
preceptos?... 
Pues, entonces, la mujer que viva 
bajo vuestro techo será considerada, 
venerada, amada: la mujer ajena, 
virgen o madre, viuda o casada, se-
rá respetada y reverenciada. 
He aquí la clave para desentrañar 
el fatal jerogrifico en que vemos en-
vueltos millares de hogares cristia-
noe, que desconocen a Dios. 
hombre, responde ella: "quiero, si".. 
Entonces es cuando, esposa volunta-
ria, se dirige a la casa del que de-
sea ser su esposo, en la cual entra 
bajando su velo para significar que 
de aquella hora en adelante ella le 
pertenece como una compañera, no 
como una cautiva, pues el resto de 
su vida no lo papará a la sombra de 
un gineceo. 
Siempre libre y respetada, a me-
nudo honrada como Sara, y querida 
como aquélla, Rebeca, cuyo amor 
templó en Isaac el dolor que la pér-
dida de su macíre le había causado, 
será, si Dios quiere, la parra abun-
dante que extiende sus ramas por 
todo el recinto de la casa del espo-
so: mujer fuerte, en -quien el cora 
Ciertamente: ninguna diferencia jzón de su marido deposita toda su 
existe entre los pueblos cristianos 'confianza, y a la cual sus hijos pro-
que prescinden de la Divinidad y los 
pueblps aquellos en los que no se 
daba a Dios Unico un culto sincero. 
Para aquéllos, como para éstos, la 
virgen es flor que se entreabre. . . . 
cuyos frescos pétalos hay que desho-
jer; la esposa es una joya proc'osa, 
utilizable mientras esté de moda; la 
madre será digna do respeto, mien-
tras no contraiga una pasión, o un 
capricho... Y la viuda, si es joveo 
y hermosa, merecerá la protección, 
se^ún y conforme: pero, 5Í ya los 
¿ños, ¡ay!, la han reducido a rui-
la s . . . sólo le queda como consue-
lo y esperanza el sepulcro.. . 
•.Horrible destino que el hombre 
sin Dios reserva a la mujer! 
No acontece así, ciertamente, en-
los pueblos y en los hogares don-
oe reina el -íeñor. 
Sigamos estudiando al Pueblo He-
breo. 
claman felicísima. 
¡Qué bellezas atesoran esas lindí-
simas páginas bíblicas que nos ha-
blan de la paz y unión entre espo-
sos, amados así, en Dios y para 
Dios! . . . 
Matrimonios dichosos que, como 
el de Isaac y Rebeca, dan la pauta 
al mundo para encontrar el verda-
dero camino de la felicidad. ^ 
No olvidemos, sin embargo, que 
Isaac es uno de los grandes Patriar-
cas Bíblicos, es decir, uno de aque-
llos fervorosos adoradores de Dios. 
Rebeca, su esposa, tenía derecho 
--por consiguiente—a ser feliz, en-
teramente feliz ¿No es verdad? . . . 
Mon. Dien. 
(Continuará). 
E l próximo Artículo versará sobre 
L a inujer casada. 
Junio 6. 
E L DIA D E L A E N F E R M E R A 
Como en las demás poblaciones de 
la República, ?n Guanajay se ha 
contribuido, también a la colecta or-
ganizada por ia Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, en pro de la 
"enfermera" 
•Un Comité integrado por las dis-
tinguidas señoritas María Cristina 
j Aguilar, Inspectora Escolar del Dis-
trito, como Presidenta; Concepción 
Inda, como Tesorera; Maria Juana 
Navarro, como Secretaria y señora 
Aida Valdivia de Ferregut, como 
C-ontadora, fué el encargado de dar 
al proyecto y lo ha realizado, con to-
• do éxito, con el concurso de todas 
nuestras clases sociales. 
Dicho Comité asesorado por otras 
damas y damita». no menos distin-
guidas, ha llenado, con todo entu-
siasmo, el cometido impuesto: ha-
biendo encontrado 'a más favorable 
acogida de parte de nuestro público 
Reciba nuestra fel icitación. 
A N G E L I T A M A R E S 
L a tarde del miércoles último re-
cibieron cristiana sepultura en nues-
tra Necrópolis, los mortales restos 
de la joven Srta. Angeles Marés y 
Aramburu. fallecida el dia anterior 
en la Quinta " L a Covadonga" de esa 
capital, donde había s'do operada de 
un agudo ataque de apendicitis de 
que se sintiera eríerma. repentina-
mente . 
"Angeüta" Marés, con menos de 
quince años, muy agraciada, botón 
de rosa a penas entreabierto al beso 
de las doradas ilusiones de la vida, 
ha bajadq. a la tumba, a las pocas 
horas de sentirse enferma. E l triste 
suceso ha conmovido profundamente 
a esta Sociedad donde sus padres, 
inconsolables hoy. los esposos seño-
ra Teresa Aramouru y señor Baulilio 
Marés, acreditado comerciante de 
esta plaza, gozan de alta y merecida 
estimación. 
Fué. por esto, e? sepelio, una fran-
ca demostración de general condo-
lencia. Presidido iba el carro fúne-
bre de otro lleno de valiosas ofren-
das florales póstame recuerdo de los 
familiares y amigos más íntimos de 
la afligida doliente; de la Cruz y los 
Ciriales y seguido, ^el Párroco y de 
vn numeroso grupo ^e señoritas y 
niñas pertenecientes a 'as asociacio-
nes "Hijas de Mari?". "Los Angeles" 
a que la finada pertenecía y los "Pa-
jes del antísimo", así como de casi 
todo nuestro puel 
Descanse en paz la infortnada 
"Angelita", sobre cuya fosa recien 
abierta, ha depositado el cariño po-
pular su más fresco ramo de siempre-
vivas y sirvan estas líneas nuestras 
de testimonio de muy sentido pésame 
a sus desconsolados padres y demás 
aflijidos deudos. 
UNA CASA D E SOCORROS 
Se esboza la idea de establecer en 
esta Villa, una Casa de Socorros, en 
vista de ¡os frecuentes casos en tiue 
se hace necesaria una pronta inter-
vención médica; con carácter, casi 
siempre, quirúrgico. 
Cierto es que tenemos un hospi-
tal civil; pero, no siendo éste el 
obligado, en casos emergentes, a in-
tervenir en curación de heridos y 
otras asistencias que reclaman suma 
presteza, prácti-o se estima el esta-
blecimiento de una bien montada 
Casa de Socorros a ese-fin. 
Tañ loable idea, ha sido acogida 
favorablemente por nuestro pueblo y 
es seguro que prestará a ella, a su 
realización, su, mejor concurso. 
UNA QUEJA 
Varios comerciantes nos ruegan 
llamemos !a atención de aquellos de 
quienes corresponde, desde las co-
lumnas del DIARIO acerca del per-
juicio que vienan recibiendo con la 1 
instalación en los portales, junto a | 
sus establecimientos, como puestos 
fijos, para la venta dfe múltiples ar-
tículos, de algunos individuos, que 
en su concepto, no pasan de ser ven-
dedores ambu'antes. 
Estos peque.ios comercios, a cuyo 
frente se hallan extranjeros; unos; 
que dicen ser alemanes y otros, 10-
lacr^i, se establecen o instalan sobre 1 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
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E l N u e v o C a r r o d e T u r i s m o 
$ 
4 9 0 
C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S $575.00 
P R E C I O S L . A. B . HABANA 
L a c r e c i e n t e d e m a n d a p o r l o s F o r d s 
e v i d e n c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a s 
v e n t a s d e M a y o e n n ú m e r o m a y o r 
q u e e l d e t o d a s l a s d e m á s m a r c a s e n 
c o n j u n t o n o se p u e d e a t r i b u i r s o l a -
m e n t e a l a r e c i e n t e r e b a j a de p r e c i o s 
s i n o t a m b i é n a s u s e n c i l l e z , r e s i s t e n -
c i a y s e g u r i d a d c o m p r o b a d a s p o r 
v e i n t e a ñ o s d e é x i t o s . 
D o s f a c t o r e s e s e n c i a l e s a s u p o p u l a -
r i d a d se e n c u e n t r a n ú n i c a m e n t e en 
e l F o r d : l a t r a n s m i s i ó n p l a n e t a r i a 
q u e e l i m i n a l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l 
c a m b i o de e n g r a n a j e s , y e l m a g n e t o 
b l i n d a d o q u e t r a b a j a e n a c e i t e y q u e 
a s e g u r a a l d u e ñ o c o n t r a i n t e r r u p c i o -
n e s e n l a m a r c h a p o r f a l t a s de l a 
b a t e r í a . 
A p r o v e c h e los n u e v o s p r e c i o s r e d u c i d o s p i d i e n d o de-
t a l l e s d e l P l a n F o r d de P a g o s S e m a n a l e s a c u a l q u i e r 
A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
¿ 3 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A y A 
1 
T a b l e c T H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O . D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ^ — F - 4 7 2 7 
C5205 Alt . 8d-: 
varias tablas colocadas sobre cajones 
y ton solo pagar uíi pequeño impues-
to municipal, el imprescindible uno 
por ciento y un modesto alquiler por 
el loca', al dueño de la casa, o al 
inquilino de ésta; sin tener gastos 
de alumbrado y otros importantes, 
propios de un establecimiento de! 
tenor de los quejosos, expenden ar-
tículos de distintos giros, son una 
verdadera miscelánea comercial, y 
por sus escasos gastos, les hacen una 
competencia tenaz o una guerra sin 
cuartel-
Aunque somos partidarios de que 
se deje a todo el mundo buscar su 
sustento con absoluta libertad, siem-
pre que lo haga honradamente; en 
este caso, poniéndonos de parte de 
lo justo, como siempre estamos obli-
gados, nos permitimos pedir que, con 
arreglo a lo dispuesto por la Ley y 
las Ordenanzas municipales, se re-
suelva lo procedente. 
Si, conforme a los preceptos lega-
les, esos puestos fijos pueden situar-
se como están, que se queden; pero, 
si. por el contrario, contravienen al-
guna disposición legal, que se les 
obligue a retirarse y con e'lo, se be-
neficiará nuestro comercio perma-
nente. 
NOEP. 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
R T A ES UNA PPEPAAACiÓN COM- 3 
PUESTA PURAMEKTE DE SUBSTAN- : C4A5 V E G E T A L E S ADAPTABLES A B 
TOOOS LOS ORGANISMOS HUMANOS 1 
HABIENDO SIDO EWSAYAOO EN IHR- : N10AO DE ENFERMOS DANDO LOS í MEJORES RESULTADOS APETEO0Q3 ¿ 
H J R I A R T E ' S 
I S C O V E R Y 
ESTA MECJICéNA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL í 
DEPÓSITO AL POR MAYDP>3 
DROGARIA URIAHTE! 
C5TA MEDICINA M R A LAS F A M I L I A S ! 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR U t 
ESCRUWAOSIDAD CON OUE SE PPE-= 
PARA Y TAMBIEN POR EMPLFAR Efe 
E L L A LOS MEJORES PRODUCTOS V E 
0 € T A L E S Y DEPURATIVOS C O N O C I - i 
0 0 » POR L A O t N C l A MODERNA. H 
ffiOSmADOENIA SBCREIAW4 
DE SAJGDAĴ TAGWCULTURAl 
cnrascio Y TRABAJO I 
P A R A L A S A N G R E 
TÍ m e j o r d e p u r a t i v o d e l mundo a 5 a 5 e d e p l a n t a s 
v e g e t a l e s . conoc ido h a c e m a s de 5 0 a n o s en c u b a 
p o r s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
e 5 i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 5 i f i l i 5 . 
e x c e m a 5 . 5 a r n a , 5 a r r 0 s , g r a n o s m a l o s . p i c a z o n e s , 
c r i c i p e l a s , R o n c h a s . M a n c h a s e n e l C u e r p o , r e u t 
M A T I 5 M 0 & & ' O . 
E L " D C 5 C Ü B M I 1 T 0 M c D ! C 0 " S E VENDE EN TODAS 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p ida p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a M e d i c i n a e j i c u b a 5 r . I g n a c i o U r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 ó 6 m a b a n a . 
• • C u b a * 
F O L L E T I N 
M- MARYAN 
3 1 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
-ua en la Mbrerta "Acartérrvica". 
y"33" 6 hljos de F. Cion»a-
*• baJos del Teatro Payret 
1'eléíono A-aVJl 
qUe lu- —pregunto, con sonrisa 
antaño 0rdaba la notii infantil de 
(l0~roQaé marido no lo estarla vien-
"ida p ajada y enSalanada a su que-
la iljic°mpañera"-' lero la prudente, 
ya Ustg^ba Ana- ¿no sentirá que na-
rable £astado una suma conside-
—-R-11 , j o s . superfinos? 
^a.ía rió suavemente. 
,0s ho¡n PUnt0 de vista Practíco de 
rePlicó—^reS n0 63 siemPre exacto— 
monieni He COmPrendido hace un 
y qijQ que me juzgaba usted loca, 
la eVcr 6 encontraha Poco discreta 
Modesto011 ?e mi rega:o para ese 
de iue°f ^ r i m o u i o . . . Bueno, d?s-
^¿s n-? te no ^uita un obsequio 
!a ofeníena0 0frecid0- B0 a A n a -bebé a- —1 pero sl al esperado 
que yo amadrine. Después, usted no 
sabe la economía que representan los 
encajes sirviendo como adorno para 
trajes sencillos. . . 4 Luis —anadió, 
riendo de nuevo, ¡qué admirado se 
queda usted! 
_ _ L a admiro en el nuevo papel en 
aue la veo lucir sus aptitudes: 
Usted una verdadera hada bienbe-
^ — i i e t • hechora. . . ¡Bonita 
palabra! ¿Qué baria yo si no procu-
rase favorecer a los demás.' Creo 
aue el pobre Jorge estará satisfecho. 
Luis hizo un gesto involuntario. 
Advirtiólo Rosalía, y prosiguió tran-
nuilamente, con manifiesta intención 
de acos:umbrari& a aquel recuerdo: 
Creo que me ve cuando empleo 
bien sus riquezas. . . Mis encajes de 
Venecia se han convertido en un al-
ba para el sacerdote que nos auxilió 
caritativamente en aquel trance te-
rrible . . Además, tengo muchos 
proyectos. . . No para realizarlos en 
sc/.uida.. . ¡Figúrese usted que aun-
que Uev) de hecho y de derecho el 
triste y solemne título de viuda, no 
soy mayor de edad ante la ley! 
Hablaba con una viveza extraor-
dinaria. Realmente le costaba traba-
jo recordar un matrimonio que, se-
gún su propia declaración, fué con-
traído sin amor, pero hacíalo resu^l-
| tamente, ya porque considerarse un 
deber hacia la memoria de Jorge el 
pronunciar su nombre algunas veces, 
ya porque quisiera precisar para con 
Luis su futura situación y recordar-
le sus propdsitos de vida apartada 
del mundanal ruido. 
—¿Saldremos hoy de paseo?—pre-
guntó, cambiando de conversación—. 
Todavía quedan por visitar castillos 
antiguos: Rametz, Shoena. . . 
¡Ah. si, Shoenal. ¿No fué esa 
la mansión que abandonó una caste-
llana para tomar por esposo a un 
campesino? 
—Sí, y fué muy desgraciada, se-
gún cuentan —dijo Rosalía, con se-
quedad . 
— ¡Deeeguro que el abandonar un 
castillo por una choza ocasionara 
pesadumbre! 
Xo fué por eso—replicó Rosa-
lía con e: mismo tono desabrido—. 
Fué por no haber encontrado en 
su marido ni el mismo nivel intelec-
tual ni ia misma educación. 
Insisto en creer que la humilde 
casa contribuirla mucho a la inevita-
ble contrariedad. 
Eso depende de cómo sean las 
casas hnniildes. ¿Piensa usted que 
no viviría yo muy dichosa en Kerlos-
quen? 
Enternecióse'e la voz al nombrar 
la morada familig¿-. 
—También Kerlosquen es humil-
de, aun cuando se llame casa solarie-
ga. Recuerde usted sus paredes man-
chadas por la humedad, las vigas 
torcidas del salón, los pisos s:n al-
fombras y has^a sin encerar, y los 
¡ muebles antiguos deteriorados, algu-
¡ nos de 'os cuales se tambalean. . . 
1 ¡Y la mesa, Luis! La mantelería 
basta ('o fina está tan usada, que 
se guarna para los días solemnes), 
la vajilla descabalada, los cubiertos 
de plata abollados, las comidas cam-
pesinas, en las cuales la carne ape-
nas si figura. . .• Sin embargo, deseo 
fervorosamente vivir allí, y cuande 
llegue el momento espantoso en el 
cual no puedo pensar sin que se me 
lo ir a sepultarme en esa soledad, 
destroce el corazón, será mi consue-
Luis experimentó viva compasión 
hacia aquella existenica juvenil, cu-
ya aspiración era un sepulcro. 
— ¡ P o b r e R o s a l í a ! — d i j o — . ¡Us-
ted no puede ser feliz en esa casa! 
— ¡ F e l i z ! No pido eso, sino tran-
quilidad. ' 
—Ni aun tranquilidad. Vengo de 
Kerlosquen. Había ido con el pro-
pósito de pasar allí la mayor parte 
de mi licencia, y no he podido estar: 
el aburrimiento me abrumaba. 
Rosalía guardó silencio un instan-
te. 
—No es lo mismo—manifestó al 
fin—; Usted es hombre y rebosa ac-
tividad; necesita un ambiente de 
animación y de vjda, y en Kerlos-
quen sólo hay recuerdos. 
—¿Supone usted que una mujer 
que no ha cumplido veinte años pue-
de contentarse con vivir de recuer-
dos? 
—Sí—af irmó animosamente Rosa-
lía—, si sabe crearse en ese ambien-
te una vida útil y cifrar s« dicha en 
procurar la dicha ajena. 
— E s una perspectiva demasiado 
anetera—murmuró Luis , conmovido. 
Los labios de Rosalía temblaron 
como los dej niño que va a llorar; 
pero se esforzó por sonreír. 
Dejemos este asunto. ¡El abue-
lo está muy bien! Ante mi tengo, pa-
r a muchos años, la alegría de^vivir 
para él y de disfrutar de su cariño, 
cada vez más acendrado.. . ¿Me 
acompaña usted a casa? Sólo falta 
media hora para almorzar. 
Y . L u i s continuó paseando, al la-
do de sn prima, por la orilla del 
Passer. 
X X I X 
Otro paseo delicioso. 
Atenuábase el sufrimeinto de Luis 
y empezaba a acostumbrarse a la si-
tuación actual, a aceptar a Rosalía 
tal como era, a olvidar las ilusiones 
pretéritas, y a identificar la imagen 
de ayer, de la que conservaba dolo-
rosa impresión con la nueva perso-
nalidad de hoy. 
Aquel sosiego provenía sobre todo 
de la decidida voluntad de abismar-
se en lo presente, sofocando penas y 
rencores. Procuró ser indulgente con 
Rosalía Ha perdido para'siempre 
su prestigio —reflexionaba—, en-
cuéntrase rebajada por su debilidad 
de carácter. Pero, poco a poco, Luis 
admitía que la debilidad fué obra de 
una súbita tentación, y no la demos-
tración de un espíritu calculador e 
interesado. Imaginaba a su prima 
pesarosa de eu proceder. Comprobó 
que aquel funesto dinero apenas loi 
empleaba para sí . E l luto no le per-! 
mitía ninguno de los lujosos capri-i 
chos que hubieran podido seducirla. I 
Sí compraba encajes preciosos para 
sil prima Ana, si ofrecía a su abuelo 
un magnífico auto y un landó sober-I 
bio. no gozaba, en verdad, de su for-| 
tuno sino a través del bienestar de] 
los demás. Ingeniábase para rega-i 
lar. . . E l padre Justo enseñó a Luis ¡ 
un cáilz esplendido, adornado con 
brillan tea procedjntes de las alhajas i 
de boda de Rosalía; a la humilde! 
parroquia bretona envió valiosos or-i 
ñamemos; El isa y Magda vieron re-| 
crecido su presupuesto para socorros 1 
y tuvieren que aceptar costosos abri-
gos de pieles. 
Todos estos presentes, toda la so-
licitud en obseqa'ar, acudíai. a la I 
memorip. de Luis, viendo a su yrinxal 
ocupada en los demás. Sin embargo, i 
estaba muy lejos Luis de volver a 
acariciar sus pasadas ilusiones P a -
saba aún momentos dolorosos; entre i 
él y su prima veía la imagen de! 
Jorge, y sobre todo, vela el abismo i 
que abría entre ambos aquel díoero,! 
¡el dinero del prójimo! ¡'El dinero¡ 
ajeno! 
Pero, nuevamente, la compasión I 
se adueñaba de su án imo. A pesar! 
de todo, aquella pobre criatura té 
conmovía cada vez más . ¡El hilo que i 
enlazaba su juvenil existencia a otra] 
casi extinguida, era muy tenue! Del 
un día a otro encontraríase sola. Iría i 
a refugiarse en Kerlosquen, como en' 
un sanatorio de almas. Pero Luis 
adivinaoa que no serla dichosa: la-
casa era muy otra de la que ella co-
noció en pasados tiempos. Entonces, 
seguramente, volvería a contraer ma-
trimonio, a pesar de sus firmes pro-
pósitos Dejaríase enternecer por.las 
primeras palabras amorosas que le 
dirigieran. ¿Quién serla el compa-
ñero coa el cual se unirla huyendo 
del aislamiento? L a amarla, no po-
día dejar de ser amada; pero su di-
nero, aquel fatal dinero, ¿no influi-
ría en la elección del desconocido? 
¿Sería digno de Rosalía? ¿Sabría de-
fender y guiar a esta pobre y débil 
almita? 
Tal idea infundía angustia a Luis; 
pero no le disgustaba experimentar 
semejante angustia. ¿Había cesado 
de aborrecer a Rosalía? Estaba casi 
satisfecho de sí mismo: el afecto fa-
miliar, exaltado por el padre Justo, 
revivía en su corazón. Interesába-
se por su prima, porque por sus ve-
nas corría la misma sangre. 
Aquel día • hablaron menos cohibi-
dos. De vez en cuando, Rosalía tor-
naba a emplear agudezas que agrada-
ban a Luis, y que le hacían pensar 
en los rayos solares, desgarrando 
la niebla. Comprobaba que su pri-
ma era muy joven y que tenía dere-
cho a la felicidad. E l sol triunfa-
ría de las brumas, los raudales de 
alegría ahuyentarían las tristezas. 
Cada vez estaba más seguro también 
de que Rosalía, renunciando a la 
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LA I R I S 
Ultimas funcione*. 
Son estas de Esperanza Iris. 
El la , la artista mimada de nues-
tro público, a la que todos admi-
ran, todos aplauden y todos quieren, 
uos abandona pronto. 
va. 
L a reclama Méjico. 
Antes de su marcha ofrecerá co-
mo homenaje a los espectadores ha-
baneros la función deil jueves. 
Sabido es que entre las obras del 
programa figura L a Montería, la 
preciosa zarzuela del maestro Gue-
rrero, que será montada con el lu-
jo y prcpixxiad que se merece. 
E l papel de Ana en L a Montería 
es una de las más felices creaciones 
de Esperanza Iris. 
Con la siempre aplaudida opere-
ta E l Conde de Luxemburgo se ha 
combinado el cartel de esta noche. 
Va Beiiamor mañana. 
' Por última vez. 
T e m p o r a d a d e v e r a n o R i g u r o s o 
TN TMA COMEDIA 
Otra artista se va. 
E s la Tubau. 
Será esta la última semana de la I 
bella y celebradísima actriz en' la i 
Comedia. 
María Tubau ofrece su función' 
de beneficio la noche del miércoles i 
tn el teatro Caimpoamor. 
Será un gran éxito. 
Digno de la gentil beneficiada. 
A propósito del coliseo de la ca-
lle de Animas diré que se anuncia 
la representación de Malvaloca pa-
ra esta noche. 
Y mañana, en función, de moda. 
Matrimonio interino a ruegos de es-
pectadores numerosos. 
E l jueves estará de gala- la Co-
media con motivo del beneficio de 
Socorriío González. 
L a cubanita del Principal. 
Muy graciosa. 
AHORA QUE E L CALOR A R R E C I A 
NADA MAS OPORTNO QUE UNA 
BUENA O F E R T A DE FINAS TOA-
L L A S INGLESAS 
NOCHES B E MARTI 
L a nueva zarzuela. ¡ tro de Santacruz. / 
Cada vga más aplaudida. Vuelve hoy a la escena L a Gran-
(Trátase de L a Granjera de Arles, i Jera de 'V"16s' * s 6 ^ * ho™' Pa.r.a , , , , ^ ' que coseche nuevos aplausos Conchi-
que desde la noche del viernes, que I ta Bañuls. 
se estrenó con gran éxito, figura a¡ Va E l IMerrot Negro pronto, 
diario en el cartel del popular tea-1 Bella opereta. 
MAS D E L DIA 
Fausto. j E n Capitolio, L a senda de la ino-
E n día de moda. cencía, a petición de distinguidas fa-
Se exhibirá por vez primera Ce-
nizas de Venganza, cinta llena de 
beüíezas, cuya intérprete principal 
es Norma Talmadge. 
milias. 
Y Actualidades. 
Con un bonito cartel. 
•yin» ii i w ••i»iiMi|ysy™\g m/f 
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V A N R A A L T E 
• 
Por eso las usan las damas que saben comprar, las que 
presumen de elegantes, porque hallan en VAN R A A L T E , todos ^ 
los colores de Moda. Además, su tejido igual superfino y su 
bella apariencia, las hacen incomparables. 
N O S E P A S A N 
2 T o d a M e d i a V A N R A A L T E , s e g a r a n t i z a 
O 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Las Medias de Seda VAN R A A L T E se distinguen por su 
prolongada duración. Se fabrican con sedas escogidas para el 
clima de Cuba. 
Exíjalas en su tienda. No «s posible que no las tenga. 
A 15 centavos.—Toallas "Auver-
nia", en granité, con dobladillo. 
A 20 cantavos.—Toallas "Tolosa", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 25 centavos.—Toallas "Lorena", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 25 centavos.—Toallas "Benedec-
to", en felpa blanca; fleco y franja 
punzó. 
A 35 centavos.—Toallas "Laurent", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 35 centavos.—-Toallas "Duran-
ti", en felpa blanca; fleco y franja 
punzó. 
A 45 centavos.— Toallas "Hiram" 
en felpa blanca, tamaño grande, con 
dobladillo. 
A 50 centavos.— Toallas "Ada-
mante", en felpa blanca, con dobla-
dillo y franja punzó. 
A 55 centavos.— Toallas "Bla-
mard", en felpa blanca, con dobla-
dillo, franjas en tono azul y rosa. 
A 60 centavos.— Toallas "Davan-
zo", en felpa blanca, con doblad lio, 
la-paño grande. 
A 65 centavos.— Toallas "Riese-
ner", en felpa inglesa blanca, tama-
ño extra, con fleco. 
A 70 centavos.— Toallas "Weis-
weiler" en felpa francesa blanca, con 
dobladillo; franjas en tono azul y 
rosa. 
A 80 centavos.—Toallas "Kambly", 
en felpa blanca, con dobladillo:^ fran-
jas en oro azul, rosa y punzó. 
A 85 centavos.—Toallas "Thomi-
re", en felpa inglesa blanca, con do-
bladillo ; amplia franja nevada so-
bre tonos azul y rosa. 
A $1.0<M«— Toallas "Turena", en 
felpa blanca, con dobladillo; franja 
de color de marañuela. 
A $1.25.—Toallas "Verges", en 
felpa catalana blanca, con fleco; 
franjas de colores. 
A $1.35.— Toallas "Baget", en 
felpa catalana blanca, con fleco; 
franjas en azul y rosa. 
A $1.65.— Toallas "Bascara", en 
felpa cal-jilana blanca, con fleco; 
franjas azul, rosa, salmón y amarillo. 
N U E S T R A S E C C I O N D E P E R F U -
M E R I A D I S P O N E D E L A M A ? 
V A S T A . MAS F R E S C A Y MAS 
B I E N S E L E C C I O N A D A E X I S T E N -
C I A 
Los productos de perfumería lle-
gan a los Almacenes Fin de Siglo 
con marcada intermitencia. 
Logramos asi conservar un surti-
do dentro de la mas apetecible fla-
mancia sin cárecer nunca de nada. 
Le tocó ahora el turno de llegada 
a los productos de dos fabricantes 
muy notables: Carón y Guerlain. 
Del primero tenemos a la venta sus 
exquisitas creaciones "Narciso Ne-
gro",, "Narciso Blanco", "N'Aimez 
que moi", "Mimosa", "Chantecler", 
"Moda de 1830", "LTnfini" y "Le 
Tabac Blond". 
En esencias, aguas de tocador y 
lociones. 
De Guerlain ofrecemos "Mitsouko", 
"Guerlinade", " L a Hora zul", "Rué 
de P^ir" "Aore* l'OnWep "Mi 
May", " L a Violette de Madame", "Le 
Mouchoir de Monsieur", "Quand 
vient Tete", "Fleurt qui meurt" y 
"J,AiíiiaL° R^cjnp"-
Llegaron también los famosos ja-
bones de Guerlain, de papel blanco, 
en las fragancias "Flores de los Al-
pes", "Pre-Fleury", "Almendras", 
"Marechale" y "Assortiment". 
Vendemos la caja de tres pastillas 
a 80 centavos. 
Y a $1.25 las de "Sándalo". "Mil 
Flores", "Geranio" y "Oeillet Rose", 
de papel azul. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
L O ASALTARON. 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta se personó Alfredo Valdéñ Fauly 
y Arozíirena, vecino de Várela, 613, 
acompañando a su hijo Alejandro 
Valdés y González, de quince año-5 du 
edad, de su propio domicilio, quien 
fué ayer por ";a tarde víctima 'le un 
asalto cuando vol .ría de presenciar 
las carreras de automóviles. 
Refiere Alejandro que transitando, 
como a las dos y cuarenta de la tar-
de de ayer, por la loma de la jni-
versidad, fué asaltado por cinco in-
dividuos, los cuales le llevaron a un 
lugar cercano conocido por Las Can-
teras, amenazándole uno de ellos 
ron un cuchillo, mientras los otros 
lo despojaron do tres pesos y varias 
pesetas que .guardata en los bolsi-
llos. 
Conoce el joven Alejandro a ñuf. 
asaltantes, y dico. que se aipodan 
Oamboila, quesera ol del cuchillo; E l 
Oüinero, que le pegó;x Chumbo y Cu-
chara. | 
Únicamente a uno no conoce Ale-
jandro. 
E l Dr. Capote, sn el primer Cen-
tro de Socorro, certificó que Alejan-
dre presentaba una herida leve en 
la frente. 
P E R E C I O AHOGADO E L > I E \ O R . 
A la Policía del Puerto manifes-
taron Luis Rodríguez y Casa, veci-i 
no de San Joaquín, 141, y Agustín 
Valdés y Armenteros, con domicilio 
en Estévez, 144, que ayer tarde fue-
ron informados por varios menores, 
cuyas generales desconocen, que es-
lando bañándose frente a los Mue-
lles de Hacendados el menor Arman-
do Valdés y Anr.shteros, hermano 
del primero de los citados señores, 
de diez y ocho años de edad, había 
desaparecido, suponiéndose que ha-
ya perecido ahogado. 
Agustín Valdés y Luis Rodríguez 
(^tuvieron en los Muelles de Hacen-
dados, diciéndoles allí un individuo 
quo era cier^-) lo de la muerte del 
menor Armando, sin que pudieran 
rescatar su cadáver. 
Ya de tarde, la Policía encontró 
el cuefpo sin vida de Armando Val-
dés. 
CON E L P E D A L IíTÍ r . \ MAOTTFNA 
E n el cuarto Centro ue r>ocoi io xue 
asistido por el Dr. Pons, Santos Es-
pada y Sánchez, de siete años, asila-
do de la Granja Deífín, por presen-
lar una herida por avulsión en el de-
do índice de la mano izquierda que 
se produjo en ese asilo al estar an-
dando con una máquina de coser y 
serle alcanzado dicho dedo con el pe-
dal. 
L o s z a p a t o s O - K s o n l o s m á s f i n o s 
Quedan invitadas todas las damas para que asistan estos días 
a hacer su compra en esta casa. 
Con motivo de las grandes rebajas en sus precios, desde $3.00 
en adelante. V 
Muy elegantes v de todos los tamaños. 
C a s a O - K 
Aguila 121. Teléfono A-3677 
C 5124 a t . 3d-5 
S e ñ o r a : e s l a m e n t a b l e s u d e s c u i d o . . . L l á m e n o s a l T e l é -
f o n o A - 4 0 7 6 y l e e n v i a r e n n s C a f é " E L B O M B E R O , " 
G A L I A N 0 , 1 2 0 . 
f i n í s i m a s h a b i l i t a c i o n e s d e n o v i a 
A R R O L L A D A POR ÜHí AUTOMOVIL | 
E n la Calzada del Cerro, casi es ! 
quina a la calle de Santa Teresa, fué! 
arrollada ayer tarde por el automó 1 
vil número 782, que manejaba el I 
chauffeur Carlos Manuel Rodríguez 
y Gutiérrez, vecino de Rosa Enrí-
quez, número ^ 6, la menor de ocho 
años de edad Manuela Rita Fernán-
dez y Mena, con domicilio , en Má-
ximo Gómez, número 823. 
Manuela Rita fué conducida al 
Centro de Socorro del Cerro, donde 
el Dr. Reinery. la asistió de lesiones 
graves en distintas partes del cuer-
po. 
E l Juez de guardia. Licenciado 
García Sola, remitió al Vivac al chó-
fer. 
Imposible imaginarse algo más fi-
no que las nuevas habilitaciones de 
novia que acaba de recibir el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Superan a cuanto se ha recibido 
en la Habana hasta la fecha. Son 
de diversos estilos: unas lisas, otras 
con delicados bordados a mano, al-
gunas con marcas y adornos muy 
modernistas qué constituyen la úl-
tima novedad.. . 
E n ropa interior suelta hay tam-
bién preciosidades en el "Bazar In-
¡gles". Avenida de Italia y San Mi-
guel. Camisones de variadísimos 
estilos, con muy caprichosos borda-
dos, en blanco y en lindas tonalida-
des de color. Ropones, combinacio-
nes, pantalones. . ¡Todo muy rico y 
muy elegante! 
Y si hablamos de los precios, -es-
tamos en el deber de decir que no 
hay quien venda más barata la ro-
pa interior qué el popular "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San 




Damos b ó v e d a s , con osario de 
concreto y tapa de mármol y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para enterrar. 
" L A S T R E S P A L M A S " 
R . Mons. Grillo 
calle 12 , n ú m . 2 2 9 , frente a l 
cementerio. Telf . F - 2 5 5 7 . 
( A N A S 
INTOXICACION. 
Consuelo García y Pérez, (Te vein-
titrés años, vecina de Picota, 55, 
fué asistida en el primer Centro de 
Socorro de intoxicación grave, que 
se produjo en su domicilio al inge-j 
rir un poco de aniodol, creyendo quê ; 
tomaba aspirina. 
i í 
P A R I S . 
r U L S E R f l S 
Oiíncalleria y j u g u e t e r í a 
Ncptuiio 29. Teléfono M-7573 
E S T A LOCA 3IERCEDE.S . 
E l inspector de la Aduana, núme-
ro 9 2, Alfonso Fernández, estando 
ayfec de servicio en el Muelle de Luz, 
vio que una mujer se dirigía hacia 
el tercer espigón, y al preguntarle 
qué le pasaba, echó a correr, lanzán-
dose al agua, de donde fué extraída 
por el citado inspector. 
Xómhrase Mercedes Montes y Cru-
cet, de la Habana, de veintiocho 
años de edad, vecina de Jesús María, 
número 32. 
Trató Mercedes de suicidarse, y 
según declaración de eu hermane 
Domingo Montes Crucet, todo es de-
bido a que tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales desde hace algún 
tiempo; pero ya bien, aparentemen-
te, pues hasta estaba colocada de 
manejadora en la casa calle .17, nú-
mero 80. 
E l Dr. Bolado reconoció a Merce-
des en el primer Centro de Socorro, 
rertificando conlnsiones,leves en el 
< nerpo y síntomas de alteración ce-
rebral. 
E n esf.a casa encuentra usted in-
finidad de objero.s a precios econj 
micos. 
Además cubiertoH, buena garan 
tía 4 docenas $18.00 
C 4918 a't. 14d-l 
P a r a B a ñ o s 
Bonitos CORROS y SÓMBRERT-
TOS de GOMA, a 25, 40. 50, 60. 75 
centavos. $1.00 y |1.25. 
Zapatillae de goma de varios ta-
maños y colores, a $1.50. , 
T R A J E S de diferentes colores, a 
$1.25, $1.50, 52.00. $3.00, $5.00 y 
6 peso«!. 
T O A L L A S a $1.50, $2.00. $2.50 
y $3.50. 
ALBORNOCES muy buenos, a 
§3.00 y ?4.50. 
ALBORNOCES superiores, a $5.50, 
|6.'SO y $8.00. 
A L B O R X O C K 3 para . niños de 6, 
s, 10 y 12 años, a precios económi-
cos. < , x 
L A E P O C A 
>i>pt'.:no v Stir Niroláe. 
i C 52G4 1-d 9 
L a Reina de España ha impuesto, 
como el último detalle de la moda, 
unas bellísimas pulseras, creadas por 
los joyeros Marzo, de la Rué de la 
Paix, de gruesoc eslabones de oro y 
piedras de colores vivos. 
Acabamos de recibir el primer 
surtido, pudiendo ofrecerle no sólo 
el color que usted desee, sino la ga-
rantía de llevar estampada en cada 
puLsera la firma de la casa Marzo, 
^ HIGIENICA^' 
D E L PROFESOR 
m o P E Z CARO 
Use AGUA S E COLONIA 
"DH. LOPEZ CABO". Lo-
ción higiénica inofensiva 
de agradable perfume que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo sin las 
molestias de las tinturas. 
Al comprar un frasco de ( 
Colonia LOPEZ CARO, fí-
jese que lleve la etiqueta 
de garantía con nuestra 
firma en tinta roja; de lo 
contrario se expone a per-
der su dinero. Rechace las 
imitaciones. De venta en 
"LA CASA WILSON" y de-
más tiendas y perfumerías 
Representantes: 
PINEDA T PARDO 
Amargrnra 43. Tel. M-6303 
S e d a s y M e d i a s 
E l sistema de los "muchos po-
cos" que últimamente se trazó 
" L a Filosofía"— consistente en 
obtener una moderada ganancia 
en cada venta para vender mu-
cho—, abarca por igual todos 
nuestros Departamentos. Es una 
pequeña teoría comercial que 
hemos resuelto firmemente apli-
car lo mismo a los artículos de 
alta categoría que a los más mo-
destos objetos que en una gran 
tienda pueden existir. 
Obedeciendo, por tanto, a esa 
invariable línea de conducta, lle-
gamos a la pendiente de precios 
como los que damos a continua-
ción que aplicados a Sedas le-
gítimas, no tendrían razonable 
explicación si no fuera por aque-
lla causa. Fuera vano, señora, 
alardear de que se trata de co-
tizaciones nunca vistas pero sí 
tenemos derecho a declarar que 
Sedas tan baratas como éstas— 
contando con su calidad — no 
las hallará usted en parte algu-
na. 
Crepé de China "Filosofía", a 
$1.04. 
Crepé Georgette, a $1.19. 
Seda Espejo, a $1.33. 
Verdaderas, auténticas sedas 
de marca, lectora. 
Con la Seda Espejo, compe-
tirá una tela que recibimos ayer, 
llamada seda "Lama". Es más 
ligera, tiene más brillo, y es pu-
ra seda todo su tejido. Sin em-
bargo. . . a $1.99. Aclaremos 
que no resulta transparente. 
Tisú en todos colores, a 79 
centavos. Burato superior, de an-
cho doble, a 99 cts. Georgette 
estampado—de riko colorid 
raniego—, a $2.25. 
De Kayser y Van Realte 
fabricantes que ofrecen absol"^ 
garantía—recibió estos días "T* 
Filosofía" una colección espl' 
dida de medias de seda. ^ 
Para las de Muselina y Hol' 
prosiguen los precios populad' 
que anunciamos hace día$ 
señora, muselina, a 41, 52 ¿í6 
75 y 78 cts. el par, blancas, ne! 
gras y de colores. 
Calcetines para niño, pu50 c 
lado, de "Conchita", del 0 1 
5, a 27 cts. del 6 al 9, a 32 
tavos. De puño de color, combi! 
naciones a cuadros escoceses-
del 5 al 7, a 32 cts.; del 8 , 
9, a 35 cts. 
De cuchillo bordado en rosa 
azul y blanco: del 5 al 6, a 33 
centavos: del 7 al 9, a 37. De 
algodón, buena calidad: del 4 
al 6^2, a 17 cts.; del 7 al 9, a 
20 cts. Blancos, con flecha cala-
da, finos: del 4 al 7, a 30 cts • 
del 71/2 al 9, a 34 cts. Blancos, 
con puño calado y "conchita" 
de colores: del 0 al 4, a 37 cts • 
del 4 al 9, a 47 cts. 
Los abanicos a los que dedi-
camos un párrafo recientemen-
te, puede decifse que fueron re-
cibidos con los brazos abiertos 
por nuestras estimadas dientas. 
Se han vendido muchísimo. Tan-
to su tonalidad como sus dibu-
jos, fueron niuy celebrados. Y 
cuando las mujeres lo dicen... 
Valencianos y Japoneses. Los 
precios, ayudan mucho. Porque 
dan la impresión de que no exis-
ten. . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
V É A 
los trajes y precios de otras casas 
primero, pero, antes de decidir, com-
párelos con nuestros precios y con 
nuestros 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
Son verdaderas creaciones a pre-
cios excepcionales. 
L A V I L L A D E P A R I S 
O b i s p o N o . 7 6 
C5161 41 9t 5 
A.1L Í 
M A D A M E D E P A S C U A L 
. D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
Acaba de recibir por el vapor Es-
pagne, modelos de vestidos franceses 
que se ve obligada a realizar, duran-
te la sefnana próxima solamente, por 
embarcar urgentemente a París, an-
tes del 15 del presente mes. 
SAN NCOLAS No. 24. (bajes) 
Teléfono M-6896 
c5230 • 2d-8 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayoneias, use eiempre el Insustitui-
ble aceite refinado: 
d á n d o l o en su cocina evitará ™ * } ™ f * e * " f t o 
Se rende en loa establecimientos al detall en xaiu» 
Í . 2. 4%, 9 7 23 libras. P R U E B E L O . 
81 no lo^iene su bodeguero, llame a ^ i T u e d e Í d -
nofl: A.8375 > A-6020 y le luCormaremos á ó n i e puede w 
auirirlo. 
Unicos Importadores: 
«ANTEIRO y Cía.—Mercadea O y TV- «ab»«** 
1 S U S C R I B A S E A L " D I A , i 0 0 Ü L A M A R I N A " 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se han curado. Si tlen« Vd. ese padeci-
to, pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
cias. 
21944 10 d 8 jn 
AflO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jonio 9 do 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G - E L 
María Antonia Quintana 
y Leonardo Anava. 
.ramo, de estilo colonial, tono rosa,' 
regalo de la señora Margarita de i 
PiAreme describirla, 
fina boda efectuada el sábado. 
v é en el Angel, engalanado el: Armáis de Baez. 
ttÍdIo por el jardln E l Fénix con ! Lo cedió María Antonia a su her-
•i res con plantas, con guirnaldafi. _ manitct María de Jesús, recibiendo 
A jgg nueve y media de ¡a noche,; de ésta, en dulce canje, el ramo de 
fijada en las invitaciones, ya, tornaboda, 
oraban en la iglesia los novios. 
C f u m U c 
L'na parejita simpática, 
•rutrna de la mayor ventura, 
Eran la señorita María Antonia boda. 
E l padre de la novia, señor Ra-
fael Quintana Piquero, rico hacen-
dado plnareño, fué el padrino de la 
T e l a s b l a n c a s 
QU intana, muy graciosa y muy boni v el joven doctor Leonardo Ana-
Murillo 
E R A preciso decir que en el Ilro 8urt^0' tenemos forzosamente que 
Y la madrina, la señora madre l i S J I Departamento de Telas Blan Icoricretarnos hoy a dar precios de al 
del novio, María Murillo, distinguí-! cas de E l Encanto se encuentra 
da esposa del general Cristóbal de el 
gunas solamente para continuar ha-
eció ante el altar, la novia : Zayas Bazán, Secretario particular i 5 ^ y m,as ^P1610 surt,do ^ "«n ,Apareciu _ [.,_, u . * , „ zos ^ t(Xjas clases? 
nrecedida de las beras señoritas q 







uo | del honorable Presidente de la Re-
pública. 
Testigos. 
Por la señorita Quintana. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequel 
ra, Tuslre catedrático de la Univer 
sidad de la Habana, el doctor Ro 
sendo Fonts y el conocido arqu4tec 
Esta última, hermana de María to y popular hombre político don 
\ntonia, es una señorita encanta-i Benito Lagueruela. 
jora. E l doctor Guillerme» Montagú, 
Llevaban todas ramos de estilo | juez ^ primera Instancia de Al-
colonial, procedentes de! Jardín E l ' mendares, firmó como testigo del 
Fénix, que llamaban la atención | novio 
por su delicadeza y buen gusto. 
Muy celebrada la novia tanto por 
su belleza como por su elegancia. 
Una preciosidad el vestido. 
De la firma Bernabeu. 
Era de chiffon y encajes de In-
-naterra con fondo de Inmé de p a-
ta luciendo en la cintura un pren-
Fueron también testigos del jo-
ven Anaya el doctor Carlos Zayas 
Po'rlela y e! Juez Manuel Gutiérrez 
Baímaseda. 
•Después de la boda, reunida gran 
parte de la concurrencia en la mo-
rada de la distinguida familia de la 
desposada, se obsequió a todos con 
dldo de azahares muy artístico^ con | un buff magn{f5co. 
largas caídas de las simbólicas' 
I De servirlo se encargo, con eu 
La cola, larga y cuadrada, de Man I proverbial buen gusto, la Dulcería 
to de Corte, de "los mismos encajes de Suárez 
del vestido y circundada de finas 
ffu,'rnalf.:tas de azahares. 
I Y el velo de punto. 
Sostenido por b'anca tiara. 
Un modelo de los más modernos 
y más elegantes que han salido ul-
tlmampnte del famoso atoUer de la 
calle de Compof-iela. 
El ramo de mano completaba con 
I su belleza e1 supremo encanto de la i de miel. 
figura cIp la señorita Quintana. • ) Sea ésta de felicidad 
Creación también de E l Fénix el Grandé^ e infinita. 
COUNTRY C L U B 
Dulcería eltgante. « 
L a de moda en la Habana. 
No fa'caban, completando la es» 
plendidez del buffet, los delicados 
bocaditos holandeses de la reposte-
ría cubana de Miguel Palmero. 
Al Cecil, el elegante hotel del Ve-
dado, han ido los novios a pasar la 
primera y risueña etapt» de su luna 
blando de otras en días sucesivos. 
Crea inglesa No. 1000, pieza de 
28 varas, $4.75. 
Cotanza de puro lino No. 12D, pie-
za de 15 varas, $14.00. 
Crea catalana No. PP, especial pa-
ra calzoncillos, pieza de 24 varas, 
$9.00. 
Crea catalana muy fina. No. F , 
pieza de 24 varas, $24.00. 
El té de ayer. 
Selecto, lucidísimo. 
La gran terraza del Country Club 
aparecía radiante de animación. 
Se multiplicaban los partles en 
medio de aquel ambiente de luz, de 
mútiica, de alegría. . . 
Fué el clou de la tarde la mesa 
de la lindísima Minita Argüel les . 
Un party combinado con parejas 
de jóvenes y muchachas del modo 
que doy a continuación: 
Minita Argüelles 
y Felipe Carbonell. 
Ofelia Larrea 
y Raúl Fowler. 
Raquel larrea»* 
e Hipi García. 
Perlita Fow'er 
y Luís del Valle. 
Sylvia Cactro 
y Alberto Gou. 
Josefina Mendoza 
y "Rafael de Cárdenas. 
Xena y lasco 
y ('liarles Zaldo. 
Celia Velasro 
y Antonio Coroalles. 
Mercp(1Uaf> Montalvo 
y Pafr1 Mendoza. 
Josefina Franca 
y Antonio González. 
• LHlla Carrillo 
v MarM V'llalba. / ' 
S y T i Bachiller 
y Mienel P í r r a g a . 
Adriana P^rhi^er 
y Pppífn H i l l . 
^tercedps Marrazo 
y Luís Fernández Vajle. 
. Cerina García 
¿Tendríamos que decir también 
que los precios de nuestras telas blan-
cas son asequibles a todos los bolsi-
llos? 
Seguramente que no. 
Porque ya todo el mundo sabe que 
E l Encanto, merced a sus poderosos 
recursos y a la evolución enorme de 
su negocio, puede ofrecer^ y de he-
cho ofrece, artículos "frescos", fla-
mantes, de absoluta novedad, a los 
precios más bajos. 
y Roberto Mendoza. 
Lolita Ajuria 
e Iguacid Almagro.t 
Grace Pantin \ 
y Gonzaiito Arellano. . . . 
Nena Cañal 
y f rancie Pérez de la Riva . 
Estela Agramonte 
y Niso Velasco. 
Ofelia Cortina 
y Enrique Arango. 
L a mesa aparecía decorada por 
el jardín E l Clavel con un gusto 
exquisito. 
en la combinación de las rosas Ma-
Predominaban los tonos suaves 
ría Dolores, los easters lilles y la» 
dalias blanca^. 
Tres lindas' flores.. 
Especialidad de los Armand. No pudiendo en ios límites de Un 
Cerca de la mesa ,en otra, ador- anunc¡0 detallar la inacabable varie-
nada también con artísticas «corbei- . j ^ ^ blancas ab 
lies de E ! Clavel, se reunía el gru- ^ 
po de chaperon's formado por los 
po de chaperon's formado por las | 
distinguidas damas Herminia Rodrí-, 
guez Viuda de Argüelles, Teresa B . 
de Pantin, María Cabrera de Fow-
ler, Pepa Echarte de Franca, Nina 
Pierr.a de Agramonte, Lgla Pina de 
Larrea, Paulette Goicoechea do Men-
doza y Adriana Giquel Viuda de Ba-
chiller. 
Tenía allí su, puesto, entre las 
rhaperon's, 1% señorita Asunción O' 
Reilly. 
Minita Arguelles despedíase de 
pus amistades, allí, en el Country 
Club, por embircar para Europa. 
Rale a fines de mes. 
E n viaje de placer. 
í S E Ñ O R A . . . ! 
S E D A E S P E J O B L f l N G f l 
a $ 1 . 2 5 
Tenemos t a m b i é n a l mismo precio los colores siguientes: C o r a l : turquesa, s a l m ó n , 
gris, jade lila, mostacho, pastel, beig, tabaco, candela, oro viejo y negro. 
V O I L E S B O R D A D O S 
N u e s t r o e s p l é n d i d o s u r t i d o e s t a n e x t e n s o , q u e n o s e s i m p o s i b l e s e ñ a -
l a r p r e c i o s . H á g a s e l a i d e a de u n a t e l a m u y b o n i t a y e c o n ó m i c a y v e n g a 
a b u s c a r l a a q u í , q u e l a e n c o n t r a r á . 
Holán batista de puro lino, para 
ropa interior y vestidos, en toda la 
escala de precios desde la pieza de 
15 varas a $6.75. 
Holán clarín, desde $8.00 la pie-
za de 12 varas. 
Nansú francés, para batas y ves-
tidos: 
No. 1000. pza. de 22 varas, $2.00. 
No. 5000, pza. de 22 varas, $5.00. 
No. 6000. pza. de 20 varas. $6.00. 
jNo. 660. pza. de 27 varas, $9.50. 
J Linón blanco. No. A729, pieza de 
15 varas, $3.50. 
<̂X F I E S T A D E T R I A X O X 
Gran fiesta teatral. gante teatro del Vedado, organizada 
Con un fin benéfico. 
Celébrase hoy en Ir ianón, el ele-
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
Linón blanco No. A732, de una y 
cuarta varas de ancho, pieza de 11 
varas. $4,00. 
Cambric No. 32, especial por su 
duración para sayuelas y pantalones 
de niña, a $2.75 la pieza de 11 va-
ras, y la de 22 varas a $5.50. 
Tela Rica No. 22, pieza de 20 va-
ras. $2.50. 
¿Qué les parece a ustedes estos 
precios? 
penemos las últimas creaciones. Mo-
delos de originalidad y refinado gus-
to. a precios sumamente razonables. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
y dirigida por la gentil señorita 
Margot Párraga. j 
Ke dedicarán bus productos a l a w , j • i l « l 
Federación de Alumnas y Ex-Alum | H l d S H U C V O V t t t Z í V C S t l d O S € 1 6 1 5 1 0 6 
ñas de la Acadenia San Alejandro. I * 
E n dos partes/la función. 
Tarde y noene. 
Llenará las tandas elegantes, em- | Í 5 | q M 0 s¡empref EI Encanto ofre- T " ' t ™ . ; coralVmaIva' azul-man-
pezando In de la tarde, ^egun ten- ! • ] .nenas salen al mercado lchu' bc,ge' fresa' ^ampagne, almen-
go encargo de hacer público, a la« ^ . ^ ^ ; n ' " j ! Í r ' dra' Corea (un delicadísimo matiz del 
r,Ticn en nunto las mas exquisitas novedades. -n \ 
r.miu yuiiLu. t i ' ««i »tíi >• ..• j • ' a m a n l o i . . . 
Habrá cine. - He aqm lo ultimo para vestidos j ' 
Y números de variedad®. | j e tarde* Georgette-Souple, incomparable por 
Las películas destinadas a exhi.| Etamina.ch¡ff6n de setJa mate con: su belleza y adaptabilidad, también 
X g í a c p ^ v e n i d í s f m r ? reflejos de agua, muy transparente. [ Para vestidos de tarde y de teatro. 'a que lleva por'titulo Juventud de-: en todos los colores de moda 
portiva. tan rpi^brada cuando se es-
trenó en Capitolio. 
E n la tanda de la tarde se pre-
Continúa en la último página 
sal- i En todos los colores del Arco Iris... 
G R A N D E S R E B A J A S 
Con motivo de nuestras enormes existencias, las cuales 
usted habrá podido apreciar, hacemos el 
4 0 OiO D E D E S C U E N T O 
sobre todos los art ículos que gestamos realizando. No deje de 
aprovechar estas grandes ventajas. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpaip* 
¡ D e P a r í s ! 
L l e g a r o n l a s m á s b e l l a s c o l e c c i o n e s 
d e v e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a v e r a n a . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e e l l o s . 
=X^TÍnFs—TRTTJILLO MARIN 
P a l a b r a s s i n ó n i m a s : 
B U E N C A F E Y 1 4 F L O R D E T I B E S 
A v i s o a l a s D a m a s 
Poflerros ofrecir a usted «1 surtido má« Completo en «apatos tíe 
PLA.TA y nuevos estilos en blonco, recibidos en estos días. A PRECIOS 
BARATISIMOS. Véalos _ „ 
E L B U E N G U S T O 
GALTAN'O 70 TELEFONO A-5U9 
"üTnoT Sd-2 
A-3820. B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
A V I S O A P A D R E S Y T U T O R E S 
O r a n V a r i e d a d m M c u l o s P a r a fieiaio 
Objetos de plata, Porcelanas de Sevres, y el m á s completo surtido 
en J O Y E R I A . 
" L A E S M E R A L D A " 
P r e c i o s 
d e A l m a c é n 
M U R A L L A y 
C O M P O S T E L A 
T E L . A - 3 3 7 2 
L A S M O D A S P A R A 
J U L I O 
Lo prometido es deuda y como 
somos buenos pagadores cumpli-
mos con lo ofrecido. Anunciare-
mos desde hoy los modelos que los 
"Cordoniers" americanos acaban 
de lanzar al mercado en la re-
ciente exposici&n colebrada a prin-
cipios de Mayo en el Hotel Com-
modore de New york . Estas mo-
das son las señaladas para los 
meses de Julio y Agosto; y nos-
otros atentos siempre a las llama-
das de la Imperiosa Moda y para 
satisfacer los deseos de nuestras 
elegantes dientas no escatimamos 
sacrificios pam que nuestros zapa-
tos estén "Up to date". Nues-
tro comprador de New York aca-
ba de adquirir la exclusividad de 
todos los modelos, genulnamente 
americarios, que acabamos de re-
cibir y que ya tenemos expuestos 
en una de nuestras vidrieras, ade-
lantando así la fecha señalada. 
'Este modelo que ilustramos és 
el que más ha gustado, está fa-
bricado de legítimo blanco cristal 
su precio $18.00. También lo he-
mos recibido de raso negro. 
F A J M S T A D O I E , E T C . 
Una e x p e d i c i ó n important í s ima 
de corsé s , fajas, ajustadores y B r a -
sieres l l egó ayer para nuestro bien 
surtido Departamento de Corsés . 
L a Directora de este Departa-
mento, señori ta Rosita Zurbano, 
en el reciente viaje que e f e c t u ó 
al extranjero supo seleccionar lo 
m á s adecuado para nuestro clima 
y lo m á s elegante y c ó m o d o que 
se produce en esta materia de tan-
ta importancia para el bello sexo. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
i 
"LiA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre- | 
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-83e3 
Alt. 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal fn 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
A J U S T A D O R E S 
Ofrecemos un surtido completo 
de ajustadores. Tenemos en este 
renglón lo m á s nuevo y lo mejor 
que existe. Hay estilos de encaje 
y punto, de hilo, tela brocada, ba-
tista, etc. L a moda ha impuesto 
ahora los ajustadores y brasieres 
largos. V e a en nuestro Departa-
mento de Corsés los modelos que 
llegaron ayer. 
F A J A S 
Desde lo m á s barato a lo m á -
lujoso que se fabrica en fajas y 
c o r s é s - f a j a s ofrecemos una varie-
dad imponderable. Recibimos una 
faja especial, que se abrocha por 
delante y que sostiene perfectamente la parte que 
c iñe . E s m a g n í f i c a , muy práct ica y barata. 
Tenemos fajas de goma, de cut í y goma, de ba-
tista y seda y de batista de hilo. Largas, cortas y 
medianas. E n todas las tallas y estiles. 
F A J A D E G O M A P A R A A D E L G A Z A R 
Llegó otra remesa de la faja de goma para 
adelgazar marca M A D A M E X. Tenemos, por tan-
to, y a las tallas altas que esperaban impacientes 
tantas señoras . Pida la suya antes de que se agote 
esta remesa, porque la demanda es, sencillahiente, 
enorme. 
« A B ANA 
San Rafael núm. 1 
Teléforo: A-3303. 
0s meses de camoamento de ve-, 
para su hijo en "el mejor "Sum-
^ Scliool" de los Estados Unidos. ' 
ai le interesa y puede darle a su! 
p í o una gran oportunidad, vea- ai' 
¿oronel E . Silva. Obrapía 3 3. Te-I 
. ono A-2574, de 3 a 5 p. m . . quien | 
Sch^t'.6^8 aüo a "c,ílver Summeri > nool" a un Erup0 de jóvenes del 
de 12 a :i0 años de edad, ha-i 
miH ,C'0n 61103 7 con su propia .a-i 
ua los viajes de ida y vuelta y 
Sdnd0 durant9 todo el curso al cui-
rf 0 (ie ôs jóvenes que se !e con-j 
ea el campamento de verano. , 
Para mas detalles, catálogos etc., 
vea personalmente al Coronel. 
iv.ir.ición del curso: De 2 de Ju-
lio al 29 de Agosto. 
Feeí-a de embaico de Cuba: ¿6 
de Junio. 
Fecha de regreso a Cuba: Prime-
ra semana de Septiembre. 
No se admiten inscripciones des-
pués del 15 de Junio. 
Se ex gen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 
30 plazas, se hace saber que quedan 
únicámente 10 plazas por cubrir. 
Tunio 15. 1 
E l R a d i u m c o m o E l e m e i A o d e B e l l e z a 
Sabido son las propiedades generadoras del RADIUM. 
Un laboratorio de París, aproveihando las emanaciones del RA-
DIUM acaba de lanzar al mundo una nueva y prodigiosa CREMA 
P E B E L L E Z A , que ponemos a dis iosición de las damas cubanas. 
Esta crema borra arrugas; aterciq|;ela el cutis; quita manchas y vi-
goriza los músculos. „ 
Unicos depositarios: AMISTAD 39, bajos. Apartado 1915 
Teléfono: A-8733. 
S O M B R E R O S 
Continuamos recibiendo todas las se-
manas las rtltlmas crenclones de som-
breros para señoras, señoritas' y ni-
ñas. 
Ofrecemos además un sin número de 
preciosos modelifos al reducido precio 
de $4.00 y ?4 50. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEWEA T ABANGTTREN 
A L U M I N I O P U R O ? ñ M G O G l l H f t 
gran surtido Vajillas de Zioza, Porcelana y cristal bacarat, hay preciosida-
des, precios de ocasión. 
Cubiertos de plata cristcffle, v muchos mas. Pinturas y Barnices A» 
alta calidad, puede Vd. surtirse en esta su casa de todo lo que necesite por 
muy poco dinero. 
Ferretería I>a Zilave, Neptuno lOfl entre Campanario y Perseverancia, telé-
fono A-44SO ÍA. CASA. OLAVARRIETA 
alt. 8d-l» f 
N u e v o L a t a l o g o M o l t i 
MONOGRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEnDRETESyATQKMJTOS AL RELIEVE 
TARJETAS PATCA OAUT1205 
PIDAN CATALOGO^ 
prUSiOtNTeiavAS 50 'OnE'UUV» natSANA 
i R l l I Z A H E B í l A N Q á 
c 5259 !d-8 
L o s n i ñ o s v a n c a m b í a m e l o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i sono-
m í a . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e tus h i j i t o » e n sus 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
M « P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
P A G I N A O C H O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 4 A N O X C i i 
C A R T E L D E T E A T R O S ] 
T R I A N O N 
L A G R A N J E R A D E A R L E S Y L A L I G E R E Z A D E C O R Z O 
L a Compañía de Jul ián Santa Cruz, 
conjunto «xcelente, donde figuran ar-
tistas le méritos excepcionales, ha es-
trenado, como saben ya nuestros lec-
tores, en el Teatro Martí, un drama 11-
(la inglesa, la francesa, la italiana, la 
española) había hecho elogios caluro-
sos de la obra, declaró "que no lo ha-
bía sabido antes, porque aquí no exis-
te comeraio intelectual con Inglaterra 
neo de ambiente provenzal. libro de Ro- y que no se r e c i é n libros de Londres. 
*ael Sepúlveda y José Manzane y músi -
ca del maestro Rosillo, titulado " L a 
Cranjera de Ar lés" . 
Se trata de una obra inspirada en su-
cesos ocurridoá en la guerra que abatió 
a Alemania. 
E l osunto es sencillo; pero es intere-
sante y profundamente humano. 
No vamos a relatar aquí el argumen-
Ahora el Sr. Corzo sabiendo que la So-
ciedad de Autores premió L a Granje-
ra de Arlés y que. la prensa madrile-
ña elogió con calido entusiasmo la le-
tra y la música, se habrá dicho: "¿No 
me he pronunciado yo contrafallos de la 
crít ica londinense, de la crít ica parisien-
se, de la crít ica berlinesa y de la crít ica 
romana, ¿qué más da que me pronun-
to, porque nos falta el espacio y porque ele ahora contra la decisión de la, So-
la Habana entera, que destila por el , ciedad de Autores y contra la opinión 
teatro de Dragones, no necesita que se | de la prensa de la Vi l la y Cortes? 
lo co.itemo,. 
Tiene el libro situaciones de gran 
efecto dramático y la música, que es 
inspirada, anima y da relieve verdadero 
a los pasajes más importantes de la 
obra. 
E l señor Corzo, que se ha enterado, 
por los programas, de que " L a Gran-
jera de Arlés" fué premiada en un con-
curso que celebró la Socciedad de Au-
tores Espfcñoles, ha creído oportuno 
destacarse como "crítico severo e in-
teligente" pronunciando un fallo ( ¡ s í 
es fallo!) contra^ el juicio de lo Socie-
dad le Autores y diciendo que " L a 
Granjera de Arlés" es una producción 
"cursi", "de ocas ión' , 'rayana en lo 
bobo" (sic) y que la mús ica resulta de 
"una vulgaridad l imítrofe con lo inso-
portable". 
Y , añadiendo (por si no fuera bas-
tante) como consecuencia: 
"Indudablemente, la producción t ea -^0 i8dIc t ,>é i y ^m^atir, o tratar de re-
v a i-iTr)-v a t. (paseo de Martí esquina a 
San E a f a e l ) . 
No temes rceibido programa. 
PAYBjB'?. (Paseo de Marti esquina n 
San Joré)^ 
Compañía * de Opereta de Esperanza 
Ir i s . 
A los ocho y tres cuartos: la opereta 
pn tres actos, adaptación del a lemán 
por José Juan Cadenas, mús i ca del 
maestro Leo Faí l , arreglo del maestro 
Vicente Lleó, E l Conde de Luxembur-
go. E n el tercer acto. Danza Apache 
por las hermanas Corio. 
nmrccPAJb x>a comjsdia. \iu. 
maa y B ulna ta) . 
Compañía de comedias de Lula E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tso Los Chatos, original de Pedro Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández . 
¡Así se verá quien soy yo! 
No ha reparado en que el argumen 
to es interesante y dramático., ni en 
que la mús ica es apropiada, y se ha MLA.BTX. (Draconea r a n i n a a Sn-inata) 
lanzado a asegurar que el asunto no I Compañía de «ar«uei-«. opétetaa y 
alcanza para dos actos "ni quizás para 
uno"', olvidando o desconociendo que 
Eurípides, Sófocles , Shakespeare, Ibsen 
y D'Annunzio han hecho tragedias o 
dramas inmortales con argumentos más 
simples y de "menor fuerza dramática." 
E n cuanto a lo de encontrar "cursi' 
una obra porque le anime el sentimien-
to patriótico solo se les ocurre a aque-
llos que carecen de vigor en esa ten-
dencia espiritual . tan humana' y que 
han podido ser intran&'gentes defenso-
res de una situación y de una bande1 
ra para luego pasar, sin escrúpulos de 
ninguna clase a otra, con ese entusias-
mo de los que pudieran sospecharse po-
revtstas Santacru» 
CTTBiLÜO. (Aranlda U« Xvaua y JB*a 
Clamante Sanea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete de A . Pous y 
los maestros Prats y Grenet, E l proce-
so de Papá Montero. 
A las nueve y media: la revista de 
A . Pous y los maestros Prats y Gre-
net, Locuras europeas. 
A X K a M B B A . (Consulado « i rc -na a 
Virtudes 
Compañía de zarzuela de Rcglno LA-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Y decías 
que me amabas . . . 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
Rodr'puez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
A 'as diez y media: la revista de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
L a Revista sin hilos. 
A.CTTTAII.CDAIJES, (Avenida de Bélg ica 
8 y 10) 
A Is ocho: estreno d e j a cinta en 
cinco partes, E l niño mimado, por Hoot 
Gibson; números por el dueto Garrido-
A las ocho y cuarto: la zarzuela de , Gutiérrez y por Tina Clraisse y Salva-
costumbres populares en un acto, de 
Arniches 'y García Alvarez y el maes-
tro Serrano, Alma de Dios. 
A -as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
música del maestro Ernesto Rosiiio, L a 
Granjera de A r l é s . 
dor Quirós 
A }as nueve y media: estreno de la 
cinta Esc lava de la vanidad, por Pau-
lina Frederick; presentación del dueto 
GarridoGutiérrez y de Tina Clarisse y 
Salvador Quirós y debut de la bailarina 
Celinda. 
" L O S C H A T O S " A P R E C I O S P O P U L A R E S 
Cumpliendo su ofrecimiento, la em-
presa del Principal de la Cgmedia anun-
cia iesde hoy las funciones a beneficio 
del público habanero, tan fiel y conse-
cuente durante toda esta temporada de 
arte v emoción que ahora va a cumplir 
tral española va por un plano inel i - | bajar' sin razón' a ,0 que era antes o b - ¡ dos ¿ ñ o s . E l obsequio consiste en re 
nado descendente corriendo hacia el i *ito' al Parecer, de amor intenso. 
¿Sabe el Sr. Corzo como suenan en 
los "corazones" franceses los compa-
ses de la Madelon y de L a Marsellesa, 
desastre "con movimiento uniforme-
mente acelerado". 
¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué os parece eso , 
• é la carrera descendente y nada mo- 1 € 
nos que "con movimiento uniformemen-
te acelerado?" » 
diz, en el espíritu a lemán el Himno Na-
cional y en los oídos cubanos el de Ba-
yamo? 
Pues esta .impresión es comprendida 
por todos los que no han matado en su 
bajar considerablemente los precios de 
las localidades para las funciones que 
quedan de este mes. 
Así pues la representación de esta 
noche, con "Los Chatos" en el cartel, 
es a precios populares. "Los Chatos" 
supone el acontecimiento teatral de la 
temporada, ú l t ima producción de Muñoz 
Seca, que por su prracia y escenas erho-
clonontes e s tá siendo tan celebrada 
aquí como en Madrid. L a compañía del 
Principal la interpreta a maravil la . 
E L B E N E F I C I O B E SOCOBBO 
G O N Z A L E Z 
L a Habana se dispone a demostrar a 
la actriz cubana Socorro González su 
admiración y s impat ía con motivo de 
celebrarse el jueves la función organi-
zada en su honor y beneficio. 
E l ig ió la gentil artista para esa no-
che dos obras de los Quinteros: la co-
media en tres actos "Nena Teruel" y 
el paso de comedia, en uno "Lo que tú 
quieras". 
E n ambas ha de lucir su talento y 
facultades Socorro González. 
L A P U N C I O N B E N E F I C A D E L A F E -
D E R A C I O N D E A L U M N O S D E L A 
A C A D E M I A D E P I N T U R A Y E S C U L -
T U R A D E L A H A B A N A 
i 
Por un grupo de señoritas de la Aca-
demia de Pintura se ha organizado pa-
ra hoy una función extraordinaria cu-
i ya recaudación será para la Federac ión 
; de Alumnas de la Escuela de P i r t u r a 
y Escultura de la Habana. 
L a película elegida para cubrir las 
tandas elegantes es la de Reglnald Den-
ny titulada Juventud Deportiva muy 
interesante y divertida y la cómica ti-
tulada E l Bombero de cuatro Patas. L a s 
cintas que se anuncian dejarán compla-
| cidfsimos a todos cuantos han contri-
buido en esta s impát ica fiesta. 
Sus organizadores no contentos con 
esto han anunciado numerosos atracti-
vos extraordinarios. 
E n la tanda elegante de la tardo que 
está dedicada a los niños se regularán 
entre ellos un precioso estuche de pin-
tura y dos cuadres con asunto de ni-
ños, que han donado las casas de arte 
L a Venecia y E l Pincel respectiva-
mente. 
E n la tanda elegante de la noche a 
las 9 y 30 valiosos cuadros de las m á s 
conocidas firmas serán regalados en-
tre los concurrentes. Algunos de los 
cuadros son de Romañach, Valderrama, 
Hipól i to Casáis, Rodríguez Morey, Ma-
nolo García, señori tas Chapoteen. L a -
marque, Pelaez. E l Sr. Enrique Cara-
via hará un retrato de la persona que 
corresponda. 
L a casa Alyds ha donado un precioso 
frailero tallado a mano y cubierto da 
brocado antiguo. 
Mañana día de moda la magní f i ca 
cinta de Max Linder titulada Socorro. . . 
Socorro. . . Max Linder es el intérprete 
de Vamos a Casarnos, Siete años de 
mala suerte. Los 3 Mosqueteros Su éx i -
to en esta cinta es grandioso. 
Espinas y Azahares por Estelle Tay-
lor Harlam va el miércoles 11. E s t a be-
l l í s ima producción que fué estrenada 
hace más de un mes en Trianón vuel-
ve a exhibirse a petición de numero-
sas familias. Espinas y Azahares tie-
ne una escena con la canción de L a 
Verbena de la Paloma, escena que no 
es solo muy bonita sino muy intere-
sante. Realmente todos aquellos que 
conozcan Espinas y Azahares y que 
gustan de buenas pe l ícu las deberían 
ver esta cinta. 
L a Emancipada por los m á s renom-
brados artistas de la comedia francesa 
el jueves 12 a las 5 y 15 y 9 y 30. L u -
netas este día 60 centavos. 
E l Puente de los Suspiros la obra 
de Miguel Zevaco, el sábado 14. 
E l Hombre de Piedra por Conway 
Tearle el viernes 13 día de moda. 
E L T R I U N F O D E " L A G R A N J E R A D E A R L E S " E N M A r J 
Pues que el Sr. Corzo (y no ts fá-
bula) deja a España sin teatro el me-
jor día. 
¿Xo os acordáis que aseguró no hace , interior el amor a la Patria, 
mucho tiempo que Benavente era un I E n lo sI tiene raz6n el ? r ' Cor-
Ignorante, un inculto y que sus come- zo- ^ nosotros no vamos a quitárse la 
dias estaban llenas de boberías y de , acluf- es en ^ ,a Compañía de Santa 
disparates? í Cruz interpreta L a Granjera de Ar-
¿Ligerezas de Corzo? ¿Antiespañol is - l é s admirablemente, en q'ue la Bañuls , I i¿*"¿egunda landa Tobíe deÍ Teatro Cu-
1)109 -. ! Qrdóñez y L a r a , obtienen un gran triun- ibano. 
• Recientemente escribió que Arthur ; fo y en que la nueva obra fué presen- ^ ¿ é n i i o T t S ^ S r a ^ X 
peas", obra v i s tos í s ima, de escenas co-Wing Pinero era un autor muy parecido ' tada de modo espléndido 
a Vital Aza y que su obra " L a Casa | E n lo demás Corzo ha mostrado su 
en Orden" no val ía casi nada, y luego, i ligereza habitual, es decir, ha hecho 
cuando se enteró (porque nosotros se lo honor a su apellido, 
dijimos) de que toda la crít ica europea ' José López Ooldarás. 
H O Y , E N E L T E A T R O C U B A N O , D E B U T D E B A R I T O N O 
R A F A E L A L S I N A 
E l notable barítono cubano, Rafael comparable y por su teatralidad a l co-
Alsina, hará su debut esta noche en liseo de la Avenida de I ta l ia . 
E S T R E N O D E "MAGAZIN D S 
F A N T A S I A S " 
"Magazín de fantasías", cuyo estre-
no se anuncia para los úl t imos días de 
esta semana en curso, en el Teatro Cu-
E L P U B L I C O T A M B I E N T E N D R A E N E L P R I N C I P A L S U 
B E N E F I C I O 
animación otras; y, toda la obra, de 
oportunos momentos musicales en> los 
que los inspirados maestros Prats y 
Grenet han sabido dejar constancia de 
su talento y de su poderosa imagina-
lción creadora. 
"Locuras europeas" brindan a un ba-
j rítono de las facultades relevantes de 
;Alsina, un ancho campo para que S2 
luzca en toda la plenitud de su mér i to . 
I E l cantante que hace esta noche su 
I debut en el Teatro Cubano, po.5co .ma 
Nadie sabe el bien que tiene has- No lo pierde Hace como que_ ^ y ^ L ^ ^ o ^ A ^ ^ ¡ 
ta que no lo pierde, bab idunas del v a y vuelve, fiel a la costumbre i m - j cantar'con emoción, con perfecto sen-
ingenio popular que nunca fal lan. | p lantada en las comedias. Durante ' tido de la expresión, el ingreso de A l -
A n d a desazonado el p ú b l i c o baba j su ausencia, E s t r a d a , hombre inquie- sina en la Compañía t 
ñ e r o , porque se le ha dicho que es- | to y emprendedor, i n t r o d u c i r á en la 
t a r á unos meses sin "su" c o m p a ñ í a ' l inda sala del coliseo de A n i m a s , im-
del Pr inc ipa l de l a Comedia. A l cum- ¡ portantes mejoras . Y a hablaremos 
plirse los dos a ñ o s de su a c t u a c i ó n , ' ' de ellas. 
el 24 del actual* las huestes de L u i s ! D i g á m o s ahora, que antes de em-
E s t r a d a e m p r e n d e r á n una e x c u r s i ó n | barcar a su c o m p a ñ í a quiere ofrs-
por las principales poblaciones, de cer al p ú b l i c o una mejora m á s : l a 
mic ís imas unas y de gran colorido y baño, es una revista de cuadros es 
* pléndidos en colorido y en animac ión . 
Pous será acogido con verdadeio tn-
tusia^mc. 
Se completa el programa interesan-
t ís imo d'i esta noche, con la renresen-
t'ición en la primera tanda senc ll.i del 
diví-rtido saínete de costumbres. " E l 
p!Ccoei< d(r papá Montero", obra de pro-
nunciado sabor local, de muchísi. ivi tia.-
cia y de ingenios í s imas aventuras, ini-
ciadas y continuadas en los tres sai' 
l a I s la . L a fama ha hecho que por I de los precios, como "un beneficio", ! h ln^r^po^iona^o. por ^ u ^ g r a l e j o ^ n -
el interior se desee vivamente ad- en estos d í a s en que sus art is tas se 
m i r a r esa c o m p a ñ í a que ha hecho ¡ benefician, a l p ú b l i c o 'habanero. , 
el milagro de estar "quieta" en uu j E l obsequio t e n d r á v i r tud ya en 
mismo escenario de l a H a b a n a du- j l a f u n c i ó n de esta noche, para quo 
rante veinticuatro meses consecuti- nadie en la H a b a n a deje de ver 
vos. "Quieta" y m o s t r á n d o n o s todo ese primor de comedia de M u ñ o z 
cuanto de interesante y valioso se Seca que se t i tula "Los chatos", ver-
h a producido en E s p a ñ a en ese ' dadera obra maestra de la l i teratura 
tiempo. . ¡ t e a t r a l . Obra para re ir y pensar, co-
Pero al r e f r á n que encabeza estas ; mo dice un c r í t i c o de l a V i l l a y 
l í n e a s debe d á r s e l e l a a p l i c a c i ó n de- . Corte . 
bida. E l p ú b l i c o habanero sabe bien E l beneficio se extiende a las fun-
el bien que tiene, y sufre porque i ciones d-e moda. U n obsequio gene-
lo pierde. • r a l y efectivo. 
L A F U N C I O N D E L M I E R C O L E S E N " C A M P O A M O R " 
Un desfile bri l lant ís imo de tipos ori-
ginales, de grupos encantadores, de 
bailables fantást icos , de canciones pri-
morosas, todo, encerrado en un marco 
de sorprendente riqueza y originalidad. 
Los momentos musicales, que son nu-
merosos en "Magazin de fantas ías", 
han sido sabiamente aprovechados por 
los maestros Prats y Grenet para com-
poner páginas inspiradís imas que l la-
marán poderosamente la atención del 
público. 
E n la presentación escénica de "Ma-
gazín de fantas ías" se emplearán diez 
bellas decoraciones de los famosos her-
ma..os Tarazona; y, un lujos ís imo ves-
tuario, expresamente hecho para la ci-
tada obra en los afamados talleres de 
" L a Casa Grande", de la Habana, y la 
Casa Gerd, de Brcelona. 
E l estreno será probablemente el vier 
nes próximo, día de moda. 
Muy pronto serán estrenadas tam-
bién otras dos obras de éxito asegura-
do: el sa ínete "Las tres esquinas" y 
la grandiosa revista "Habana-Barcelo-
na-Habana". 
Cada día es mayor el éxi to de " L a 
Granjera de Ar lés" . E s t a hermosa pro-
ducción que ha vuelto por los fueros 
de la l írica española, ha alcanzado uno 
de esos triunfos, que señalan una tem-
porada. 
Bien es verdad que todo contribuye 
a este ^resultado; los aciertos del libro, 
la belleza e inspiración de la partitu-
ra, lo apropiado de la presentación y 
la estupenda interpretación que ha me-
recido la obra de la espléndida compa-
ñía de Santacruz. Conchita Bañuls , que 
ha conquistado en " L a Granjera de A r -
lés" un éxi to personal definitivo, Au 
gusto Ordóñez, el gran cantante y ver 
viejo, y el admirable conjunta ^ 
gundas tiples y coros, todos 6 
palabra, han respondido a W n Olí» 
zos y al celo de los directores «^.^«N 
y musical, realizando la internr níco 
suprema de la temporada. pretacl<u 
" L a Granjera de Arlés" se 
ta esta noche en la sección esn res*,W 
las nueve y media. -Peciai « 
E n primera sección, ocho v 
irá "Alma de Dios" la gran Di-n .̂Uarto. 
de Arniches, García Alvarez v pi 
tro Serrano. 1 ^aej. 
Muy pronto nos dará a conocer o 
tacruz la^opereta de moda en ít-
" E l Pierrot Negro", triunfo inmen̂ 1"01'* 
dadero artista, la encantadora Encar - los teatros de I ta l ia . 130 
nita López, el gracioso Izquierdo, L a r a , " E l Pierrot Negro" es obra otin 
que sal iéndose de lo cómico ha sabido i l í s lma y de una gran v i s u a l i d a d - ^ 
dramatizar inimitablemente un tipo presentación const i tuirá un esfií 8,1 
dándole un relieve extraordinario, Ruiz no superado aún en la Habana, por p 0 
y Uribe acer tad í s imos en su papel de ' presa alguna. ' -̂Oi* 
" C a p i t o l i o " 
M I E R C O L E S 11 
J U E V E S 12 
E S T R E N O E N C U B A 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L A T E M P O R A D A 
D E E S P E R A N Z A I R I S E N " P A Y R E T " 
D e s p u é s de su forzoso retiro, mo-
tivado por impertinente dolencia, 
M a r í a T u b a u ha reverdecido sus lau-
reles en el escenario del Pr inc ipa l . 
L a notable í ictriz ha sido recibida 
por el p ú b l i c o con vivas muestras de 
s i m p a t í a . 
E r a n muchos a interesarse por su 
•preciosa sa lud, y son hoy muchos los 
que se regocijan por su absoluto res-
tablecimiento. 
Muchos admiradores de la gentil 
art is ta , al enterarse de que María 
T u b a u p o n d r í a en escena " E l amor 
que pasa", en el te?;tro P r i n c i p a l , se 
apresuraron a separar sus local ida-
des para esa f u n c i ó n . 
Luego a c a e c i ó , la repent ina indis-
p o s i c i ó n de la actriz , y su nombre 
( C o n t i n ú a en la pág.' U L T I M A . ) 
Esperanza Tris, la Emperatriz de la 
Opereta, inicia las úl t imas funciones de 
su interesante temporada en Payret. 
Y en esas postreras veladas, la genial 
artista l levará a la escena las obras 
más interesante y encantador. 
Los giros deliciosos de la mús ica de 
" E l Conde de Luxemburgo"; sus esce-
nas de fina gracia e intención; sus per-
sonajes pintorescos que revive en eŝ  
en que más brillante éxito ha obtenido | cena toda esa fauna sorprendente de 
en todos los tiempos, las operetas que 
le dieron imperecedera fama y en las 
que la graciosa "divette" creó tipos 
teatrales que han sido después patrón 
en el que se inspiraron numerosas ar-
tistas . 
Entre esas obras no podía faltar 
" E l Conde de Luxemburgo", la alegre 
opereta de Leo F a l l que. con " L a viu-
da alegre" v " L a princesa del dollar" 
forman la bella tri logía del género vie-
nés. tan interesante, tan optimista, tan 
divertido y tan cegadoramente brillan-
te- ^ ., . 
E l Conde de Luxemburgo será re 
la nobleza venida, a menos y de la fe-
minidad conquistadora del Par ís alegre, 
son campos propicios al arte expresivo 
de Esperanza Ir is y a las condiciones 
notabi l í s imas del personal d© su mag-
nífica Compañía. 
L a reposición escénica de " E l Conde 
de Luxemburgo" tiene para el público 
habanerj los caracteres de un aconte-
cimiento teatral. Hacía tiempo que la 
encantadora opereta no era represen-
tada en nuestra, capital por Esperanza 
Ir is ; v ello, además de las ciertas be-
llezas de la obra de Leo Fa l l , hará qu© 
esta noche el público llene hasta rebo-
R I C H A R D T A I i M A D G E 
en 
presentado en la función de esta noche | sar la amplia sala del ^ coliseo 
| Mañana, martes, sera la segunda fun-
ción popular de la temporada. Con una 
en Pavret. 
Esperanza Ir i s dió, con su arte exqui-
sito, con su talento extraordinario y 
con su clara vis ión del carácter de la 
farsa, vida intensa al personaje cen-
tral, a la sugestiva Angela, que encon-
tró en la célebre actriz su intérprete 
P O A 
5 
1/ L U N E S D E M O D A Y M A R T E S 9 
S O B E R B I O E S T R E N O 9 ' / 2 
L a L iber ty F i l m Co. presanta un notable grupo de estre l las: 
M A R J O H I E D A W , B E T T Y P R A N C I S Ó O , W A R D C H A Ñ E , E D W A R D E A R L E , L E E M O R A N , 
C H A R L E S M f J R R A Y , H E U D A H O P P B B , J O S E P H G I R A R D , B A B Y M A R I E B R O C K y F . L A W R E N C E . 
Interpretando 1 o s 
papeles principales 
y de protagonistas 
de la hermosa pro-
d u c c i ó n especial de 
mucho lujo, t i tu-
lada: 4 
E S P O S A S V I C I O S A S 
( G A M B L I N G W I V E S ) E X G L I S H T I T L E S 
Cinedrama or ig inal e interesante de la vida social . U n a cinta de preciosas escenas que contienen una 
gran c n s e ñ n a z a de al ta moral en el matr imonio . 
P A L C O S $3.00 G r a n Orquesta L U N E T A S $0.80 ' 
Repertorio selecto de la L I B E R T Y F I L M C O . A g u i l a n ú m . 24 
obra que puede ser calificada del m á s 
grande éx i to : "Benamor", la brillante 
opereta oriental del maestro Pablo L u -
na, cuya inspiración y originalidad ha 
esmaltado de números encantadoramen-
te fáci les y alegres, valientes y expre-
sivos las esetnas inteersant ís imas del 
cuento persa adaptado a la escena es-
pañola. 
"Benamor" es una de las obras que 
siempre interesan, ya que su farsa, ple-
na de comicidad y de incidentes inge-
nios ís imos y su música primorosa, ha-
cen gustar al público nuevas emocio-
¡nes en cada nueva interpretación. 
I Y el miércoles, día 12, se efectuará 
|el homenaje de Esperanza Ir i s al pú-
.bllco habanero. 
D . l programa sorprendente de esa 
fiesta, damos cuenta en otro lugar. 
Los precios para la función de esta 
1 noche, son a base de un peso sesenta 
! centavos la luneta. Para la función 
'de mañana, como popular que es, esos 
.precios serán rebajados hasta un pe-
so veinte centavos la luneta. 
P E L I G R O A 
L A V I S T A 
R i c h a r d T a l m a d g e conocido por 
" E L D I A B L O D E L A P A N T A L L A " 
¡se juega la v ida m á s de cien veces 
I en esta p e l í c u l a l lena de P E L I G R O S 
y sensaciones. 
E M O C I O N , A C C I O N Y A M O R 
U n a p e l í c u l a l lena de intrigas , de 
misterios. U n a marav i l lo sa y fasci-
nante h is tor ia de amor y aventuras 
cuya a c c i ó n es tan vert iginosa como 
rea l . 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
A g u i l a 3 3 . — H a b a n a . 
O B L I G A C I O N E S 
s o c i a l e s n o l a e n f e r m a r a n , 
s i c o n s e r v a s u b u e n a s a l u d 
t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o " N f e g e t a l 
D e L u d i a E . P i n k h a m 
0 tVOIA t riNIWAM MIDIONI CO, l.y»M. MAS*. 
T e a t r o I m p e r i o ' 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y L U N E S 9 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 112 
C A S I U N A S E Ñ O R A 
por. Gladys Walton 
Precio $0.20 
5 TANDAS E L E G A N T E S 10 
L A 
por Virginia Val ly 
Precio. . . . . . . , . $0.30 
Mañana: 
C o r a z o n e s S e l l a d o s 
por Eug-enio O'Brien 
C 5238 1 d 9 
" E l J o r o D a ú o fle N u e s t r a 
§ r a . ú e P a r í s " 
L a máo grandiosa p e l í c u l a del mundo, que es l a v e r í ' ó n fiel 
de la c é l e b r e novela del gran V I C T O R H U G O , y que tiene como 
I n t é r p r e t e s a L O N C H A Ñ E Y , en el papel de Cuasimodo, y a 
N O R M A N K E R R Y y P A T S Y R U T H M I L L E R , ¿n los de Capi -
t á n Febo y E s m e r a l d a , respectivamente, recorre trlunfalmente 
todos los teatros de l a R e p ú b l i c a . 
P R E G U N T E A L E M P R E S A R I O D E BU T E A T R O F ' V O R I T O 
C U A N D O S E E X H I B E L A J O Y A U N I V E R S A L 
C 5249 ld-9 
E l J o r o M o d e N u e s t r a S e ñ o r a ríe P a r í s ' 
E l T e r r o r a l a s M u j e r e s . . . 
U n a p e l í c u l a y un problema 
F u é antes o d e s p u é s del m a t r i m o n i o ? , 
H a r o l d L l o y d el famoso c ó m i . 
co cuyas p e l í c u l a s controlan en 
C u b a Santos y Ar t igas , ha obte-
nido un é x i t o s in precedente en 
la p e l í c u a " T e r r o r a las Muje . 
res", la que se h a presentado 
como una p e l í c u l a y un proble-
ma, porque realmente si esa en-
fermedad se manifes tara con 
tanta fuerza como la influen-
za, s e r í a un problema mundia l . . 
'algo a s í como el f inal del mun-
do a plazo f i jo . . . 
H a r o l d L l o y d refiere, muy graciosas a n é c d o t a s , con motivo de 
su a c t u a c i ó n en esta p e l í c u l a , que es la segunda que ha hecho des-
p u é s de su m a t r i m o n i o . . . Dice que muchos amigos, lo bromean 
a é l y a s u esposa p r e g u n t á n d o l e si es verdad eso del t e r r o r . . . . 
H a r o l d L l o y d contesta que no y la mejor prueba es que espera 
pronto un c h i q u i t í n con espejuelos y t o d o . . . 
E l T e r r o r r e s 
ee estrena en C A P I T O L I O , muy pronto. 
C 5234 ld-9" 
T E A T R O R I A L T O 
E l m á s c ó m o d o . E l m á s mo-
d e m o . E l m á s venti lado. E l 
inús elegante. 
Httvana F i l m C o . presenta la 
¿ e n s a c i ó n del d í a : 
Sorprendenta fotodrama de extraordinario rea i irmo e intensidad 
d r a m á t i c a de D A N I E L C A R S O N C . O O D M A N , representado por las 
estrel las indiscutibles M A R Y C A R R , M I L D R E D H A R R I S , C L A R A 
B O W , C H A R L E S E M M E T M A C K . T Y R O N E P Ü W E R S y J O E K1NG. 
¡ V 1 G I L E S E E L A V I S O D E E S T R E N O : 
LOCURAS DE JUVENTUD 
¡ L A P E L I C U L A D E L A S O ! 
Repertorio de la H a v a n a F i l m Co.—Neptuno 56. 
U 5 20 4 alt . "2~d 7 
PMEO 0E MAPTI Y COIOM 
T E A T R O 
. . T E L E F O N O - A - 4 3?1 
5,114 L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E S 10 * 
9,314 
G R A N R E P R I S S de l a obra maestra de l a estrel la 
m 
N O R M A T A L M A D G E 
Con el concurso de: 
W A L L A C E B E R R Y , C O N W A Y T E A R L E y C O U T E X A Y F O O T B 
E s u n a hermosa c inta que nos recuerda la é p o c a glorio-
sa de l a c a b a l l e r í a en l a F r a n c i a con sus amores r o m á n t i c o s y 
sus intrigas. 
"Cenizas de Venganza 
( A S H E S O F V E N G E A N C E ) 
A l ver esta p e l í c u l a , en miles de corazones un amor se exa l tará 
y miles de memorias r e c o r d a r á n eternamente este magninco 
manee _,T -pa 
M U S I C A S E L E C T A 9 grandes actos E N G L I S H T I T L ^ 
Repertorio de la C A R I B B E A X F I L M C O M B A N Y.—-Animas 
C 5251 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N É 
ANO X C I I D I A R I O D L L A M A K I Í N A funío y de 19Z4 P A G I N A N U E V E 
8*. c a r t e l d e G i n e m a t o o r a i o s 
cial t 
ifOM** ' lD „ a las ocho y cuarto: L a a jas seis y a 
/iz. la Muerte, 
^ a s ocho y media: Violetas Imp^-
^ J . V Baauel Meller. 
c A T l T O i a O . (InduBtrla « a t i t o » a San 
,0'é'L v media a cinco: l a comedia 
Pe vs Dempsey: el drama E l mata-
Firpo v;'Jack Conway: Broadway arr l -
dor. porHarold Lloyd; Con la corrlen-
^ P r i s c i l l a Dean. 
• V ^ L cinco y cuarto y a las nueve 
dia- estreno de la comedia Amor 
1 m te por Hnpho Edwards; reprlse 
I ' ¡ ^ S e n d a de la Inocencia, por Mary 
Pbllbiniete y cuarto a nueve y media: 
i danzante; Broadway arriba; F i r -
s Dempsey; Con la corriente, por 
JJiscíUa Dean-
g ^ O A M O K . (Pía»» All iear). 
^ ¿ las tandas elegantes de las cinco 
v de las nueve y media: es-
m cuarto J _ , . 
' de la cinta Esposas viciosas, por 
ie Dawn, Edward Earle , Heddd 
^ er Lee Moran y Betty Francisco. 
^ E n '-a tanda de las seis y media: pé-
ndulas cfimicas. 
En 'aS demás tandas, cintas cOmicas 
y dra-náticas.. 
yATTSTO. (Paseo de Martí esquina a 
Colón). 
i Iqs cinco ycuarto y a las nueve y 
treS cuartos: Cenizas de venganza, por 
Norma Talmadge. 
A, las ocho: la cinta Muy bien reco-
mendado. 
A las ocho y media: Aire gratis, co-
media por un conjunto de estrellas. 
yjIAWOK'. (Avenida "Wllson entre At 
y paseo, Vedado). 
4 ias cinco y cuarto y a las nueve 
media: Juventud deportiva, por Regi-
jald Denny y E l bombero de cuatro pa-
US. 
X las ocho: E l Rey de la Velocidad, 
por Richard Talmadge., 
j irGIATEBBA. (General Can i l l o y 
Sstrada Palma), 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en sejs actos Amor 
triunfante, por artistas de la Comedia 
Francesa . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en seis actos Celos de mu-
jer, por Mary Carr y Mary Me L a r e n . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de la matinée de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos. L a 
puerta abierta, por Edlth Roberts. 
N I Z A . (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 5 y 6 de E l disco de fue-
go, por Elmo Lincoln; la comedia Som-
bras; Novedades internacionales y el 
drama en cinco actos E l nido del cuer-
vo, por Jack Hoxie. 
W U S O N . (General Carrillo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en ocho actos Menti-
ras de amor, por Monte Blue y Ecelyn 
Grey, 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en seis actos, por Helaine Ham-
merstein; Travesuras de señor i ta . 
G R I S . ( E . y 17, Vedado). 
A las seis y cuarto: E l Espectro, por 
John Alien. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Hembra bravia, por Leonora 
Ulrice. • 
L I R A , (Industria y San J o s é ) . 
A las dos y media: estreno de la cin-
ta E l amor libre, por Corinne Griffith; 
Perdida y encontrada, por Antonio Mo-
reno. 
A las cinco y media: E l amor libre. 
A las ocho y media: E l amor libre; 
Perdida y encontrada. 
OI i IMPIC. (Avenida W'llson esquina a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Llamas ocul-
tas, por Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y modia: E s .mi hombre, por Rodolfo 
Valentino. 
L A F ü N C W N D E L J U E V E S 12 E N P A Y R E T 
Nunca programa alguno ha desper-
tado expectación semejante a la que 
ulste para la función del próxlmó 
jueves en Payret. 
Punto capital de interés es en el pro-
trama de la función del jueves la re-
jrer'ntación de L A M O N T E R I A . 
Para presentar en la Habana la fe-
lix producción del Maestro tíuerrero 
tiene la Compañía de Esperanza Ir is 
ílementos de mérito y cantantes de fa-
cultades, como reejuiere la partitura, 
;?lebre por la innovación del fox en 
•¡a música española y, sobre todo, por 
la pop«laridad alcanzada por el tango 
mllongo del Hay que v e r . . . 
El maestro Sabina fué quien dirigió 
penonalniente los ensayos de " L a Mon-
tería" para su estreno en la Zarzuela 
ie Madrid, y ha tenido especial cuida-
do en dar a la música la interpretación 
Indicada por el maestro Guerrero. 
Emilio Montichelvo, barítono do voz 
extensa y de timbre delicado canta con 
maestría el "role" de Edinundo, siendo, 
por la calidad de su voz, uno de los 
favoritos de Jacinto Guererro para la 
nterpretaclón de su bella partitura. 
En el reparto figuran: Banquells en 
la caracterización del Duque, y Ruiz 
París en la del astuto P ipón . 
La bellísima tiple Jul ia Castrlllo tie-
ne a su cargo el papel de Martha; y 
Esperanza Iris el de Ana, la. alegre al -
deanita elegida por la tradición de su 
aldea reina de un día para ejercitar la 
justicia al amor de Martha convlrt ién-
dola en Duquesa. 
L a s segundas tiples de la Compañía 
tendrán oportunidad de lucimiento en 
el número de mayor éxito de la her-
mosa partitura; los corofj y las baila-
rinas ensayan bajo la dirección de Ma-
ría Corio el bailable de la fiesta de la 
justicia del amor del cuadro tercero de 
la obra. 
L a reposición escénica de la zarzue-
la E L DIOS G R A N D E , uno de los triun-
fos más resonantes de Esperanza Iris, 
presta atractivo poderoso al magníf 1- i 
co programa del jueves; y como com- 1 
plemento para mayor amenidad de tan 
brillante fiesta, verdadero homenaje de | 
la Ir is al público habanero, recitará la 
gentil dlvette una humoríst ica charla , 
escrita para sus conferencias femeni-
nas en defensa de la melena, moda tan 
combatida que ha triunfado a despecho i 
del egoísmo masculino. 
Term'nará la velada con el diálosro 
original del Ingenioso negrito A C E B A L , 
actor mimado de nuestra sociedad y 
autor fe l i c í s imo. Se titula el diálogo ; 
E L P E R R O P O L I C I A y será in'.erpre 
tatito por Esperanza Ir i s y el propio Acó 
bal. 
L a s localidades se venden en la con 
tadurla de Payret. 
HOY, " L A S E N D A D E L A I N O C E N C I A " 
Muchas familias han mostrado su in-
terés por ver nuevamente la grandio-
sa cinta "La. Senda de la Inocencia", 
maei^tral creación de la hel l ís ima ar-
tista Mary Philbin, que se exhibirá hoy 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media, del moderno 
y fresco teatro Capitolio. 
"La senda de la inocencia", por su 
lujosa presentación, su trabajo fotográ-
fico y sobre todo por su bel l ís imo ar-
gumento, es nna de las cintas más va-
liosas y amenas de cuantas se han ex-
hibido últimamente. Para completar las 
tandas citadas sí> exhibirá la revista 
número 9, de Carrera y Medina, con 
•os más recientes aconteclmiencos so-
ciales. 
Priscilla Dean, la talentosa y simpa-
tiguísima artista podrá admirarse en 
una da sus más flfci'tunada» rr'+rÁo-
ne.s. "Con la corriente", pel ícula cvr.'i-
inática de méritos Innegables, qne re 
exhibirá en la tanda de las ocho, lle-
vándose también a la pantalla en la 
funcón continua de una y media a cin-
co, cuyo precio es de $0.20 la lun.a.i. 
H A R O I i D L X O Y D Y L A S M l J E B S -
L a últ ima prandioaa jírodncclón del 
emperador de la risa, el iuimitabiu Ha-
rold Lloyd, se exhibirá dentro de muy 
pocos días en el teatro Capitolio. Se 
titula "Terror a las mujeres", y pue-
de decirse que es la mejor producción 
del s impático actor. 
L a expectación despertada en el pú-
blico al solo anuncio do epte estreno, 
permite pensar que constituya un ver-
dadero acontecimiento. 
DESDE M E N D O Z A 
Mayo 29. 
O N O M A S T I C O 
Ayer, 28, c e l e b r ó su o n o m á s t i c o 
el disí incuido Dr. E m i l i o Blanco R o -
dríguez, quien rec ib ió , con tal moti-
vo, numerosas pruebas del afecto y 
consideración que ee le tiene en este 
ílorecjente pueblo. 
A su elegante res idencia acudie-
ron numerosas personas de su amis-
^ d , a las que hizo los honores de 
ja casa la gentil s e ñ o r a Mercedes 
Blanco de Blanco. 
E n una magnifica V i t r o l a se eje-
cutaron variadas piezas bailables, 
que no desperdiciaron los amantes 
de Ters ípcore . 
Entre la concurerncia pude anotar 
^ ias distinguidas s e ñ o r a s M a r í a 
B1anco de Blanco, que l l e g ó de la 
capital, Rosario B a r q u í n de V a l d é s , 
f u n c i ó n Coll ia de G a r c í a . 
Ln grupo de bellas s e ñ o r i t a s : R o -
^ l a e Isabelita R o d r í g u e z , H i p ó l i t a 
b ü JrZ' Sara Vega, E u l a l i a L l a -
ve •Dr3ther Pera l . A r a c e l i a y Nie-
E l L - ' Teresa Vega . G l o r i a y 
t,Qia Guzmán v E s t e l a M a r t í n e z . 
cuai v l0S caballeros el D r . Pas-
estn , a ldés Díaz , f a r m a c é u t i c o de 
Peral 0TalÍ(Íad: el comerciante E l o y 
mini Í U a n y Antonio Tal ledo, H e r -
nuei p quin' J o s é P é r e z ' J u a n Ma-
« ROuríguez y Mario P r a d e r e . 
te 0v COncurrencia f u é del icadamen-
ladoe Ulada con ricos dulces y he ' 
congra^11108 61 testimonio de nuestra 
ches •-.uiaci6n >' le deseamos mu-
Blanco 5 de vida al ilustre D r -
mi L I R A 
Industria y San .''osé. Tel . M-7580. 
H O Y LUN^iS 9 HOY 
Matinée a laf/ dos y media 
Estreno de ia producción 
ti Amor Libre 
por Corlneo Griffith y 
PÉRDIDA Y tNCONTRADA 
por Anto.iio Moreno 
Precio $0.30 
5 1|4 TANDA l i L E C A N T E 5 1|2 
E i A m o r L i b r e 
Precio $0.30 
8 1¡2 FUNCION C O R R I D A 8 1|2 
E l mismo programa de la ma-
tinée 
Precio $0.40 
C 5239 1 d 9 
I W ^ J A B L E O P E R A C I O N 
• 5 nace varios d í a s se encuen-
v e S í r ? a n d o cama la dist inguida 
de Zam sefiora C á r m e n Llabrea 
rld0 oZ01^1, esPosa de nuestro que-
Local d g0 Franc i sco Zamora , Jefe 
fué 8n ° e . . C o m u n i c a c i o n e s , 
L L E G O A S E N O S H I M A E L C A P I 
T A N P E L L E T I E R D ' O I S Y 
T O K I O , Junio S. 
E l C a p i t á n Pel let ier D'Oisy. avia-
dor f r a n c é s , que e^tá realizando un 
v u e í o de P a r í s a Tokio , l l e g ó a Se-
noshima ( H i r o s h i m a ) , a la» diez r 
diez de la m a ñ a n a , procedente de 
T a i k u . Corea . , - . ^ 
D'Oisy h a b í a hecho dos intento-. 
nara cruzar el Estrecho coreano, des-
de K o r a al J a p ó n : pero no pudo lo-
grar su p r o p ó s i t o debido a l a niebla 
de los temporales. 
n o m b r e 
q u é i t o s e o l -
v i d a a i ü n x i b 
s e q i u c p e -
b i i c f i Q i p c o -
E S s e c r e t o d e u n a 
b f e n a a f e á t a d a e s 
u n a b u e n a 
Tío hny ninguna tan e spesa 
y rica, ni que tan rápida-nente 
nrlande la barba, ni q je tan 
snaya dejo la piel emo la 
del famoso 
J A B O N d e A F O T A R 
W í l t i a m s 
D o u b l e c a p (Dobto-tapa) 
Hace más de 80 años que está en el 
I mercado y siempre gozó la fama de ser 
el más puro y digno de confianza. Con 
el objeto de pue su uso seamás cómodo, 
agradable y económico, se ha adoptado 
últimamente el envase "DOUBLE-
CAP" (dcble-tapa). Consiste en dos 
, tapas ilnameate pulidas las que se ator-
I nillan á un anillo colocado en el centro 
de la barra de jabón. 
Mientras una de las mitades se está 
usando, la otra sirve de mango. . 
/áTj Barras de repuesto pueden 
^a-'L-»gSg insertarse con perfecta facüi-
Esta es una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (dcble-tapa). 
SiUd.prefiere jabón enforma ( 
de crema, use la de Williams 
© e s t í n o I e r M n d e z & n y o s 
O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media éx i to del cinedra-
ma de la Paramount interpretado por 
el s impático actor Rodolfo Valentino y 
la linda actriz Dorothy Dalton titula-
da: E s Mi Hombre. 
_ Mañana en las tandas elegantes de 
o y cuarto y 9 y media grandioso es-
treno de la producción de la Liberty 
F i l m interpretada por un conjunto de 
estrellas de Metro titulada Por T I Hijo 
Miércoles 11 en las tandas preferen-
t*8JI« 6 y cuarto*y 9 y media Carrera 
y Medina presentan otra vez la gran-
diosa producción de la Goldwvn u ter-
pretada por las estrellas Corinue G r i -
rnth, Miss Dupont, Conwav Tearle H a -
rry Meyers y Doris May titulada Él 
Amor Libre. 
• Jueves 12 en las tandas de moda do 
5 y cuarto y 9 y media Santos v A r -
tigas presentan la grandiosa cinta do 
la Metro interpretada por un grupo 
de estre.las titulada L a Tentación del 
Lujo. 
_ Viernes 13 en las tandas elegantes 3e 
o y cuarto y 9 y media estreno de la 
producción de Carrerá y Medina titu-
lada Peligro a la V i s ta . 
Un toque de comedia picante encien-
de la intensidad de complot y el in-
grediente final es un espectáculo que 
esta atrayendo multitudes al teatro i 
presenciar esta magistral película auc-
ileva por título Peligro a la Vista . 
Sábado 14 en las tandas preferentes 
de o y cuarto y 9 y media Santos y A r -
tigas presentan al célebre actor Ken-
5etTííarIan V • la s 'mpática actnz Wi l -
da Bonnet en la selecta tinta de la Me-
tro Amor Honor y Obediencia t s m b i í n 
se pondrá con esta cinta la pel ícula 
editada por el director de los n iños 
peligrosos titulucia Se A g u ó la F ies ta . 
Próximos estrenos: 
L a Tonta, por Jjtistanie Talmadge. 
L l Trapero de Par í s . 
I-a Parienta i'ot.:-.', por i^ois Wi l s jn . 
Milton Sille. Tbeo nre R; Ix-rts, C l a -
lence Burton y Tha-"!..-? tV'Ie 
"Socorro. . . Socorro". . . por Max L l n -
der. 
L a Marimacho, por Virirlnia Val l i y 
Milton Si l l s . 
I.hs Trav^suns de Patricia, ptir Mae 
.Mariis. 
L a Suprer.a Audac a, por J.imic? K l r -
kwood. Ana •WftMt y Winter H a l l . ' 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T A C I O N E S E S T A D O U N I D E N S E S 
A pesar de lo d i f í c i l que resu l ta 
s intetizar en enta temporada de ve-
rano las estaciones de los Es tado? 
Unidos, daremos unos breves extrac-
tor de los programas de las estacio-
nas m á s potentes, por si la noche re-
sul ta favcrablo para la r e c e p c i ó n . 
• L I N E S <» D E J U N I O . 
i:s i A C I O N K I) K A. 
Pertenece y es operada por ln 
W e s t í n g h o u s e . que la tiene instala-
da en E a s t . P i t l s l n n g h . y transmite 
con una longitud de onda de 92 0 k i -
lociclcs. 
A las seis p. ni . , noticias de baso 
bt i l . 
A las seis y media, cuentos para 
los n i ñ o s . 
A- las «e í s y cuarenta y cinco, dis-
curso. 
A las siete y diez y siete, confe-
rencia po l í t i ca y c i e n t í f i c a . 
A las siete y cuarenta , notas sobre 
finanzas, 
•A las ocho, concierto musica l , por 
la orquesta S i n f ó n i c a L i t t l e , de l a 
. D K A, tomando parte l a soprano 
Mabel K e K l l y Ste inecker y el bajo 
I. K . Meyers. 
A las nueve, y cincuenta y cinco, 
r e t r a n s m i s i ó n de la hora que da la 
e s t a c i ó n de Arl ington. 
P r o t e j a a l o s s u y o s . . . 
A h o r a q u e e m p i e z a e l V e r a n o 
r iguroso d e C u b a , c o m p r a n d o 
u n a N e v e r a " C r y s t a T 
La leche de sus niños y los alimentos todos 
se conservarán siempre frescos 
A! mismo tiempo tendrá Ud- agua fría 
que tan necesaria es durante 
los meses 'de calor 
N E V E f ^ A g 
A V E L L A N O Y G í A 
Marta Abreuíahwu») y Habana 
telefono a-3329 
E S T A C I O N Iv Y W . 
T a m b i é n de la ^Vestinghouse, pero 
s i tuada en Chicago, y transmite con 
una longintud de onda de 5 60 k i lo -
ciclos. 
A las seis, noticias f inancieras y 
de sports. 
A las se'»* y cuareut* y cinco, cuen-
tos para los n i ñ o s . 
E S T A C I O N \ \ G Y . 
Pertenece a la General E l é c t r i c a ! , 
y e s t á s i tuada en Schanectady, Nue-
va Y o r k , 1 v a n s m i t i í i n d o con una lon-
gitud ríe onda de 70 0 kilociclos. 
A latí siete y cuarto, conferencia 
sobre e c o n o m í a s en el hogar. 
A las siete y veinticinco, conferen-
cia sobre agr icu l tura . 
A la» siete y cuarenta, score de 
ios juegos do bare ball . 
A las siete y cuarenta y cinco, pro 
grama musical , temando parte H u n -
fmgton T e r r y , p ianista; M a r i ó n A.kej 
soprano; E d v - a r d Rice , viol inista, y 
E d w a r d S. Saint L c u i s , b a r í t o n o . 
E S T A C I O N W R C , 
E s de la pronied id de la Rad io 
Corporation of A m e r i c a , y e s t á s i tua-
da en Washington, D. C , t ransmi 
tiendo con una longitud de onda de 
4 01» metros. 
A las seis, historietas c ó m i c a s pa-
~a los n i ñ o s . 
A las seis y veinte, conferencia so-
bre e d u c a c i ó n p ú b l i c a . 
E S T A C I O N W O O . 
De la J o h n W a n a m e k e r , de F i l a -
delfia, que transmite con 500 metros 
de longitud dé onaa . 
A las siete, r e s ü l t a d o s de loe j u e -
gos de ".lase bal l , noticias de p o l i c í a 
E S T A C I O N W O O. 
Pertenece a l a P a l m e r School C h i -
ropract ich , de Davenport , l owa , y 
transmite con una longitud de onda 
de 4 84 metros. 
A las seis y media p. m., cuentos 
para los n i ñ o s . 
A las seis y c incuenta, noticias de 
sport. 
A las ocho, programa mus ica l , que 
s e r á ejecutado por elementos del 
Inst ituto. 
A las diez, nuevo programa mus i -
cal . 
E S T A C I O N W H A Z . 
T r a n s m i t e solamente loa lunes, y 
e s t á s i tuada en T r o y , N u e v a Y o r k , 
perteneciendo a l Inst i tuto P o l i t é c n i -
co de Renselaer . 
A las nueve p. m., con onda do 
.180 metros, se o f r e c e r á un extenso 
programa vocal e ins trumenta l y 
a d e m á s m o n ó l o g o s y otros entreteni-
mientos, entre ellos, m ú s i c a e s p a ñ o -
la , por haber en dicho Inst i tuto un 
buen n ú m e r o de a lumnos hispano-
americanos. 
E S T A C I O N W E A F . 
Pertenece a la A m e r i c a Te lephcne 
and Company. de Nueva Y o r k , y 
transmite con 492 metros de longi-
tud de onda. 
E n los conciertos de l a tarde y 
noche p r e s e n t a r á n distintos elemen-
tos a r t í s t i c o s y se o f r e c e r á n cancio-
nes y piezas musicales de c a r á c t e r 
popular. 
Se t r a n s m l t ' r á . a d e m á s , todo lo 
concerniente a la C o n v e n c i ó n anua l , 
que se v e r i f i c a r á en Ci ty H a l l , de 
Cleveland. 
íEs una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T O N I C O 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERlAB 
la cual 
ción reaetlda a una del . icáda opera-
Putado Hlizada í e l i z m e n t e por el re-
ao doctor Emi l io Blanco 
E i ^ n u e n t o 
ias 
a 
pronto y total 
tan apreciable 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y concierto bailable en el Hote l f 
Adelphia . 
A las ocho y cuarto, conferencia 
sobre sa lubridad p ú b l i c a . 
A las ocho y media, programa m u -
s ica l , tomando parte A n n Sonn C o r -
d ó n , v io l in is ta; W a r r e n M. S. Rob-
bins, b a r í t o n o ; A l f r e d J . F r e g a n s , 
pianista, y a c o m p a ñ a d o s por H a -
rriette G . Rid ley . 
A las nueve y diez» concierto en 
el T e a l r o F o x . 
A las diez, rec i ta l de ó r g a n o , ppr 
M a r y E . Vogt. 
A las diez y media, programa bai-
lable, por l a Orques ta de RIzzo , en 
el HoHt.al Sy lvan ia . 
A las diez y c incuenta y cinco, re -
t r a n s m i s i ó n de las s e ñ a l e s del t iem-
po. 
A las once, c o n t i n u a c i ó n del pro-
grama bailable. 
S O L O > " " 1 
E S C A P A 
A la p r i m e r a i n d i c a c i ó n 
- d e q u e s a n g r a n s u s 
encias, p ó n g a s e V d . e n 
guardia. L a P i o r r e a de-
s t r u c t o r a d e l a d e n t a -
d u r a y de l a saludv e s t á 
e n c a m i n o . D e cada 
c i n c o personas que h a n 
pasada los cuarenta a ñ o s 
y m i l l a r e s m á s a ú n 
j ó v e n e s , e s t á n expuestas 
a é s ta i n f e c c i ó n . 
Limpie sus dientes con la 
R r h a r f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-91 36 
Agente General Exclusivo 
Para - su Auto 
UN r V E I L E NtTBVO 
Khakl o Negro 
P o r $ 1 . 2 5 
RENOVADOR D E n E L E E S 
hace el milagro 
AUTO 
6o aplica con una brocha 
Seca en 20 Minutos 
Convierte en nuevo un fuello de-
teriorado. Lo Impermeabiliza, im-
pida las groteras y los arañazos 
y roturas, consecuencia de qui-
tarlo y ponerlo a diario. 
TODOS L O S G A R A G E S L O 
V E N D E N 
llena Las necesidades de 
todos los autos. 
Telf. M-5459. Apdo. 2511 
H A B A N A J 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
O 7 M S 
ir 
ñ. L . E S Ü U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s P o 1 0 6 . frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
1C233T Ait . td- i t 
Con argollas (registradas) 
IrA ú l t ima moda entre l a GENTe B I E N 
E s la he t i l la más orí yin al y elegíante. Sólida-
monte construida de oro 18 K . . reforzada. Con 
cada bebilla damos dos dnturones, uno claro 
oteo obscuro. Pídanos el folleto ezpUcatlvo. 
WV A N D E L L I 
Creaciones en Joyería 
Compostsla, 50 A,' Teléfono M-1367. 
i.i.i.i.i .m i........ . .. ..... .....i... gSTSSUO 1.1 11111 11. • J 
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U N C A M P E O N D E L A L U C H A R E C O M I E N D A 
T A N I A C 
D E Q U 1 Y I C A N 
E L DIA D E L A E N F E R M E R A 
Una jornada triunfal. 
Jornada vlstoriosa en lo que 
respecta al Comité de Cárdenas, que 
bajo la presidencia de una dama de 
tanto entusiasmo como la señora R i -
ta Obeso de Arenal, recogieron en 
esa fecha del 3 de junio, un bello 
írr.to en la colecta iniciada por la 
ciada-i y pueblos. 
Se supo anoche el resultado. 
Rpsultado inesperado. 
Que sobrepasó a los pálculos he-
chos, cuando se empezaron a abrir! 
las alcancías para el conteo total, j 
Estaban todas repletas. 
Para ese conteo se citó a todas! 
las comisiones que toman parte en! 
la colecta pública, a distinguidas; 
personalidades y a la Prensa en ple-^ 
no. que acudieron al acto que cul-
minó en una fiesta. 
Fué en el hogar de la Presidenta | 
del Comité. 
E n la residencia de los esposos 
Obeso-Arenal que resultaba peque-
ño anoche para agrupar tanta con-
currencia . 
Desbordóse la alegría. 
Y en partles diversos comentában-
fi: los casos simpáticas ocurridos 
por el día cuando las lindas "asaK 
tantes". alcancía en mano, penetra-: 
ban en oficinas, establecimientos, 
etc. 
Xo desmavaro--. un momento. 
Fué una labor rendida en medio' 
del mayor entusiasmo. 
Labor en pro de las Enfermeras.! 
De esa idea noble de constituir 
su casa social en la Habana y para, 
lo cual fué instituido el "Día de la 
Enfermera" en esa fecha del 3 de 
junio. 
Respondió Cárdenas "orno siem-
pre . 
Con esa generosidad que es ca-
racterística en sus hijos, errntribu-
yt-rdn todos ai " lUi de la Enforme-
ra" . 
Ante la presencia de los seño-
doctor Carlos P . Jietancourt; Eze-
quien Torres; Luis Ros Poohet, 
Director del Hospital Santa Isabel; 
Humberto Villa; Victorino Alvarez; 
Humberto M. Villar, el Cronista 
que redacta y otros, se empezó el 
conteo de lo que ocupaba cada al-
cancía . 
Se hizo por grupo. 
Con el siguiente orden: 
Máximo Gómez . . 
Jovellanos . . . . 
Cantel 
Cárdenas-Presidencia 
Primer grupo . . . . 
Segundo grupo . . . 
Tercer grupo . . . 
Cuarto grupo . . , . 
Quinto grupo . . . , 












Fué ese el total recaudado. 
Una bonita suma. 
De ella hay que deducir pequcüos 
gastos que originaron las comisio-
nes, pero que son de poca impor-
tancia . 
Cantidades Ínfimas. 
Mientras se hacía el conteo de lo 
recaudado, la juventud que llena-
ba la residencia de los esposos Obe-
so-Arenal aprovechó las horas para 
dedicarlas a la charla, al baile y al 
canto. 
•Horas divertidísimas. 
L a encantadora Ofelia Reyes, la 
monínisima Edilia Reynoso, el jo-
ven González del Valle y el queri-
do compañero Néstor J . Hirrera, 
cou otros que no recuerdo deleitaron 
al piano a los allí congregados. 
E n mayoría, señoritas . 
Y señoras también. 
De estas últimas citaréque re-
cuerde a Rita Obeso de Arenal la 
incansable Presidenta del Comité 
Local del "Día de la Enfermera". 
Conocía el Cronista que su elec-
ción para ese cargo sería un triun-
fo. 
Triunfo demostrado ayer. 
Siguiendo la relación de señoras, 
Isabel Vivas viuda de Obeso, Toma-
sita E . de Lozano; Carmen G . de 
Padrón; Susana H . de Pérez, María 
na D. de Delgado; Panchita Gonzá! 
lez de Díaz; Edelmira F . de Fer-
nández, María A. de Faz; María M. 
de Blanco; América P . de Valdés; 
Acela Quinch de González; Lola T. 
de Lenthold . . . 
De señoritas, cuál el primer nom-
bre? 
Una Ofelia inspiradora. 
Ofelia Reyes que a la frescura de' 
su juventud une la belleza de sul 
tostro subyugador; Esther Reyes1 
su hermosa hermanita. 
Angélica Clamaño la esbelta e 
ideal trigueñita; 
1 Edilia Reinóse, muy graciosa. 
Dos rubití.s muy lindas Francés; 
y Angelita Lenthold. 
Mercedíla Mendoza, siempre tan 
i amable. 
Modesta Romero; Julia Fernán-
|dez; Panchita y Juanita Reinóse; 
j Charito González; Remedios Rome-
ro; María del Carmen Castaño; Ma-
1 lula Morera; Laude Piloto; DeUi-
' na Miguel; Vicenta Sacz; Eva Pé-
rez; Herminia- Suárez; Josefita "Ca-
|maño; Edilia Suárez; Clarita Mo-
ré; Elena L a Rosa; América Rodrí-
guez; Joaquín Pérez; Panchita To-
rres; Idalia Zuazo; Aurora Aguiar; 
Ramona Díaz; Prudencia Montes. 
Esther e Isabel Cervera; Manue-
lita Torres; Jacinta Cervantes; Ob-
dulia Martínez; Acolita González; 
Eloísa Ortiz; Isabal Obeso; Espe-
ranza Valdés; María Teresa Freyre 
do carita preciosa; Rosita Menén-
dez; Edilia González; Anjela y Ro-
sita Leal; Carmina González. 
Al desfile de toda est concurren-
cia eran todos felicitaciones para 
Rita Obeso de Arenal por el triun-
fo de su Comité "Pro Día de la E n -
fermera" . 
' Un éxito, repito! 
Como no se esperaba. 
Francisco GonzáJez Bacallao. 
LA NUEVA ASOCIACION E L GATO 
BLANCO 
E l dia 24 del ppdo. fué inaugu-
ra i i r %Ñ j * * i n i i i r- 1 Af irada en la Sociedad Martí la nueva 
Ueclara que la ramosa nfedicma le Res tab lec ió la ruerza , el Vigor Asociación el Gato Blanco, compues-
y Dieciocho Kilos de Peso que Hab ía Perdido. h0 ^ 35 jóvenes de esta localidad 
' ^ I Que se proponen dar un Baile todoa 
! los meses con el fin de ayudar en 
i N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
E L E C U A D O R 
Este vapor de bandera americana 
tomó puerto ayer por la mañana 
procedenta de San Francisco de Ca-
lifornia, vía Canal de Panamá, con-
señor Hood. que ahora es el campeón' t do lo que"* se pueda al embellecí-
de peso mediano de lucha en el sur .miento de nuestro centro Social 
de Illinois, que resrtde en el número i Culminó en un gran éxito la reunión! duciendo carga general y 131 pasa-
113 de la calle McLeansboro, Benton, j del sábado pues todas las jóvenes i jeros en su mayor parte turistas 
Illinois, E . U. A., goza de gran po-j Quivicaneras con gran entusiasmo j americanos que se dirigen a New 
pularidad por sus muchas proezas correspondieron a dicho acto: Fue-i York, para donde continuará viaje 
Desde las pampas de la Argenti-
na, hasta el campeonato mundial de 
peso mediano de lucha hay una dis-
tancia enorme, pero los entusiastas 
del deporte creen que el señor A. N. 
Hood está destinado ao btenerlo. E l 
El atractivo folleto "TANLAC" con Invaluableu sugestiones para conse-
guir y conservar la salud y con apuntos de Interés para la ZamlUa entera, 
puede obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletaries, Inc., Atlanta, Ga., E. U. de A. 
de lucha, por su agradable perso-iron los padrinos de la nueva Asocia-
nalidad y correcto comportamiento. ¡ ción el Dr . José A . Del Campo y 
Ha luchado en muchas ciudades y i su bella esposa la Sra. Narcisa Aymó 
nunca ha sido derrotado. Ide] Campo. 
Pero hace seis meses, las aspira-¡ L a apertura estuvo a cargo del 
cienes del campeón señor Hood re - j s r . Aníbal Sánchez quien dió a co-
eibieron un goine, al parecer formi-1 nog'gj. ej fjn qUe ?e persigue. Se nom-
dable, según dice él mismo: hjró a jog raiembros de la Directiva, 
•'La indigestión y el lumbago me!que son ]0g siguientes: Presidente 
atacaron en forma tan grave, que sr Tomás Calvo; vice, Primitivo 
creí que me iban a destruir. Perdí Hernández; Secretario Gervasio Ro-
el apetito, se me trastornaron la di- driguez; tesorero, Segundo Jiménez, 
gestión y el sistema nervioeo, dis- Acto seguido se dió a conocer al 
minuyeron mi fuerza y vigor diez público la gran sorpresa que había 
y ocho kilos de peso. 'sobre la mesa muy bien adornada 
"Pero Tanlac corrigió todos mis teniendo al púbiico en completé cu-
males, me produjo un apetito voraz, riosida(j 
una digestión normal y nervios co- Destapando las dos campanas las 
mo de acero y me devolvió el Peso grtag Morena y Fafaela Gon-
perdido. Una vez más, cuando estoy t záiez' aparecieron dos bonitos Gatos 
nn la lucha, me encuentro siempre !Blancog ^ fuer0I1 acogidos con 
apto. No hay duda «Je que ^ anlac j grandeg aplauso6 
es un campeón mundial • , Luego la selecta concurrencia fué 
Tanlac se vende en todas la^ oue- ' ^ ^ . ^ con Un ^veh, terminando 
ñas droguerías V b 0 1 . 1 , ^ , ^ hn lel acto con una reunión bailable aue | vendido más de 40 millones de bo- duró hasta lag ^ de la noche rei. 
'nando en todos momentos el entu-
siasmo y la alegría. 
'Nosotry. le deseamos a la nueva 
Asociación un franco éxito . 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Después de 3 años de cruel enfer-
medad, fa'.leció el día 2 4 del ppdo 
el "Ecuador", 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. Elaboradas y recomendadas por 
los Fabricantes del Tanlac. 
E L K R O O L A N D 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general y 279 pasaje-
ros de los cuales 6 eran para la Ha-
bana y el resto en tránsito tomó 
puerto ayer al medio dia el vapor 
americano "Krooland". 
Este buque zarpó nuevamente ayer 
tarde para New York conduciendo 
carga general y pasteros . 
E L F U R Z E H E l x 
Este vapor inglés llegó a 
de procedente ée Xassau orlV ^ 
do carga general para ia h v ^ 
en tránsito para México 
EXj d u n c l t t h a 
Procedente de New 
duciendo carga general York 
tarde el vapor inglés "Dun¿j Utíf 
L \ S SALIDAS D E AYFR 
Ayer salieron los siguienteT 
res: el inglés "Orcoma" p-T! Xi> 
paraíso. L a goleta inglesa "Aijjj 
te" para Sant 'Pierre. -ui . , D 
'•Krooland" para New York 
glés "Ebro" para New York ES 
E L P E N R I T H CASTLE 
E L ORCOMA 
Este vapor inglés tomó 
ayer tarde procedente de 
conduciendo carga general. 
Procedente de Liverpool, Le Pe- j 
Hice, Santander, Coruña y Vigo, 
arribó a nuestro puerto ayer por la 
mañana el vapor de nacionalidad Hoy se esperan los siguientes 
inglesa "Orcoma" que trajo carga! f ^ r i t 
dente de Tampa y Key West'c 
BUQUES QUE S E ESPERAx 
Hoy se 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A | U N L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
L A ADQUISICION D E P U P I T R E S . 
E n la Secretaría de Instrucción 
Pública facilitaron ayer a la Prensa 
la siguiente nota: 
"Toda vez que se han publicado en 
estos últimos días erróneas informa-
ciones sobre adquisición de pupitres, 
asegurándose cantidad y a precios 
inexactos, la Secretaría de Instruc-
ción Pública quiere ofrecer todos los 
detalles de cuanto se relaciona con 
la compra de pupitres, a la que va-
gamente se refieren, a fin de que no 
se extravíe la opinión pública y se 
conozca perfectamente el proceder 
de los actuales Jefes del Departa-
mento. 
POR LA, DOCTORA EN MEDICINA JENNY SPRINGEB 
D E S A N T A F E D E S A N F E L I P E 
(Isla de Pinos) 
R E G R E S O 
Junio 3. 
Después de varios meses de ausen-
cia, ha regresado en el día de hoy 
a este pueblo, el señor José Domín-
guez Villar, socio de la reputada fir-
ma comercial de esta plaza señores 
Domínguez y Botana. 
Aunque el señor Domínguez nació 
en Santiago de Compostela, la ciudad 
de los monumentos históricos y allí 
creó familia, no por eso deja de 
sentir muy buen afecto y cariño por 
esta isla debido a les muchos años 
que ha residido en ella y de ahí que 
bu regreso de ta Madre Patria ha-
ya causado gran regocijo entre sus 
numerosos amigos. 
Sea bienvenido el estimado 'amigo 
señor Domínguez a qn'en le desea-
mos disfrute entre nosotros de toda 
clase de satisfacciones a que él es 
acreedor por su hombría de bien y 
revelantes prendas personales que 
tanto le enaltecen. 
S E E F E C T U A R A O NO E S E B A I L E ? 
Si mal no recordamos, el Club So-
cial de Señoras y Señoritas de este 
pueblo, en junta celebrada en el mes 
pasado, acordó celebrar un baile el ' 
día 2 4 de los corrientes, festividad i 
de San Juan Bautista; pero hasta 
el presente, que nosotros senamso, 
BO se ha vuelto a decir una palabra 
Bi*s sobre ese particular. 
Qué pasará? 
E l Corresponsal. 
NOTA D E D U E L O 
E l día 13 de Mayo, en el pueblo 
de Tuñoa—-Trubia— España, a los 
93 años de edad, dejó de existir el 
señor Nicolás Suárez, padr^ amantí-
simo de los comerciantes de este 
pueblo, señores José Suarez y Sil-
verio Suárez. 
Exhaló el último suspiro rodea-
do del cariño de siug familiares, des-
pués de recibir los consoladores au-
xilios de la religión católica. Todos 
los recuesos de ia ciencia se agota-
ron, aunque inútilmente, para poder 
vencer su mal. L a desaparición de 
don Nicolás, ha de ser muy sentida; 
constituye una irreparable pérdida. 
Por ol tiempo que llevaba el ti-
nado en su pueblo natal rodeado de 
la consideración y respeto de cuan-
tos lo trataron y por las numerosas 
amistades de su aprecliabie familia, 
el cortejo fué numerosísimo. 
Los buenos amigos José y Sil ve-
rio, hijos del finado, reciban nuestra 
sincera condolencia que hacemos ex-
tensiva a sus demás familiares, de-
seándole?, resignación para sobre-
llevar tan rudo golpe. 
Eterno descanso para los restos 
del finado. 
A L A C A P I T A L 
E l lunes embarcó para la Habana, 
el doctor Julio Alonso y Milián. 
Que su estansia en la capital le 
sea grata. 
, E S P E C I A L . 
A l i v i a y 
o u r u e l c ú t i s 
d e s p u é s d e 
a f e i t a r s e 
DE S P U E S de lavarse el jabón y de secarse la cara, ap l iqúese 
solamente lo suficiente para hume-
decer la cara con la C r e m a Hinds 
y frótese ligeramente, removiendo con la toalla cual-
quier excedente. 
Esta crema remueve prontamente la inflamación, cura cor-
tadas y los efectos de afeitarse demasiado. Neutraliza la 
acción astringente ó secante del jabón, previene y remueve 
las quemaduras del sol y los efectos del viento, los quebra-
mientos del cútis y mantiene la piel lista y suave para afeitarse 
el día siguiente. 
Apliqúese la crema en las manos después de limpiárseles y 
secárseles y las mantendrá en condiciones inmejorables. 
Téngase siempre una botella en el automóvil para remover 
la grasa de las manos. 
Evítense las imitaciones y substitutos. L a Crema Hinds de 
miel y almendras original y genuina y las Especialidades 
Hinds se preparan solamente por A. S. Hinds Go., Portland, 
Maine, E . U . A . 
( e l e s H n o l e r n á n d e z &r H i l o s 
aocntís* txcujaivos PARA CUBA» 1 1 - » 
LUZ ¿̂ tOO. rtASANA. 
He aquí todos los datos: 
Por Decreto presidencial núme-
ro G86. de Marzo 30 de 1921» firma-
do por el General Mario G. Meno-
cal, se autorizó al señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
para adquirir, "sin el requisito de 
subasta, la cantidad de pupitres que 
requieren las necesidades del servi-
cio". 
Con fecha 14 de Mayo de 1921, y 
a los efectos de dar cumplimiento al 
Decrete- número 686, se subscribió el 
contrato para adquirir este material 
con la casa Texidor Trading Co., re-
presentantes exclusivos en Cuba de 
la Compañía que en los Estados Uni-
dos fabrica los pupitres que regular-
mente ha venido usando el Departa-
mento desde la fundación de la Re-
pública. 
A virtud de este contrato, donde 
se cumplieron todos los requisitos y 
garantías exigidas por la ley, y en 
cuya bâ .e, séptima se especificó que 
"no podía ser anulado o rescindido 
por el Estado hasta que no se hu-
bieran entregado los pupitres", el 
Subsecretario, Dr. César Díaz Alber-
tini, subscribió en Mayo 18 de 1921, 
una orden por 4-1.000 pupitres, or-
den en que también quedaron en vi-
gor "todos y cada uno. de los requi-
sitos pactados en el contrato de 14 
de Mayo de 1921". 
Los 4 4.000 pupitres a que se hace 
referencia, quedaron listos para em-
barque en el mes de Junio de 1921, 
y a la disposición de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, sin que estos pupitres se pudie-
ran dedicar a otro fin, por .habérse-
les colocado en el respaldo el escu-
do de la nación y un rótulo que di-
ce: "Escuelas Públicas", por ha-
berlo así exigido el Departamento. 
Como quiera que la situación eco-
nómica de la República, al tomar po-
sesión el Gobierno actual, no permi-
tía el pago de esa obligación contraí-
da, se aplazó la entrega de dicho 
mobiliario, a pesar de la urgente e 
imperiosa necesidad del mismo, has-
ta tanto hubiese fondos con que abo-
narlos. 
E n diversas ocasiones, el contra-
tista ha recordado al Departamento 
el compromiso legal adquirido por 
el Estado, las cantidades invertidas 
por él en su adquisición y los consi-
derables gastos por concepto de al-
macenaje, y la Secretaría sólo ha po-
dido aceptar de la cantidad de pupi-
tres ordenada hace tres años, la su-
ma de 8.000, reconociendo la bon-
dad de eso material, tipo Standard, 
sanitario, de acero y madera barni-
zado a muñeca, cuya elegancia, soli-
dez y demás condiciones pedagógicas 
pueden advertirse a simple vista. 
L a falta de créditos ha impedido, 
y probablemente seguirá impidien-
do, el que se cumpla por el Estado 
un compromiso jufto y tagal. 
Y ante los nuevos y reiterados es-
critos del contratista, la Secretaría 
pidió una relación a. todos los Distri-
tos Escolares del número de pupi-
tres que se necesitaban, para evitar 
el lamentable espectáculo de las es-
cuelas donde fi^lo hay pupitres viejos, 
rotos, llenos de comején, y el toda-
vía más lamentable de las aulas don-
de los niños tienen que sentarse en 
cajones vacíos,«en tablas de palma o 
en el suele-, como ocurre en la ac-
tualidad en muchas aulas rurales, 
principalmente en las provincias de 
Oriente y Camagüey. 
Ese expediente sobre la urgentísi-
ma y grande necesidad de pupitres 
se ha elevado al Ejecutivo de la Na-
í-ión, y éste a su vez ha dirigido un 
mensaje al Congreso solicitando los 
créditos necesarios. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica pone a disposición de cuantas 
personas deseen conocer con ampli-
tud e-rte asunto, los documentos que 
acreditan cuanto arriba se deja con-
signado; así como también los libros 
de su Almacén de Efectos Escolares, 
inventarioa, contratos, órdenes, etc., 
para demostrar la seriedad y honra-
ETj MEDICO DEL, HOGAR es una 
obra maravillosa, un gula seguro en 
ôdo el vasto terreno de la medicina 
popular, estando conceptuada como la 
<inica obra moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
E L MEDICO D E L HOGAR Interesa a 
cada mujer, a cada hombre y a todos 
los padres de familia; es de gran uti-
lidad y contiene consejos y recetas pa-
ra todos los estados. 
E L MEDICO D E L HOGAR forma un 
volúmen de 942 páginas en 4o. mayor, 
ilustrado c-on 56 láminas en colores, 
infinidad de grabados en negro y tres 
suplementos» Enfermedades sexuales 
(con dos láminas); desarrollo del hom-
bre (con 8 láminas) y dos modelos des-
montables del hombre y de la mujer. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Ha lia na $8.00 
En los demás lugares do la la-
la, franco de porte y cer-
ficado. . ,., .„ ,„ . .K . . . $8.50 
l LTnvTOS IiXBROS RECIBIDOS 
COMPENDIOS "VICTOR" DE 
RADIOGRAFIA.— Obra que 
' contiene la técnica radio-
gráf> a con los aparatos más 
modernos, estando ilufrtrado 
con magníficos fotograbados 
represontando multitud de ra-
diografías tomadas del na-
tural. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado $12.90 
LA ANESTESIA LOCAL EN 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estuflian-
tos. por el doctor Guido 
Firfcher. Traducido díi.recta-
mente del alemán y anotado 
por el doctor Jaime Pons. Edi-
ción ilustrada con 5 láminas 
y 80 grabados intercalados 
en el texto. 1 tomo en 4o. 
encuadernado $3.00 
TERAPEUTICA APLICADA A 
LA ESÍFIMATOLOGIA CON 
STT CLINICA "E HIGIENE 
ORAL, por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de esta 
asignatura en la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o. tela $4.00 
LA ^TLOSOFTA PENAL DE 
LOS ESPIRITISTAS. Estudio 
de "^Filosofía jurídica, por el 
doctor Fernando Ortiz. 4a. 
edición. 1 tomo en 4o pasta 
española $2.00 
E L PROYECTO DEL CODIGO 
PENAL ALEMAN DE 1919. 
por Eugenio Cuello Valon. 1 
tor*! en 4o. pasta española. $2.00 
E L rONSULTOR D E L ABOGA-
DO. Colección de casos prácl 
ticos de derecho resueltos 
por la Redacción de la Re-
vista General de Legislación 
y JuriRnrudencín, 1 tomo en 
4o. pasta española. . . • • $2.50 
TR ATA no DE LEGISLACION 
COMERCIAL ESPAÑOLA A 
BASK DEL CODIGO DE CO-
MERCIO. Legislación y Ju-
risprudencia mercantil y fis-
cal con extensas notas acla-
ratorias y formularios, por 
R. Gay de Montella. T-vno I I I . 
Cuentas en -particí pactión: 
comisión mercantil: factores, 
denendientes y mancebos: de- i 
pósito mercantil; préstamos 
mercantiles y íraraitíaF, com-
pra-venta mercantil permu-
ta; transferencias de • crédi-
tos transporta terrestre: se-
guros Precio de este tomo 
encuadernado en telá. . . • $2.50 
Nota: .Podemos servir suscrip-
ciones desde f\ tomo T. 
CONTRTRUCTON AL DICCTO-
NARTO HISPANICO ETI-
MOLOGICO. Estudios de F i -
lología, por Vicente (gar-
cía de Dle^o. 1 tomo en 4o. • 
uasta española $3.50 
TEATRO ANTIGUO J5SPA-
ÑOL. Lope de Veea: La co-
rona merecida. Edición anota-
da y comentada por José F . 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
•pasta española. . . . . . • S2.25 
L I B R E R I A "fiF.RVANT'BS" DE RICAR-
DO VFXOfK) 
Avenida Tt=ilia 61 (ant«s Oallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind. 8 m. 
la virtuosa Sra . María Soto de Suá-
rez. 
E l fatal desenlace la sorprendió 
en ua finca cerca dé Ba^abanó ha 
donde había idr# a buscar reposo al 
lado de los suyos, cuando solo con-
taba 28 años, dejando cuatro hijitas 
que la lloran sin consuelo. 
L a muerte de la Sra . María ha 
sido muy sentida pues la finada era 
una esposa modela y madre ejemplar 
dechado de bondad para cuantos tu-
vimos el gusto de conocerla y tratar-
la . 
Su sepel'o constituyó una gran 
manifestación de duelo, expresión del 
aprecio de que se había hecho mere-
cedora. 
A los atrib^ados familiares de la' 
extinta y muy en particular a su 
desconsolado esposo S r . Patricio 
Suárez comerciante de esta localidad, 
y antiguo su¡scrlptor del DIARIO le 
enviamos nuestro más sentido pesa 
me. 
E l Corresponsal. 
general y-237 pasajeros de ellos 261 
para la Habana y el resto en tráns-
sito. 
L a mayor parte de los pasajeros 
llegados en este buque son inmi-
grantes españoles . 
Llegaron en el "Orcoma" los se-
ñores Henry Her'nert y Sra. John 
Hamilton, Eleonor Talbus, Edel 
Carla, el Artista francés Gastón Pa-
rathon, Ricardo Gancedo de San 
Juan, Luis Seíjas Otero, Francisco 
González y otros. . 
E L B E R W I N D M O R 
Este vapor de bandera inglesa lle-
gó ayer por la mañana procedente 
de Norfolk conduciendo Tin carga-
mento de carbón mineral, 
ciendo carga general y nasajeroí 
'El americano "Heredia" 
dente de New Orleans conduc'e 
carga general y pasajero.5. 
E l ferry "Estrada Palma' 
dente de Key West conduciendo 
ga general. 
E l americano "Sparta" proced, \ 
te de Boston conduciendo cargad \ 
neral y pasajeros. 
E l americano "Munamar'- pr(v 
dente d? New Orleans conduciea 
carga general y pasajeros. 
E l americano "Walter D. 
son" procedente de Baltimore 
duciendo carga general. 
E L MAR BLANCO 
Procedente de Valencia y Cádiz y 
conduciendo carga general tomó 
puerto ayer el vapor español "Mar 
Blanco". 
E S S S A B I O 
E L E B R O 
'El hombre práctico que procu 
repone;1 el desgaste de sus vn̂ v̂  
y vigor y llev^nuevos elementos d 
derosos y viviticadores a su organ̂  
¡ mo. es sabio y por eso puede der 
i cbar fuerzas. Para lograrlo él, tol 
j las Pildoras Vitaüfias, que se ven!» 
Procedente de puertos Centroame-I en todas las boticas y en su dep 
ricanos y conduciendo carga gene-1 sito E l Crisol, Xepluno y ManriquiJ 
ral y 29 pasajeros para la Habana yj Habana. Renuevan el vigor flsin 
98 en tránsito para New York llegó | y dan nuevas fuerzas, promueven' 
ayer tarde el vapor inglés "Ebro" I eterna juventud, 
que siguió viaje anoche mismo. alt. 
do propósito de nuestra actuación; 
cómo se ha entregado perfectamente 
todo el material adquirido, cómo se 
ha repartido entre las Juntas de Edu-
cación de la República y cómo, por 
respetar exactamente las leyes, se ha 
demorado el cumplimiento de un 
compromiso serio y legal que el E s -
tado contrajo en este asunto de los 
pupitres." 
I O N S E L E C T 
A E U R O P A 
R E C O R R E R A E S P A Ñ A , 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Saldrá de la Habana el 3 0 de Junio en el gran 
vapor F L A N D R S de la Compañía Trasatlántica 
Francesa y estari de regreso el día 3 de Septiembre 
por el vapor E S ? A G N E de la misma línea. 
Los excursio listas disfrutarán una estancia da 
varios días en los siguientes lugares: San Sebastián, 
Burgos, Madrid, Sevilla, Granada, Algeciras, Barce-
lona, Biárriz, París y Londres, dando oportunidad de 
visitar en esta última ciu,dad L A GRANDIOSA E X -
POSICION D E L IMPERIO BRITANICO. 
E l costo total de la excursión lo es de $1,550.00 
por persona, estando incluido en él todos los gastos 
de hospedaje en los mejores hote'es, paseos en au-
tomóvil para vis tar los lugares importantes de cada 
ciu,dad y pasajes de primera en los vapores y ferro-
carriles. 
I M P O R T A N T E : la excursión irá dirigida y aten-
dida por un expe to Administrador de Excursión, así 
como será limitado el número de los excursionis-
tas. 
Cualquier otro detalle diríjase a 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Gi al. CarriPo y R. Cabrera 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Tel. A-5799. 
, P L A N O D E L A H A B A N A , , 
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r, t̂ ttt PAIS DESCASCARADO. 
ARROZ DED PAi ^50; Col6n $0.70; 
A r r ^ c ú - ^ «0: «• J - de los Yeras 
ganta «-la-i •de Camarones $1.2o. 
p.50; »• ' • 
—Arroba. P. del Río 
L B 0 N I w S a $C "o; I . de Pinos $0.50 
^.55; so Cabezas $.:o; Santa 
f i a n z a s í0-*0' s íritus $0.eo; Reme-
' S ^ J V Sagua $0.50: S. J . de los 
'dios í0» en- S F de Camarones $0.j0 
XfJara $Ó Holguín $0.55. 
Arroba Habana $1: Matanzas 
.pAPAS-7r,^zas $1.50: Colón $1.25: 
l^45V itn^ $1 50; Remedios $1.50; ba-
'8. SpírHf^ $i-0 • de loS veras $1.50; 
«ua 51 ¿"e Camarones $1.50; Gibara 1̂ 
—Arroba. P. del Río $1.60; 
SAM «, SO- Matanzas $2; Cabezas 
H » ^ ^ $9%5; S. Clara $0.87; Remo-
lí: C°6n20- Sagua $0.80: S. J . d. los 
dios »Vi . S F de Camarones $1.2.-»; 
Yeras Manzanillo ?0.63; Holguín 
(jibara i1' 
llJ^in-ANO VIANDA. —Ciento. Pinar 
Pmr, $2 20; Habana $1.50; Santa 
del 1"° V i de Pinos $3: Cabezas 
C]H* rófón $180; S. Spíritus $2.50; 
l1 -70^ $2- Sagua $1.00; S. J . de los 
pemedlos » • üibara n . HolgUIn 
yeras 
irriSO FRUTA.—Racimo. P. d l̂ 
- P ^ . n í o - Habana $1: Matanzas $0.b0 
Bl0rL;a $0.35: 1. de Pinos $0.60; Ca-
8- Cla<0 40- Colón $0.3S: S. Spíritus 
" ^ a . Remedios $0.40; Sagua $0.15; 
»Mt "de lô  Yeras $0.10: S. F . de Ca-
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#fl-40rA —Arroba. P. del Río $0.4o, u JO 70; Matanzas $0.00; Santa Habana ^ de pinos |0 50. Cabe. 
Clartn «iO- Colrtn $0.40; S. Spíritus $0.60 
nidios'$0.50; Sagua $0.40: S. J . de 
^ ^ r » B $0.60: S. F . de Camarones 
J^6J^Gibara $0.40; Holguín $0.40. 
rnTTOli NEGRO.—Arroba. P. del 
„,V*V Habana $2; Matanzas $2.25: 
nark $2.00; Cabezas $2; Colón $2.25 
1' «ñlritus $2.50; Remedios $2; Sapua 
hnn- S J- de los Yeras $2.50; San 
I de Camarones $2; Gibara $2.25; Hol-
inlln $2 50-
* FRIJ0L COLORADO.-Arroba. P. del 
o(n 13' Habana $2.15; Matanzas $2.00; 
Clara $2.25; Cabezas $2.00". Co-
\tr ^ 20; S. Spíritus $2.50; Sagua 
ilsO Remedios $1.75; S. J . de los', 
v.ms'$2.50; S. F . de Camarones $2.00 
Gibara $1-75: Holguín $3.00. 
MAIZ MAZORCA.—Ciento. P. del 
Bín 11.50; Habana $1.20; S. Clara 
« i V I- de Pinos $1.00; Cabezas $1.20 
rnión' $1.00; Remedios $1.00; Sagua 
ti «0- S. J - de los'Yeras $1.50; Giba-
íi'jo'íO; Holguín $0.75. 
MAIZ DESGRANADO. Arroba. Pinar 
dfi Río $1.25; Habana $1.25; Matan-
xas >0.75; S. Clara $0.80; I . de Pinos 
' 10 "a- Cabezas $1.50; Colón $1; Sancti 
Soirltus ?1.00; Remedios $0.80; Sagua 
H ES; S. J . de los Yeras $1.00; San 
F de Cemarones $1.00; Gibara $0.70; 
Holguín $1.00. 
MALANGA. Arroba. P. del Río $0.80 
Hkvana $0.90; Matanzas $0.70; Santa 
Clara $0.75; I . de Pinos !f0.50; Cabezas 
|0.5U; Colón $0.80; S. Spíritus $0.50; 
Remedios $0.60: Sagua $0.60; S. J . de 
los Yeras $0.80; S. F . de Camarones 
$1.25; Hoguín $1.00. 
BERENJENAS.-Ciento. Habana $2.50 
S. Spíritus $5.00; Sagua $0.65; Reme-
dios $1.60; S. J . de los Yeras, $50.0»; 
Hoguín $3.00. 
TOMATES. Caja. Habana $0.50; Ma-
tanzas $0.70; S. Clara $1.60; I . de 
Pinos $1.50; Cabezas ifl.SO; S. Spíritus 
11.50; Remedios $2.00; Sagua $2.00. 
CCL.—Docena. Habana $1.00: I . de 
Pinos $1.80; Matanzas $1.20; Cabezas 
$1.20; Colón $1.50; S. Clara $0.60; 
S. Splrilus $1.20; Remedios $1.00; Sa-
gua $1.20; S. J . de los Yeras $1.20; 
Gibara $1.00; Holguín $2.00. 
CALABAZA.—Docena. P. del Río 
$0.80; Habana ?2.00; T. de Pinos $1.40 
Matanzas $1.20: S. Clara $0.80; Cabe-
zas $1.20; Colón $1.00. S. Spíritus, 
$1.20; Remedios $1.20: Sagua $1.20: 
S. .1. de los Yeras $1.20; Gibara $1.20; 
Holguín $0.60. 
COCOS DR AGUA.—Docena. P. del 
Río $0.60: Habana $1.00: I . de Pinos 
$_1.00; Matanzas $0.72; Cabezas $0.90; 
U)lón $0.70: S. Clara $0.80; S. Spíri-
tus $0.70; Remedios $0.50; Sapua $0.60 
o. J . do los Yeras $0.60; Holguín $1. 
NARANJAS DE CHINA. Ciento. Pi-
nar del Río $4.00: Habana $5.00; Isla 
oe Pinos $2.00; Matanzas $3.00; Cabe-
rl8*5-00: Colón $4.00; Santa Clara, 
M.M; 8. Spíritus ?8.00; Remedios $2; 
S f i ^ V a S . ' - J - de los Yeras f3-5ü; 
pr^^'T, 1?oceila- P- del Río $1.40; 
Tas •̂SftU;,50: Matanzas $1.20; Cabe-
S Sn,;u 1 Col6n »l-40; S. Clara .$2.00: 
• • Spíritus $1.50; Sapua $1.80; S. José 
2aniiro ViranSn$1-00: «¡bara $1.50; Man-«aniiio Ji.oo; Holguín $2.40. 
RfoA$R2B20oX«^GKTATj--Saco- p- del 
II 00 \r . Habana $1.00; I . de Pinos 
Soir.n'to nn3""8 J1-80: Cabezas $1.20; 
dios «i lin o S- ^ r i t u s $1.80; Reme-
HoÍp,;ri q¿ F - de Camarones $2.00; 
" O M ^ . 1 ^ ^ — A r r o b a - !• de Pi->. J He i Cabezas $2.80; Colón $3.00; 
Holeuin $3 ooeras ?5-00; Gibara $1.00; 
««^aÍlTp?A.ftEN RAMA.—Libra. Pl-
de Pino, tnM-15: «abana $0.12: Isla 
lr'n $0 iV$^lS: Matanzas $0.18: Cn-
,0.20- ••nclL,Cj,!be2as $0.12: S. Spíritus 
S- J "dt î e<Uos 50-20: Sapua $0.12; 
e JOs Yeras $0.20: Ho'ipuín $0.20 
MANTECÜ FUNDIDA.—Libra. Cabe-
zas $0.18; Colón $0.18: S. J . de los 
Yeras $0.20; Holguín $0.20. 
HUEVOS DEL PAIS .—Ciento. Pinar 
del Río $4.00: Habana $3.00; I . d̂  
Pinos $3.00; Matanzas $3.00; Cabezas 
$2.50; Colón $4.00; S. Spíritus $3.00; 
Sagra $5.00; S. Juan de los Yeras $3: 
S. F . de Camarones $5.00; Manzanillo 
$5.00; Holguín $3.50. 
POLLOS.—Par. P. del Río $0.90; 
Habana $1.60: I . de Pinos $1.00: Ca-
bezas $1.40: Colón $1.60; S. J . de os 
Tetas $1.10; S. F . de Camarones $1.30: 
Gibnra $1.20: Holpuín $1.00 
PIMIENTOS.—Caja. Habana $2.00; 
T. de Pinos $2.00: Matanzas $2.00: 
S. Sníritus $5.00; Holguín $1.20; Sa-
gua $2.50. 
LTMOXES.—Ciento. Habana $1.40: 
I . de Pinos $1,50: Matanzas $0.60: Ca-
hexns $0.60; Colón $0.40: Santa Clara 
$l.o0: S. Spíritus $1.10; S. F . de Ca-
marón*», si.oo: S. J . d. ios Yeras $1: 
HOlTOfn $1.50; Remedios $0.60; Sagua 
CEBOLLA .—Arroba. P. del Río $2" 
Habnna $1.20: Coón $1.00; Sarta Clara 
$1.50:'S. Sntritus $1.50: Remedios $1.50 
Satrua $0.75- S. J . de los Y'eras $2.50; 
Holguín $2.50, 
T-KCHE. —Litvo. P. del Río $0.13: 
Habana $0.15- I . de Pinos $0.12- Ma-
tanzas $0.10: Cabezas $0.10; Colón'$0 12 
S. Clira SO.13; S. Spíritus $0.15- Si-
^ua $0.13: S. J . de los Yeras $0.12: 
S ^ F . de Camarones $0.12; Holguín 
AJONJOLI.—Arroba. Habana $4.00; 
Matanzas $2.50; Holguín $4.50. 
MANI. Arroba. Habana $7.00; Sanc-
ti Spíritus $2.50: Remedios Si.00; San 
José di los Yeras $2.50; Holguín $2.50 
GUAYABA.—Caja. Hahna $2.00: Co-
lón $1.00; s. Clara $0.80: S. Spíritus 
$2.50; Remedios $0.50; S. J . de os 
Y'eras $2.00. 
OUIMBOMBO.C-iia. Matanzas $1.00: 
Colón $2 .50: S. Spíritus SI. 00; Reme-
dios $1.00: Báffuq $1.80: s. J . de los 
Yeras $1.00; Holguín $1.00, 
MATERIAS FERTILIZANTES 
Nitrato de sosa (tonelada). Habana 
$62.00. Matanzas $62.00. 
Sulfato de amoniaco (tonelada). Ha-
bana $76.00; Matanzas $76.00. 
Fosfato Acido de cal doble (tonela-
da). Habana $54.00; Matanzas $54.00. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da). Habana $20.00; Matanzas $20.00. 
Sulfato de potasa (tonelada) Habana 
$64.00; Matanzas $64.00. 
Tankaje (tonelada) Habana $64.00; 
Matanzas $64.00. 
Cenizas de hueso (tonelada). Habana 
$39.00; Matanzas $39.00. 
Guano del Perú (tonelada). Habana 
$78.00. Matanzas $78.00, 
En cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan según nota que tene-
mos de algunas casas de comercio, te-
mando en cuenta los elementos que se 
utilizan en su preparación y el aná-
lisis del abono. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos tllizados en to-
nelada, £¡on los siguientes: 
El 0|0 de ácido fosfórico simple 
o doble $1.20 
El 0Í0 de nitrógeno en forma de 
sulfato de amoniaco 4,10 
El 0|0 de nitrógeno en forma de 
semilla de alpodón 7.00 
El 010 de potasa en forma de sul-
fato de potasa , . , 1,30 
Por relleno, preparación de 
mezcla y envase en cantidades 
inferiores a 10 toneladas, una 
tonelada $10.00 
En pjdods mayores de 10 toneladas, 
se hace un descuento proporcional. 
Para que los íigricultores puedan apre 
ciar las ventajas de esta forma de cp-
t'zar. ya utilizadas en todos los países 
ci\iliza.'los, vamos a ponerles un ejem-
plo. Supongamos que un colono nece-
site una tonelada de abono que analice 
9 0|0 de ácido fosfórico, 8 0|0 de nitró-
peno y 8 010 de potasa, en ralación con 
las cotizaciones anteriores el precio de 
la tonelada del abono será el siguiente: 
9 0!0 dj ácido fosfórico a $1.20 
el 0|0 $10.89 
8 o'o d» nitrópeno procedente 
del sulfato de amoniaco. . . 32.80 
5 010 de potasa a $1.30 el 0|0. 7,50 
Valor total de las materias 
utilizadas. . $50.10 
Por relleno, preparación de mez-
cla y envare 10.00 
Valor total de la tonelada de 
abono $60.10 
Cuaquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos alimenticios 
de producción nacional, materias ferti-
lizantes, material agrícola, etc.. que 
pudieran interesar a Ud., de esta Ciu-
dad, puede dirigirse a esta oficina en 
la seirnridad de que será prontamente 
atendido. 
Sí CK'PT.ftlPIA. J}J¡ AnRlCUT-TUBA 
COMERCIO Y TRABAJO 
Oficina de Informarión. Dirección di 
Agricultura 
Habana 2 de Junio de 1924. i 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
D E P A R T A M E N T O D E Y E T E R I N 1 -
R I A Y Z O O T E C M A 
CONSULTA: DATOS S O B R E L \ 
RAZA D E C A B A L L O S " P O X E Y S " 
E l señor A . J , Rossié, cuya direc-
ción es Granja Avícola "AMPARO", 
Los Pinos, Hatcana, nos pide infor-
mes sobre ia raza de Caballos "Po-
neys", especialmente de la alzada, 
color, país de origen, reproducción', 
etc, y si nos fuera posible, algo de 
Literatura acerca de diebos anima-
les o Libro que trate del asunto, 
CONTESTACION 
Casi todos los países tienen sus ti-
pos de caballos, que, por su peque-
nez en comparación con el caballo 
corriente, se Ies denomina con el 
nombre de "Poneys". 
Así tenemos en los Estados Uni-
dos y e i Inglaterra los "cow poneys" 
y lo : "polo poneys", que no consti-
tuyen una raza especializada, sino 
que son caballos degenerados por la 
adaptación al medio ambiente y lue-
go criados y perfeccionados en el 
sentido del tmbajo en ellos deman-
dado. E l mismo caballo criollo, en 
otros países. sería un verdadero 
"Poney" y, los americanos que vie-
nen a Cuba así lo denominan. 
Las razas más conocidas de "Po-
neys" son las siguientes: 
Gran Bretaña: Shetland; Welsh; 
Exmoor y Dastmoor; New Forest; 
Hackney; Galloway (Escocia); Con-
nomara (Irlanda) , 
Noruega Suecia y Groenlandia: 
Céltica. 
L - , Arabe. 
L r Rusa, 
De éstas la más conocida es la 
Shetland, originada en las Islas She-
tland, de donde toman su nombre. 
Estas Islas se hallan al Norte de Es -
cocia y a unas 350 millas de la Zona 
Artica, 
E l uso a que primeramente se les 
dedicó, debido a su poco tamaño, a 
su gran vigor y su dócil naturaleza, 
fué al de las minas de carbón. Más 
tarde, debido a su mansedumbre y 
a la belleza de su exterior se les uti-
lizó más para el recreo de niños y 
aún de adultos. 
Su tamaño es pequeño y ancho de 
cuerpo. No se admite a registro en 
los Stud Books de Inglaterra ningu-
no cuya altura exceda de 4 2 pulga-
das, E t los Estados Unidos se ad-
miten hasta 4 6 pulgadas. 
E l color de ellos es sumamente 
variable, habiéndolos alazanes, do-
rados, etc., siendo los más raros los 
blancos y los rosillos. Sin embargo, 
el color predominante en ellos es el 
"gallardo', en negro, dorado y ala-
zán , 
L a Welsh es un poco más alta 
que la Shetland. -La naturaleza "del 
terreno del País de Gales ha hecho 
de estos Poneys, animales de pies 
tan seguros como los de las Cabras, 
para caminos escabrosos. L a talla, 
generalmente, es de 48 a 50 pulga-
das . 
La crianza, alimentación, etc, no 
difieren grandemente de las de la 
generalidad de los Equinos. Son 
más sobrios y menos predispuestos 
a enfermedades que las otras razas 
de caballos. 
Literatura sobre estos caballos 
hay po^o escrito en español. E n in-
glés podemos recomendarle la obra 
"The Shetlard Poney", por S, B . 
Elliot, editada en Bedford, Mass. 
"Los Poneys en la Guerra", por Sir 
Walter Gilbey, editada en Londres. 
Dr. Rafael de Castro 
Jefe del Departamento, 
C U B A N T E 
rpi k1" GCuerdo de la Junta Directiva, 
gceiebrada el día 7 de Jumo de 1924, 
na declarado un dividendo tri-
«estral gp t)w 
ttune Para acciones co-
a l 3' y.1^r/70 par{l las preferidas 
os accionistas que lo sean el 15 de Jun 
Dlch 
lo del corriente año, 
0a dividendos trimestrales, so 
garan el ?.o de Junio de 1924, por 
medio de cheques que se remitirán 
por correo, según costumbre; y los 
libros de transferencias se cerrarán 
el 15 del presente mes. 
Habana, Junio 8 de 192 4, 
C 525S 
Carlos I . Parraga, 
Secretarlo. 
2-d 8 
- 3 . 
D E W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n C a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
I j ü . A - I Í 9 4 - O i w a p i a , 1 8 - H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
TURA 
Cultivo de la Uresa . 
CONSULTA: 
E l señor Juan Miguel Plá, finca 
"Micaela" (Ganuza) Habana, nos 
pide datos sobre el cultivo de la 
fi esa en Cuba. 
CONTESTACION: 
L a época del año más convenien-
te para la siembra, es a principios 
del invierno, en los meses de octu-
bre y noviembre, pero si se quiere 
obtener frutos tempranos puede sem 
brarse a fines de agosto aunque 
arriesgando el éxito de la planta-
ción, pues haciendo la siembra tan 
temprano puede peligrar a causa de 
algún aguacero torrencial, que en 
mucho perjudicaría las plantas y, 
especialmente, si el terreno en qu« 
se encuentran no es suficientemen-
te permeable. 
E l abono más recomendable es el 
del establo bien podrido, aplicable 
a razón de 20 a 30 mil kilos por 
hectárea; se riega en el terreno an-
tes de ararlo, a fin de que quede 
enterrado al verificarse dicha ope-
ración , 
E l tiempo que demora la cosecha 
en Cuba, es aproximadamente seis 
meses. 
L a fresa se reproduce por semilla 
y puede propagarse por estolones 
(posturas) , Fs más práctico la segun-
da forma, por motivos de economía, 
pues dichas posturas se pueden con-
seguir fácil y económicamente en los 
Estados Unidos. E l terreno que de-
be aconsejase para la siembra de 
esta planta ha de ser bien permea-
ble y suelto, pues en los terrenod 
pantanosos es imposible obtener bue 
nos resultados en su cultivo. 
Una vez suministradas las labo-
res corrientes de preparación, se co-
mienza, a hacer los canteros en don-
de han de sembrarse las posturas 
Estos camellones deben tener una 
anchura suficiente para contener 2 
hileras de plantas separadas, entre 
sí, 30 centímetros aproximadamen-
te. Para separar dichos canteros se 
dejan pasillos como de unos 40 o 
50 centímetros de ancho, por los 
cuales se deja pasar el agua para 
el riego por filtración, que es el 
más conveniente, pues el riego con 
manguera parece dañar las llores; 
por dichos pasillos circulan además 
los obreros encargados de la mani-
pulación . 
E s conveniente que los canteros 
no tengan más que 8 a 10 centíme-
tros de altura y que no'sean Ve mu-
cha longitu4. E l agua puede con-
ducirse por medio de tuberías o 
zanjas maestras. 
También se recomienda hacer los 
canteros de 1.20 metros de ancho 
para después poner en ellos cuatro 
hileras de plantas, pero si el terre-
no es muy suelto y algo inclinado 
se hace^ difícil el riego por filtra-
ción , 
Para la siembra se preparan de 
antemano las posturas, desprendién-
dole con cuidado las puntas de las 
raíces dejándoles solamente dos o 
tres hojas pequeñas del cogoiL», con 
el objeto de evitar la mucha evapo-
ración de las nrsmas 7 no devr raí-
ces viejas, que son inúti les . Además, 
con este corte, se estimula el des-
arrollo de nuevas raicillas absorben-
tes, que son las que convienen a 
las plantas. Las posturas deben ser 
sembradas al tres-bolillo, y la sepa-
ración entre una y otra puede ser 
también de 30 centí itetros aproxi-
madamente; «-^nviene al sembrarlas 
tener mu.chc f 'dado con la profun-
d'dad a,que se les coloque, pues hay 
que procurar de no enterrar dema-
siado el rizoma por temor a que 
se pudra y no sembrarlo tampoco 
muy superficial porque podría se-
carse. 
Las fresas sembradas en esta E s -
tación proceden de la Casa W. W. 
Thomas "The Strawberry Plant 
Man. Anna; Illinois. E . U . A. 
E l promedio del rendimiento ob-
tenido con las distintas variedades 
ou'tivf'das duranje varios años en 
psta Estación, así como las cualida-
des más salientes de los frutos de 
las mismas, es como sigue: 
Variedad: Lady Corneille, Cail-
tns. 997S. Peso en k;lnG:r«»mns: 4989 
Observaciones: fruto de tamaño re-
gular y de buen sabor. 
Variedad Aroma: Cajltas, 5S3 4. 
Peso en kilogramos: 2917. Obser-
vaciones: Frutos grandes aromáticoó 
v de regular sabor. 
Variedad: Missionary, Cajitas: 
7550, Peso en kilogramos: 3775, 
Observaciones: Frutos grandes y da 
buen sabor. 
Variedad: KIondike, Cajltas: 
5516. Peso en kilogramos: 2758, 
Observaciones: Frutos grandes y de 
regular sabor. 
L a cantidad y calidad de los fru-
tos varía mucho según las condicio-
nes físicas y químicas del terreno, 
abonos, condiciones de labores, etc. 
13 de diciembre de 1923. 
Fernando Agete. 
"IOS DOS HEBMANOS" 
E l Sr. Remigio Vivero, se ha esta-
blecido en ia calle Rafael María de La-
bra 138 en el giro de Casa de Préstamos 
y Almacén de Muebles en su más amplia 
forma, como continuador de los nego-
cios de dicha casa antes establecida, 
bajo la firma de Guerreiro Hermano y 
Compañía, 
H A B L A N D O D E L C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y 
A G R I C U L T U R A 
F. AMAXAL Y CA., S. CN C, 
Por escritura de 27 de Mayo, fué di-
suelta la antigua sociedad de " F , Ama-
ral y Ca,, S. en C " , separándose el 
socio Sr. Francisco Díaz y Fernández 
y adjudicándose todo el haber social 
con los créditos activos y pasivos los 
señores Felipe Amaral y Trujillo, Fran-
cisco Hevia y Alonso y Antonio Roma-
gosa y Oarcés, quienes por la propia 
escritura y en unión (fe la Srta, Rita 
Teresa Amaral y Domínguez, han cons-
tituido una nueva Sociedad, como con-
tinuadora y sucesora de la anterior y 
bajo la misma denominación de " F , 
Amaral y Ca., S, en C " , siendo ge-
rentes ios señores Felipe Amaral y 
Trujillo y Rita Teresa Amaral y Do-
mínguez y comanditarios los señores 
Francisco Hevia y Alonso y Antonio 
Romagosa y Garcés, confiriéndose po-
der, con las mismas facultades de un 
gerente, al Sr. Eudaldo Romagosa y 
Garcés, 
Una importante Revista Univer-
sal de Economía que se publica en 
Alemania titulada U B E R S E E - P O S T , 
:nos proporciona las interesantes no-
j ticias que seguramente serán leídas 
con interés por cuantos se preocu-
i pan de los adelantos mercantiles, in-
'dustriales y agrícolas porque, como 
verán resultan dt estudio conve-
niente. 
"CASA JAIME" 
E l Sr. Juan Fernández, nos comunica 
haber inaugurado una Fábrica de Es-
cobas, Brochas y Plumeros, con domici-
lio en la calle de San Leonardo entre 
Serrano y Durepe, en Jesús del Monte, 
siendo él el único gerente "de la misma 
y apoderado general el señor Jaime 
Austrich y Pérez. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
—ADQUISICION D E HUEVOS. 
E l doctor Pedro de la Torre, ve-
cino de Zayas número 41, Santa 
Clara, desea se le informe si estaj 
Estación tiene huevos de raza W, 
Leghorn para la venta y el precio 
de una docena 
CONTESTACION 
Nos es grato informarle rué pue-
de usted adquirir de este Centro la 
docena de huevos de la razr Whi-
te Leghorn que usted deseo obtener 
E l precio de cada huevo es de 
diez centavos E l costo del flete por 
Express es de cuenta del adquiren-
te, así como el valor del envase es 
de 2 5 centavos 
fiólo estamos autorizados para 
vender al público una docena a ca-
da solicitante 
Dr . Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento, 
Febrero 28 de 1924 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
T R A T A M I E N T O D E L A SARNA D E L 
CONEJO — T I E M P O D E DURA-
CION D E L A PREÑEZ D E L A CO-
N E J A —ADQUISICION D E F O L L E -
TO QUE T R A T E D E L A CRIANZA 
D E L CONEJO — V I S I T A A LOS i 
G A L L I N E R O S — P R ^ C I >S D E LOS 
HUEVOS 
E l señor Gonzálo G Cáceres, ve-
cino de Dolores entre 18 y 19, Ví-
bora, Habana, desea le indiquemos 
un tratamiento para curar la Sar-
na del Conejo y modo de evitarla; 
así como que le enviemos un Folle-
to que trate de la crianza de estos 
animalitos y que además le demos 
datos acerca del tiempo de duración 
de la preñez de la Coneja, También 
interesa saber si esta Estación ven-
de huevos de la raza Rhode Island 
Red y si podrían verse los ejempla-
res que poseemos 
CONTESTACION 
Le aconpañamos el Boletín 44, 
que trata sobre la crianza del Co-
nejo y de sus enfermedades. 
E l período de gestación de la Co-
neja es de 3 0 días . Desde luego 
! que puede alelantarsc o retrasarse 
¡algunos días, lo mismo qu. suce-
de con otras hembras domésticas: 
! pero nunca prolongarse hasta los 
i dos meses 
Por tanto usted sufrió un error 
! en la apreciación de fechas o su 
i coneja tuvo contacto con un ma-
:cho de su especie. 
Con respecto a huevos de Galli-
inas Rhode Island Red, debemos de-
cirle que puede usted adquirir has-
ta una docena al precio de $O,10 
Su visita a la Estación puede lle-
' varia a cabo, dentro de horas la-
! borables, cuando lo tenga por con-
!veniente. Gustosos le suministrare-
i mos cuantos informes solicite. 
Dr Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
Febrero 26 de 1924. 
1 D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A - | 
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA, 
E N F E R M E D A D E S D E LAS A V E S . 
E l doctor Jesús Collado, cuya di-
rección es Colonias Fuentes, Cen-
itral "Niágara", nos pide un L-ata-
j miento para extirpar el Piojillo que 
'ha invadido a sus Aves; así como 
para Curar el Moquillo y la Virue-
la . 
CONTESTACIONES 
Le acompañamos el Boletín nú-
mero 49 que trata sobre las Enfer-
medades de las Aves de Corral más 
frecuentes en Cuba 
E n la página 31 encontrará la 
forma de preparar unos polvos in-
secticidas que dan buen resultado 
contra los Piojos, 
Le aconsejamos pintar las per-
chas dormitorios, etc,,, en la forma 
que se dice en la página 8, 
E n las páginas 16, 17 y 18 ha 
liará el tratamiento más apropiado 
para combatir la Viruela y en las 
páginas 9, 10, 11 y 12, lo que se 
refiere al Catarro Contagioso (Mo-
quillo) , 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
Datos sobre la crianza del camero 
E l señor Alcalde Municipal de 
Manzanillo, nos pide datos sobre la 
cría del Carnero y que le digamos 
que conveniencia trae a estos el cor-
tarles la. cola cuando son jóvenes. 
CONTESTACION 
L a crianza de Carneros no difie-
re, en lo esencial, de la crianza de 
las Cabras, 
E n los países fríos se sigue el sis-
tema de estabulación en apriscos y 
lugares cubiertos y el pastoreo. E n 
otros lugares se mantienen todo el 
año a la intemperie. Esto, desale lue-
go, hace que la lana que produzcan 
sea de una calidad más basta. 
E n Cuba la crianza del Carnero 
con el r'jn de trasquilarlos y apro-
vechar la lana no ofrece ninguna 
ventaja positiva.' L a adaptación al 
medio ambiente hace que la lana 
disminuva considerablemente al tra-
vés de varias generaciones y que sea 
de calidad inferior. 
Si lo que desea es aprovechar la 
carne es preferible el criar los que 
se conocen con el nombre de WOO-
L L E S S S H E E P o de "Las Barbadas' 
o de pelo de buey como le dicen en 
Cuba, 
Le^ acompañamos copia de un ar-
tículo publicado por el que suscribe, 
sobre estos animales, y que vló la 
luz en la R E V I S T A D E A G R I C U L -
TURA, C , Y T R A B A J O , hace al-
gún tiempo. 
E l Carnero es un animal sobrio 
y resistente a las enfermedades. L a 
única, aue, con caracteres epizoóti-
cos, suele causar estrago en los re-
baños, es el Carbunclo Bacteridia-
no, enfermedad que también la pa-
decen loa bóvidos, los équidos y aún 
el hombre; pero que puede ser evi-
tada con la vacunación. 
Existen varias razas de Carneros 
que se explotan por la lana. Entre 
ellas las más renombradas son: ME-
RINO; L I N C O L N ; L E I G E S T E R ; 
H A M P S H I R E ; DOWN; O X F O R D ; 
S U F F O L K ; R A M B O U I L L E T ; C H E -
VIOT etc, etc. 
L a conveniencia de contarles la co 
la cuando jóvenes estriba en que, 
teniéndola demasiado larga, se les 
forma a menudo un apelotamiento 
con el fango, excrementos, zarzas, 
guizasos, etc., que se les acumula 
con la lana. 
Dr. Rafael de Cr.stro 
Jefe del Departamento, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Dednrldas por el prooediinlento señataflo 






Cienfuegos ., 2.978750 
L A CONSTRUCCION A L E M A N A D E 
MAQUINARIA 
E l ramo industrial almán de cons-
trucción de máquinas se halla siem-
pre a la misma altura de la calidad 
de sus productos. Sin duda que el 
punto principal de todos sus proble-
mas, de los cuales se vé nuevamen-
te rodeada, lo forma, igual que en 
los demás importantes ramos de pro-
ducción alemanes, la cuestión de la 
moneda ligada estrechamente con la 
política de exportación. Los jornales 
y salarios, no solamente han alcan-
zado su punto más alto mediante la 
estabilización, sino que en varios ca. 
sos se pudieron rebajar de un modo 
considerable. Al mismo tiempo que 
bajan los precios para las materias 
primas, se debe tratar de obtener 
un efecto para una gran reducción en 
los gastos de poducción, los cuales 
en la construcción de maquinaria 
tiene mucha importancia. De todos 
los problemas que actualmente tie-
ne ocupados a la industria alemana, 
el más difícil de solucionar para la 
construcción de maquinaria es, ade-
más del rfeerido al aprovisionamien-
to con materias primas, el de la polí-
tica de precios y su colocación fren-
te a los compradores. L a fijación de 
los precios ya tuvo lugar fundamen-
talmente ei año 1919, cuando el ra-
mo de construcción de máquinas re-
conoció como indispensable, una so-
lución intermedia para adaptar los 
precios del interior a la deprecia-
ción del marco, cuya solución fué 
señalada por un esfuerzo en sostener 
B' tráfico y con la fijación de precios 
moderados. 
E l ramo de construcción de ma-
quinaria se entregó solamente vaci-
lando a precios oscilatorios y toda-
vía en el otoño de 1921 la cuestión 
era muy debatida. Pero los largos 
términos de suministro que trae con-
sigo la particularidad en la construc-
ción de máquinas, exigían precios os-
cilantes, los cuales se aplicaron lue-
go hasta muy avanzado del año 1922. 
Por el momento ha mejorado consi-
derablemente la situación en la cons-
trucción de maquinaria alemana y 
las perspectivas actuales se pueden 
señalar como favorables. Por muchas 
partes se ven claramente indicios 
para ensanchar los Intereses de los 
compradores. Los pedidos han se-
guido aumentando, de manera que 
la mayor parte de reducciones de 
días de trabajo furon suprimidos y 
ya no se Irzo necesario seguir des-
pidiendo obreros. Como es deseo es-
pecial de los constructores de má-
quinas y base para que el negocio 
vuelva a animarse poco a poco, per-
tenece t.odavía la regujación . de los 
suministros para preparaciones y los 
derechos del 2 6 por ciento para su-
ministro» a Inglaterra, para los cua-
les el gobierno ya no ejecuta n'ngún 
pago. E l desarrollo del porvenir de 
la construcción alemana de maqui-
naria, según la situación de los he-
chos se halla sin resistencia en el 
ancho campo del mercado mundial. 
Aunque la competencia alemana se 
encuentra en todas partes con la de 
los Estados Unidos de América, s'n 
embargo seE;ún todas las espectacio-
nee se apoderará del comercio y en 
diversos países podrá adquirir nu-
merosos campos de acción. 
Un mercado con gran fuerza de 
compra para maquinaria se va for-
mando más y más en Sudamérica. 
También se van desarrollando ventas 
considerables en Africa así como en 
la India, Japónv China y Rusia. Con 
ello uo se pueden hacer nniguna cla-
se de suposiciones que parecerían 
puramente tiptlclas, pero es verdad 
que en esos países existe una gran 
demanda de máquinas extranjeras, 
en la cual la oferta alemana puede 
y debe introducirse de un modo efec-
tivo. 
i años que e! General Gobernador 
i Tuanfang, con ayuda de alemanes pe-
; ritos en la materia, hizo intentos pa-
'ra introducir la plantación de remo-
' lachas de azúcar en la provincia de 
¡Hupei y emprender la producción de 
i azúcar con esa planta, sin obtener 
¡éxito. E n la vecina provincia Hunan 
j se cria una especie de remolacha 
I muy dulce, de la cual, según noti-
' cías chinas, se ha intentado inútil-
mente obtener azúcar. Según las ex-
periencias hechas hasta ahora, la 
Mandjuria es donde el clima es pro-
•picio para plantar remolacha de azú-
i car. 
E l poder conseguir suficientes can-
tidades de remolachas ricas, en con-
tenido es lo que forma hoy el más 
, difícil problema para las fábricas de 
' azúcar chinas. L a remolacha para 
poder desarrollarse bien exige un 
clima regular y un suelo grasoso 
profundo. Los agricultores chinos no 
creen suficiente cantidad de estiér-
i creen suficiente para la preparación 
del terreno el abonar las tierras con 
¡suficiente cantidad de estiércol. L a 
' extenuación de la tierra arable se 
: hace notar mayormente en los te-
rrenos de Schantung cultivados a la 
antigua, 
Pero también en las provincias 
Mandjuriansa donde existe suficien-
, te terreno nuevo inagotable, el sue-
; lo entrega por regla general sola-
I mente una quinta parte de lo que 
se obtiene sualmente en Europa en 
: remolacha, ya que los labradores 
¡chinos con sus primitivos utensilios, 
¡no profundizan suficientemente el 
i terreno. 
CONSTRUCCION MUNDIAL D E 
BUQUKS 
AI pasar una mirada sobre la ac-
Üvidad de los diferentes astilleros 
durante el año pasado, vemos que 
en la construcción de buques del 
mundo la Gran Bretaña ocupa el pri-
mer lugar con unas 650.000 tone-
ladas. E l segundo en la construcción 
corresponde a Alemania con una su-
ma total de 360,000 toneladas. Si-
guen después los Estados Unidos de 
América, Francia, el Japón, Italia y 
Holanda. Estas últimas cuatro na-
ciones reunidas no cons'guieron más» 
de 100.000 toneladas cada una en 
su construcción de buques y solamen-
te los Estados Unidos figuran c.-»n 
una cifra mayor pues preparó 175 
mil toneladas. Referente al número 
de buques construidos en Alemania, 
hay que tener en cuenta que el tra-
tado de Veraalles obüga a. la entre-* 
ga de un gran número de bnqnes. 
lo cual naturalmente aumenta la ac-
tividad en los astilleros. 
José Veiga (i a dea. 
E S 
EXPORTACIOIT DE AZUCAR 
Vapor americano SIBONEY, para New 
York. 
Providencia 2 sacos azúcar. 
Toledo 200 id. id. 
Vapor americano CUBA, para Tampa 
y escala. 
Q. García, orden, 16 sacos azúcar! 
Vapor americano CHALMETTE, para 
New Orleans. 
id 
Central Toledo, 927 sacos azúcar. 
Nuestra Señora del Carmen, 1,120 id, 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano CALAMARES, p 
ra New York. 
H , Upman Co, J . Frankau, 43,500 ta-
bacos . 
L A INDUSTRIA CHINA D E AZUCAR 
E l azúcar representa uno de los 
alimentos más apreciados de los chi-
nos, y aunque en las proporciones 
de pobreza de la población de China 
el consumo medio de cada habitante 
tenga que ser muy reducido, resulta 
no obstante, que por el número co-
losal de habitantes, un consumo 
anual importante. E n las provincias 
chinas del Sur se planta desde hace 
largo tiempo caña de azúcar aunque 
su telaboración no llegue a cubrir ni 
la décima parte de las necesidades 
de China, 
Todos los años se Importan del 
extranjero de 400 a 500 mil tone-
ladas de azúcar de todas clases. L a 
pequeña capacidad de rendimiento 
de la industria del azúcar de caña 
del país y el motivo ocasionado con 
ello de que el mercado proveedor de 
azúcar dependa del que se importa, 
hizo tomar cuerpo al pensamiento de 
fabricar también azúcar de remola-
cha. Hoy se cuentan ya en China 
cuatro fábricas de azúcar funcionan-
do, de estas, tres en la Mandjuria y 
una en la provincia de Schantung. 
E l rendimiento total de estas fá-
bricas no alcanza a 15 mil tonela-
das anuales. 
No se sabe cuando ni por qiv'en 
se empezó la plantación de remola-
cha en China. Hace cosa de quince 
Vapor americano SIBONEY, para New 
York, 
i Leslle Pantln, orden, 15 barriles ta-¡ baco. 
H , Duys Co,, Same, 25 id 50 pacas 
¡ id. 
Por Larrañaga. orden, 20,000 taba-
¡ eos. 
! M, A. Pollack, Nussbau Bonen, 30 
bultos id. 
Rey del Mundo, orden, 3,000 tabacos 
"Walter Sutter, orden, 8 B| 5 pacas 
A, Prellezo. orden, 30,000 tabacos. 
H . Smith Co., orden, 100 barriles 
id 
Abahrahan Hass. orden, 30 Id 10|3 id. 
A Cobo, orden, 16 barriles id, 
Alonso García, orden. 72 tercios ta-
:baco, 
S, García, orden, 4 barriles id. 
C, del Peso, A« Jiménez Co,, 27,000 
:tabacos, 
R Díaz Albertinl, orden, 10.000 id. 
Vapor inglés EBRO, para ew York. 
Walter Sutter, orden, 439 pacas ta-
baco . 
Vapor americano MIAMI, para Tam-
Pa y escala. 
M, A, Pellacñ, A, SantaelNIa, 12 pa-
cas tabaco. 
Vapor americano CUBA para Tampa 
y escala. 
J , Suárez, S. Fernández, 110 pacas 
tabaco, 
Tamargo Co,, orden, 10 barriles ta-
baco. 
Rodríguez Menéndez Co., Berriman 
Bros., 4¡3 id. 
EXPORTACION DE MIELES 
Vapor alemán TOLEDO, para Alema-
nia . 
A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
Rpsulta más barato que en papel 
T H E M O l i l C A N R U B B E R C O . - A S t I L A N D -
Pida precios a nuestro representante Rosendo Vila. 
Compostela C5.—Habana. 
T T T T f ? Ilt . "10~dT$ 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esta Stcdóii, Pagando interés ai 3 por 1G0 AniuL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C. Arnoldson, orden, 100 barriles 
miel. 
de Orden, para Dinamarca, 25 id. id. 
EXPORTACION DE AECOHOE 
Goleta inglesa A, P, BROWÑ, para 
Honduras. 
Compañía Cubana de Alcoholes y Re-
finería, para no se sabe quién, 4.954 
cajas alcoholes o whiskey. 
EXPORTACION DE PIÑAS 
Vapor americano TURRIALBA, para 
New Orleans. 
Vapor americano Turrialba para ew 
Orleans 
Godincz Hno W I Fruit Co 1.400 
bles piñas 
Vapor americano México para New 
York 
Godinez Hno W I Fruit Co 3,000 
hleg piñas 
Pine Box Luraber W I Fruit Ce 655 
ide. midem 
B albín Orden 224 ;d Id 
J A Giró Orden 120 id id 
J Ferrer Orden 422 id id 
M García Orden 102 id id 22 id agua-
cate 
Vapor americano Munwood para Bal-
timore 
Godinez Hno W I Fruit Co 7.000 hlea 
piñas 
Modesto Ledón id 100 id id 
Dardet Co id 2,613 id id 
I Pine Box Lumber id 9,763 id id 
J Pérez Corrales id 1,102 id id 
Vapor americano Siboney' para New 
York 
Cuban Fruit Sgobel y Day 'oQQ hlea 
i piñas 
J U N I O 9 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O S CRONICA CATOLICA 
D I O S , P A T R I A Y F A M I L I A 
UNICA B A S E D E L S I S T E M A E D U C A T I V O N A C I C M A L 
L a 
base 
e í r c a c i ó n ha de tener, como 
pri^aordial la religión o sea 
el conjunto de las relaciones del 
hombre con Dios, fuente de toda ver-
dad, sin. »esa base la escuela se des-
quicia aislados los impulsos avie-
sos de l^i naturaleza humana, de la 
única fui\rza eficaz para contrarres-
tarlos, la moralidad individual y la 
moralidad colectiva, se convierten en 
un problemü de imposible solución. 
E l insigne escritor Menéndez y 
Pelayo, dijo en solemne ocasión: 
"Apagar en l a mente del niño aque-
utópicas; pero a la vez inculcarles el 
sentimiento de las propias capacida-
des, infundirles hábitos de orga-
nización y orden y por último con-
ducirlos por las sendas de las no-
bles aspiraciones, es colocar los ci-
mientos sólidos a la obra de una ci-
vilización que está llamando a mues-
tras puertas, que estamos de ella ne-
cesitados y que sin estas bases la 
palabra patria es una utopía. 
Pero. . ¿Es posible esto en la es-
cuela laica, en cuyo lugar nos que-
dá la moral de Cristo, base en la 
lia pantícip ación de luz increada, cual debe descansar esta enseñanza 
que ilumina 'a todo hombre que vie- de la Historia y de la Cívica? 
ne a este ntundo; declarar incognos-j E n vano se afanarán las altas au-
cible, para M inaicccKible, por tanto, toridades de Instrucción en conse-
el inmenso .Teino de las esperanzas tuir este resultado mientras el Cris-
y de las a legrías inmortales, es no to no sea reintegrado a la escuela 
sólo un horrible sacrilegio, sino un y en ella no sean enseñiidos sus 
bárbaro retroceso en la obra de la sabios y elocuentes principios, 
civilización y d 3 la cultura que vein-i L a enseñanza religiosa que con-
té siglos han acelerado centro de la'eiste en la difusión de la doctrina 
confederación nora l de los pueblos y la moral del Crucificado, tiene en 
cristianos". 'sus notas la oportunidad. Aunque in-
San Agust ín considera que la mutable en su verdñ,d r en su ley-
religión es una cadena de oro que adapta sus métodos a la:? circunstan-
enlaza la tierra fon el cielo y guia- cias que ofrece el deseirvolvimiento 
dos por ese hermoso símbolo las es- de las generaciones 
cuelas con Dios cpnducen sus discí-1 "Aunque "es eterna, oo eíactúa* en 
pulos al cumplimisirto de los debe- ei tiempo, puliendo v:omoarars.^ rcn 
res sociales y sus^. deberes supre- un ri0 divino, que bullo aquí entre 
mos. . I verdes collados, para correr más 
Otro de los princi Vios pedagógicos | aii4 en dilatadas llanuras y reflejar 
profesados por la escuela cristiana| ctras constelaciones, 
y que los defensores de la escuela' L a escuela leligiosa, pese a los 
laica, procuraai hacer' ver que no'anticlericales, es hoy como ayer, y 
practica la escuela reWtposa, es el st-rá mañana como hoy, 1 i base de Ir. 
que se refiere a Ja formación del ver- sociedad, siempre antigua y siempre 
dadero concepto del patriotismo y, nueva. 
nada más falso y absurdo . | A ella acil(ien a formars; los Eu-
E l patriotismo se justUfica por la turos ciudidr ncr- en fonn i tal que en 
distinción provideaicial dej las nació-, cierta ocajii.i un dinvtacn francéí. 
neo, y por la comunidad i del pasado de ios más avanzados y laicos pre-
histórico y muy a meniado de leu- guntaba en plena cámara: ¿Podrían 
puaje y religión; por la comunidad decirme mis «Jueridos compañeros 
de sacrificios en la defer»sa del te- cuántos de ellos tienen sus hijos en 
rritorio y por el recuerdo* filial de ia escuela laica? L a contestación fué 
los antepasados. '.harto elocuente, ni uno solo se le-
Son patriotas, no sólo los que se vantó para decir el solemne YO. 
consagran al servicio militeir y los; Esta misma pregunta haríamos en 
que muenen en defensa de la patria nuestra amada Patria y contesta-
y su baitdera, sino tanabSén aque- rían en la misma forma, 
líos cuya conducta tiendei a elevar el Religión, patria y familia son las 
nivel moraf de la sociedad: aquellos tres bases que hermanadas, consti-
cuyos trabajos y descubriimientos au- tujjen el fundamento de la sociedad 
mentan el patriotismo de ila Nación, 'y efe la escuela. 
mejoran los procedimientos agríco- E l patriotismo hay que educarlo, 
las, industrialeis o científicos: aque-l Ya lo dijo Maura, refiriéndose a 
líos cuya caridad alivia las .miserias, ia nación descubridora y la hija pue-
pacifican las almas agitadas y espar-^e aprovecharse de esta hermosa lec-
cen un rayo de Jluz y alegriatfen sus 
corazones. 
Después de la guerra de ljS70, la1 
fiudad de Bosion entregó a -la Aca-i 
dímia francesa i d premio destina-1 
co a recompensar la más distingui-i 
da acción de patrioftismo durante ese 
coaflicto. Analizado y decidido cui-
clpcosa e imparcialmenle el caso, el 
Director de la Academia se expresó 
de esta manera: "Confe^amocs con 
oígullo, que en la sesión solemne 
áel 8 de Aerosto de 1S72, cuando 
hubo de escogerse bn aquel que fue-
ción de la madre, dictada por un in-
genio soberano, dice: 
"Nadie desconocerá que entre 
nosotros hay mucho patriotismo, qui-
zá no cabe desearle mayor, pero ne-
cesita el patriotismo ser educado y 
no lo e s tá . Para muchos el patrio-
tismo es movimiento pasional, espo-
rádico y efervescente, que en días 
solemnes rompe a manotear en exal-
tación descompasada, exagerando 
nuestro heroísmo y nuestra fuerza, 
pródiga en arrogancias de león y 
de su garra, todo transporte y extre-
mos que sólo pueden pasar contan 
ra más digno del premio, los actos 
de valor y patriotismo, de abnega-ido con Ia impunidad afectuosa a que 
ción y sacrificio, resultaron tan nu-. 
merosas que la elección nos parecía | 
imposible. i 
E n nuestra Investigación se de-
mostró un hecho: la igualdad en el 
patriotismo. De ahí el que hubié-
semos pensado en atribuir a este 
premio el carácter menos personal 
y más colectivo posible. Lo dimos 
a una Corporación tan modesta, co-
propenden los oyentes 
Ese no es verdadero patriotismo, 
aunque nazca de la misma raíz san 
ta; ese no salva ni aun sirve a la 
patria. E l patriotismo se asemeja a 
la rel igión. No tiene vivo el amor 
religioso o sea a Dos, quien cree que 
con dedicarle media hora cada do 
mingo o día festivo ha cumplido y 
vuelve la espalda el resto de la se 
mana ha de perdurar en todas las 
mo útil que todos conocen y que en horas de la vida! en todos los actos 
esta dolorosa época ha conquistado.^ todog los trances próSpero8 o 
legítima gloria por patriotismo. Nos ^versos 
referimos al Instituto de las Escue-i 
las Cristianas y ya sabéis a qué ca-¡ De Igual manera^ no hay un solo 
rrera consagran su vida y con cuánta' instante en que el ciudadano pueda 
y desinteresada solicitud, con qué olvidar y dejar de servir a la patria, 
fraternal sencillez siguen por ella, .callada y sencillamente las más de 
Lo dicho basta para justificar la i las veces, 
elección de ese Instituto para dis-¡ Si educar es adiestrar para em-
cernirle el muy honroso premio de Piear bien la vida, cabe educar sin 
la ciudad de Boston. |un concepto de la vida, sin un con-
L a Academia se complace en este'cepto de la naturaleza y sus fines? 
reconocimiento de justicia y consi-| Dios, Patria y Familia, hé ahí las 
dera que este premio es como la ¡tres grandes finalidades de la vida 
cruz de honor colocada en l̂ a bande- y por lo tanto hé ahí los tres gran-
ra de un regimiento". des Ideales que ha de tener un gran 
Estas palabras elevadas y noblesJ sistema educativo nacional. 
PRODUCION AZUCARERA DE LA ISLA DE CUBA 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E s t a d o d e l a e x p e r t a c i ó n y e i i s t e n c i a s de a z ú c a r e s h o y d a 3 1 de M a y o d e 1 9 2 4 , 
c o m p a í a d o c o n i g u a l f e c h a de 1 9 2 3 y de 1 9 2 2 
1 9 2 2 1 9 2 3 1 9 2 4 








Cuba . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur y Manopla. , 
Nuevitas. Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Xipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . . 
Puerto Padre y "Vita 
Bañes. . . • . , . 
Manatí , • 
Zaza. 


































































13.126.502 1.875.214 16.504.834 2.357.833 15.617.010 2.231.0^1 




Cieníuegos . . . . 
Sagua • • 
Caibarién 
Guantánamo. . . . 
Cuba 
Manzanillo . . . . 
Santa. Cruz del Sur 
Xuevittas, Pastelillo 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande 


























































7.155.787 1.022.235 4.686.803 669.543 6.504.679 929.239 
Consumo local. 










Distribución di las 1.875.214 toneladas i Distribución de las 2.357.833 toneladas 
do azúcar exportadas 
mayo de 1922. 
hasta 31 de 
Sacos Tons. 
Puertos al Norte 
de Hatteras. . 
New Orleans . . 
Interior E . U . .. 
Galvaston. . . . 
Savarrnah. ,.• , . 
Canadá. . . . . 
España- ., . . m 
Méjico. . m . -
A. del Sur. . . 
Japón y China . 
Australia. . ,* . 





















Notas: Sacos dke 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
TiEANDRO MEJER. 
mártiéres; santas Pelagia, virgen 
mártir y Diana, virgen. 
de azúcar exportadas hasta 31 de 
mayo de 1923. 
Sacos Tons. 
Puertos al Norto 
de Hatteras. . 
New Orleans. 
Interior E . U . 
Galveston. . . m 
Savannah. . . .. 
Canadá. ^ . . . 
España. . . . . 
Méjico. . .; „ 
A. del Sur. . rt 
Japón y China. „ 
Australia. . . . ,, 


















" L A S I D E A S A X E X I O V L s t , 
CUBA" C O N F E R E N C I A 8 TAS w 
. , ^ J O S E C A S T E L L A v 
Nuevos plácemes captó ayer, para! lS52 , 1854 y en 1S74 
su honrosa y envidiable ejecutoria I Los juicios y referencias 
de entidad culturizadora, la Sección gobernante, insospechable I - ^ 
de Ciencias Históricas del Ateneo da i te de parcialidad, fueron ^ lriiUr 
la Habana, que tan eficientemente | mente seleccionados y „ icia<ÍQ̂  
preside el Dr. Salvador Sa ldar . ¡ por el Dr. Castellanos en el 
L a sesión de ayer tuvo también, | fanizador de su verbo he ), 
como las últ imas precedentes, por | var la luz de la verdad ri a ^ 
marco de plena congruencia con la | cátedra y en el aula, 
iberta¿ 
índole bello-útil -1 probado qué clase de' hw^--
rie de conferencias para divulgación ' qué suerte de atenciones 
de la Historia Patria, Ja sala de ! ban el grado de "biene¡tar 
audiciones del Conservatorio Falcón. existente en Cuba por los 
íact 
SOci 
iglog — ^ ^ ^ « ¡ J V L íus gj i 
y 18 y aún 19, paralelamenj} 




comercio y fomento general 
suelo feracísimo. 
Bosquejo que cerró el Dr 
convertido ahora, en las sesiones do 
minicales que organiza esta grey i diados al referirse  la 
ateneísta que a Salazar tiene por 
capitán, en templo de reverente cul- ' 
to cívico-patriótico, al que asisto ' 
¡aún sin invitaciones, como ocurre j 
ahora! una distinguida y selecta con-| díanos con la infausta acoarid* 
currencia, que avalora la presencia ¡ diputados cubanos electos a ia S 
de Inteligentes y cultas damas. j tes de la Metrópoli, en 133- C:; 
Presidieron los Dres. Evelio Ro- j ellos Don José Antonio Sar.L61111' 
drfguez Lendián, Don Claudio Mimó | reputó el primero de nuestro^V 
y Salvador Salazar, con el conferen-; distas—cuya protesta así cnJ*14, 
cista de turno Dr. José Francisco | "Examen analítico" señaló el I 
Castellanos, encargado de ultimar j ferenciasta como brote I 
en su segunda conferencia el estudio 
por él realizado sobre "Las ideas 
anexionistas en Cuba". 
Previamente la señorita María Jo-
sefa Bodet, una de las más notables 
discípulas del Maestro Falcón ob-
sequió al culto auditorio con la eje-
cución, admirable de precis ión y 
buen gusto, de una diticultosa se-
lección musical, revelándose ya co-
mo dominadora de los secretos del 
teclado y dotada de excepcionales 
dotes de inspiración artística, como 
lo proclamaron los calurosos y rei-
terados aplausos que escuchó al de-
jar el piano la gentil y precoz ar-
tista. 
Concedida, luego, la palabra al 
Dr. José F . Castellanos, y sin sor-
presa para cuantos conocemos sus 
envidiables dotes de cultura y su de-
purada aptitud profesional de la en-
señanza, puso en verdad, cátedra al 
mercedar a su atento auditorio las 
primicias de su acucioso y exquisi-
Que "(lió *' 
ma al propósito emancipador, en ̂ » 
grados medio y máximo, anéxi6D5,! 
Norte e independencia absoluta 
Guardando un orden cronolóe, 
prosiguió el Dr. Castellanos el 
tudio de la situación de Cuba 
los gobiernos de Tacón, CDone"^ 
Roncalí, especialmente en el agrj 
to político-social, determinativa i 
la aspiración anexionista defiuiíj,) 
de las orientaciones de una coneiei 
cia colectiva, poniendo de felier» 
con amplio aporte de datos estad]' 
ticos y referencias de autores 
valer, lo reducido del núcleo 
gente y propulsor de dicha oriem 
Qión emancipadora, narrando gal 
ñámente los trabajos al efecto ra 
lizados en Camagüey y Trinidat] 
principaümente, así como la actj 
ción en los Estados Unidos con nw 
ción auténticos y poco conocidos k. 
tos los Estados Unidos con uj. 
riqueza todo interés y amenidad 5 
lo concerniente al periódico bilingní 
lación en Cuba y cuya salida en l^jj 
marcó nuevos procedimientos paa 
f11, . . .„? l i ^ i l í^vocHí^ " L a Verdad" editado en New Yorki to trabajo de inteligente investiga- . „ lu.nif 
las peripecias inherentes a su e rri. 
cion histórica. 
Ducho el Dr. Castellanos en ha-
cer la debida preparación de un tra- j 
bajo, como el suyo, crítico-narrativo, j Cuba 
A seguido, el Dr. Castellanos, cm 
la habilidad de un experto letradi 
que es también, refirió el resultad! 
cuidó de abrillantar los rasgos de 
su bosquejo, anteponiendo al cuadro I 
de la evolución de las ideas anexio 
nistas en Cuba, parte medular de su 
Bistrllmción de las 2 .231.001 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 de 
mayo de 1924. 
Sacos Tons. 
Puertos al Norte 
de Hatteras. . 
New Orleans, 
Interior E . U. ,., 
Galveston. •. . . 
Savannah. . . . 
Canadá 
España. •. . . , 
Méjico. . . . . . 
A. del Sur. . . . 
Japón y China , 
Australia. . . 

























que reflejaron en el fallo de una 
corporación ilustre, de una nación 
Mientras la escuela nacional no 
comulgue fervorosamente en estos 
San Maximino, obispo y confesor. 
Nació en Siracusa a principios del 
siglo VI , de una familia distiifguida, 
que procuró con el mayor cuidado 
educar a Maximiano en el santo te-
mor de Dios. Ya adolescente le 
mandaron sus padres a Roma a que 
continuase sus estudios, como lo 
efectuó bajo la dirección de San 
Gregorio el Grande. A proporción 
que adelantaba en edad y en las cien-
cias, adelantaba también en la vir-
tud y conociend osu decidida voca-
ción al estado eclesiástico, fué orde-
nado de sacerdote. Adornado con 
Habana. 30 de Abril de 1924, 
tan alta dignidad y deseando ser en-
teramente y con más perfección del 
agrado del Señor, abrazó la vida mo-
nástica, en la cual fué ejemplar de 
obediencia y humildad. 
Cuando San Gregorio el Grande 
maestro director, como ya hemos di-
cho, del santo monje Maximiano, su-
bió al trono pontificio, elevó a su 
déiscípulo a la silla episcopal, con 
calidad de legado en toda la Sicilia. 
L a predicación, la oración, la cari-
dad, para con los pobres, el celo in-
cansable y enérgico por mantener en 
eu pureza el sagrado depósito de la 
fe, ocupaban constantemente al dig-
no obispo Maximiano. Murió san-
tamente el día 9 de Junio del año 
594. 
JOAQUIN O. GTTMA, 
documentadísima disertación, un es-, de sus excursiones por lo. legres , 
tudio retrospectivo de la ..organl-i P ^ o s de aquel a época, narrand, 
zación y estado del país durante ias ¡ con amable gracejo algunas peculi» 
épocas anterior y coetánea i ü perío- "dades de as vicisitudes i m « 
él tan ! a los conspiradores, Agüero, Iznagt 
y otros, hasta la fracasada expef 
ción de Narciso López y su trágM 
fin, llegando al período del Gm 
ral Serrano "origen de nú períodi 
de libertades para Cuba". 
Y con un nobilísimo y bello apóf 
trofe final de puro sabor patrióti 
. i co y nacionalista, augurio vsnturo 
do de la Historia Patria por 
concienzudamente analizado ayer. 
Y probando esto desde el prólogo 
de su valioso aporte al estudio de la 
historia cubana, se apresuró a de-
clarar con igual modestia que sin-
ceridad la principal fuente, la más 
importante por él utilizada: "Memo-
rias sobre el estado político, gobier-, 
la Isla de so de gloria, para Cuba terminó si no y administración de 
Cuba" por el Teniente General Don 
José de la Concha, Gobernador y Ca-
pitán General que fué de la Isla en 
meritísima disertación el justamen-
te aplaudidísimo Dr. Castellanos. 
O. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, junio 8 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo: 
a. m. . Golfo de Méjico 
po, barómetro bajo, 





como la Francia e interpretaron el.tres altares, mientras estos tres idea 
unánime sentir de una nación en'les no formen una hermandad gran 
que la religión está separada del es-,diosa, la educación nacional seráj 
tado, indican como los p r o f e s o r e s ¡ ^ P e ^ e c t a Y el ciudadano no podrá: 
clericales aparte de otras ejecuto-!llenar ^ sa&rada misión que le está i 
rias, son profesores altamente pa-1 confiada. 
trióticos. 1 Presten especial atencón a estas' 
L a Historia bien entendida es por nobles ^ desinteresadas- considera-
excelencia la escuela del patriotis- ciones nuestros cuerpos legislativos 
mo, ella eS la que hace conocer y ad- y las aktas autoridades de Instrucción 
mirar la patria en el pasado, la que Pública, si quieren que Cuba sea lo 
la hace amar y servir, en el presen- Q116 dot>e sev' admirada y respetada 
*» 7 la que garantiza sn p » ^ « n i r J d e propios y extraños y que éstos la 
a salvo la integriátó áe\ ca-!señalen co,mo ejemplo ante sus con-
rácter nacional cuyas cnalídades des-fciudadano3 respectivos. 
Rparecidas o debilitadas en las ge- < 
neraciones futuras, comprometerían! SK. JOAQUIN RADIA 
la independencia del país suprimien-' Ayer dejó de existir en esta ca-: 
do su razón de ser como ind:'.viduali- pital este distinguido cabalilero y ca-
dad política. 1 tóüco. 




p g t : F  s -
se la Historia en la escuela laica, s1'' 
que se hable de Dios y del Cristia-
nismo? Imposible. 
De la enseñanza de la historia se 
pasa a la enseñanza de la cívica, que 
infunde en los niños el conocimien-
to de sus derechos y deberes corno 
futuros ciudadanos y el concepto 
de la organización fundamental- de 
los poderes públicos, y de las insti-
tuciones y legislaciones obreras, etc. 
Enseñar a los niños los princi-
pios elementales que regulan la vi-
da del Estado, hacerles apreciar no 
sólo el valor de sus derechos indi-
viduales, sino también el respeto que 
impone el derecho de los demás pre-
sentarles la noción de la soberanía 
nacional, no como una deidad agre-
siva e irritable, sino como la más 
alta expresión de un pueblo conscien-
te y dueño de sus destinos, alejar-
les con prudencia de 
cuyo 
hogar deja lleno de dolor. 
E r a el finado padre amantíslmo 
de la católica Srta. Carmen Badía 
Presidenta de las Hijas de María de 
la -glesia de la Merced. 
Hoy a las cuatro tendrá lugar el 
sepelio que saldrá de Amargura 51. 
Lleguen hasta sus familiares 
nuestro n^a)"- — - . h , , „ /Uestros 
lectores una oración por el alma o 
d e s a p a r e c i ó . 
Lorenzo B L A X C O 
Este 
cratísimo 
Í)IA 9 D E JUNIO 
mes está consagrado 
Corazón de Jesús . * 
Juoileo Circular. — (Su 
Majestad está de manifiesto 




Santos Maximino y Ricardo, obis-
concepciones pos y confesores; Primo y Feliciano, 
J O S E A L V A R E Z fx-Propietario de II Cosmopolita 
R . M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5955 . 
Cable "Regma, , . 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . ! 
Almuerzo de W / z a 1 Vi» 
Comida de 61/$ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t en ía hace tres a ñ o s 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde'$2.00 para una persona. 
Habi lac ion«s para matrimonio desde $3 .00 en adelante. 
c 4331 15 m 
te de Antillas buen tiempo, baróme-
tro alto, vientos del nordeste al E s -
te moderados a frescos, mar Cari-
be occidental buen tiempo, baróme-
tro ligeramente sobre la normal, 
vientos del este moderados a fres-
cos. Pronóstico isla: buen tiempo 
o/ yel lunes con algaaas turbona-
das aisladas altas temperaturas, te-
rrales y brisas frescas. 
Observatorio jyaclonal. Más Fuerzas Pr la Gent Débil y Anciaa 
Vinol l e f o r t i f i c a r á l l e n á n d o l e d 
V i d a 
Kingston, Nueva York, E . U. A. -
Tengo 69 años de edad y por larg-
tiempo he sufrido de indigestión, a ta 
grado que mi sistema se debilitó tanti 
que padecía de mareos e insomnio 
Consulté dos doctores y me informaro; 
que debido a mi edad y al endurec 
miento de las arterias no podía espera 
la restauración de mis fuerzas. Mi hij 
insistió en que deberla tomar Vinol 
decidí probar este medicamento. M 
ha dado muy buen resultado, pues des 
pués de tomar cinco botellas me sient» 
fuerte y saludable y he podido ocu 
parme de nuevo en hacer todo el tra 
bajo de la casa, consistiendo mi familií 
de cuatro. A todas mis amigas y ve 
ciñas les recomiendo Vinol." 
Vinol es muy beneficioso a las perso 
ñas tanto de edad avanzada como jó-
venes y niños, pues contiene los ele-
mentos necesarios para tonificar y for-
talecer el sistema. 
Empiece el tratamiento sin demora 
Pida hoy mismo una botella a su Far-
macéutico. 
De -renta en las Farmacias y Drosrnerlai 
Ofiisttr Ktnt & Co., Distribitld»nt, Dttrslt, Mich.. E. I. k 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: V Blasco Ibañer, $080 volú-
men en rústica 
V O U M E N E S PUBLICADOS 
Némesls, por ir'aul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette r.avi-
doche (doá novelas en un solo vulú-
men), por Mauricio -larrés. 
E l Emboscado, por Paul Marguaritte. 
Allá lejos, por J . K . Huysmans. 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comedianla, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
caen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. 
E l Poder de la Mentira, por J . Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermant. 
E l Infierno, Henri Barbusse. 
L a Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henrl Duvernols. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E . Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Islas Borromeas, 
por René Boylesve. 
En Rada, por J . K . Huysmans. 
La Indomada, por J . H. Rosny. 
L a Figuranta. por León Fraplé. 
La Fuerza de las Cosas, por raul 
Margueritie. 
En Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir, por M. Tinayre. 
Marta Baraquln, por J . H . Rosny. 
E l Crepúsculo de los Dioses, por 
Elemiro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Margueritte. 
Lorenza Albanl, por Paul Bourges. 
La Proscrita, .por León Fraplé. 
La Imperiosa Bondad, por J . H| 
Hosny. 
El Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Frahcis de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por B. JalouT. 
Escrito en el Agua.. . por Francia de 
Mlomandre. 
El Miedo " l Amor, por H . de Reg-
nler. 
E l Justiciero, por Paul Bourget. 
El Niño de la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mirmault, por H . do Reg-
nier. 
- La Muchacha de Jerusa'én, por My-
riam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por My-
riam H rry. 
La Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francis de Mlomandre. 
La Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazln. 
i A París! (Nach París!), por L , Du-
mur. 
El Marido d» la Modista, por Henry 
Duvernois. 
El Anfisbena, por Henrl de Regnlffr. 
Pascual Gefosse, por P. Margueritte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bourget. 
Edgar, por Henri Duvernois. 
Mujercitas, por Mirlan Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
Las Hermanas Vatard, por J . "K. 
Huysmans. 
La Señora Jardinclto, por Myrlara Ha-
rry. 
Anomalías, por Paul Bourget. 
Los Metecos, por Binet-Valmer. 
Vida Virgen, por Gilberto Beccarl. 
El Hambre Insaciable, por J . Bojer. 
Las Sanguijuelas, por E . Jaloux. 
El Pasado Viviente, por H . de Reg-
nier. 
I A MODEBNA. BOESIA 
IPI y WtargraU, 135. Teléfono A-7714. 
D R O G U E R I A p\ SARRA 
• / LA MAYOR 
SURTE A'TODAT. LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S O U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O ! 
L U N E S 
Ayesteran y flruzon. 
Keptuno y Monserrat». 
Concepción y Avenitla de AcosU 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 3. 
Jesús dol Monto 142. 
Churruca 25». 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Linea entre 10 7 12, Ved&«. 
13 y C, Vedado. 
San Lázaro 4OS. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones 7 Manriq7«L 
Reina 141. 
Desagile 7 Marqués Ooníii11 
Belascoaín 227. 
Ban Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
fiuárei y B9>«ran»a. 
Monte 344-
Conaulado 7 Genio». 
Animas y Anistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agriar. 
Muralla y ViXegaa. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Címcord!*. 
Monte 172. 
Amargura 61. _ .,_ 
Santos Suáres y San Ja"0' 
Martí y Armas. i . 




F U M ñ O ñ L L l H O U S E 
cul*-
257-259 "West 
(entre Broadway y 
Ave). 
Gran casa de huésped68-
na. v̂ biwo'0* 
Treinta magnífica? "« #0-nes. con todos lo-J adeî neCto W dernos y situada, enseie ^ . 
rrio residencial. P r ^ °! ^r» í** dos y arreglos especiales v 
nailias. .«ñafio1* ' 
Esmerada cocina »av~" 
Crl0lla- "FUMHOUSffl -Cable: 








Para «tiarlqiiier Teclamaclón ea el u 
gemelo -del periódico diríjase a l te-
léfono A-6301-. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame a l 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro I-J090 . ^ 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
• 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se Pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. 
QUEDO CONSTIUIDO ÍN FRANCIA UN NUEVO GOBIERNO QUE SE CRE DURARA SOEAMENTE POCAS HORAS 
t ^ A N A M A R T E S S E P R E S E N T A R A E L K U E V O G A B I N E T E 
A N T E a P A R L A M E N T O Y E L P R I M E R M I N I S T R O D A R A 
L E C T U R A A UN M E N S A J E E X P L I C A T I V O D E L P R E S I D E N T E 
S e P r e í c e p e s i A m i a s C á m a r a s s e D e c l a r a n C o n t r a 
l i f l e r a n d , I s l e P r e s e n t a r a l a R e n u n c i a d e l C a r g o 
D I C E ' V E m T T N T Q U E U N A S E M A N A H I S T O R I C A C O M I E N Z A 
P A R A F R A N C I A Y T A M B I E N P R O N O S T I C A L A DIMISION D E L 
P R E S I D E N T E Y L A D E S I G N A C I O N D E O T R O E L V I E R N E S 
I A K I S , ÍuKd 
Bl jruew) Gabtn*ta Trancé* ••oons-
ifftuídD por Itoederic TTSCOCÚI^MUT-
fjr» sustituirá a l de Potoea-
•xé,' quB aimifi¿) TecientemEute, es 
cdiuo sigue-"; 
primer Mnrfcftr» 7 Ministro ds Ha-J 
lünlstro fls Estados Edmond X/e-, 
jábrre du Trsy-. 
^Ministro de Jie^tkaa; 'S&aBñor An- , 
iffaj ItatteE. i 
Ministro áaál TTrtPTirfrj Cnstin á«. 
Serves. 
jMin.iEíTo de l a IfuBnra y Pcnslo-j 
ugs:; André ISta^rníiit. 
Ministro ds IDraJMjo ® H^lens : 
Panl Jourdeiro. 
Ministro Ú B l&sxhar. Des^ro Pe-; 
Mm'KtrD -dB Üirras Pffblicas, Tves 
1^ Trocqusr. 
Ministro de üflucaclñn: Xian-, 
íry-
MiiítótrD ifle CDmerclo: Píerra 
lUand'in. 
Ministro de AgAmltura: M. Ca-
pis. 
MTiulstro d© las TtegionM DeTaa-
iadas: 1̂ 00118 "Marín. 
Ministro de las Cotonías: Jeon 
Pabry-
La comporiclSn d d nnero Minis-
terio se dio a conooex después ae ce-
lebrada una conferencia final entre 
©1 Presldenis MíHerand y M. TYan-
cois-MarsaL E l nuevo Gabinete se 
presentará ante el Parlamento el 
próximo martes y el Primer Minis-
tro leerá un mensaje del presiden-
te MiDerand a la Cámara explican-
do la situación política como la Te 
el Presidente. Simultáneamente, el 
Ministro *de Justicia realizará una 
labor análoga en el Senado. L a pre-
eentación del Gobierno en la Cá-
mara es probable que se conTÍerta 
en despedida- L a impresión domi-
nante es la de que Francia, que 
#arece de Gobierno responsable des-
de el primero de junio, tendrá uno 
el martes, pero solamente por po-
cas boras, 
Los amigos del Gabinete Fran-
cois-Marsal lo ban calificado ya de 
"gabinete-puente", considerándose 
que la formación del mismo ha te-
nido como único propósito dar lec-
tura del mensaje del Presidente Mi-
llerand a las Cámaras y dándose co-
mo seguro que en la primera vota-
ción sólo se verá respaldado por una 
n.inorfa. * ' 1 í ! 
En el mensaje de M. Millerand 
se llamará la atención de las Cáma-
ras acerca del artículo de la Cons-
titución que determina que la du-
ración del mandato presidencial es 
de 7 años. Contrariando el espíri-
tu y la letra de la Constitución, 
«egún el Presidente, los jefes de la 
Taayorla política, al negarse a for-
niar un Gabinete, han hecho impo-
eible al Presidente cumplir con ese 
S i n d e r r a m a m i e n t o de S a n g r e T e r m i n ó e l M o l m d e l o s 
A v i a d o r e s P o r t u g u e s e s C o n t r a e l N u e v o J e f e N o m b r a d o 
LISBOA, jnnio 8. 
E l sitio puesto a los oficiales de aviación militar que se amoti-
naroai l a semana pasada y se habían atrincherado en el Aeródromo 
d© Amadora, cerca de Lisboa, terminó ayer. 
E l ^General de la división a que pertenecían los amotinados, 
acompañado por 45 oficiales, todos ellos desarmados, entró en eJ 
Aeródromo y pronunció un discurso a los aviadores, quienes se rin-
dieron, evitándose de esta suerte derramamiento de saqgre. 
E l amotinamiento de los aviadores en Portugal se debió a la 
designación del Coronel Morías Sarmiento, como jefe de aviación, 
en lugar del Comandante Duarte, que había sido separado del car-
go. Los aviadores declararon que no aceptarían a Sarmiento, pero 
que durante su motín sólo habían abrigado intenciones pacíficas. 
L L E G A R O N A H O N G K O N G Q U E R I A N A F R E N T A R A L O S 
L O S T R E S A E R O P L A N O S P R O P I O S J A P O N E S E S P O R 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S E S T A R C O N E X T R A N J E R O S 
ScH pSos ENTRE lAS. LEYES PENDIENÍES EN 
p a r a h o n r a r a m e [ [ CONGRESO AMERICANO EIGÜRA 
LA RELATIVA AJ.  ISLA DE PINOS 
M A N I F E S T O E L P R E S I D E N T E D E L A COMISION D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S Q U E D E N T R O D E L O S D I E Z DIAS S I G U I E N T E S A 
L A R E A P E R T U R A T R A T A R A D E Q U E S E D I S C U T A E L ASUNTO 
U n C a n d i d a t o P r e s i d e n c i a l s e M u e s t r a C o n t r a r i o a l a 
P r o h i b i c i ó n A l c o h ó l i c a y a l o s P r i n c i p i o s d e l K . K , K . 
L O S MAS R A R O S Y COSTOSOS 
S E R A N E M P L E A D O S PARA E L 
MONUMENTO E N L A P L A Z A ROJA 
UN G R A N T E M P O R A L D E J O SIN 
H O G A R A M I L E S D E P E R S O N A S 
RACHA D E ALARMANTES Y MUY 
R A R O S SUICIDIOS A CAUSA 
D E L A F A L T A D E T R A B A J O 
Cámara, parecían dispuestos a vo-
tar contra la dimisión del Presi-
deníte, y acordaron que "nada te-
nían qne ver con el Gabinete Mar-
eal si s© presentaba ante la Cáma-
ra'"*, 
M. MlHerand, al parecer indife-
rente por el resultado 'de la bata-
l la que decidirá su vida política, dió 
esta mañana un largo paseo, parán-
dose aqui y allá y escuchando las 
convecrsaclones qne se sostenían en 
diferentes grupos- Parecía sorpren-
dido y decepqlonado por el hecho 
de qne el tema general de las con-
versaciones fnera su separación de 
l a política-
Los corresponsales, qne están en 
contacto con el Presidente, asegu-
raron que el pnehlo ds París estaba 
discníüendo acerca de las carreras 
de cahalHos, los corredores de Chan-
Ully, las competencias de bicicletas, 
la, v l c t o ñ a de Holanda sobre Suecia 
en el match de foot hall y otras 
cuestiones generales. 
E l Primer Ministro en perspecti-
va continuó sus consultas esta no-
che, citando a los señores Poinca-
ré. De Serves y Doumergne. Des-
poiés retornó al Eílíseo para confe-
renciar con M. MUlerand, informan-
do al Presidente que le presentaría 
a las nuevos Ministros a las cinco 
de la tarde de mañana. 
FREDTCCTOXKS P O L I T I C A S D E 
" L E MATES" P A R A L A SEMANA 
P A R I S , junio 8. 
Una semana histórica comienza 
hoy para Francia, y "Le Matín" pre-
dice los acontecimientos durante 
ella, como sigue: 
Martes: E l Ministerio Marsal se 
presenta ante las Cámaras; se lee 
el mensaje del Prseidente, ponién-
dose a Totación. Si las Cámaras vo-
tan contra él, el Presidente envia-
rá inmediatamente un segundo men-1 
saje, con la dimisión de su cargo. 
Miércoles: Se lee en ambas Cá-
maras el mensaje del Presidente J i -
mitienido. 
Jueves: Se reúnen todos los par-
tidos de la izquierda para designar 
un candidato a la-Presidencia. 
Viernes: L a Asamblea Nacional, 
compuesta de ambos Cuerpos Cole-
gisiladores, celebra sesión en Versa-
Ees y elige Presidente. 
Sábado: Trasmisión de poderes al 
nuevo Presidente. 
Domingo: Nuevo Gabinete forma-
do por el nuevo Presidente. 
D E L ALMIRANTAZGO BRITANICO 
O F R E C I E R O N A L O S INTREPIDOS 
AVIADORES C U A L Q U I E R AYUDA 
E S T A E T A P A , D E T R E S C I E N T A S 
M I L L A S F U E R E A L I Z A D A E N T R E S 
HORAS Y QUINCE MINUTOS 
A S E G U R A N L O S PERIODICOS 
JAPONESES Q U E E S T E E R A E L 
F I N D E L O S MANIFESTANTES 
S E C R E E Q U E K A T O S E R A E L 
ENCARGADO D E CONSTITUIR 
E L NUEVO GOBIERNO JAPONES 
HONG KONG, junio 8. 
Los tres aeroplanos americanos 
que están realizando un vuelo alre-
dedor del mundo llegaron hoy a es-
ta ciudad, procedentes de Amoy, a 
las doce y 30 de la tarde, habiendo 
T O K I O , Junio 8. 
Fuera de las declaraciones hechas 
por prominentes japoneses lamen-
tando profundamente lo ocurrido el 
sábado pasado, nada nuevo se ha re-
gistrado después de la manifestación 
realizado un vuelo de 300 millas en*de protesta efectuada en el Hotel 
tres horas y 15 minutos. Imperial, cuando un grupo de trein-
Los aeroplanos llegaron a Hong | ta exaltados invadió el salón de bal-
Kong media hora antes de lo que ¡le para poner de manifiesto el sen-
esperaban. Un tifón amenazaba con | tiraiento nacional contra la ley de In-
desencadenarse en las cercanías de I migración americana, que excluye a 
esta ciudad anoche, pero la tormén-j los japoneses. 
ta pasó. Durante toda la mañana | No se han hecho arrestos, aunque 
hubo persistentes lluvias y el cielo 1 ]a Policía dice que está "investigan-
cubierto de nubes bajas no permi-jdo", 
t ía observar los acontecimientos en s'e SUVo hoy qUe ia manifestación 
el aÍTe- ¡era el resultado de los esfuerzos 
Poco antes de las doce y 30 las | combinadog de dos grUpogi quienes 
nubes habían desaparecido, y ¿1 pri- ge dice se rtUnIeron frente al Hotel 
A L A R M A N T E R A C H A D E SUICI-
DIOS 
MOSCOU, junio 8. 
Los suicidios se están sucediendo 
con frecuencia alarmante en Mos-
cou y otras ciudades de Rusia . A 
falta de armas de fuego, cuya ven-
ta está prohibida por las autorida-
des, hombres y mujeres recurren a 
métodos desesperados para darse 
muerte. 
L a mayoría de los suicidas cuen-
tan de veinte a treinta años do 
edad y en la mayor parte de los 
casos se atribuye su fatal determi-
nación a la falta de trabajo y a 
las excesivamente anormales con-
diciones de !a vida que prevuje-
cen. 
Entre los siete suicidios publica-
dos ayer por la prensa de Moscou, 
figura el de una muchacha de 21 
años que ingirió quince agujas Ti nos." E l V r e ^ T u t ^ Lod^ef de Ta" Co-
tomó después una dosis de un po- misión de Relaciones Exteriores, ha 
E S M U Y P R O S P E R A L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O A M E R I C A N O 
Y S E C R E E Q U E A L T E R M I N A R E L AÑO F I S C A L E N 3 0 D E 
JUNIO H A B R A U N S U P E R A V I T D E UNOS $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
WASHINGTON, Junio 8. l«s, con el fin de que se ajusten a 
L a suspensión de la primera se-' laa condiciones originadas después 
sión de la 68a. legislatura, ocurrí- de la guerra, se han paralizado, de-
da en la noche de ayer, dejó en el i bido a que la comisión de Relaciones 
orden del día del Congreso ^mpor-!'Sxterloies del Senado no ha dado 
tantos cuestiones, tanto interiores i aún su aprobación'al convenio co-
como internacionales, que se discu-' mercial con Alemania, que hab'a de 
tirán en la próxima sesión que co-' servir de modelo para los que se con-
mienza en Diciembre. E s probable 1 centarán con los demás países, 
que uno de los primeros esfuerzos E l único efecto de la suspensión 
del Congreso se realice dentro del j de la legislatura sobre estas med¡-
campo de las relaciones exteriores, ¡ das será solamente la de posponer tu 
consisteate en decidir la ratifica-j resolución sobre ellas, por cuanto 
ción del tratado en virtud del) cual i continuarán en el orden del día par: 
se reconoce la soberanía de la re-
pública de Cuba sobre la Isla de Pi-
deroso tóxico. 
UN T E M P O R A L CAUSA NUMERO-
SAS VICTIMAS E X RUSIA 
L E N I N G R A D , junio 8. 
Una gran tormenta con viento aci 
anunciado que dentro de los diez días 
siguientes a la apertura de la se-
sión de Diciembre, tratará de que el 
asunto se discuta cu el hemiciclo. 
Entre los proyectos pendientes gn 
ser discutidas en Diciembre, 
A L SMTfH PARTIDARIO DE LA 
MODIFICACION D E LA L E Y 
V O L S T E A D 
NEW Y O R Y .Juuio Sü. * ' 1 
Por vez primera desde que se 
señaló como candidato a la nomua-
L O S C O N D E S D E L R I V E R O 
E N N U E V A Y O R K 
De nuestra redacción en New Y'ork 
mero de los tres aeroplanos fué vis 
to en los momentos en que descen-
día sobre el puerto, seguido por las 
otras dos máquinas. Los aviadores 
tropezaron con dificultades para 
escoger el lugar en que habían de 
descender a tierra, a tres millas 
frente a la isla de Hong Kong, pe-
ro el destróyer americano "Paul Jo-
nes" se comunicó con los aparatos 
por medio del heliógrafo y un vo-
lador lanzado desde el barco dió 
a los nautas una guía para acer-
carse al puerto. 
L a lancha de vapor del Gober-
nador, llevando a bordo al Gober-
nador, al Secretario Colonial, al 
Cónsul americano y a su esposa se 
dirigió hasta la boya donde el te-
tflente Lowell H. Smith, comandan-
te de la escuadrilla aérea acababa 
de amarrar su máquina. Los repre-
sentantes locales revistaron después 
uno por uno los tres aeroplanos, 
ofreciendo a los aviadores toda la 
ayuda que pudieran necesitar. 
Una lancha del Paul Jones . tomó 
más tarde a los aviadores, lleván-
dolos a l destróyer, donde recibieron 
las felicitaciones de un grupo de 
americanos y americanas. E l Como-
doro Grace, jefe del establecimien-
to naval de Hong Kong se hallaba 
entre los que salieron en una lan-
cha del Almirantazgo británico y 
preguntaron a los aviadores ameri-
canos si necesitaban algún auxilio. 
DI teniente Smith dijo al corres 
con el propósito de afrentar a los 
invitados japoneses por mezclarse 
con los extranjeros, cosa que cierta 
clase de japoneses vienen condenan-
do desde hace algún tiempo. 
Un grupo pertenecía a la Asocia-
ción del Avance, y el otro a la So-
ciedad de Corazón de Hierro. 
Los periódicos japoneses aseguran 
que el propósito de loa manifestan-
tes no era el de insultar a los ex-
tranjeros, sino el de avergonzar a 
los propios japoneses. 
Entre las personas que escucha-
ron los discursos pronunciados por 
los asaltantes del salón de baile del 
Hotel Imperial, se hallaban el Em^ 
bajador francés, Paul Claudet, y el 
Embajador italiano, Giacomo de 
Martino. 
Una de las peticiones de los ma-
nifestantes fué la exclusión de los 
misioneros. 
PRONTO S E R E S O L V E R A L A C R I -
SIS P O L I T I C A E N E L JAPON. 
T O K I O , Junio 8. 
E l mundo político está esperan-
do el regreso del mensajero imperial 
que fué a Kioto para consultar con 
el Príncipe Kiyorora. 
Se espera que la resolución de Sa-
ionji determinará quién haya de ser 
el futuro primer ministro. 
Tan pronto como retorne el iñen-
sajero Imperial, se espera que ol 
Príncipe Regente llamará al Vizcon-
de Kato, jefe del partido Kenselka, 
^ t f ^ EI mensaje sostendrá el j H~ tel A l a W c r T Í ist'and Broadway. J d 
cruerip de que constituye un prece- A laa ocho de ]a nochej por la b 
uenie inadmisible la inyección de 
controversias políticas en el Ejecu-
tivo. 
M- Millerand afirmará que su ac-
titud durante la campaña y la cri-
sis ministerial se ha ajustado a sus 
Prerrogativas constitucionales, aten-
diendo a las cuales llamo a los par-
tidos de la izquierda para que for-, 
masen Gobierno y manifestó su de-1 tos. J „ i 
l*Q de que alcance el poder un go- E n la estación de Pennsylvania 
bierno cuyo programa esté comple-j esperábanles algunos amigos, los 
ponsal de The Associated Press que 
ln<? aeroo'lanos encontraron mal tiem-
aeroimtuus ^ , , . . , que es el que cuenta con mayor nu-po durante la mitad del viaje, oes- ^ J _ 1o Um4„ nA „ Ajn 
vía de la Florida, llegaron hoy a 
Nueva York juestro muy querido 
amigo el Conde del Rivero, Presi-
dente de la Empresa del DIARIO D E 
L A MARINA y su esposa la distin-
guida y elegante dama Estela Ma-
chado de Rivero, acompañados de 
sus dos hijos y del preceptor de és-
tamente de acuerdo con los deseos ¡ hermanos del Conde, Ignacio y Car-
monitestados por el pueblo en los, los, y nuestros compañeras de re-
comidos, j dacción Esther Barkey y tFernando 
Bl mensaje dirá, en conclusión, i López Ortiz. Desde la estación de 
2Ue en tales condiciones el Presi-¡ Pennsylvania dirigiéronse los viaje-
aente so halla frente a una viola-1 ros al hotel Alamac donde se hos-
amh (Ie la Constitución y pedirá a i pedan 
tit h - Cámaras Que adopten una ac-
inud inequívoca referente a si abri-
E l miércoles próximo se embarca-
rán en el trasatlántico "París" con 
rumbo a Francia. * 
OTROS V I A J E R O S 
^ n el propósito de ratificar tan 
fengroso precedente. 
Los empresarios de M. Millerand 
an resueltos a negar reconocí-j 
Pueril0 al Ministerio Marsal. Esto i E n el vap0r "Calamares" ha lle-
block A61", Ca.USa de que tod0 611 Kado el señor Enrique Berenguer, 
B * r , ? S ! r e n 61 hc,niclc"> - - ^ M M o " W á * . 
I0 '.tai cosa ocurriera algunos de | , 
nlaT,+ Utados amigos del Presidente " 
{¿antearán en la Cámara el asunto I 
Pidip ^olít5ca exterior del Gobierno, ¡ 
v isa • 0 I"6 se ponga a votación,! 
Toh-P " l e r d a s se verán obligadas a l s i VA t t s t í 
©vitn e nueTo al hemiciclo para Jps« en el ñus 
T V ^ de"-ota. ^ ^ r n a ^ o n íodas las comodidades r 
A ÚO caso 00 sería posible que . finamientos deseados .Baño privado 
i*8*** Cámaras se reunieran en y ducha en todas las 
V-on?Tpc(-> ^ - t r > " _ „ halles todas las tardes y to-
PU nnol ^ Versalles Pa-ra elegir f1^0.* n0chel Tre9 lu-1o3os ref!tal,-
Ca =1. Presidente de la Repúbli- <1af, cabaret de lujo. Cuando pueda 
L h el GobieTno. ĉ peUCM* Para 3U más srata estancia en 
^eaenttAlla(.1qr ? ^ ^ ^ . P ^ ; S X i W ^ l ^ VERANE/. Tí BN LAS > la r í Z el Presidente Millerand, si bo*pédeM t: no me-
^ho d S f h l -Tan-e 103 ÜUÍ-m°3 ^ ^ i ¿ . ^ 
Jecislro. E l * . 
S ^ ^ ^ l B o T n ^ r d e ^ T a C ^ D 
^ f o r í * 1 " 61 ^ a ^ 0 " . 7 ahora se 
'bUidSfna' -.Ctm arrojar la responsa-
resi^tr a Cámara j hacer qne se 
tadn* • los nombres de los dipu-
aisi6nqaB VOteT1 ^ faTOT de 511 dI' r* f J : ^ el diari» de sesiones 
E L V E R A N E O I D E A L 
TTSTED A NUEVA YORK, alfl-
vo y suntuoso Hotel Ala-
obra maestra de la arquitecturs 
¡•mi tnHas las 
.Baño privado 
e Amoy. volando entre lluvia y nie-
la media ""hora. 
L A ULTIMA JORNADA D E L VIA-
J E AHUtldUl D E J'KLLíEJJWit 
D'OISY 
OSAKA, junio 9. 
E l Capitán George Palletier D' 
Oisy, el aviador francés, salió de 
esta ciudad a las-8 y 39 minuto^ de 
la mañana de hoy para llevar a ca-
bo la última parte de su vuelo des-
de París a Tokio. 
M I S T E R I O S O A S E S I N A T O D E UN 
NIÑO 
F I L A D E L F I A , junio 8. 
E l cadáver de un niño de tres 
años de edad, con una herida de ar-
ma blanca en el cuello y cuidadosa-
mente colocado en una caja de cue-
ro, fué hallado hoy por un policía 
mero de votos en la baja Cámara de 
la Dieta. 
Se da por seguro que Saíonjl reco-
mendará al Príncipe que • confíe la 
formación de Gobierno a Kato, y 
que el viaje del mensajero es sólo 
una formalidad. 
E L VIZCONDE T A R A R I R A R A T O 
F O R M A R A G A B I N E T E K\T E L 
JAPON 
E l Vizconde Takakira Kata, jefe 
del partido Kenseikai, que tiene 
mayoría en la Baja Cámara, fué lla-
mado esta mañana por el Príncipe 
Regente Hirohito, para que forme 
•un nuevo gabinete que sustituya al 
ex-Primer Ministro Kiego Kiyoura, 
que dimitió el viernes, 
OTRO SUICIDIO JAPONES COMO 
P R O T E S T A CONTRA L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
T O K I O , Junio, 8. 
Otro "funshi" o protesta por mo-
los peldaños de la escalera de dio del SuicidIo contra la cláusula de 
una imprenta, cerca de W estación 
North Phila del ferrocarril de Penn 
exclusión de la nueva ley america-
na de inmigración, se anuncia por 
sylvania. No se hallaron huellas pa-;el corresponSal del "NichI Nichi" en 
ra la identificación del niño ni tam Miyazaki, Isla de Kyushu. E l corres-
poco de su matador o matadores. ! ponsal afirma que un joven se arro-
L a policía cree que el niño fué ^ ^ pag0 de un tren y resuit6 muer-
muerto en alguna otra ciudad y t0 ge qU0 en ei registro que 
traído aquí por tren. E n el fondo ge' practic6 al ca(j4Ver Se encontra-
de la caja habla una sabana blanca ron cartas declarando que se suicl-
y sobre el cadáver, cuyas piernas daba como acto de protesta contra 
aparecían fracturadas, estaba dobla- l a actitud de iog Estados Unidos res-
uua grau turm«uta Cuu v^utu a^- amb cámaras se encuentran: L a ción democrática nara Presíüenlt. 
clonado ha sido causa de que el eleccióll de Gobernador por ios I ^ L b e S o r A l f ^ 
lago Ladoga próximo a Lenmgrrad. orri ñ la independencia de n f e s t r L T í a r U d á n ü d o l a re* 2bS 
se haya desbordado ayer Una gran; , Islas Filipinas; la modificación ! d f l a ley 
área de territorio quedó inundada "TT . „ ' . • ! „ 4 y i)roni01(-loni6,ld voibieao, 
y muchas personas perecieron abo- ' f j ; .1^ ^ * ^ a los estados que lega-
gadas. L a tormenta desencadenó , ^ ¿ ¿ t ^ f S t l t * A I * T i llcen la venta de vinü6 ^evos y ctr-
con tanta furia en,el distrito de Pasl ta™eft0f e¡^cut!™s del gobierno; el vezas. También dijo que ei M k í u | 
ha y Shumsky que los labradores! credlto ,d\53 M ] U O N E S Para obras e n r í a n ' 'era, a su juicu> 'contrario a 
que se hallaban atendiendo a las! rjos ^ b a h í a s ; las penalidades para |/os principios sobre los cuales se ha-
faenas del campo no pudieron llegar 
a sus hogares. Huyeron a los pri-
meros síntomas del temporal, pero 
fueron alcanzados por el agua del 
Lago y muchos de ellos perecieron 
ahogados. 
Miles de personas que han queda-
do sin hogar por causa de la Inun-
dación, están viviendo en barcas. 
S E F K J i P A K A N MAMMOIjES X 
P O R F I D O S P A R A E L MAUSOLEO 
A L E N I N E 
MOSCOU, junio 8. 
Treinta y dos muestras dé los már 
moles mas hermosos del distrito del 
Lago One&a fueron traídoü a Mos-
cou hoy para ser expuestos por una 
comisión especial que escogerá los 
planos para un mausoleo permanen-
el lynchamiento; el crédito de bía fundado este pais". 
$150.000.000 para la construcción 
de carreteras; el control de la avia-
ción y de las actividades del radio, 
etc. 
E l proyecto de pensiones, en vir-
tud del cual se agregan nuevos nom-
bres a las listas de los pensionados, 
también estará preparado para su 
discusión, así como el que aumenta 
las compensaciones a los veteranos 
civiles de la guerra mundial y de la 
guerra hispano americana, vetado 
por el presidente Coolidge. 
En la próxima sesión ae dejarán 
resueltas más de una. veintena de le-
yes que tratan sobre cuestiones ae 
política interior, tales como la de 
auxilio a la agricultura, Musclte 
Shoal, ferrocarriles, licores y r é d a -
te en la plaza Roja a la memorial macioncsi 
de Nikolai Lenine, ex-primer mi 
nistro del soviet. 
L a comisión está estudiando una 
Ademas, se ha dejado sin tocar en 
la sesión pasada el asunto de la ad-
hesión de los Estados Unidos el Tr i -
proposición consistente en utilizar1 bunal Permanente de Justicia In-
ternacional, creado por la Liga de 
las Naciones. Los planes Para com-
batir el contrabando de licores, por 
medio de convenios recíprocos con 
los más raros y costosos pórfidos 
en el monumento. Los más conoci-
dos arquitectos y escultores de Ru-
sia han recibido el encargo de so-
meter planos para la nueva tum-i todas las naciones marítimas, aná 
ba, la cual reemplazará a la actual 
estructura de madera levantada 
frente al Kremlin. Algunos miem-
bros de la comisión Kson partida-
rios de construir un mausoleo de 
E l Gobernador dió a conocer sus 
opiniones en una caria a ü . Robert-
son Browne de New York, presidenttj 
de la ''Self Determíuat.on League 
of Liberty", 
E l Gobernador dice que el Congre-
so debe fijar un maximun de conte-
nido alcohólico "basado en razones 
científicas", permitiendo a cada es-
tado establecer para sí la proporción 
alcohólica en las bebidas siempre 
que no supere los limites de la ley 
nacional. 
L a cláusula fijando un medio por 
ciento de alcohol, dijo el Gobernador 
"fué escrita en la ley Volstead por 
los agentes de la Liga anti-aicohó-
lica, a quienes califique de "secos 
fanáticos". No he cambiado de acti-
tud hacia ellos ni tampoco hacia los 
"mojados fanáticos". 
"Una modificación razonable y 
práctica a la ley Volstead que sir-
viera honradamente a ia causa de la 
templanza seria una vaHdsa contri-
bución a la acción pública contra los 
licores fuertes, a los cuales, induda-
blemente, se dirige la prohibición de 
la décimo octava enmienda". 
E l Gobernador asegura que siem-
pre ha estado al lado de la riguro-
sa aplicación de todas las leyes, y 
que había aumentado la fuerza de 
legamente a lo hecho con la Gran 
Bretaña, no pudieron llevarse a cabo 
a causa de que el Senado no ratifi-
có los deferentes tratados que ue ne-
gociaron recientemente; la no apro-1 policía del estado el pasaüo invierno 
grandss proporciones, como la tum-j bación del nuevo tratado con el Ca-lcon el t¡n de acabar con las viola-
ba del General Ulises £ . Grant en nadá viene a demorar los preparati-¡ ciones de la ley Volstead. 
Nueva York, mientras otros reco- vos que se hacían para imponer In- . . 
miendan que sea de menores pro- mediatas restricciones al contraban- E L T E S O R O AMERICANO C E R R A -
porciones y menos costo, la cual de- do a lo largo de la frontera cana- RA E L AÑO CON UN GRAN S I -
clara, quedaría en relación con la diense. Las negociaciones para re-i P E R A V I T 
simplicidad de la vida de Lenine. | formar todos los tratados comercla-
Aún se está trabajando en el re-
embalsamamiento del cadáver (1'*1 p r n i D A f J TA T n r i P r P AfiniM 
ídolo revolucionario muerto, que ha- \ t f l " ^ 1 : „ ^ C U W t K A U U I N 
A M E R I C A N A A L A L I G A D E L A S 
N A G O N E S 
ce algún tiempo mostró s íntomas 
de descomposición. Se espera que la 
labor de los embalsamadores termi-
nará el primero de julio, día en que 
volverá a abrirse la tumba al pú-
blico. 
F R A N K 0 . L C W D E N R E C H A Z A S U 
NOMINACION P A R A V I C E P R E -
S I D E N T E 
WASHINGTO::. junio 8. 
E l tipo de Interés del dinero an-
terior a la guerra apareció nueva-
mente hoy para las obligaciones del 
Gobierno, con el anuncio hecho por 
el Tesoro del programa fiscal pa-
ra junio. L a operacirtn comprende 
NEW Y O R K Junio 8. la emisión de $150,000.000 en cer-
L a Asociación de partidarios de! titlcados de la deuda e indica una 
la Liga de las naciones, de la que 
es presidente el exm/gi&trado del 
Tribunal Supremo, John H . Ciarke, 
anunció hoy que mañana presenta-
ría en la convención nacional repu-
hlicaa una proposición solioitando 
reducción de la deuda pública de 
$350,000.000. 
Los nuevos certificados llevarán 
un interés del 2 3¡4 por ciento, el 
tipo más bajo que este Gobierno ha-
bla pagado en cualquiera de sus 
los Estados Unidos con la Liga de 
las naciones. 
CHICAGO, Junio 8. 
E l ex-gobernador Frank O. Low-
den, de Illinois, no aceptará la no-
^ d l n t e . ' l S ^ n l T c a s r d e quTle E L A V I A D O R P E L L E T I E R D'OISY 
fuere ofrecida, según declara en una; E S T A T E R M I N A N D O E L V U E L O 
nota f írmate por el, y facilitada a 
los representantes de la prensa en 
una mayor cooperación por parte de' financiamientos durante y después 
Hotel Alamac, las 
i llegado a un período | f.rmas del lago Hopatconp. en el fc^-
Presidente parece ha- ^ de 
ado su arma mái im-,",eW, V1, _ 
r« f,,̂  c-» uiario ae sesiones pa-
JntW.- 7 1rn0, aii:n e'ntre 1os más 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
•El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
circuí''9 sociales hispanoamericanos, es 
el prestlgiono Gerente del Departamen-
to ¿atino de ambos hoteles, y él le 
atender* en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
1 mo para obtenerle pasaje en todas las 
I lineas navieras. 
' Diríjase por carta o por cable al mia-
Bo amlSo« d?l Presidente, que 
y se qile M- Millerand deba irse 
la v^To muchos sostienen que 
taHa* i ^ no ha ganado aun la ba- mo señor Antonio Agüero 
el T « « _ , a 011811 uo se decidirá hasta 
S n ^ ' H 0 T E L ALAMAC 
dlcal y <'bTOS ae 108 Partidos ra-
Pecial s?cí'al5st^ en una sesión es- b b o a b w a y a k d 71 et s t b e h t 
celebrada esta tarde en la wet: t o b k c i t y 
da una sábana gris. Tan pronto co 
mo se abrió la caja se percibió un 
fuerte olor a perfume. 
No se encontraron manchas r.e «an-
gre ni en el cadáver ni en las ro-
pas . 
E l niño pesaba cerca de 35 libras 
estaba bien constituido, tenía pelo 
y ojos obscuros. Los médicos dije-
ron que su muerte databa de unas 
12 horas. 
pecto a la inmigración japonesa. 
E S T A C O N C L U S A L A C A U S A 
C O N T R A L O S M A T A D O R E S 
D E R O B E R T F R A N K S 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA Y O R K , junio 7. 
Salieron el "Maraví" ( inglés ) , 
para Presión; el "Santa Isabel", pa-
ra la Habana; el "Orizaba", para la 
Habana y el "Toloa" ( ing lés ) , para 
la Habana. 
PORT EADS, junio 7. 
Salló ei "Karmoy" . (noruego), 
para puertos cubanos. 
NEW Y O R K , junio 8. 
Llegaron: el Calamares de la Ha-
bana y Vera Kathleen de Cárdenas 
y Matanzas. 
F I L A D E L F I A junio 8. 
Salió: Catahoula, para Cienfue-
gos. 
Clf lCAGO, junio 8 , 
L a causa contra Nathan Leo-
L a causa contra Nathan Leopol 
J r . y Richard Loeb, secuestra-
dores y matadores confesos do 
Robert Franks está completa, se-
fCÚn Robert E . Crowe, Fiscal del 
Estado, quien dijo que la ma-
quina de escribir encontraJa 
ayer en una laguna, coa la 
cual los muchachos escribieron 
al padre de Franks una carta 
exigiendo SIO.OOO por el res-
cate, era el único eslabón que 
faltaba en la cadena de prue-
bas contra los acusados. 
tU gran jurado continuara 
interrogando a los testigos, di-
jo, para hacer constar sus de-
claraciones bajo juramento en 
la causa, e impedir que más 
tarde puedan alterarlas. 
Oregón, Illinois, hoy. 
"Debo permanecer fiel a esta re-
solución", dice la nota. 
"Yo puedo prestar mejores ser-
vicios al país, mediante las activi-
dades que ahora desarrollo, que pu-
diera hacorlo como vifee-presiden-
te", dijo Mr. Lowden, que es pre-
sidente de dos organizaciones nacio-
nales agrarias y está activamente 
Interesado en la labor de las demás . 
"Siyo me echara ahora a un lado, mis 
asociados creerían que trataba de 
perjudicar seriamente la obra de es-
tas organizaciones". 
E n su nota Mr. Lowden reitera 
la actitud que mantuvo desde que se 
discutió por vez primera su nomina-
do la guerra, y probablemente mas 
bajo que el de cualquier otro Go-
bierno desde el comienzo de las hns-
iiiidades en 1914. 
Sigue en Importancia a' anunco 
de la baja del mter ís y i educción 
de la deuda nacional la noticia da-
da por la Hacienda de las condlclo-OSAKA, Japón, Junio 8. 
E l capitán Pelleteier D'Oisy, avia-1 n e s ' s a t i s f a c t o r i a s - W V ü e se'"haiia 
do/ francés, llegó a la una de la ¡el Tesoro. Mientras el tipo de inte-
tarde de hoy procedente de Hiros-jrés refleja la abundancia del dine-
chima. Osaka Isa, a unas 250 millas ro en el mercado, la suma a que 
de Toko , destino de ITOisy, quien ¡ asciende la emisión es prueba por 
comenzó el vuelo en •París 
O C H O P E R S O N A S P E R E C E N E N 
UNA E X C U R S I O N P E S Q U E R A 
SANTA ANA, Cal . Junio 8. 
Seis hombres y dos muchachos, 
su escasa importanclí» de la favo-
rable situación del Tesoro. 
Los intereses de la deuda públi- « 
ca que vencen este mes, ascienden 
a unos 75 millones de pesos, se pa-
garán como parTe de la operac ón 
general nara junio. 
E l Gobierno británico deberá pa-
que se dirigían mar afuera se vol-cion y desde que fué informado que cg 
miembros de una excursión pesque- gar e, W de junio la suma de 69 
ra, hallaron la muerte en los arre- mil-oneSi de pesos como uno de los 
cifes de Newport Bay, Jetty, cerca ¡piaZos de su deuda con log Estados 
de esta ciudad, cuando la lancha en Unidos. 
Ea evidente que el Tesoro terml-
sería aceptable como compañero de 
candidatura del presidente Coolid-
ge. » 
"Me doy perfectamente cuenta 
de la importancia del alto cargo de 
vicepresidente", dice la nota, "sin 
embargo, desde que me retiré de to-
do cargo público hace tres años ven-
go interesándome profundamente 
por las organizaciones agrarias. Co-
mo resultado de mis experiencias es-
toy convencido de que la agricultu-
ra debe ser organizada si ha de se-
guir triunfante en esta moderna or-
ganización mundial!. 
"Por supuesto, agradezco mucho 
el alto honor que mis amigos quie-
ren conferirme y estoy profunda-
mente conmovido por sus expresio-
nes de confianza y buena voluntad, 
y me es duro tener que disgustarlos, 
pero debo hacerlo. 
Otros cinco lograron salvarse, 
B U L G A R O 
nará epte año con un superávit ma-
y w del que se calculaba y esto 
permitirá hacer un mayor uso de 
D E L A B A R R A H A E N C O N T R A D O ilos impuestos para el pago de las 
S O L U C I O N A L P L E I T O G R E C O - Los funcionarlos se negaron hoy 
a dar cifras definitivas acerca del 
superávit con que esperan teroinar 
el año en 30 de junio, pero se su-
ROMA junio 8. pone que sea de unos cuatrocientos 
Según las noticias que uegan a:Ifjlii0neg de pesos. Los cá'culos he-
esta capital, Francisco de la Barra,jc-nos por el Tesoro y sobre los cua-
ex-embajador de Méjico en los Es - , íes se basó el programa de reduc-
tados Unidos, está a punto de con-'^ión de impuestos del Secretario Me-
cluir un convenio entre Grecia y non. hacían ascender el superávú a 
Bulgaria, en virtud del cual Grecia 323 millones de pesos. Con el 25 
concederá a Bulgaria una salida co- por cknto de reducción en I03 Itó-
mercial en el puerto de Kavala, Vi - , puestos, de acuerdo con la nueva 'e* 
layeto, de Salónica, el cual queda-|ios ingresos en lunlo 15, sepMpm-
rá unido a la frontera búlgara por^re 15 y diciembre 15. serán raái 
un estrecho corredor bajo la su- bajos eme los nresupuestos pero as-
pervisión de la Liga de las Nació lamente resultará afectada la prl¿ip-
nes' " ra fecha en este afio fiscal. 
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Hoy es el Encuentro Madden-Wills en el Queensboro Athletic Cluh% 
'Ruban del Duque de Toledo Ganó la Copa del Rey de Italia en Aranjuez 
M I G U E L A N G E L E S T R A D A S A L V O L O S N U E V E 
C E R O S A L A T L E T I C O D E C U B A C O N 
U N H O M E R U N 
Y "Babe Ruth" no botó la pelota. 
A continuación el score; 
LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
Los red sox viboreños jugaron a sus anchas y ganaron franco a pe-
sar de que su pitcher estrella, "Bocadito" Palmero no estaba en 
gran forma. Alfonso debutó con éxito en el campo corto 
Continúa el Atlético de Cuba su • Alfonso, el nuevo torpedero de 
racha* de derrotas. Ayer se anotó una los bolsevikes viboreños no tuvo más 
más jugando contra el team que que un error. Teniendo en cuenta 
manichea Mario Lomas, con anota- I que es su primer juego después dy 
ción de 6x1. un gran descanso, podemos decir 
L a única carrera lograda por los que su actuación fué excelente. 
"tigres" fué hecha en el inning de j 
recoger los bates por un batazo de Mario Lomas, no hizo ni siquiera 
Miguel Angel Estrada que metió de I intención de jugar. 
aire la pelota en la loma del right- I 
field. Momentos antes, en ese mis-! Cervantes no quedó satisfecho por-
mo acto Mario Sánchez dió también que no pudo robar base alguna. 
un soberano batazo entre left y cen-¡ 
ter, pero Cervantes se lució reali-1 
zando una cogida espectacular, co-1 
rriendo el riesgo de caerse dentro i 
de uno de los barriles que hay jun-
to a las cercas, i 
Este noveno inning fué el máa 
movido, en el que los anaranjados 
dieron señales de vida, pues hasta 1 
ese momento parecían mansas ove-
jitas que iban a comer en las ma-
nos de "Bocadito" Palmero, quien 
tuvo tal dominio sobre los players 
de Rafael García que sólo les per-
mitió cinco hits, en cinco inninga 
distintos y por eso no pudieron lle-
garle ni a tercera base. 
Pablito no estaba en uno de sus j 
mejores días, se encontraba un poco ' 
wild, pero como los contrarios esta-
ban desorientados no emplearon tác-
tica alguna de combate y casi se 
puede decir que jugaron a su libre 
albedrío. 
E l Loma ganó el juego en el pri-
mer inning, pues en él se anotó dos 
carreras cón las cuales les bastaba 
para ganar pues la de los anaran-
jados no llegaron a ser pares, y esa 
fué hecha a la hora en que se oculta 
el sol casi. 
Esas dos anotaciones fueron pro-
ducidas por un hit oportunísimo de 
Jr.anito Valdés Bérriz, quien estan-
do Alfonso y Aguilera en tercera y 
segunda, respectivamente, dió un in-
discutible por el centro. 
E n la tercera entrada sendos erro-
res del short y la segunda base pu-
sieron hombres en bases, los que ano-
taron más tarde por hit de Pena, 
que como el de Juanito, fué también 
por el campo central. 
Y las otras dos del noveno acto 
fueron hechas por hit de Aguilera, 
two bagger de Valdés Bérriz y hit 
de Costa al cuadro. Un oportuno 
double play cortó el rally que los 
lomistas iniciaron a última hora. 
H O Y P E L E A R A N H A R R Y 
W I L L S Y M A D D E N E N E L ; 
S T A D I U M D E Q U E E N S B O R O 
A. Cervantes cf. . . 4 
G. Alfonso ss. . . . 3 
M. Aguilera c. . . . 4 
A. Rodríguez rf. . . 5 
J. V. Berriz Ib. . . 5 
E . Costa 2b. . . . 4 
F . Pena If 5 
D. Ullivarri 3b. . . 4 
P. Palmero p. . . . 4 
NEW Y O R K , junio 8. 
Harry Wills y Bartley Madden ten! 
drán un encuentro a 15 roacds en 
un bout de peso completo, mañana 
por la noche en el Queensboro At-f 
hletic Club. Esta es la quinta vez' 
en seis meses que los dos pugilistas; 
han concertado matches Tres del 
ellos fueron pospuestos por icsiones' 
recibidas por Wills y la interven-; 
ción por las autoridades impidió eL 
cuarto match. 
Del resultado del bout depende-! 
rá que Wills luche con , Luis Firpol 
ly Jack Dempsey. Los expertos sel 
i muestran inclinados a Wills y sos-! 
tienen que la lucha no llegará a 
agotar los rounds anunciados. Ma-, 
dden, sin embargo, jamás ha sido 
noqueado y ha vencido a los seis 
¡pugil istas con quienes combatió. ' , 
Wills predijo que pondrá fuera de 
combate a su contrincante en (A' 
tercero o cuarto round > Madden 
espera noque'ar al negro en el octa-
vo round. 
E n un bout preliminar de seis 
rounds, Jimmy Slattery, la sensación 
de Búffalo, hará su debut metropo-
litano con Jacck Lynch, que espera 
luchar con Carpentier. 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS 
DE F U T B O L DE A Y E R EN 
ALMENDARES P A R K 
Ayer se jugaron cuatro partidos 
de foot ball association en los te-
rrenos de Almendares Park y los 
resultados fueron los siguientes: 
Campeonato de Reservas: 
Hispano, 0; Cataluña, 0. 
Campeonato de Segunda Cate-
goi ía: 
Centro Gallego, 0; Menor-
quín, 1. 
Cantabria, 0; Castellano, 1. 
Campeonato de Primera Cate-
goría : 
Rovers, 0; Juventud Asturia-
na, 4. 
Hispano, 3 ; Iberia, 2. 
F U E A C E P T A D A L A P R O T E S -
T A D E L O S F U T B O L I S T A S 
U R U G U A Y O S 
L A S N A D A D O R A S E N L A 
O L I M P I A D A 
Totales 38 6 14 26 5 2 B R I A R C L I F E , 
nio 8. 
Manor, N. Y . , Ju-
ATLETICO 
V. C. H. O. A. R 
F . Rey cf. . . 
C. Hoyos ss. . 
O. González 3b. . 
M. Sánchez If. , 
8f, Kstrada rf. . 
, A. Montiel c. . 
! J. Rodríguez Ib. 
C. Fernández 2b. 
M. Palenzuela p. 
A. López x. . 
Totales . . 
Diez y ocho mujeres de las que 
más han sobresalido en natación en 
este país han sido seleccionadas pa-
ra el team de mujeres nadadoras que 
tomarán parte en los Juegos Olím-
picos, después de las pruebas fina-
les efectuadas hoy, durante las cua-
les Miss Sybil Bauer, de Chicago, 
batió su propio i^cord y Miss Ger-
trude Ederle, de Nueva York, esta-
bleció un nuevo record mundial en 
un evento de natación libre de 150 
metros, celebrado por vez primera 
en este país. 
N U E V O T R I U N F O 
D E L C A I M I T O 
S o m e r b y , e l v e l o z p o t r o c o n 
t e n d e n c i a s a r a j a r s e d e l C a i -
m i t o S t a b l e , t r i u n f ó e l m i é r -
co les 4 e n l a f u n c i ó n i n a u g u -
r a l d e l H i p ó d r o m o d e W h e e -
l i n g , d e r r o t a n d o , entre otros , 
a T r a f a l g a r Mis s M a r g a r e t y 
L e o n o r a D a z e , y r e c o r r i e n d o 
los c i n c o f u r l o n e s en p i s ta , to-
d a v í a n o l i g e r a , e n 1 . 0 0 2 - 5 . 
E l h i j o d e R o k t o n c o n P e r -
n a , e l ga l lo cr io l io , e n c i m a , 
p a g ó $ 3 0 . 0 0 p o r sus bo le tos 
de $ 2 , y h u b i e r a p a g a d o m á s 
de n o h a b e r e s tado e n u n 
" f i e l d " . 
PARIS , Junio 8. 
E l team- de foot ball uruiguayo, 
! que jugará mañana con el suizo !á 
! competencia final, ganó hoy la pro-
¡ testa que había elevado a la comi-
sión de los juegos contra el nombra-
¡ miento de M. Mutters, para referee. 
L a comisión francesa de los Juegos 
Olímpicos reconoció la protesta de 
los uruguayos y retiró a M. Mutters 
y designó a M. Slawick, de Fran-
cia, como juez de los Juegos. Los 
sud-americanos aceptaron con entu-
siasmo la decisión del comité. 
Los uruguayos, en la protesta que 
formularon contra M. Mutters, dije-
i ron que no discutían su imparciali-
dad sino que a su juicio debía de-
| signarse como referee a cualquiera 
de otro país. E l Comité Olímpico 
i puso los nombres de 4 expertos—un 
inglés, un belga, un húngaro y nn 
¡ francés—en un sombrero y al ex-
I traer uno de los papelitos se leyó el 
'nombre de M. Slawick. 
I Uruguayos y suizos llevarán al 
I juego de mañana a sus mejores ju -
gadores. Los sud-americanos han es-
tado descansando en Argenteuil, a 
10 millas al noroeste de París, des-
de que derrotaron a Holanda, y se 
dice que todos los jugadores están 
en excelentes condiciones. E l team 
suizo también estuvo en el campo 
desde la derrota de Suecia y los ju-
gadores no regresarán a París has-
ta una hora antes de la señalada pa-
ra que Slawick ordene el comienzo 
de los Juegos que se efectuarán ma-
ñana. 
E L A L E M A N R O S S Ü M G A N O L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S S A C A N D O L E M U Y P O C A 
V E N T A J A A M A R C E L I N O A M A D O R 
Manolo Rivero ganó el tercer puesto y José Duran el cuarto. 
Segunda Categoría venció al Buitk y en tercera el Dodge Brothers 
32 1 5 27 14 2 
E l juego resultó muy desabrido 
por la poca resistencia del Atlético, 
pero no obstante se pudo apreciar 
la labor de Domingo Ullivarri en la 
tercera esquina, que fué estupenda. 
Tuvo muchos lances dificilísimos, 
pero soljre todos se hizo lucir con 
la parada ique hizo con el hit batea-
do por Celestino Fernández en la 
tercera entrada y el arranca marga-
Titas que fildeó de Octavio Gonzá-
lez, en el mismo inning, y con el 
que, a pesar de haberse caído por 
el gran impulso que llevaba la bo-
la, se pudo reponer a tiempo para 
ir a pisar su base y realizar un out 
forzado. 
Anotación por entradas: 
Loma 202 000 002— 6 
Atlético 000 000 001— 1 
SUMARIO: 
Home runs: M. A. Estrada. 
Two base hits: M. Sánchez, Palmero, 
V. Bérriz. 
• Sabriflce hits: Alfonso. 
Stelen bases í C. Fernández, Palen-
zuela, Aguilera. 
Double plays: O. González J . A. 
Rodríguez, O. González. 
Struck outs: por Palenzuela, Palme-
ro^ 
Bases on balls: Palenzuela. Palmero. 
Passed balls: Montiel. 
Time: 1 hora 57 minutos. 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: X bateó por C . Fer-
nández en el 9o. 
G A N O E L B E J U C A L A L L I C E O 
D E R E G L A 
DIARIO, Habana. 
E n los terrenos <}© Bejucal juga-
ron hoy el team local y el del Liceo 
de Regla, ganando los primeros por 
5 a 3. 
Olivares, el nuevo jugador del Be-
jucal dió un home run y dos hits. 
Hubo cámara húngara. 
Corresponsal. 
D O S C A B A L L O S D E L R E Y A L F O N S O C O N Q U I S T A R O N L A S 
C O P A S D E M A R I A C R I S T I N A Y D E L R E Y D E I T A L I A E N 
L A S C A R R E R A S D E A R A N J U E Z 
M á s S p o r t s e n l a p á g . 1 6 
\ 
N O B L E Z A 
E l reloj Omega es noble por su exactitud absoluta, umversal-
mente apreciado por su legendaria precisión. 
Representantes exclusivos 
J E S U S P A T I Ñ Ü Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
.216 2d-S 
ARANJUTCZ, Junio 8. 
A la? carrera? de caballos celebra-
das esta tarde en Aranjuez, asistie-
von los Reyes Víctor Manuel y Ele-
na, de Italia, y Don Alfonso y Doña 
Victoria, de España, los Príncipes 
del Píamente y de Asturias, here-
deros de la corona italiana y espa-
ñola, respectivamente; los Infantes 
y los generales del Directorio mili-
tar. 
E l espectáculo resultó brillantísi-
mo. Casi toda la aristocracia espa-
ñola asiftió a las carreras. 
E l día estuve espléndido, y la 
mayor parte del público llegó al Real 
Sitio en autcjtnóvileK. mientras las 
personas reales tomaban un tren 
especial desde Madrid, trasladándo-
le en carruajes al Hipódromo. 
Centenares de personas almorza-
ron a la sombra de los árboles, ofre-
ciendo una escena pintoresca. 
Después del paseo de los caballos 
por la pista, comenzaron las carre-
ras, a las cinco,. con el Premio Ro-
ma, que ganó la yegua "Verbene-
ra", del Marqués de Martorell. L a 
segunda, por la Copa María Cristi 
cuatro caballos v ganada por MaíJ 
Coach, del establo de Don Alfonso. 
L a tercera, carrera, por el Premio 
Milán, correspondió al caballo "Swe-
etheart", propiedad del Conde de la 
Cimera, que venció a otros cuatro 
contrincantes. 
L a carrera más importante del día 
lo fué la celebrada para disputar la 
Copa dc-l Rey de Italia, correspon-
diendo la victoria al Rey Alfonso, 
con su famoso caballo "Rubán", que 
dejó muy atrás a todos los que to-
maron parte en la competencia. 
Después de las carreras, el nume-
roso público que asistió a las mis-
mas se reunió a la entrada del Hi-
L A S R E S E R V A S D E L H I S P A -
N O Y C A T A L U Ñ A 
E M P A T A R O N 
Los Tigres tuvieron dominando toda 
la mañana, pero a la hora de 
chootar a goal no daban se-
ñales de vida. 
Loa reservistas del Hispano y los 
del Cataluña dieron en la mañana 
de ayer domingo un gran partido, 
en el cual los primeros tuvieron un 
gran dominio, pero sin que éste pu-
diera convertirse en ventaja para 
los Tigres, pues er todo el juego 
no hubo un goal. 
E l equipo hispanófilo tuvo en ja-
que siempre a la defensa catalana, 
y puede atribuirse el empate a ce-
ro a la falta de decisión o de shoot 
de sus delanteros en los momen-
Ayer se terminaron las carreras 
de automóviles entre el Vedado y 
Artemisa. L a Habana deportiva pue-
de decirse así, concurrió a presen-
ciar las competencias, formando un 
gran hormiguero humano por todo 
el camino por donde habrían de 
cruzar las máquinas. 
Entre el público se comentaba la 
decisión dada por el Jurado con re-
Jación a les carreras del domingo 
pasado, sosteniéndose que al haber 
anulado el viaje de ida a Artemisa, 
debía haberse admitido en las nue-
vas competencias a las máquinas 
que sufrieron percances, pues con 
la decisión del Jurado pudo arre-
glarse la Cunningham y tomar par-
te en las carreras, cosa que no hu-
biera podido hacer el domingo pa-
sado, por haber llegado a Artemisa 
en malas condiciones. 
Pero en fin, nosotros no vamos a 
discutir ni a dar calor a estas co-
sas. Su motivo habrán tenido los i 
señores del Jurado para hacer lo 
que hicieron. Y si estuvo bien o 
mal- hecho, es cosa que interesa a 
los drivers y no a nosotros. 
E n primera categoría contendie-
ron 16 máquinas, algunas de las 
cuales sólo lo hicieron con el obje-
to de anunciar algún producto. De 
las dieciseis máquinas no llegaron 
a Artemisa más que 13 y a la hora 
de salida no pudo hacerla el Nash 
Special de Francisco Villafuerte, de 
manera que sólo hicieron el viaje 
de regreso una docena de máquinas. 
Y de esas doce sólo llegaron a la 
meta 8, el Packard de Stevens, el 
Cadillac de Durán, el Mercedes de 
F . Gelt; el National de Montóte; el 
i Mercedes de A. Martínez; el H. C. 
S. Special de Marcelino Amador; el 
Stutz Special de Manolo Rivero y el i 
Cunningham Stock de Jesse Ros-
sum, el a lemán. 
Este carro fué ©1 vencedor en la 
justa siguiéndole en turno el de 
Marcelino y el de Manolo Rivero, 
los tres ases del volante. 
E L B U I C K T R I U N F O E N 
SEGUNDA 
E n las competencias de segunda 
categoría solamente contendieron 
siete máquinas y todas ll.egaron a 
Artemisa, pero en el viaje de re-
greso se quedaron dos entre Guana-
jay y Hoyo Colorado, que son el 
Mercer de J . Dumbell y el Chan-
dler de G. R. Palma. 
E L DODGE B R O T H E R S GANO E N 
L A T E R C E R A C A T E G O R I A 
E n ia categoría ínfima se discu-
tieron el premio 18 máquinas las! 
cuales sólo tuvieron que hacer el \ 
recorrido de Artemisa al Vedado, 
competencia en la cual salió triun-
fante el Dodge Brothers de F Cán-
dame, que hizo el recorrido en me-
nos tiempo. 
L O S TIE3IPOS E M P L E A D O S 
minuto y seis segundos más que rt 
alemán. Manolo Rivero, que entra 
en el tercer puesto, cubrió U rtu. 
tancia en una hora, dos minutos 
diez segundos. y 
E l Cadillac que guiaba Juan Dn 
rán, que llegó en cuarto lugar, tam' 
bién hizo un buen recorrido, pnj 
sólo le aventajó Rivero 13 áegxyn 
dos. 
A continuación publicamos i0. 
nombres de las Máquinas que corrie-
ron en las tres categorías 
nombres de los drivers: y loa 
pódromo co nel objeto de presenciar 
la salida de los Reyes, tributando a í°!tlu®„estaba11 2XVlt0 a la Ponería 
los Soberanos de las dos naciones 
estruendosas ovaciones. 
Entre los concurrentes al Hipó 
dromo se encontraban los Embaja-
dores de los Estados Unidos, Fran-
cia, Inglaterra y Bélgica, y muchos 
Ministros plenipotenciarios. 
Los Reyes regresaron a Madrid en 
un tren especial. 
E l jockey americano Heine, que 
ganó dos carreras para el Rey Alfon 
na. fué disputada solamente porgo, fué objeto de muchas ovaciones. 
S E R A U N H E C H O P A R A E L M E S D E S E P T I E M B R E 
L A P R O Y E C T A D A E X C U R S I O N C A R I B E A P A N A M A 
El Gobierno Panameño Prepara Alojamiento y Honores a los 
Estudiantes Cubanos 
siguientes conclusio-
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Packard, G. Stevens. 
Rochet & Sneyder, Gerardo Man-
zano. 
Cadillac, Juan Durán. 
Studebaker, Enrique Itier. 
Mercedes, F . Gelt. 
Stutz, G. Valdés. 
Kolynos Special, Joaquín Gutsem. 
National, Montóte. 
Mercedes, A. Martínez. 
Nash Special, Francisco Vilafuer-
te. 
H. C. S. Special, M. Amador. 
Stutz Special, M. Rivero. 
Cunningham Stock, Jese Rossum 
Ba'cardí Special, Pablo Herr. 
Marmon, Forcade. 
Colé, Ramón Novell. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Buick, José De Pool. 
Chandler, E . Solórzano. 
Hudson, E . Giquel. 
Buick, E . Herrero. 
Columbia, J . Rodríguez. 
Mercer, J . Dumbell. 
Chandler, G. R. Palma. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Essex Sp.. Ramón Ripoll. 
Dolga Brothers, F , Cándano. 
Dodge Brothers, A. Jané. 
Calderón Special, O. Alvarez. 
Relámpago, H. Hernández. 
Overland, R. Fernández. 
Dodge Quintana, I . Moré. 
Cejas Special, A. Rodríguez. 
Metalúrgique, L . Pujol. 
Chenard Walker, J . Maíeu. 
Hupmobile, J . F . Lámpara. 
Ford Gil Reinóse. 
Ford Special, Llerena. 
Diatto, Incógnito. 
Lancia, G. Gómez. 
Brian Special, G. Guntin. 
Oakland, Martínez. 
Sau Specia!, J . Rodríguez. 
S P A L L A Y V A N D E R V E R D E -
P E N D E R A N L O S C O L O R E S 
N A C I O N A L E S E N E L 
M E S D E S E P T I E M B R E 
HUEVO SURTIDO DE Gabardinas 
DE L«*14 I N G L E S A LEGITIMA 
@ T r a j e s 
D e s d e 
Palm Beach de l a . desde $12.50 
Legación de Cuba. 
Panamá, 25 de Mayo de 1924. 
Señor Doctor Clemente Inclán. 
Presidente de la C . A . U . 
Habana. 
Mi muy querido doctor Inclán: 
Nuestro excelente amigo el doctor 
López del Valle me escribió, horas 
antes de partir hacia 'Europa, acer-
ca de la proyectada visita de los es-
tudiantes cubanos a Panamá. Me 
manifíe-itaba que el entusiasmo, en 
nuestros círculos universitarios, por 
llevar a cabo ia referida visita había 
tomado considerables proporciones; 
que la expedición se compondría de 
un contingente de sesenta estudian-
tes, algunos profesores de nuestra 
Universidad y varios miembros de la 
prensa habanera y que usted queda 
encargado de escribirme con el fin! 
de que llegásemos a una perfecta in-
teligencia en todo cuanto se relacio-
na se con la fecha, clase de deporte 
y demás particulares referentes a 
la expedición en proyecto. 
E n vista de que no he tenido el 
gusto de recibir sus anunciadas le-
tras, me determino a dirigirle las 
mías, pues veo ccon mucho agrado) 
por noticias particulares que he re-
cibido últimamente, que el entusias-
mo crec'e cada día más, y deseo co-
municarle el resultado de las gestio-
nes que he seguido practicando en 
relación con ese interesante asunto, 
sobre el que he hablado reiteradas 
vecés con el Hon. Sr . Secretario de 
Instrucción Pública, Dr. Octavio 
Méndez Pereira, uno de los más al-
tos prestigios de la intelectualidad 
panameña, quien se ha mostrado co-
contraria 
E n el segundo tiempo se tiró un 
free-kick junto a la meta de los ca-
ta'anes, pero esta vez fué malogra-
do también el chance de anotar un 
tanto por haber tocado el balón con 
las manos un delantero. 
E l match tuvo su momento "ca-
liente", pero e7" réferee Daniel Ca-
brera supo cortar por lo sano expul-
sando del juego a Ribó y a "Bayo-
neta", y esto bastó para que los 
otros se comportasen bien. 
Los catalanes tuvieron a punto de 
ganar en los ú'timos momentos de 
juego, pues Japón, al hacer « n sa-
que de puerta se le cayó el balón 
y éste ívS recogido con las manos 
de un defensa, y dió ello origen a 
que el árbitro concediera un penal-
ty-kick, pero el catalán encargado 
de tirarlo no tuvo la suerte de ha-
cerlo tanto porque e' porterito crio-
llo lo impidió sacando a córner la 
bola metiéndole su mano izquierda. 
Momentos antes de pitar el refe-
ree el f >rl del match los hispanó-
filos, atacaron con bríos la casil'a 
de los catalanes, pero esta vez fué 
Arroyo quien salvó de cabeza un 
goal seguro que de haberse conver-
tido en tanto hubiera 8;do por una 
falsa salida del goalkeeper. 
Los equipos se alinearon así: 
Hispano 
Menéndez, 
Tarnos y Núñez. 
Reverter, García y Otero. 




Angari l y Pous. 
Besora. -Nrroyo y Basté . 
Ribó, Dlnenech, Cabrera, Soler j 
con. 
E n la primera categoría venció 
Rossum, invirtiendo en el recorrido 
de ida y vuelta 57 minutos y 53 se-
gundos. Marcelino Amador, que lle-
gó en segundo lugar, empleó 58 mi-
nutos y 59 segundos, o séase un 
MILAN, Italia, Junio 8 . 
L a Unión Internacional de Boxeo 
anunció hoy oficialmente que Er-
minio Spalla, pugilista de peso com-
pleto italiano y el luchador lnglé« 
Vanderver contenderán en un bout 




" L a mejor fecha para que vengan 
los estudiantes cubanos a Panamá, 
es la de vacaciones de mediado de 
año, (Sel 13 al 28 de Septiembre). 
Durante la referida época los 60 
estudiantes cubanos que vengan a 
Panamá, serán considerados huéspe-
des dei Instituto Nacional, donde se 
les dará alojamiento y comida, por 
cuenta del Gobierno de esta Repú-
blica . 
Se prepararán y dispondrán equi-
pes que puedan competir con los 
estudiantes cubanos en ejercicios de 
baske-ball, base ball, natación ca-
rreras y saltos". 
Para la elección de la época, (del 
13 al 28 de Septiembre), que es de 
vacación universitaria, en ambos paí-
ses, se han tenido en cuenta razones 
de positiva coveniencia, y es, sin du-
da alguna, la más adecuada. 
E n el programa bosquejado no fi-
guran ojercícios de foot-ball ni de 
"regatas a remo", ni de otros depor-
tes; pero, ello no quiere decir que 
no puedan venir equipos de los mis 
m 
seles contendientes, y para ofrecer, 
en todo caso, actos de exhibición, • 
que a la vez que darían más realce , riesgo de perder su derecho a figu-
y mayor amenidad ai programa deirar en Primera 
los "eventos", servirían para pro-1 
Después de este encuentro te efec-
tuó •el de los segundones Centro Ga-
llego y Menorquín, bajo las órdents 
de Vizoso. 
Del juego no vimos más que la 
nrimera parte, v en ella vimos la 
os, a los que podrían improvisár- calidad del juego desarro lado por 
^« n^^nrnpntpc: v nnra nfrec.ev. los contendientes, lo que nos hizo 
pensar en que el Rovers corre el 
mover y estimular la afición a todo 
género de deportes. Sobre este ex-
tremo les hablaré, por separado y 
con toda precisión, en otra carta. 
Por hoy. solo me queda tiempo 
para manifestarle que la expedición 
de los "caribes", nuestros muy que-
Muselina dé lana desde $16.98 : - : 
^ e« " L ñ G ñ S ñ ñ M E R I G ñ l H f t " 
fnlre San Rafael y San José. Teléfono A-3614 
A l t U d - 1 
mo un entusiasta patrocinador deliridos universitarios, a esta Repúbli-
proyecto, que cuenta, también, des-¡ ca propenderá a fortalecer los gran-
de los primeros momentos, con la i des vínculos de afecto que unen a 
simpatía y el apoyo del ExcelentI-' 
fimo Sr. Presidente de la República 
Doctor Belisario Porras, ilustre es-
E l match se llevó a un gran tren 
v en el primer t'.einnn fué en el̂  rué 
los Menornulnes Me*—^n el ún'co 
goal, oue fué prodi'c'V n-ir u.n cen-
tro nue remató un delantero, tan-
to que fué anotado en 'a puerta le-
jana. 
Alfonso R E N A N P E D R E D O Z . 
La Unívers 
F E R R E T E J U A 
Baterías de cocina ¿ e aluminio, esmalte y estañadas, herra-
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cación de toldos y cortinas. 
PRECIOS MODICOS 
Lmarte y Vilalobos 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a c a , 
tadista, ejemplar gobernante y gran 
amigo d3 Cuba. 
'El Sr. Méndez PereiXa, concre-¡ 
tando algunos de los pormenores 
más importantes de las conversacio-1 
l nes que hemos sostenido, me ha co- c^ipra sea r/i muy ínfima parte, al 
que ese feliz y simpático proyecto se 
convierta en hermosa realidad, 
ambos pueblos; y el abrazo de la! En espera de sus gratas letras, 
juventud cubana a la juventud pa-1 con las observaciones, consultas y | 
nameña sembrará la simiente de la noticias que tenga a bien trasmitir-1 
más fecunda y próvida compenetra- me, en relación con el asunto que 
ción entre los elementos universlta-¡ motiva esta carta, queda de V d . 
ríos de uno y otro país hermano, ¡muy afecto amigo y decidido serví-
Me siento, por lo tanto, compla- I dor que mutho le distingue y apre-
cido y afanoso de contribuir, s i - | cia 
Carlos A. V A S S E U R . 
77?^ Kimbo 
5hoe> 
C R E A C I O N 
K I M B O 
C o l o r 
D ó n e t e p i s a u n e legante 
d e j a las hue l l a s de l K I M B O 
" L A B O M B A ^ 
AMAVIZCAR Y Ca., S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
amof 
AflO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
f I L'Esprit Resultó Vencedor en la Primera Regata de Yates 'Seis Metros' 
LosFortmistas le Ganaron Ayer a los Policiacos. SilvinoBotó la Pelota 
O C A 
• En 
rothers 

































: un bout 
a fines de 
berra-
fabri-
L O S T R I U N F A D O R E S D E A Y E R E N V I B O R A P A R K 
F U E R O N S A N I D A D Y D E P O R T I V O D E R E G L A 
DEPARTAMENTO SANIDAD 
V. C. H. O. A. 
Las ti«s carreras sanitarias en el octavo, fué el margen que llevaron 
a los Caribes. Warner Sugar p e r d i ó un juego que p u d ó ganar sin 
grandes dificultades 
r;n el grouuil viboreño celebróse 
, (JquWp header del Campeonato 
tederal. en la tarde de ayer, siendo 
los contendientes dol primer turno 
l-uiversidad y Deportivo de Sanidad. 
Las "cortinas fueron levantadas 
or ¡os caribes en tal forma, que pa-
recía cosa bastante fácil llevarle el 
can a los sanitarios de Diviñó. Se 
anotaron las dos primeras car 
por hit al cuadro por Rafaelito In 
•clan y un batazo -
Valdés, Ib . 
carreras Madrazp, 2b 
Castro, c. . 
cuadrangular clo!MartIn' p-
Valdés, If 4 
DomingTiez, c£ , . . 4 
Rodríguez, 2b. . . . 3 
García, rf., c. . . . 3 
Oliva, ss 4 
. . . 4 
se llovó en claro las cer- Minguillón, 
Lasa, rf . Ortiz. Que 
n** del left. Así se pusieron las dos 
primeras en la frente por la tribu & 
^ L o s sanitarios, por no ser mehoñ, 
realizaron la misma cantidad de ca-
rreras al tocarles batear con ese in^ 







!3 6 13 27 12 0 
LaCopadelComodoroPedroN. Morales Fué Ganada por el Propio Comodor  
C o m p i t i e r o n f r e s y a c h t s s o i a n e a i e d e l t i p o " S e i s M e t r o s " e n a g u a s d e l Y a c h l C l u b 
E L P R O X I M O S A B A D 3 S E C O R R E L A C O P A " A N T O N I O P U E N T E " 
S I L V I N O R U I Z T R I U N F O A Y E R C O M O P I T C H E R 
Y B A T E A D O R D E R R O T A N D O A L O S " O S O S " 
D E L C A M P E O N A T O A M A T E U R 
Cruz, el nuevo lanzador po l i c íaco , duró en el box lo que un m é d i c o 
en casa de pobre. Y el viejo Ignacio Ru''z, que lo sust i tuyó , fué 
saludado por su hermano con una pe l ícula cuadrangular. Mau-
ra fue quien l l evó la ofensiva, produciendo con sus batazos cua-
tro de las siete carreras de su c lub 
Ya se va desenvolviendo, encarri-
lándose, la temporada de vela como 
Dios manda. 
E l sábader se inauguró la clase 
"Estrella", aunque esa regata no sé 
anota en el campeonato, según acuer-
do de :os capitanes de los barcos. 
tiempo de llegada de esos barcos 
fué el siguiente: 
L'Esprit . a las 11 y 51. 
Viva. 11-52 y 2/5. 
Almendares 11-54. • 
L a tripulación vencedora estaba 
compuesta por el Comodoro Pedro 
puede decir que resultó una auto-
victoria la realizada por el señor 
Pedro Nicolás Morales, que estuvo 
más feliz que nunca en su larga 
carrera náutica amateur. 
E l Tribunal estaba compuesto por 
el yachtman señor Rafael Posso, 
Anotación por entradas 
Universidad. . . . . 200 010 000—3 
iTdel chocolate a E . Valdés, que por Dep- Sanidad. . . . 200 001 03x—6 . 
hit había llegado a primera; por sa- „ Snmario 
K de Dominguera segunda; a ter-' .tHom« ru"s- 0- Ortiz, ( l ) . Thrae base 
,frI d por bola ocupada en hacer él ^ B - , V * 1 ^ <*>• T ™ ^se hits: 
Rodríguez entre el short y la ^ 0rta-
García fué transferido, y "hez' M a d r i d ) . Sacrifice hits-
de dos esJ m S"615- •Stolen bases: Sánchez, (1); 
Madrazo (1). Double plays- Inclán a 




tino después un tablazo 
nuinas de Oliva, que arrojó de cabe-
za en la taza a los señores Valdés y 
García. 
En el quinto episodio anoto Jospic 
pi, que se había embasado al tra-
bajarle un ticket para la inicial a 
Martín y por tubey muy largo de 
Habito Orta al center;' esa .había de 
ser la tercera y/últ ima anotación ca-
ribe. Empataron los muchachos de 
piviñó en el sexto, se coló García 
en la Margot al dar de hit y ser lle-
vado a segunda por un single de Oli-
va, y al home por lubey de Madra-
El Waterlóo caribe resulto en el 
oi'tavo, hicieron tres carreras los sa-
nitarios, habiendo ya dos outs, un 
parpadeo de mala suerte, eso es to-
rio. Oliva abrió con tubey al center. 
L. Valdés se acatarró. Madrazo fué 
out de segunda a primera, Oliva, a 
Cícera. Margullón. un emergente, 
pega fuerte roller a Rafaelito, una 
bola tremenda y desviada la que al 
fildearla la recoge en su guante; pe-
ro al lanzarla a primera lo hace mal, 
por lo que anota Oliva y es safe el 
bateador. Lasa, hit al righ, y des-
pués acaba el cuento Valdés con un 
tribey al center, anotando dos. Así, 
con seis carreras por tres, fué como 
perdió el Universidad; pero no sin 
dar antes un magnífico juego. Dos 
doble plays relámpagos se realizaron. 
Sdo de Inclán a Ortiz a Casuso, y 
otro de Ortiz a Inclán a Casuso. 
suso. Struck outs: B. Martín, (1); M. 
Cereijo, (5); G. Sotelo, . Bases on 
balls: B . Martín, (2); M. Cereijo, (4); 
Sotelo, (1). Time: dos horas 25 minu-
tos. Umpires: Gutiérrez, (homa); Ríos, 
(base). Scorer: Manuel Martínez. Ob-1 
servaciones: Hits a los pitchers; Mar-I 
tln 23 v|b, 3 carreras, 7 hits, 6 inning. 
X batea en el 60. por R. Castro. X X 
latea en el 9o. por M. Córdoba. X X X ! 
batea en el 9o. por E . Tapia. X X X co-
rre por Córdoba en el 9o. 
SEGUNDO JUEGO 
WAXCNEB SEGAR 
V. C. H. O. A. E 
Delgado, rf l o 
Calvo, 3 b 8 i 
Canelo, cf 3 1 
Garro, ss 3 0 
Padrfin, 2b., c. . . . 3 o 
Cómez, Ib 3 0 
Suárez, If S 1 
Trébol, c l o 
Ruiz, p. . . . . . . 4 0 
González. 2b . . . . 1 o 
Benitez, rf 3 0 
Almeida, Ib 1 0 
Carasson. x l o 
Eoni, xx o 0 
' Policíacos y fortunistas fueron los 
contendientes en el primer match 
i del double header de ayer en Fe-
rroviario Park, ganando los últimos 
¡con score de 9x7. 
Fué un juego de gran sensación, 
jpues apenas levantada la cortina es-
! cénica los fanáticos fortunistas tu-
¡ vieron ocasión para aplaudir a su 
: antesalista Echarri que fildeó un 
¡ foul fly de Sansirena. Pero el go-
¡ zc en el pozo, pues e! veterano de 
¡cien combates, Gerardo Ballesteros, 
¡saludó a Silvino Ruiz con un hit por 
i el short, y en seguida fué puesto en 
j segunda por sacri de Castro y des-
j de esa base entró en la accesoria 
con la primera carrera del juego con 
un hit al centro del más viejo y feo 
de los policías habaneros, de An-
tonio Maura, que viene resultando 
el más peligroso de los bateadores 
del club de Horacio Alonso. 
CRUZ NO PUDO H A C E R LA IDEM 
Tripulación vencedora del yata "Seis Metrcs" L'Esprit, ganador de la copa Comodoro Pedro Nicolás Korales. De is-
qnierda a derecha: CJiarles Morales, Jr., Comodoro Pedro Nicolás Morales y Johnny González, hijo éste último de 
nuestro querido compañero "Santico" Gcnzález. A la derecha el yacht vencedor L'Esprit al llegar a la meta. 
Totales. 30 3 8 2̂  14 
DEP. BEGI>A 
V. C. H. O. A. E . 
Warner Sugar perdió con Depor-
t vo de Regís el segundo match de 
la tarde, con anotación de 5x3, 'Ju-
gándose una pelota muy movida an-
íe una concurrencia muy numerosa 
y distinguida. 
G U I L L E R M O P I . 
PRIMER JTTEGO 
VNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
Bonet, If 3 1 2 3 1 0 
Orhoa. Ib 3 1 0 8 1 1 
González, cf 1 2 0 1 1 0 
Monrrou. rf 3 0 3 0 0 0 
López, ss 2 0 0 4 1 0 
¡Gómez, c 3 0 0 5 2 1 
Llanes, 2b 4 1 1 1 1 0 
López. 3b.. 3 0 0 2 3 2 
Román, p 2 0 1 1 2 0 
Royo. If 1 o 0 2 0 0 
Martínez, p 1 0 1 0 2 0 
por no estar todos los yates que de-
bieran al no encontrarse éstos arbo-
lados todavía. Sin embargo, la copa 
"Fatty", graciosa donación de Rau-
lín Cabrera, sí se corrió y se la lle-
vó JuncadeLla con su "Guayabo", 
Nicolás Morales; Charles Morales,! vicecomodoro dol Yacht Club, que 
Jr . ; Johnny González y el marinero I hacía de juez de salida y de ruta; 
Mallorquín. De manera inteligente' por Johnny Rivera, juez de llega-
fué guiada la embarcación por su da, y "Santico" González, de time-
propietario, donador a la vez de la ¡ keeper. 
copa que se discutía, con lo cual se ¡Un abrazo a Pedro Nicolás! 
Pf Muñoz, 3b. 
Ortn, rf . . . 
. 3 
. 4 







Ortiz, ss, . . . 
Sánchez, If. . . 
Córdoba, cf. . . 
Casuso, Ib . . . 
Tapia, c . . . . 
Cereijo, p . . . 
Espinosa, xx . . . . 1 
Córdoba, xxx . . . . 0 
IV-rez, xxxx 0 









Totales. . . . 26 27 14 4 
Anotación por entradas 
Warner Sugar . . . 00̂ , 002 
Dep. Regla . . . . 220 000 
100—3 
lOx—5 
8 24 19 2 
A L C H I C A G O L O F A V O R E C I O 
L A L L U V I A 
BROOKLYN, N. Y. , junio 8. 
Bl Chicago derrotó al Brooklyn 
"O}'. 8 a 5, en un juego de 7 in-
'1:ng3, interrumpido por la lluvia. 
J-'Os visitantes amontonaron hits so-
bfe Dscatur. Osborne y Henry en | 
¿ innings. AMrldge estuvo efectivo j 
nasta el séptimo en que los Dodgers I 
ômbina-Pon 3 hits, uno de ellos un 
jonrón de High. con un pase, e hi-
ñeron 4 carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
¡Jhicago. . . 030 302 0—8 12 0 
«rnoklyn . . 000 100 4—5 7 3 
«aterías: Aldrige v Hartnett; De-
^tur, Osborne, Henry y Taylor. 
Snmario 
Two base hits: Padrón, d ) ; Bonet. 
(1); Román, (1); Garro, ( D T Martí-
nez. (1); Calvo. (1). Sacrifica hits: 
Calvo. (1): C . López. (1); J . López, 
(1); González. (1). Stolen bases: A. 
Bonet. (1); Calvo, (1); Qincio, (1): J . 
González, (1); J . López, (1); Ruiz (1). 
Double plays: Duiz a Calvo; Ruiz a 
Calvo a Gómez: Bonet a C. Lrtpez a 
J . Gómez: J . González a E . Ochoa. 
Struck outs: M. Román, (3): P. Ruiz. 
C4). Bases on balls: M. Román. (•%; 
Ruiz. ÍIO). Dead balls: Martínez a Ga-
rro. Passed balls: Padrdn (2). Balk: 
Martínez (1). Time.: dos horas 10 mi-
nutos. T'mpires: Gutiérrez (home); 
Ríos (base). Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers. Ro-
mán 18 v|b; 4 hits: 5 112 Inning. X ba-
tea en el 9o. por R. González. XX co-
rre en el 9o. por Carrason. 
E L F I L A D E L F I A D E R R O T O 
A L D E T R O I T 
S U Z A N N E E N L A S C O M P E -
T E N C I A S D E W I N B L E D O N 
D e t r o i t , junio 8. 
en^i Ven Dennis BÚrns se sostuvo 
can* e los 9 innings esta tarde y 
tro t t a 5 la victoria sobre el De-
a st Atléticos batearon duro 
tonev en los dos primeros innings 
• e anotaron 5 carreras, después 
t>itAas cualef5 fué casi invencible el 
¡jucüer del Detroit. Fué sacado del 
rón enuel octavo. Welch dió un jon-ron sobre la 
Anotación 
LONDRES, junio 8. 
Suzanne Lenglen, campeón feme-
nino de tennis del mundo, va a to-
mar parte en los singles y dobles 
para mujeres de las competencias 
de Winbledon. Esta noticia se co-
noció anoche cuando se recibió un 
telegrama de la jugadora francesa 
anunciando su .inscripción en am-
bas competencias. En los dobles ju-
gará con Miss Blizabeth Ryan. 
E L C H I C A G O B A T E O M U C H O 
No era solamente la carrera he-
ClU en el inning inicial lo que ha-! 
cía esperar el triunfo policíaco. To- | 
dos los simpatizadores de este club | 
confiaban para ganar en el brazo 
poderoso de Cruz, de quien se de-
cía era profesiona1. Pero sea o 
no, la cuestión es oue Ferrer lo sa-
ludó con un single por tercera que 
dejó atontado a Sansirena, y Puig 
que le siguió en el uso de la pa*u-
bra, roleteó por e' short y Camilo 
'se amantequiHó. por lo que fueron 
ambos corredores safes. Estrada, 
otro jugador del qur se hacían cuen-
tos parec dos a' de Cruz, trató de 
sacrificarse, pero como la pelota ba- V * ' . ^ J l ' 
teada dió en su cuerpo, fué decía- ^ " t L ^ J T " 
rado out después de haber decidid 
Quico Magriñat safe a los tres co-
rredores en bases, pero como pro-
testara . la jugada Ballesteros, des-
pués de un conciliábulo entre los 
eternos Judas se declaró out al ba-
teador y se hizo volver a si\s bases 
a Ferrer y a Puig. Cuando más 
contento estaban Ballesteros y sus 
muchachos se aparece Echarri y me-
te un toletazo por e1 left. de tres 
bases y Velarde. por no ser menos, 
so fué de tubeyote por el right que 
facilitó la entrada en home del nr'. 
mer hombre que voló las cerca? •»> 
Ferroviario Park y no ha recibido 
el regalo quie diz que dice ofreció 
Mr. Webster av quien lo hiciera. 
ra a Castro. E n estas condiciones 
el juego. Maura roleteó po rtercera 
y Echarri tiró mal a Puig. pero Ge-
rardo que no es de los que p:erde 
ninguna oportunidad aprovechó un 
"priring" de P lig y se co'ó en ho-
me sin ser out. pues cuando el ini 
cialista trató de recuperar la bola 
mafada ya era tarde para sacar. 
S E EMPATA E L J U E G O 
En el sexto acto, después de que-
darse Garriga comc^ una sota de bas-
to. Ledón se í-nota un infield-hit 
y Cánd do Hernández le sigue con 
un single por e right y fué enton-
ces cuando Ignano Ruiz se descargó 
sobre la pelota toda la furia con 
que le lTp>*era lado un cocotazo a 
su Rerm / / dió un trenundo hit 
al centro que pírtoró o'i jai linero 
v la pelota s^ ' i-1 r. e^TOidor detrás 
de <i rizarra f í-Sn por la ciinl aun 
que el bateador se detuvo en len-
cera, se le dió también el dp^e^ho 
a' home. Estas tres carrer -- "-«inn-
taron el score y ñor eso se r X* "on 
los players pol'cíacos m^s iy>»?.'»wt«Wí 
nue unas Pasta'uelas. Y â f cómo 
! la alegría dura noen pn la cas" 
i pobre igual le su^ed'ó a los nnlí*»**-
j eos. pues en el "luckv reventb" b!-
: cieron dos carreras más oí p ' a v ^ 
fortunistas y esas fiv»rnn l^s n^e 
sirvieron para desempatar pl c-on-o 
y ganar. Este ac*o lo compn^ó Pu:e 
|v fué retirado al ftrana'- tin w-n 
; batazo de fou1 flv Sansirena. F's'r^-
¡da p.anó la inicial por error de V et-
' tiv dpsnués Te^ó hasta tercera ñor 
two baerepr de Fcban-i. pero n i m -
y confiado estaba Mi 
esta esnit'nn c-'perindo la m^^T 
nnortunidad parn baoer 1n forrera 
de la ganancia, tv,Á •o.rprendid^ ñor 
tiro de Tenacio a Sansirena. Ve1?---
de bateó para e sbnrt v Viptt-' vol-
vió a tirar mal. ñor lo nue «1 batea-
dor fué safe en la p '̂mpTn v Efba-
rr! entra en home. Ve'arde se l?n-
zó después al ^bo de la intermedia 
v fué Rornrpndído. ppro como »»! 1̂  
ca"<'ó la nelota a BaPesteros. nu^dó 
safe v defrte e^ta baftn lle^ó a ho-
rnq con rnA^n to'etazo de Silvi-
no ni renter fipM, 
COMEXTARTUS 
r R F Z A L A T v r m A 
BOX 
Y RUIZ A L 
T,«> ^nver"» nolipiaca fn^ sornrpn-
t^-(*a. F l ' " prpvrt nue el Fortuna qnft 
¡ 'h-» a (intrentarop con olVa era la 
¡T>t"'crna míe raon'p^ pl Liorna, np̂ o 
I ÜPVfS Pl «Tar» cbne^T prJonTÍS. 1p 
I nn<pTi tonfq cffri^p tnflrt penoron^n 
vírtn-ÍT v UnW, flUP lo SU^Htir-'ó 
| mn rP^^'t^ fr)r\ t-niP"O í>om<i i^^cfurn-
cv^tta-v^ /-.iio TiaVn •hombros PO 
i Vio ""e; ln tl«NlVl*í1 P1 V t 
Motor Boat del roitnna Sport Clnb, s^rún pnede identificarse por la efe gótica que lleva pintada en la proa, pa 
scando el curso de las regatas \y todo el litoral en la mañana do ayer, llevando a BU propietario al timón. 
cosa que ya publicamos. Ahoia, el i 
próximo sábado tendrá lugar la j 
primera regata de "Estrelías" en 
opaión al campeonato, corriéndose j 
la copa "Antonio Put-ate", el dueño , 
de "Astillero Criollo". 
Y ayer domingo tuvo coroianzo ' 
oficial el campeonato de yates tipo i 
"Seis Metros" en opción a la copa i 
"Comodoro Pedro Nicolás Morales". 
En esa regata de ayer compitie- j 
ron trss balandros, el L'Esprit . Vi-
va y Almendares; esperándose que; 
para la próxima vez compita tam- ; 
bién el Habana, el gemelo del Al-
meindares, construido bajo las in-
mediatas órdenes de Monsieur Pie-
rre Arbaut en ©1 Astillero Criollo. I 
DI L'Esprit y el Viva son america- i 
nos. 
L a salida se dió a las 10 y 30, ] 
volante, arrancando primero L ' E s -
prit, segundo Almendares y tercero 
Viva. L a distancia a recorrer era de 
10 millas, dando dos vueltas a un 
triángulo imaginario trazado frente 




de aire por 
anotándose un home run 
No hubo más' nada en esa entra-
da, pues aunque Peña ee embasó, 
por error de Vietti y fué a según-¡ 
da mientras sacaba ten primera a 
Rosas, quiso después llegar a ter-
cera en e' momento en que Sirique 
le contaba la cuarta bola mala a 
Reyes y fufe out sobre la almohadi-
lla por tiro de Castro a Sansirena. 
E n el segunda acto. Ferrer inició 
con hit al left y después de robar 
la intermedia anotó por two bagger 
de Estrada, que fué un batazo "co-
locado" entre la tercera base y el 
left fie der. 
Magnífica arrancada volante de los tres yachts tipo "Seis Metros" 
dos(l<> frente al Habana Yacht Club en dirección a la primera boya del 




^ r . HoH 
cerca del leftfield. 
por entradas: 
C. H. E . V v~ 
320 000 100—6 9 1 
101 020 100—5 11 1 
Burns y Perkins; Sto-
oway y Bassler. 
E L C L E V E L A N D A S E G U R O 
L A V I C T O R I A E N E L 
P R I M E R A C T O 
CHICAGO, junio 8. 
C L E V E L A N D . Junio S. 
Amontonando hits además del: (Americana) 
magnífico pitcheo de Thursnton, • E l Cleveland hizo su segundo jue-
los White Sox derrotaron el Boston, | go consecutivo al Washington hoy 
10 a 3. Archdeacon hizo, una cogida ! cuando Coveleskie contuvo a los Na-
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G i í A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U O A VJLCIOVAX 
Chicago 8; Brooklyn 
el 7o.. por lluvia. 
New York 7; Pittsburgh 0 
en ol 5o., por lluvia. 
suspendido en 
malabar de una línea de Wamby. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . • 003 000 00— 3 8 2 
Chicago . 003 102 04x—10 13 0 
Baterías: Ferguson. Murray, Fuhr 
Picinich; Thurston y Crouse. 
clónales en 9 hits. Ganó 11 a 3. 
Speece fué el único pitcher del Was-
hington que resultó efectivo. 
Anotación por entradas: 
H. C. E . 
Washington 010 000 002— 3 9 1 
Cleveland . 410 006 OOx—11 13 0 
Baterías McGraw, Martina, Speecü 
I and Ruel, Tate; Coveleskie and 
Myett. 
" E M P A T A R O N S U E C I A Y 
H O L A N D A A U N G O A L 
PARIS , junio S. 
Suec'a y Holanda hicieron un jue-
go empatado hoy en la olimpiada de I 
soccer celebrada en el Stadium de 
Colombes. Cada team se anotó un' 
goal. Ss jugaron los dos períodos ¡ 
extras que mandan las reglas, pero ¡ 
ninguno de los equipos logró au-
mentar su anotación. * 
Ros 
Was 
18 20 21 22 24 27 
San Luis 5; Xew Tork 0. 
Chicago 10; Boston 3. 
Filadílfia 6; Detroit 5. 
Cleveland 11; Washington 3. 
Después de ostos tablazos no era 
posible que Horacio Alonso se cru-
zase de manos, smo que fíe puso en 
mov'miento r ordenó salir del cen-
tro de' diamante a Crr*t v mandó 
a sustituirlo a Ignacito Ru'z. 
L a casualidad quiso que el pri-; Silvino Huiz recabó casi p! mismo 
mer bateador en enfrentársele a Ig- cnstigo que los dos lanzadores del 
nacito fuese su hermano menor ^U-j Policía, pero „e defendió nuvho sor 
vino, quien olvidándose del respe-^ prendiendo en U nrimera a tre^. dos 
to que debe guardar todo hermano.de pMos cnnspcnMvamente er> v' se-
al mayor, le bateó una pe- gundo inning. 
tanta dureza que la sacó 
sobre la cerca del left pk 
POLICIA 
V. C. H. O. A. R. 
San«Irena 3b. . 
Billesteroí» 2b. 
Castro of. 
Maura rf. . . 
VietM ss. , . , 
Bardina If. . . 
rinpicri cf. . . . 2 0 
TTernández. . . . . T I 









OTRO BATAZO OPORTUNO D E 
MAURA 
T. Rniz p 4 i 
Oarrfga 4f 2 0 
J . T . T>dftn c. . . 2 1 
T. González x. . . . 1 0 




J | 5 ? 5 I ? 
5 | s • á s : 
2 2 3 








17 17 21 22 22 22 24 
J U E G O S ANUNCI ADOS P A R A H O Y 
XJCJA irACIOHA-L 
Pittsburgh en New York. 
Chicago en Brooklyn. 
Cincinnati en Filadelfia. 
San Luis en Boston. 
JOIOA AXXSXCAVA 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit. 
New York en San Luis. 
Boston en Chicago. 
E n el tercer inning el primer hom Totales 
bre en batear tué Ignacito Ruiz, y 
su hermano Silvino no conforme to-j 
davía con haberle puesto la pelota, 
del tamaño de un corojo, lo curveo, 
y le hizo abanicar la brisa. Esto, ¡ 
como es natural, fué una gloria pa- R- Ferrer 
ra el chiquito, pero es casi seguro, l puig lb 
que le costará algún disgusto en su 
casa por e' poco respeto guardado 
a su hermano mayor. Disgusto que, 
si Silvino no es sumiso y sabe ha-
blar, podrá atenuar diciéndo'.e a sus 
padres que Ignacito también le dió 
a él un gran mameyazo en el sex-
to inning que le valió un "home 
run suelo". 
Pero bueno, la cosa fué que des-
pués de ese struck out, Sansirena] 
se contagió y fué retirado por laj 
misma vía y Balleste/js dió un flai-, 
cito a las manos del curvilíneo Re- | 
yes y que éste sin saber cómo dejó 
caer. Este "muffed" le costó dos' 
•carreras, pues después Castro d ió ' 
I línea al left y ambos entraron en 
j la meta con un hit oportuno de Mau 
ra al centro que perforó al jardi-
nero encangado de la defensa de ese 
lugar, y si no hubo más nada fue 
| porque Piv'g tuvo oportunidad de 
¡hacerse aplaudir atrapando una 1T-
i nea sesgada que había salido del 
! bat de Camilo Vietti. 
E n esta misma entrada, y también 
1 con dos outs. Rosas dió hit por el 
1 short entrando después desde prime-
¡ ra a home con un batazo de Reyes, 
¡ quien aprovechó una bola recta qu.í 
le tiró Ignac'o por tener dos bo'as 
I malas y ningún strike. metiéndola 
• entre left y center valiéndole pot 
I dos bases. 
E n la) quinta entrada Silvino ob-
penmó a Sansirena con una trans-
ferencia para la inicial, pero mo-
mentos después fué sornrend'do en 
«»i "run out" entre Silvino. Pu^g y 
Tetrada. Luee^ Ballesteros dió su 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
If. 
O. Estrada 2b. . . . 4 
J . Echarri 3 b 4 
A.. Velarde cf. . . . 4 
S. Ruiz p. . . . 3 
A. Peña c. . , . 4 
F . Rosas rf. . , . 4 










Totales 36 9 11 27 20 4 
Anotación por entradas: 
Policía 102 
Fortuna 511 
013 000— 7 
000 20x— 
SUMARIO: 
Jilito por e' left y ganó la seennda 
^ ^ t r i o a b a n en la prime-
Home runs: S. Ruiz. 
Three bas» hits: Echarri. 
Two base hits: Velarde, Estrada, Re-
yes, Echarri. 
Sacrifice . hits: S. Ruiz. 
Stolen bases: Garriga, Velarde. 
Double plays: Hernández a Garriga a 
Ledón a Ballesteros, S. Ruiz a Es -
trada a Ruiz. Velarde a Puig. 
Struck outs: Cruz 0, I. Ruiz 2, S. 
Ruiz 6. 
Bases on balls: Cruz 0. L Ruiz 1, S. 
Ruiz 2. 
Dead balls: S. Ruiz a Garriga. 
Paased balls: Castro Ledón. 
Time: 2 horas 15 minubos. 
Umpires: V. González (home) Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquii. 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Cruz 3 en 1|3 y 5 veces. Estrada out 
por bola bateada 7, bateó por Sansi-
rena en el 9o. X X corrió por González 
en el 9o. Lo perdió I . Ruia. 
P A G I N A D E C I S E I S 
F U E M U Y S O L E M N E L A D I S T R I B U C I O N . . . 
D I A R I O D E I A M A R I N A Junio 9 de 1924 AÑO X C I I 
, .Viene de la primera página 
Deum en acción de gracias al Altísi-
mo por los favores recibidos de su 
mano durante el finado curso esco-
A las tres y media p. m., se efec-
tuó en el patio del Sagrado Corazón 
la solemne distribución de premios, 
fine se ajustó al siguiente progra-
ma: 
Himno Nacional, 
Overtura "Norma", Bellini. 
Discurso preliminar, señor César 
Ibarra. 
Premios de 'buena conducta y de 
Religión, 
Vals Boston "Los millones de Ar-
lequín", Lumbye. 
Premios de aprovechamiento, (Se-
gunda enseñanza,) 
"Elección de carrera", poesía, se-
ñor Manuel G. Burgos. 
Trova. "Al pie del alcázar", seáor 
P. Iglesias, 
Premios de aprovechamiento. 
(Cursos preparatorios.) 
Bailables y marcha de "Guillermo 
Tell", Rossini. 
"Niños y hombres", poesía, señor 
Andrés Castañeda. 
Desfile. Pasodoble " E l ingeniero", 
Roig. 
Premios de las Clases de Adorno. 
"¡Adiós!", poesía, señor Eduardo 
Chisholm. 
Himno del Colegio, J . Mauri. 
Presenció el acto una distinguida 
y numerosa concurrencia, que aplau-
dió cada uno do los números de di-
cho programa con entusiasmo. 
L a banda de la Marina Nacional, 
bajo la dirección del Teniente Juan 
Iglesias, interpretó la parte musical 
y saludó con alegres marchas a cada 
pretensión sin ese sop.o divino, se-
ría semejante a la pretensión de 
inundar un valle calentando las nie 
ves perpetuas de las montañas, no 
con la luz del sol, sino con calenta-
dores eléctricos. 
Examina la enseñanza integral en 
la mayoría de los países, y expresa, 
que fa ta en ella el sol vivificador; 
de la fe y que por eso, no han lo-
grado establecer en los corazones 
humanos el imperio de la democra-, 
cia, sino por el contrario la desu '̂'. 
nión de las diferentes clases socia-
les, porque sin religión no hay amor i 
y sin amor no ha> fraternidad. Y 
así la ciencia predica la democracia, 
el altruismo, pero vemos que .os re-
sultados son diametralmente opues-
tos a lo que ella inculca, porque'' 
prescinde del sol divino de la fe y 
en vez de avivar e" amor deja en ' 
e! corazón el frío de la indiferencia, i 
Resume esta parte del discurso | 
con la siguiente anécdota de Luis! 
X V I , Rey de Francia: 
Predicó ante su presencia un sa-! 
pientísimo sermón, un célebre aba-
te francés, más tarde Cardenal de 
la Santa Iglesia Romana. 
Habló de Física, Química, Políti-
ca y Sociología. 
Preguntado el- Rey qué tal le ha-
bía parecido el sermón, exclamó: 
—"¡Muy erudito. Habló de todo, 
pero le faltó hablar uri poco de re- i 
Crónica SocialJ F E L I C I D A D E S • Asimismo son los natales hoy A I uña dama que estimamos de^ 
Deséelo muy efusivo y plácente- ras, es élla la señora Felicia H 
ro a la adorable y subyugadora se- nández, la esposa de nuestro a 
aorita Felicia 'Jrreta, que ha ter- go el señor Pablo Lugo! r 
minado sus estudios en la Escuela E n su chalet de Arroyo Apolo 
de las Hermanas Oblatas de la Pro celebrarán con almuerzo y baíl 
videncia, y que pertenece a distin-j También está de días el estud^" 
guidas y acomodada familia de Cam so y simpatiquísimo niño Rigobert0" 
po Florido. i Pedroso Izquierdo, fruto de ain 
E n este día en que de nuevo la que acarician encantados mis K|0r 
alegría con sus inefables deleites se nos y afectuosos amigos Otilia i 
manifiesta, en este recinto de amo-; quierdo y Florentino Pedroso i 
Ires y de cariños que enternece una I leído y galante Cronista de ' 
I buena y amantísima madre y pres-'~ 
Itigia y alienta unos hermanos co-
Grupo de alumno premiados ayer en la Academia de San Alejandro al terminarse el curso de 1923 a 1924 
'igión, con lo que hubiera dicho to- Lucila Cuevas 
!" 
Y es, señores—dijo el doctor Goi 
rrectísimos, me complazco en feli-
citar por sus días a la que es flor 
de embriagadores perfumes. 
Para celebrar ese resurgimiento 
de intensas emociones, de satisfac-
ciones tantas, efectuarán en la.no 
Mundo". ' ^ 
Llegue hasta su hogar de San jjj 
el y San Nicolás, al igual onl gu e qUe
les demás amigos que felicito i 
saludo más cordial que les eúvi 
a todos por igual. 
Nota: 
E l miércoles y viernes por la tar 
che de hoy en su residencia sita en de, publicaré esta sección que ay 
Tenerife 73, una elegante fiesta. I domingo también inserté. 
Asist iré. Alberto Coftigny y ürtiz MAS SPORTS 
y alguncB profesores queta Batista, Antonio Valdés Ro- lieta Muñoz, José Morrón, Armando I A C Y A N K T F Q P Í Í C D n i U í A^I n r A W T T S A V A T l 
:de la Academia. mero, Mario G. Menocal, Manuel Mar- Fernández, E v a de la Moneda. h V O I t W l t í L L j r U J u I U / l X L U ü u l u A l U l j ü O E A I N U I A " 
Los señores Cuevas Cequeira y torell, Josefina Behrens, Elias Mar-j Después de las once se inició el 
coechea—que la religión es la luz Valderrama hicieron uso de la pala- cas, Mercedes Flores, Antonio Mora-: d e s f e s t a n d o a carg0 de la Ban. 
del alma, que nos guía hacia el in- hra breves momentos, precediéndose les, Raúl Gómez Ankerman, Pab.o da ^ Egtado Mayor el programa 
finito. después a distribuir los premios a Porras, Augusto Oliva, Amadeo Gar- . , , • *• 
Amad la ciencia, pero también la los alumnos siguientes: cía. Luisa Fernández Morell, Blan-; musical de la fiesta, que fué bella-
fe, que aquí hoy vemos simbolizada .Antonio Valdés Romero, Enrique ca Rosa Calmet, Crispía Herrera, mente ejecutado bajo la notable ba-
en esta concurrencia tan diversa en González, Joaquina Espinosa, Enr i - Sergio Cruz, Enriqueta Batista, Ju- tuta del Capitán Molina Torres. 
uno de los alumnos que obtuvieron edad y condiclón social don. _ 
'Excelencias", y que fueron, en el 
Bachillerato, César Ibarra, Andrés 
Castañeda, Aureliano Rodríguez, Pa-
blo Miquel Enrique Fígaros y Cris-
tóbal Martínez. 
E n los cursos preparatorios, Jor-
ge Alvarez, Arístides Fernández, Ma-
rio Alzugaray, Eduardo Chisholm y 
Feliciano Rubiera. 
E n la Preparatoria Superior, Mar-
donio Santiago y José M. Mariñas. 
Preparatoria media, Joaquín Váz-
quez y Pedro R. Menéndez. 
Preparatoria inferior, José A. Gon-
zález. 
E l estrado presidencial aparecía 
engalanado con las banderas de Cuba 
y España y las de las divisiones del 
Colegio. 
Ocuparon la presidencia el excelen-
tísimo y reverendísimo Obispo Dio-
cesano Vonseñor Pedro González E s -
trada, el ex ministro español Dr. An-
tonio Goicoechea, Coronel Carricarte. 
Jefe de la Marina Nacional; el Cón-
sul General de España, señor Itu-
rralde; el ex Secretario de Instruc-
ción Pública. Dr. Gonzalo Aróstegui; 
Dr. Rafael Montoro, Dr. Ramón G. 
Echavarría, Hermano Director del 
Colegio de L a Salle, del Vedado; 
Rector del Colegio de Belén, Doc-
tor Claudio García Herrero, y el Pre-
fecto del mismo. Padre Fidel Gon-
zález. 
E n lugares especiales tomaron 
asiento los Representantes de Iof 
Padres, Escolapios de la Habana y 
Guanabacoa, Maristas de San Agus-
tín y de la Academia de L a Salle, de 
la Habana, y representaciones de las 
Ordenes religiosas y centros cientí-
ficos. 
Asimismo, acudió una nutrida re-
presentación de los Antiguos Alum-
nos. 
Terminada la distribución de pre-
mios, el Dr. Claudio García Herre-
ro, Rector del Colegio, hizo la pre-
sentación del ex ministro español 
D. Antonio Goicoecbea, a quien agra-
deció el haber aceptado su atenta 
Invitación para dirigir la palabra en 
el brillante acto escolar. 
Don Antonio Goicoechea ocupó la 
tribuna, en medio de una ruidosa 
ovación. 
Pronunció un magistral discurso, 
en el cual hizo una brillantísima de-
fensa de la enseñanza religiosa, sin 
la cual no puede haber educación 
perfectamente integral. 
L a ciencia sin fe no hace al hom-
bre perfecto, puesto que la perfec-
ción consiste en hacer al hombre ap-
to para contrarrestar sus malas pa-
siones y practicar el bien. 
Los hombres de ciencia, no han 
sabido evitar la guerra y después 
de ella, no han sabido darnos la 
paz de la justicia y la caridad. Y 
es que sin fe, la ciencia humana no 
logra dar-'al hombre la felicidad. Su 
^ a ; T M V a r i M C O N S T I T U C I O N D E A S A M E L E S D 
han perdido, hay fe, hay amor. 
Viene de la primera página E n la segunda parte de su dis-curso, habla del patriotismo enas-
deciendo los corazones su grandilo- Luis del Pozo, Salvador Valdés y Cé-
cuente palabra. ¡sar Madrid. 
Dice que nunca se sintió soberbio i L a asamblea considerada como le 
hasta que se ~ió en América, don-1 g«il y que fué presenciada por un 
de ha podido admirar toda la gran-i notario público, tuvo lugar en el 
deza de la raza hispanoamericana. I Círculo situado en Maceo y Gallano, 
"Aquí resalta la grandeza y po-¡asistiendo los delegados Carlos de la 
derío de la fe". ! Rienda, R. Arranstia, César Gonzá-
"Pizarro, un porquero, Hernán lez, Alfredo Roig, Lorenzo NJeto, 
Cortés un aventurero, Almagro, un Isidoro Hernández. José J . López, 
erado y B a l b ^ . un expósito, han Francisco María Pérez. José I. Re-
"levado a cabo iluminados por la fe, novales, Florencio Aguila, Alberto 
proezas dignas de ser cantadas en, Puiz, Juan Govea, Martín Mora, Con-
versos homéricos", irado Armentercs. Juan Guerra, San-
"Echaron los cimientos de las 20 tiago, Rafael Diaz González, y miem-
naciones orgullo hoy del mundo ci-1'oros ex oficio; los Representantes 
vil'zado, y de la raza hispanoame-, César Madrid Vega, Rafael Ubeda, 
ricana". ¡Salvador Díaz Valdés, Justo Luis 
" L a fe de el̂ os y de sus sóida-¡Pozo y el Consejero Provincial Elias 
dos llevó a cabo los prodigios que! Alea. 
a mí y a vosotros os llenan de no-| E l Ejecutivo Provincial fué elec-
ble ejemp'o". jto así: 
1  "A esos hombres les animaba la j Presidente Director, Salvador Díaz 
fe y tras de la fe vino la ciencia, i Valdés; Vicepresidente, César Ma-
el poderío, el bienestar y libertad i drid Vega; Martín Mora Díaz, Lo-
do que hoy disfrutamos". jrenzo Nieto, Juan García, Santiago, 
"Amad vuestro país, no por sus Isidro Fernández, Francisco María 
riquezas, no por su poderío, no por Pérez; Secretario de Actas, Rafael 
sus naturales be1Iezas, sino pornue Ubeda; Vice, César González; Secre-
es vuestro país: nornue en él hartarlo de Correspondencia, Justo Luis 
nueva directiva siendo proclamada 
Presidenta de la misma la señorita 
Alicia Lima Santos. 
Al cruzar de un lado a otro la 
calle de Estrada Palma fué alean 
zado por el auto número 311 quy 
manejaba el chauffeur Esteban Ñá-
peles, el niño de 8 años Angel Ma-
nuel del Monte Solís, el cual sufrió 
H E R R I C T Y E L . . 
Viene da /a prtmsra página 
B L A N Q U E A D O S P O R E L 
S A N L U I S 
ST LOUIS, junio 8. 
4 El Nueva York recibió ,los 9 esconea 
R O N U N A V I C T O R I A E N 
5 I N N I N G S 
restablecer las relaciones normales 
con Rusia. 
E n cuanto a la ocupación del 
Rubr, aunque nuestro Partido se 
haya opuesto a pedir garantías pa-
ra que se cumpla el pago de repa-
NUEVA YORK, Junio 8. 
Los Nacionales del New York derro-
y los americanos de San Luis ganaron | taron al Pittsburgh hoy, aquí, por 
su segundo juego consecutivo a loŝ j score de 7 a 0, en un breve juego ñ 
¡Yankees. Fué la cuarta victoria conse-i cinco innings que tuvo que ser susoen6 
¡cutiva de los Browns y quedaron en el dido p0r ios aguaceros intermitente, 
¡cuarto lugar por haber perdido el Was-1 
hington en Cleveland. La más nume-
I rosa concurrencia de público de esta 
i temporada, consistente en 27.000 per-
raciones según el Plon de los Peri 
tos internacionales, no creemos que' 
lesiones de gravedad. E l chauffeur | ahora podamo3 abandonar el terri 
después de prestar'declaración fuo torio deI Ruhl. anteg de que se ha 
sonas, presenció el juego. G-eórge Sis-
ler hizo dos carreras y dló tres hits 
en las cinco veces que fué al bate. 
puesto en libertad. 
Una descarga eléctrica que cayó 
ayer produjo la muerte instantánea 
de la señora Ana Rosa Zaldívar Pé-
rez, vecina de Villa Ruffo. Otro ra 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt, cf. . . . . . . . 4 
Dugan, 3b . . . . ..: 4 
Ruth, If . . . . . . . 3 
Meusel, rf. . . . . . . 4 
Pipp, Ib . . . . . . . 4 
yan efectuado las garantías de que 
tmta el informe de los peritos in-
ternacionales. 
Y también creemos, añadió He-
rriot en esa extensa carta que exa-
yo que cayó más tarde destruyó un minamos, que debe seguirse, por in-, 
poste qué existe frente al establecí-Uerés y en aras dp la paz, la inves-|^ ^ y' , 
miento sito en Santa Rita 42. Una i ligación del armamento alemán por 
de las astillas del poste hirió al due-; | medio de los Aliados primero, y 
ño del establecimiento Jesús Alvarez i después, tan pronto como se pueda, 
de carácter menos grave. ! por medio de la Liga de Naciones. 
En la finca Verena el haitiano I A esta Liga le será también pre-
Juan Fernández hirió de gravedad sentada la cuestión de garantías de 
a Alfredo Cobar Andrade, dándose . que Francia no será atacada por 
0 3 0 0 
0 1 0 2 
o o o o 
0 0 1 0 
2 
John Watson dió un heme rup en el 
segundo inning con las bases llenas; 
siendo éste el único jonrón suyo en sií 
carrera en las Grandes Ligas. 
Ross Young dió otro jonrón con dos 
hombros en bases en el cuarto inning. 
Score: 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A, E 
Carey, cf. 
Bigbee, If. 
a la fuga. 
E l niño José Alvarez Estrada, su-
frió graves lesiones al caerse del ta-
jado de su domicilio. 
E n la finca María del Barrio Ye-
Alemania, sin previa agresión por 
parte de Francia. 
Y ahora, me pregunto yo: ¿Dón-
de está aquella amnistía general de 
civiles y militares, incluyendo a los 
Hofmann, c. 
Pennock, p . 










. . . . 3 0 0 4 0 
. . . . 3 0 1 0 0 
q i Wright, ss 2 0 1 0 
0 , Cuyler, rf 1 0 0 4 
0 ¡ Traynor, 3b 2 0 0 0 
0 | Maronville, 2b. . . . 2 0 0 2 
0 ; Grimm, Ib 1 0 1 5 
0 j Gooch, c l o 0 
Morrison, p l o 0 
Mueller, x 1 o 0 
31 0 8 24 14 0 
ST, I.OI ZS 
V. C. H. O. A. 
ba apareció ahorcado a orillas del traidores de la Patria durante 1» IwiiliápiB If 
Evans, rf. . . . . . 5 
Robertson, 3b. . . . 4 
Sisler, Ib 5 
"Los hechos heróicos de los na- nueí KHerrera y Pedro Murrieta. 
turales de esta región os responde-! Fueron electos Delegados a la 
rán que 'sí se puede morir, porque Asamblea Nacional: 
no se muere por las riquezas, ni. Martín Mora, Lorenzo Martínez, 
por las bellezas, sino por el país". 'Juan Govea, Conrado Armenteros, 
Refiere anécdotas y comparado-' Juan García, Santiago, Antonio Le-
nes admirables sobre el amor que se gorburr, Francisco María Pérez, Al-
debe a la patria, que arrancan de- fredo Roig, José Martínez, Virgilio 
lirantes aplausos a la muchedumbre. Raynerí, Carlos M. de la Rienda, 
Oración-fué -a del sab'o ex-Mi- Elias Alea, Lorenzo Nieto, Rafael 
nistro escaño', digna de ser nnbli- Díaz González, Adolfo Richard, An-
eada, para enseñanza de religión y tonio Llórente, Alberto Ruiz, José 
patriotismo, siendo efusivamente fe- de Jesús López, Isidro Fernández, 
licitado. A ella unimos la nuestra. ; Alberto Brito y José í. Renovales. 
E l himno al Coleg o puso fin a Para Presidente del Ejecutivo 
la grandiosa tfeata esmiar. cantan- Provincial, el Dr. Salvador Díaz Vái-
da por el Orfeón flel Colero, baio dés, designación que ha sido acogida 
la dirección del Maestro "Erblti y con generales simpatías, 
el profesor Padre Rtefanía, y acom-l- E n la otra iiaumblea, que es la que 
pafíañado ñor a Banda. ¡sigue al señor Guerra, se designó el 
L a presidencia. reTirpseptación de ¡siguiente Comité Ejecutivo: 
los coléenos, enmuni^ades v prensa i Presidente, Pino Guerra, y Secre-
fuernn ob^pniradns con un Innoh. ifario de Actas, el Dr. Heliodoro Gil; 
Nos comnlacemos en felicitar a' de Correspondencia^ Paulino Ruiz, y 
los profesores del e l e g i ó y rm\v Delegados a la Nacional. 
naTt^ularmetíte al Rector, docW Ambas asambleas ê encuentran 
riaudio García Forrero, ñor su fc^- en receso en los momentos de tele-
mosa labor en favor de la juven- grafiar. 
tud cubana. 
Lorenzo BLANCO 
C A U S A E F E C T O S D E S A S T R O S O S L A H U E L G A . . 
Viene de la primera página 
los consiguen algunos pagándolos 
bien y con recomendación. En cuan-
to a periódicos, no se consiguen por 
ningún dinero, siendo nuestra inco-
municación absoluta. 
BADA, Corresponsal. 
K S C A S E A X LOS V I V E R E S E N E L 
P E R I C O 
Perico, junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de la huelga han si-
do suspendidas las fiestas anuncia-
das aquí. Escasean los artículos de 
regresar debido a la lluvia moján-
dose las balijas. 
Perón, Corresponsal. 
CORRESPONSAL, 
E N F A V O R D E LOS E M P L E A D O S 
D E COMUNICACIONES 
(Por Telégrafo.) 
Mendoza, junio 8. 
DIARIO.—Habana. 
Este pueblo vería con gusto extra-
ordinario que el DIARIO D E L A 









3 4 0 
0 0 0 
5 13 27 
dió muerte en reyerta a Víctor Mar-
tínez, hiriendo a Venancio Rodrí-
guez que trató de intervenir en la 
luc baque sostuvieron en la Coló- ^ de empresag extranjeras; con co 
nía bina • _ n j piar esos socialistas lo hecho por los 
* . . i monárquicos españoles en materia 
Se reciban noticias del fallecí-1 ñe ferrocarriles, hubieran adquirido 
miento ocurrido en esa capital del más popularidad que con esa carta-
vando a cabo la retroversión de to- Anotación por entradas 
dos los ferrocarriles españoles que New Tork ooo ooo 000-0 
estaban en manos, en.su mayor par- St Louis 200 010 20x—5 
señor Juan Rodríguez Porro, anti-
guo comerciante, muy apreciado en 
esta localidad. 
Teatrales 
L a Compañía de Operetas Sánchez 
Peral llegó a esta, procedente de So-
la, en automóviles, debutando ano-
che. 
Al Congreso 
Gran número de elementos sol-
ventes y pueblo dirigieron hoy tele-
gramas a los Presidentes del Senado 
y- Cámara pidiendo la promulgación 
de una ley igual a la que rige en 
Sumarlo 
Tvvo base hits: Pipp, Jacobon 2, Seve-
rid. Stolen bases: McMlllan. Sacrlfice: 
, Robertson. Double plays: -)bertson, programa, que es la retractación del Severidi SisIer. McMilIan( 0erher> Sis. 
Programa electoral. |ler 2; Gerber, McMlllan, Sisler. Left 





Totales 17 0 3 15 8 0 
x Bateó por Morrison en el 5o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Young, rf. .'. , 
Frisch, 2b. . . , 
Southworth, cf. 
Meuaol, if. . . , 
Kelly, Ib. . . . 
Jackson, ss. . . 
Groh, ob. . . . 
Gowdy, c. . . . 























5 15 4 0 
Permanencia en el Rubr investí-;on base: New York s st Louis lo 
gacion del armamento de Alemama, • on balls: p..nocki 2. Dan 
eso pedía Pomcaré siempre. > W 4. Struck outs: \ - Pennock, 2;' 
Y como MacDonald. y^ se olvido Denforthi ^ h^s: por Pennock 13 en 
Hernot antes de ser Poder de la ^ innitl„, por Gastori 0 en l 2\9 tn-^ S?hr el ^ ' I ^ S B . Wild pitcher: Pennock. Balk: 
bién fué pretenda por MacDona.l.d.!rennock Losi pitcher: Pennock Um-
E n lo único que demuestra ener-1 Evans ^ Time: % ^ 
gía Hernot en su Programa, es en1 
pedir la ruptura de relaciones con - . ^ T \ r t V \ r t Y ñ u * 1 wxn 
el Vaticano, cuando hasta los mis- ¡11)1 p l < | | l l | h M l \ 
mos italianos se están acercando ca- i / L i J u i S J L i L i L l l t L . ¡ J I A . . . 
México, estableciendo el reparto de, da úía más al .S.ufno Pontífice; y 
las ganancias entre patronos y obre- cuando los sacrificios de los sacer-
ros, para acabar con las frecuentes l dotes católicos en las trincheras 
y perjudiciales huelgas 
Lluvia 
Acaba de caer un formidable 
aguacero acompañado de descargas 
eléctricas. • 
Perón, Corresponsal. 
Viene de la primera página 
Las trincheras construidas porj 
Anotación por entradas 
. .PITTSBURGH . . . . ÜOO 00— 0.. 
NEW YORK 040 30— 7 -
Sumarlo 
Two base hit: Groh. 
Home runs: Watson; Toung. 
Double play: Kelly a Jackson% 
Quedados en bases: New York 2; 
Pittsburgh 5. 
Bases por bolas: por Morrison 3; por 
Watson 3. 
Struck outs: por Watson 1. 
Hit;?: a Morrsion 5 cu 4 Innings; a 
Ide 0 en un inning. 
Dead hall: por Morrison (Kelly). 
Paosed ball: Gooch. 
Pitcher derrotado: Morrison. 
Umpires: Moran y Higler. 
Tiempo: una hora. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -%=J™'féfKh * : F ! V . » a r s . t e a d o r e s d e l a s g r a n d e s 
E L G O B I E R N O D F U T U A N i A 
P R E S E N T A R A I.A i ) l M l f ' C « 
do la desenfilada y provistas de 
cuevas de refugio contra la acción 
francesas durante la Gran Guerra, 
1 
tria, al mismo tiempo que auxilia 
i ban con los Santos Sacramentos a 
sus compañeros en armas, les da-; 
ba uaa inmensa popularidad en to-'cie los aeroplanos , 
da 'Francia y en el mundo. I E n algunos lugares habían cons-
Hemos visto con ese abandono fruido defensas, que cambian la fi-
del Programa de la lucha electoral sonomía de los combates librados 
del Partido Radical socialista, que hasta ahora en estos territorios, 
dirige Herriot, que nadie tomará a porque imponen más lentitud en el 
mal al Presidente de la República ¡avance. 
Millerand, que elija otro cualquier ¡ Las trincheras más próximas a Si 
KOVNO Lituanía junio 8. 
E l gabinete que preside el primer 
Ministro Galvanauskas ha dimitido P0lIí1C0,,Pa.r^ ^re&iaente ael ^onse-|di Messaud era de sistema carlista. 
Unión de Reyes, junio 8. 
DIARIO, Habana. 
MARINA contribuyese con una cam- a causa V0tacióll favorable ^ J o ^ Ministros, porque por lo vis-|cubriendo por compieto de las vis-
obtener del , -p.. . , i «i j i ri to, en la parte sensata de sus Pro-
Congreso que pusiera en vigor la £ « S f SSŜÍ K f , f ± % f e ! i W W W todos, calcan el del insigne L A S CONSECUENCIAS D E L A paña justa y enérgica a H U E L G A E N UNION D E R E Y E S ongreso que pusiera - no para construir una línea férrea T 
ley de aumento a ôs empleados de desde MemeI a Kovn(K E1 to Pomcaré 
comunicaciones sufridos y útiles se d.scutió cu 
funcionarios publ eos, para quiénes te eI uest0i Elycosto de la 
 tas y fuegos de la p0sición. 
E n un aljibe próximo al collado 
habían construido un excelente re-
Acaba de celebrarse en este pue- no existen vacaciones 
blo una manifestación obrera cún Corresponsal. 
motivo del conflicto ferroviario pa-' ' \ ™ i 
ra protestar de la actitud de Mr. , E L REINADO D E L CARNAVAL E N 
Jack. Hicieron uso de la -palabra 
los señores Salgueiro, Tovar y F r a -
ga. Ya comienzan a escasear los ví-
veres y como carecemos de una ca-
primera ne^esidacL E n "un camión irretera 9116 nos comunique con la 
más próxima plaza mercantil, mu-
ch^ nos tememos que dentro de po-
co no halla aquí que comer. Solo te-
nemos alumbrado para tres días y 
si continúa la huelga nos quedare-
mos sin agua. 
Corresponsal. 
vía. Cárdenas llegó la ¿orresponden-
cia y periódicos hasta el día 5. E l 
jefe local de comunicaciones, señor 
Pedro Sánchez Quirós, viene labo-
rando por el mejor servicio posible. 
Corresponsal. 
E S C A S E A N LOS V I V E R E S E N CA-
MAGÜE Y A ( U SA IXE LA 
H U E L G A 
Camagüey, junio 8. 
DIARIO, Habana. 
L a Compañía del Ferrocarril de 
M A N I F I E S T A C I O V Y MITIN E N 
liOLONDKON 




Manzanillo, junio 8. 
DIARTO.—Habana. 
Resultó Reina en el certamen in-
tersocial de carnaval la señorita 
Hortensia Bertot y con casi iguales) 
votos, Primera' Dama, la señorita 
Pons. 
Corresponsal. 
B A N Q U E T E A L UüKOWKL « A l -
ZAX E N GiTTi?A D E M E L E N A 
GUIPA D F M E L E N A , junio 8. 
*DTARlO.—Habana. 
Se ha celebrado hoy en el Cen-
tro Español un banquete organiza-
do por los elementos locales en ho-
nor del Coronel Balzán, que ha sido 
designado candidato a representan-
presupuesto 
obra según los propósitos del go-
bierno, había de satisfacerse con .un 
empréstito que se levantaría en In-
glaterra. 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fugio contra el bombardeo d', 
aeroplanos, 
los 
L I G A S 
LIGA NACIONAL 
Hornshy, S. L 
Wheat, Br. . 
Snydor, N. Y . 
Bressl^r, Cin. . 
Kelly. N. Y . . 
J . V C. H. Ave. 
43 172 30 69 401 
41 169 27 66 391 
36 108 9 42 389 
29 80 10 30 376 
41 165 25 60 364 
LIGA AMEaiCANA 
V C. H. Aví. 
,Heilma-.n. Det. . 47 172 40 60 378 
E n la Loma del Tercio había otra | Robertsonj s ^ 28 94 lg 35 jM 
trinchera de análogo sistema. Falk Ch 28 89 17 33 371 
Todas las cañadas de acceso csta-j B o o ^ Bos'to,[ [ n8 141 18 52 «» 
ban enfiladas por trincheras de pie- Har:.iSi Boston _ 42 16ü 33 gg 363 
dras, cortadas a veces por pozos de 
tirador. 
Anoche se efectuó en este pueblo t3 oor ei partido conservador, 
una manifestación obrera y un m) 1 
Cuba ha tenido que suspender su3 tin en el parque de la Libertad dor-' 'a maclrugada de hoy ocurrió 
trabajos en los talleres Garrido, de-1 de hicieron uso de la palabra los ' 
bido a la huelga. , señores Gutiérrez, Delegado de la 
Anoche se celebró una gran asam- j Hermandad Ferroviaria. Arsenio Fe-
blea de los ferroviarios en la socie jbles, Agustín Jaquinet y otros, ex 
dad L a Unión para tratar de los ; pücando el origen del conflicto ac- f 
asuntos pertinentes a la huelga. Co- I tuali 0 sea ei incumplimiento de U% 6 ™, T Kebozo 
mlenza a notarse el agotamiento ds , baBes acordadas y censurando la pa- ,x Urfg0 Jque fe estima casual 
quedó sofocado a los pocos minutos 
icio 
un principio de incendio en el esta-
blecimiento mixto de Lanie y Her-
mano solventes comerciantes de esta 
localidad, acudiendo con presteza la 
Bomba y dirigiendo el ataque el jo-
E . P . 
los artículos de necesidad; 
responsal. bierno aun no se ha solucióuado "-[ios ¿e primera necesidad. Los tea-
conflicto. E l pueblo aplaude la do- | tros cierran sus puertas por la fal-
cisión del señor Aurelio Alvarez al • ta de películas, a causa de la inco-
retirar su renuncia de Presidente dtd municación en que estamos. 
Senado y se espera que él actúe en I Anoche llegó alguna correspon-
el sentido de terminar la huelga. Los dencia sin periódicos, los cuales no 
camiones que manejados por sóida- 3e reciben desdé hace diez días 
dos llevaban la correspondencia has-
ta Florida para recoger allí la pro-
N'OTICIAS D E CAM AGÜE Y 
cadente de la Habana tuvieron qu. 
Camagüey, Junio 8. 
DIARIO, Habana. 
E l cuerpo de profssoros de las 
escuelas 9 y 15 celebran esta noche 
E l malestar es general por la pa- una velada con motivo de la ter-
lización de todas las actividades. I minación del curso. 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S R E C I B I R x̂ OS SA.NTOS HAUt&AjttJSBllSM 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las 5 de la tarde del día de 
hoy, su hijo que subscribe, en su nombre y en el de loa 
demás familiares, ruega a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria. Avenida de Claple número 8, Víbora, hasta el Ce-
menterio de Colón favor que eternamente agradecerán. 
Habaha, I de junit de 1924. 
, , Dr. José E . del Monte. 
E n las barrancadas de Farha te-
nían abiertas varias cuevas. 
• Se elogia la intervención de la Ar-
tillería, por la precisión de sus ti-
ros, tanto de las baterías concentra-
idas en Loma Felipe, donde se ha-
llaban los coroneles de Artille' t i 
Valdés y Cisneros, como los de las 
piezas que acompañaban a las co-
lumnas y las de las posiciones pró-
ximas . 
Las compañías de Zapadores iban 
mandadas por el comandante Pa-
lero . 
Los Zapadores llevaban escudos 
para utilizarlos en el asalto: pero 
no fueron necesarios, por la esca-
sa resistencia que el enemigo opu-
so . 
Los servicios sanitarios se reali-
zaron perfectamente. 
Créese que las bajas del enemigo 
quintuplican las nuestras. 
E n un grupo de 300 rífenos cayó 
una bomba de aeroplano, quedando 
en su mayoría muertos o heridos. 
Algunos rifeños estaban juramen-
L I G A D E L S U R 
Junio 8. 
E N MOBILE: 
Chattanooga ** 
Mobile . . , 10 
Baterías: Roe y D. Anderson; Boone 
y Larry, Devormer. 
E N NEW ORLEANS: 
Primer juego * 
Nasliville ' •• 1 
• 
New Or'.eans 
Baterías; Keenan, Morris y Mackey. 
Hollingsworth y Dowie. 
Segundo juego ^ 
Nashvllle C 
New Orleans 
Baterías: Bird, Llndstrom, Morris J 
Mackey; Cavet, Hodge. Whittaker 
Withrow. 
EN AIEMPIS: . 
Birminpham •• * * " j 5 
Memphis o en* 
Baterías: Jones, Bats, Cray y SP 
cer; i-Tellj, Warmoth y Yaryan. ^ entusiastas vítores a España. 
Desde el día 2 6 del vas&ao 
n las pr0 
tados para no desalojar las trin 
Icheras. Muchos, fieles a su prome-jnotó mayor movimiento e 
jsa, encontraron allí su muerte. |ximidades de Sldi-Messaud • .{ 
E l día 30 comenzaron a consir L a posición de Sidi Messaud se 
hallaba guarnecida por fuerzas de, trincheras. 
San Fernando, al mando del coman-¡ E l día 31 llegaron unos 
dante señor Jiménez Jorge, capitán;ros con acémilas cargadas de 
ieñor Peñamaría, teniente señoresirramientas . ĵ q 
íOO rao-
be-
Jiménez, Molina y López Pérez, y 
teniente de Artillería señor Luso. 
E n la madrugada de anteayer, el 
E l día 3 cortaron la comí 
telefónica. 
E l mismo día, la aviación 
efectuó 
des-
E I Corresponsal. L a Asociación Femenina eligió 
capitán salló con una sección del vuelos, arrojando bombas, que 
Sidi Messaud, en combinacón con1 fruyeron algunos pozos de trinco 
fuerzis del Tercio, ocupando las ¡ras. 
'j trinchears del enemigo. A. Pérez Hurtado de Mena» 
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¿ L Q U l L E M S J E J t ó A S 
h a b M " 
S E N E C E S I T Á I I U R B A N A S 
t:==>-«====-rff=f=TX CxSA TROCAPKRO PE ALQ^1'^ Blanco y Aguila, propia >'o. 7a ^Mecimiento. Tiene dos yidn-v - ra establecim ilave en el 48 en. 
*s f j ln fo ímes Calzada 64. Vedado, 
frente 11 i . , ,-o 
teléfono F-i*'a- 12 jn, 
12159 . • 1 
' ES-
DE 
la bode-^„ALv Belascoain. altos de 
i n f o r m a n A-7547. 
• • 
• ^ , . tTtv 72, ALTOS ENTRE VI-
O l̂ 1-'1 *-ruacate, hay habitaciones 
llepa5 A» «n adelante. Indispensable 
14 jn. 




y antecedentes. Unicamente 
12 jn. 
DEPARTAMENTOS ¡ T n TT I L A N 
A H "* serviciq independiente n balnna casita con portal y patio, 
J . 01 i;nna y Cueto, Luyanó. una 
Sfoio^-^O^. bodega. 
|íl7r 16 jn. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA PARA UN MATRIMO-
nio, una cocinera formal, que sepa algo 
de re.nostejia y ayude en la limpieza. 
Es para ef campo, a 5 horas de la ITa-
bana. Xo se repara en ^ueldo si SH.be 
su obligación. Viajes paros. Informes 
Hotel Inglaterra, habitación 309 
221S1 10 jn. 
SE SOLICITA UNA BEENA COCINE-
ra española que entienda algo d̂  repos-
tería. Buen sueldo. Calle Almendares 
No. 2*2. Marianao. Tel. 1-705° 
2213" 11 jn. 
SE SOLICITA EN SAN NICOLAS 32 
segundo piso entre Animas y Virtudes, 
una cocinera española que sepa cum-
plir sus deberes. Casa de corta familia 
Sueldo $23,00. 
22200 n jn. 
V A R I O S 
r T L Q f l I - A N LOS ALTOS DE SAN 
5E A 7i0 Sala, comedor, tres cuartos, 
Léa,r^os Informan Neptuno 70. Telé-
fono A-e-a»- ^ . 
ô lDO 
Casa Cedemos contrato por 6 años, 
r̂opia para establecimiento; altos y 
Rentan $87. Se ceden a ofer-
Informan en la misma. bajos ta razonable 
ifía Oj'eda. Neptuno 149. Fotografía 
22165 14 jn. 
Sol 48. Se alquilan los bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
•.Jo doble srevicio. Para informes 
v llav-;. Aguiar 107. Tel. M-2116. 
22187 H jn. 
A l q u i l a una a m p l í s i m a c a s a 
moderna toda decorada, con todas las 
"Imod̂ ades y a una cuadra :del Cole-
ro Teresiano, en 17 No. 512, dos cuar-
toí de baño completos, 7. cuartos, 2 ga-
hinete" asua fría y caliente,̂  servicio 
independiente pard criados, gran patio 
pon Arboles frutales, gallinero y palo-
m.{^ (íaracre para dos máquinas. Pre-
cio $1 SO- Informan F<ai234. L a llave al 
lado. . 
22195 • 11 Jn-
SE NECESITA UNA TRIADA QUE SE-
pa su obligación y tenga referencias. 
Jesús María 60, primer piso. 
22154 1 n jn. 
SASTRA DE CABALLEROS. SE HA-
oe cargo de toda clase de arreglos de 
trajes de hombres; pone cuellos y todo 
lo necesario. Sirve con prontitud. Te-
léfono M-9774. 
22151 X! jn. 
VENDO PRECIOSO CHALET MODER-
no, 26 minutos de la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, baño intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral, Marianao. Informes 
Teléfono 1-7014. 
22198 15 
UN M E N S A J E D E L C S A R E N A L E S E S A L A P U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . — B E N E F I C I O P A R A E L 
P R C X i M O DIA 2 3 . — L O S M E J O R A M E N T O S D E L C L U B C 0 S M 0 P 0 U T A . — L O S L A N G R E A N 0 S E S -
T A N P R E P A R A N D O UNA G R A N F I E S T A . — L O S P R E P A R A T I V O S D E L M A G N I F I C O F E S T I V A L D E L 
C L U B M A D R I L E Ñ O . — O T R A S F I E S T A S C E L E B R A D A S A Y E R . 
CONCEPCIOX A R E N A L 
Hé aquí la copia de la comunica-
Nogueira. jción enviada por la Sociedad Con-
|cepción Arenal al Ayüntaminnto ha-
3n- jbañero* 
E l setior Braulio V . Busto» Admi-
nistrador General de 3a Nueva Fá-
brica de Hielo, siempre tan genero-
so con este Colegio y conociendo ei 
sentir de este pueblo, ha tenido a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados rán en el concurso organizado para 
las que más castizamente sepan lie-1 . , nOQn 
vario. Y como complemento a ese ¡ Aguiar, f í e . le je iono A-VZOU. 
el del mejor 
melenita más 
E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S 
Señor Presidente del Ayuntamien— bien de concedernos todos los jardi-
VENDO, POR AUSENTARME DE LA 
Habana, gran casa de huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años; paca poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería. 
221S0 16 jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
to de la Habana. 
Señor: 
E n el seno de esta Asociación, for-
mada por señoritas y jóvenes cuba-
nos y españoles, ha producido inten-
sa satisfacción el que, ese Cabildo 
de su digna presidencia, diese fiel 
cumplimiento al ofrecimiento formu-
lado en la ciudad Herculina, por el 
nes de L a Tropical-, para el domin-
go, 6 de Julio de 1924, y dicho día 
ha sido designado para la celebra-
ción del mencionado beneficio. 
ba Comisión Organizadora tomó 
el acuerdo de instalar para amenizar 
la fiesta, una orquesta en el "Ma-
moncillo", una banda en el "Salón 
Ensueño", y organillos en los demás 
Se dan en primera hipoteca $8,000 
sin corretaje. Informa Don Nicanor en 
Aguila 201. Tel . A-7432.-
22165 14 jn . 
M U E B L F S Y P R E N D A S 
OPERARIO BARBERO, FORMAL, Y 
SE VENDE BARATO, UN 






M U E B L E S D E O C A S I O N 
f i í o ^ S u l T I ? 1 ^ " ' 56 ^ Para'«e venden dos jue.ns 
221S2 i i • comedor fino, tamañ" 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
fresar dos automóviles v otras aten-
ciones de la casa. Calle Almendares 22 
en Marianao. 
22137 i i jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e í a d o r a s 
^ 9 
V E D A D O 
DESEA COLOCARSE T'NA JOVEN PE-
ninsular; lleva poco tiempo en el país. 
De criada de mano o manejadora. In-
forman en Carmen No. 64. 
22164 11 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llecada con una corta familia. 
Tiene quien la garantice. Tel. M-4503. 
22156 11 jn. 
V E D A D O 
so vende en Se alquila o  lo más alto 
de la calle B, un chalet con todas las 
oomodidadcs para familia de gusto, 
muy fresco y decoradp con gran lujo, 
compuesto de jardín, portal, vestíbulo, 
recibidor, sala, hall, comedor, pantry, 
cocina, closet, despensa, tres cuartos, 
para la servidumbre, con sus servicios, 
parape para dos máqiilnas. En la plan-
ta alta, escalera de mármol, recibidor, 
seis cuartos, con timbres eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo In-
tercalados, cuarto de desahogo, terra-
zas al frente y fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informan: A-5819. 
10 d 8 jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, de criada de mano o para la 
limpreza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. Informan Rayo letra 
D, Tintorería. Tel. A-6207. 
22155 - 11 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola en casa de moralidad de criada 
de mano o de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan Monte 431. Asocia-
ción de Sirvientas. Tel. M-4669. 
22152 11 jn. 
CALLE 25 ENTRE PASEO Y DOS, VE-
dado, se alquilan los altos con 7 habi-
taciones, dos baños, sala, saletâ , come-
dor, cocina de gas y agua caliente. Ca-
sa nueva. Precio $120. Otros informes 
Tel. M-4583. 
22101 11 jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, recién lleirndas, p îra criadas 
de mano o manejadoras. Monte 323. 
Pretruntar en los bajos. 
221G7 14 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas do criadas de mano o manejado 
ras. Saben cocinar algo y son penin-
sulares. Informan en San Lázaro 295. 
2216r> 11 jn. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE Mo-
ralidad, una muchacha española de cria-
da de mano o manejadora. No importa 
ir al campo. Informan Florida 75. 
Preirunten en la puerta de la planta. 
22171 11 jn. 
de cuarto, unb de 
grajide; una ne-
vera de hierro, redonda en í95; un buró 
plano de caoba en $46; un Ijbrero de ce-
dro; un juesro mimbre 7 piezas; lám-
paras a $3.00; una de pie forrada «le 
seda; dos parabnnes; aparadores a $15; 
chiffoniers a $23; un escanarnte de cv. 
dro moderno, con lunfts b'̂ eladn.s $38; 
otro de columnas redro $20; uno idem 
de tres cuerpos $40; muchos más mue-
bles oue no nod^mos detallar a, precios 
increíbles. Véalos que no nerderá su 
tiempo antes del día 15 en Infanta 106 
casi esquina a San Miguel. 
22199 14 jn. 
Comisionado Intermunirpal señor i sajones. / 
Ruy de Lugo Viña, en el acto de laj También habrá varias sorpresas 
colocación de la primera p'edra. del, qUe la Comisión tiene preparadas; y 
Monumento que habrá de erigirse pa-j la entrada a los jardines solo será su 
ra perpetuar la memoria dol cue fué] costo tei de S E S E N T A CENTAVOS, 
excelso poeta gallego Manuel Curros, con derecho a disfrutar de todos los 
Enriquez, y en cuyo acto se hallaba bailes. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORAS. CON E L RESPETO QUE 
ustedes se merecen, me voy a nermitlr 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin da siglo-' 
el retrato que se ha ira 
ha de ser de Coloininas 
y si corta su melena 
avísele a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denes A-6778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a S a. m. 
22178 18 jn. 
presente nuestro rupre.ientante ofi-| 
cial en la Excursión Habana-Coruña, 
señor José Vilariño. 
E l feliz acuerdo de ese Municipio 
conribuyendo con la cantidad de 
DOS MIL D O L A R E S , a la erección 
del expresado Monumento, honra a 
los miembros de ese Ayuntamiento 
y con tal motivo, plácenos enviar a 
usted en nombre de los componentes 
dt esta Insitución, el mensaje de fe-
licitación más efusivo y ei testimo-
nio, de nuestra agradecimiento, por 
contribuir ele ta» digna manera, a 
honrar una de Ido más legítuaiis glo-
rias Galicianas. 
Sírvase señor aceptar nuestros 
más sinceros respetos y los senti-
mientos de nuestra consideración más 
distinguida. 
E l Secretario General, 
(fdo.) Lorenzo Estévez y Penas 
Vto. Bueno el Presidente, 
(Fdo.) José Vilariño y Roca 
Palacio del Centro Gallego de la 
Habana a cuatro de Junio de mil no-
vecientos veinte y cuatro. 
E l domingo seis de Julio como 
queda dicho en todos los jardines des 
L a Tropical se celebrará el benefi-
cio a favor de las Aulas de este Club, 
Una comisión de lindas señoritas 
serán encargadas de ofrecer al pú-
blico todos aquellos artículos que se 
reciban como donativo. 
José Sánchez, Presidente; An-
drés Torers, Presidente de Recreo 
y Adorno; Castor Rodríguez, Secre-
tario . 
Para mandar sus donativos y ad-
quirir entradas, diríjase a los siguien 
tes señores: 
Guasch y Rivera, San Rafael es-
quina a Consulado. Teléfono M-7063. 
Cándido Méndez, ( joyería) , Ga-
concurso no faltará 
"peinao" y el de la 
bonita. 
L a Comisión organizadora prepa-
ra una sorpresa que causará sensa-
ción. 
liano 125.^ Teléfono A-0676. 
Guasch y Rivera, Belascoaín 61%. 
Teléfono M-939 5. 
Guasch y Rivera, Teniente Rey es-
quina a Habana. Teléfono A-6724. 
Vidal, López y Ca., Jesús del Mon-
te número 303. Teléfono 1-5179. 
Jesús Díaz, Monte 100. Teléfono 
M-3118. 
Severiano Gutiérrez, Oquendo 80. 
Teléfono A-8767. 
Julio Fernández. Real 40. (Puen-
tes Grandes). Teléfono 1-4 49 6. 
Jesús López, Calzada de Columbia 
y 20. Teléfono 1-7717. 
Habana 
18, Montes y Amor, Columbia 
(bodega). Teléfono 1-734 6. 
José Bou, Real 23, (Puentes Gran-
des) . Teléfono 1-2545. 
Mordazo. Real 7, (Puentes Gran-
des). Teléfono 1-2577. 
L a Popular, Jesús del Monte 317 
Teléfono 1-1884, 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, rúm. 30, esquina a Compostel» 
D e 9 a l 2 y d « 2 a 3 
Teiéfcno A-7P57 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y GOTARIO 
Habara 57. Teléfono A-8313 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuptes hipoteca-
rios, admiristración de bienes y capita-
les. Cuba, núm 49. 2do piso, esquina 
a Ohrapía. Teléfono A-4962. 
18884 21 Jn. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: .restloniis judiciales v extraludtcia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-Jn-
festatoa. Fmoedrado 34. Dep número 
i 2: de 2 a 4 p. m. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
como oportunamente 
A U T O M O V I L E S 
CT'rfA CHEVROLET EN $300, ACUMU-
lador nuevo, carburador Zenith. funcio-
nando maravillosamente. S. Miíjuel 202 
altos, de 12 a 2 y de 6 a 8. A-9401. 
22161 14 Jn, 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE ITXA JOVEN REjCIEN L L E 
pada del campo, para manejadora. F i -
guras 24, habitación 15. 
22173 11 Jn. 
PRECIOSA CASITA SE ALQUILA EN 
$42 con portal, ciatro departamentos, 
eocina y baño completo, en Municipio 
No. 137 entre Justicia y Fábrica. 
2̂174 11 jn. 
MrNICIPIO NUMEROS 137 Y 13ft, 
íentre Justicia y Fébrica), se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y ba-
ño completo, al fondo habitaciones con 
entrada independiente. Informes Mon-
te No. 3io. Tel. A-6045. 
22174 11 jn. 
CRIADA DE MANOS O CUARTOS MUY 
práctica, s? ofrece. Villegas 125. Te-
léfono M-9425. 
22176 11 jn. 
SE OFRECE UNA AMERICANA D i 26 
años, fina y de buena educación, y con 
referencias, para Institutriz, con fami-
lia de Cuba, para la Habana o el campo. 
"Miss Carnes". A-3070. 
C 5272 4 d 9 
P E R D I D A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E -
cién llegada de España, para criada de 
cuartos. Sabe cortar y coser. Desea 
una casa buena. En la misma una de 
15 años. Habana 79 112. En la azotea. 
22184 11 jn. 
M M Ü A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O I D 
ti 0 K-V LO MEJOR DEL REPAR 
rn,.?„ n<lares- una casita. Sala, cuarto 
iunf .- patio y servicios, instalación 
eiecincj.-Precio $1.800. Calle 14 entre 
Tel. F-256S. 
Í201 11 jn. 
Ü ^ b A 0 - FRENTE ESTACION HA-
cafí C'eJ1tral. se alquila para fonda. 
1 barbería, hermoso local en el r>(Hfi„i cl la> ner oso ioc 
Infnri0 ^ ' e l r a , acabado de 
S 6 3 Tel- I-7014-
fabricar. 
11 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra criada de mano o para cocinera, so-
lamente. Informan Industria 72 A al-
tos, habitación 14 4 
22185 11 Jn> 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
vizcaína, de mediana edad, para coser 
o para atender a una señora. Es de 
mejorable conducta. Quiere 





HABIENDOSE EXTRAVIADO E L SA-
bado una perra policía, que entiende 
por "Neli", se gratificará con $20 al 
que li entregue a su dueño. Arturo 
Fram'Vco, en Villegas 76. 
22193 13 jn. 
M A Q U I N A R I A 
EN O'REILLY 72, SE VENDE UNA 
Bomba Goulds con motor Century y 2 
tanques de hierro cilindricos de 500 li-
tros. Para informes, preguntar por el 
encarnado en los altos. 
22168 11 3n. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
UN B E N E F I C I O 
Con el fin de recaudar fondos con 
destino a engrandecer sue intereses, 
esta culta sociedad celebrará un be-
neficiéo que promete ser un grandio-
so triunfo teatral-
Está fijada para el día 23 del pre-
sente mes y será en el Principal de 
1 aComedia-
Las localidades que ya se han 
puesto a la venta se encuentran casi 
agotadas, lo cual demuestra las mu-
chas simpatías que posee esta nota-
ble asociacóin. 
Se pueden adquirir en Galiano, nú-
mero 73. 
E n breve daremos detalles de esta 
grandiosa fiesta. 
C L U B COSMOPOLITA 
Tan solo dos años tiene de vida 
esta humilde sociedad y en tan cor-
to tiempo, sus componentes en nú-
mero bien reducido y pertenecientes 
todos a la clase pobre y trabajadora, 
han luchado con tesón por el ideal 
social que hoy sostienen los que son 
amantes a la cultura.— " L a 'Ense-
ñanza de la Niñez". 
E n tan corto tiempo se han esta-
blec do dos aulas, en las que reciben 
el pan de la enseñanza ciento vein-
te niños de ambos sexos, hijos de 
los asociados. 
Como es lógico, los gastos que es-
to ocasiona, son muchos y la recau-
ASOCIACION D E L A X G R E A N O S 
He aquí el programa de la gran 
fiesta que celebrará el día 2 9 de ju -
nio, San Pedro, en L a Tropical: 
Es el día en que conmemorarán 
los de este Concejo el recuerdo del 
5ue tanto lo engrandeció: Don Pe. 
dro «Duro. 
Este año es nuestra fiesta en la 
Cúpula de La. Tropical. 
Cada asociado tiene derecho a con-
currir acompañado de una señora o 
señorita. Si desea llevar a Alguien 
más puede hacerlo, abonando por ca-
da persona: si es varón, dos pesos, 
5r si señora o señorita un peso, antes 
del día 26, al tesorero de la socie-
dad, señor • Avelino Menéndez, Real 
57, Marianao. 
Menú: 
Apetitivo; Entremés; Arroz con 
pollo; Tortilla de chorizos asturia-
nos; Queso Cabrales; Frutas; Vino 
Rioja; Sidra, laguer y tabacos. 
Selecta música, gaita, baile y 
canto. 
C L U B MADRILEÑO 
Muchas nuevas buenas tenemos 
para nuestros lectores respecto a la 
Verbena que los madrileños darán 
los días 28 y 29 de junio actual en 
!iamos, el gran baile de las flo-i 'Consultorio del 




gentil o sea la entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno; baile que cul-
minó en u,na fiesta espléndida y un 
triunfo resonante para 1os de la ci-
tada vanguardia, siempre triunfa-
dora. 
Los salones tapizados de flores; 
iluminados por el oro de millares de 
bombillos; prestigiados por la son-
risa, la elegancia y la gracia de mu-
chas y bellas damas, muchas y muv 
lindas señoritas; casi todos los aso-
ciados y 'a Directiva en pleno. Ho-
ras encantadoras las del sábado en 
el gran Centro Castellano; horas de 
muy delicada galantería de la Sec-
ción que preside nu.estro cariñoso 
amigo el señor Perdices. 
Sea enhorabuena. 
DR. F . ODIO C A S A R A S 
2585. 
ABOGADO 
Diario en Orlenle). Edl-
José A. Saco, bajos. 
Sa tiago de Cuba. Teléfono 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufe"*. Empeorado 64. Telefono M-
<667 Estudio Privado. Neptuno. 220, 
I A-6850. 
'UOUS Ind. lo. F . 
Dr. ANTONIO 
Ledo. E M I L I O 
G O N Z A L O P E R E Z 
V D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calie 27, 
esquina a N. TelOTono F-4962, de : a 12 
a. m. 19726 22 Jn. 
L A UNION ORENSANA 
E n " L a Tropical", s'empre ga'a-
na. reidora, florida y obsequiosa: 
único sitio para celebrar fiestas cul-
tas y honestas, la mar de gente v 
la mar de ru.ído; rumor de fiesta 
campera; de romería; de fiesta clá-
sica al bello estilo de la tierra ben-
dita de la alborada; gente culta, lu-
chadora, honrada; ga'legos nobles 
de la entusiasta Unión Orensana. 
L a fiesta comenzó por un gran 
banquete, que presidió el querido 
Presidente de tan admirable Unión, 
darlas en pequeñas "dosis" para que 
las vayan saboreando y se preparen 
en forma. . t 
Un madrileño muy entusiasta y so-
bre todo muy conocido por su actua-
ción en otras fiestas similares y úl-
timamente en -a celebrada a bene-
ficio de la Cruz Roja Española efi 
el teatro Nacional, nuestro querido 
compañero Adolfo Galludo, es el Di-
rector Artístico de esta Verbena. E l 
Parque Mundial en manos de este ar-
tífice exquisito, nos creemos trans-
dación i.-or todos conceptos escasa, ¡ portados por esas noches, al Madrid 
dando esto lugar, a que la lucha que | pinturero y jacarandoso de los bai 
el Parque Mundial; pero vamos a | rodeado de toda la junta Directiva 
sostienen los Directivos, sea titánica 
y, siendo de necesidad surtir las Au-
las del material que las escuelas ne-
cesitan, se tomó un acuerdo de cele-
brar un beneficio, para recaudar 
fondos con el fin indicado. 
les castizos y de las chulas tanguis-
tas. 
Sabemos de una infinidad de da-
mitas que se preparan a concurrir 
con los clásicos mantones de Manila, 
para optar a los premios que se da-
y de casi todos sus numerosos aso-
ciados, entre los cuales se destaca-
ba la gracia y la belleza de todas 
sus bellas esposas, de todas sus lin-
das hermanas y amigas y de todas 
sus gentiles novias. E l menú fué 
excelente y se mojó con } Q , gracia 
de Dios que ahora le dicen a las 
cervezas 'de " L a Tropical" y discu-
rrió entre una fraternidad y una 
alegría verdaderamente Indescrip-
tibles., • > 
Las horas dulces de la tarde las 
pasaron bailando, los excelentes bai-
lables ejecutados por la amorosa or-
questa, y en un desfile a egre y do-
noso se dió porl term'nac'i el culto 
festejo. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
'ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADO!; 
Se hacen cargo dj toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 - 4 Jl 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOAL.-'lS 
Edificio de! Banco Canadá Ueprrta-
mento 514. Teléfonos M-2639. M-66ñ4., 
1163» 31 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cuba. 19 
20335 





C R I A D O S D E M A N O 
ALQUILO P A R A F A M I L I A S 
blta î̂ 08' frescos departamentos y ha-
al nar todos con vista a la •calle V 
I u.,.- * Precios módicos, en Monte 
K&rí». r ; escluina a Zulueta y en 
t» ,V-'ln'""^*;c - ^'trfo Enna) frente 
kdo «i ^ Caballería. Lo* fcay con 
*rttncia,SerVlcÍ0 ínteríor. Se exigen te-
21515 en las misinas. Informan. 
S í S ^ ™ 93- ALTOS, ENTRE 
bltacione!? ? 0¡)raPIa> ^ alquilan ha-
mueblp» lavabo de agua corríante, 
ci6n csPet-'iales: a precios de situa-
Ĵ iros informes en la Jhisma. 
JOVEN DE COLOR, DE 18 ASOS. DE-
sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo trarantice. Informes en 
Campa No. 20, Marianao. Joven de co-
lor de 20 años, dasea colocarse como 
nvudante de cocina en Hotel o fonda, 
fien alguna práctica y quien lo earan-




C O C I N E R A S 
DFSKA COLOCARSE UNA COCINERA 
andaluza, repostera. No duerme en la 
más informes, llamen an — 
colocación. Para 
al Tel. M-3S02. 
22150 
11 jn. 
OFRECv T'NA SESORA PARA CO 
?lne?a o cííada de mano. Dirigirse l 
Cuarteles No. 3, altos. n Jn. 
^19: 11 jn. 
?bí^tIMOXIOS O* CABALLEROS 
amplia moralidad, se alquila una li 
baño 
la 
fresca habitación, con buen 
.̂"a callente y toda asistencia 
las mismas comodidades en 
quina W Escobar 10, altos, casi es-







al Parque de Cristo, gran casa 
W Y6^65- Se alcluilan grandes y 
n,n?S hab,taciones, con balcón inde-
de ] u ' l 3 ,a calle- La mei0r casa 
2a a ^ ana Por sti seriedad, limpia-
re 1 LiUena COM$*- Precios módicos. 
771-7 ln8lés' francés e italiano. 
£ r 4 — 18 jn. 
taclónL^lh"^ UNA HERMOSA HABI 
^«wain n07mb̂ es s 
8%2Pia9r4tÍCUlar 
la calle Be-
cerca de Reina. Ca-alto 
y de moralidad 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
t î vh la contabilidad da libros del 1 010 
22188 ' 
V A R I O S 
H A I V L L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, lunes 9. los que suscriben: hijas, hijos po-
líticos nietos, sobrino, primo y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y concurrir al acto de la conducción de su cadáver desde la casa mortuoria: 
Amargura 51, altos, hasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Isabel Radía y Jorge de Cortizo; Mercedes y Carmen Radía y Jorge; Ana María Rnto y 
Jorge de Roca; José CortUo Vidal; Francisco de P . Roca y Romeu; Joaquín y José Miguel 
Cortizo y Radía; Ana, Agustina, Mercedes, Rafael, José y Antonio Roca y Rrito; Digna Corti-
zo- Lucio Paseiro (ausente); Silvia Paseiro; Arturo Paseiro; Manuel Menéndez Renítez; Vicen-
te Diego (ausente); Rvdo. P . Juan Alvarez C. M.; Rvdo. P Ramón Gaude C . M . ; Rvdo. P . 
Raltasar Cañellas C . M. (ausente); Dr Manuel Galigarcía. 
Habana, 9 de Junio de 19"24. 
Xo se reparten esquelas. 
Llegue á todos 
por su triunfo. 
nuestro aplauso 
M A N U E L G / M E N E Z l A N í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA FUU 
San Ignacio. 40. altos., «fm re ODispo 
obraría. Teléfono A-3'0i 
E N E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
E n sus salones espaciosos, elegan-
tes señoriales, se celebró anoche la 
gran v \ a d a organizada por su gen-
til Sección de Fiestas y anunciada 
para ayer, salones que se vieron to-1 
talmente ocupados por una numero-! 
sa y selecta concurrencia; acto ar-! 
tístico y cultural que presidió su 
diligente y entusiasta Junta Direc-
tiva; acto donde lucía toda su es-
plendorosa belleza y gallardía la 
mujer. 
E n su Teatro, verdadera monada 
artística, se hizo arte, en' la dono-
sa representación de las obras y nú-
meros a oue se contraía el progra-
ma y en los cuales triunfaron las 
lindas actrices., ios discretos actores, 
los músicos y loa poetas ya que de 
todo tienen un poco-mucho todos los 
DR. OMELÍO F R E Y R E 
ABOGADO T NOTAKIO 
Asuntes clvlle.-» y me»v;i niiles Divor-
cios. Rapidez en el despache Je las es-
critur.is, entrerando con tni .efraliza-
cidn consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en lnpl*s. Oficinas: O'Rei-
Uy 114. Utos. Taléfono M-óe""-» 
P E L A \ 0 G A R C I A Y 3 - \ Ñ f í Á G 0 
NCTAIIIO F U f L1CO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Apuiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 .i. n?. y de 3 a 
& P. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X P A G E S 
DE CIRUJANO DE LA QUINTA 
d e p e n d í ENrz:a 
CiruJIa General 
I Consultas: lun«*s, miércoles r vlern*». 
; de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
: y 23. Teléfono F-4438. 
I f •• 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
3217Ü j n . 
T ^ T ^ f l ^ O U CULTO Y DE B L E -o rVrVsencia, desea colocarse en casa T h e r c i o o cosa análoga. Ha traba-de comercio e buenas referen. 
'cus informan al Tel. A-6207, de 9 
'1SS 11 jn, 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R A 
CIRUJANO 
y médico de visita de a Asociación c« 
Dependientes. Afeccionas Vinereas. 
Vías urinarias y enfermedades de Fefto-
ras. Martes, jueves y sábados de i * 8« 
que nacieron en el rincón de todos obrapta, 51. altos. Teléfono A - * < * * . 
los primores españoles, del arte, del j 1 
sol y del mare nostrum. Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO uE LA 
I ASOCIACION. DE DEPICNDIFNTFS 
I Ccnsultas de 2 a 4 martes, jueves y sA-
_ . , , . . '• bado. Cárdenas. número 46. altos. 
También t fumaron celebrando un, Teiétono A-9I02. Domicilio: Avenida 
gran baile de pensión los jóvenes <?e Acosta. entie Calzada de Jesüs del 
Monte y Felipe Foey. Villa Ada. Vtho-
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. Ifir Jl. 
L O S D E L A B O 
cultos y galantes qu.e forman en es-
t? simpática sociedad. Pues con tan 
donoso motivo los elegantes salo-
nes sociales d i aristocrático Veda-
do se vieron concurridos y prestí Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
toca al bello sexo y 
ro de asociados. 
por gran nume-
r. j . n a  
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
giados por lo más selecto en lo que RIAS DE l a asocia;'ioN DE US-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVA.RSAN 
i Vías urinarias. Enfermedades vanéreaí 
L a orquesta excelente; excelente C.stoscopia y Cateteriamo de ios uréte-
los bailables; la alegría encantadora re8- Consultas de 3 a 6. Manrique 
v p1 mniprín Pncnntnd^r TTn trinn-' ^""^ altos. Teléfono A-5469. Domici-
> ei mujerío encantador, un tnun-, Jj¿. c Monte 374 Teléfoso A-9545. 
fo admirab e para ^íos organizadores 
de la fiesta y para todos lo^ galan-
tes del A B C. 
Llegue a todos nuestro aplauso. 
- V e n t i l a d a c a s a pe 
nea. denartn^0 NicolAs 122. flabitacio-
agua caliVnt ntos Para familias, con 
Paspn v verá muy baratos. Precios: 
22197 
V E D A D O 
f í n e í v nE«Ar),0- 22 Xo. 8. ENTRK 
^depeñdlpnt^ alclul,a un departamento 
?atrimonlo sinC^« todo el servicio, a 
^man 85111 ^ o s . En la misma in-
22177 
12 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
MUNICIPIO NUMEROS 137 Y 139. 
(entre Justicia y Fábrica). Se venden 
dos casas acabadas de fabricar con gran 
portal, seis departamentos, cocina y 
baño completo; al fondo de las casas 
con entrada independiente, 8 grandes 
hubitaciones» y dobles servicios. Infor-
man: Monte Ño. 319. 
22174 11 jn. 
MAGDALENA QUERAL OE BEÍANCOURI 
HA F L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy lunes, su esposo, hijos y 
hermanos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan asistir a la indicada hora 
a la casa Calzada número 68, esquina a Baños, Vedado, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, junio í) de 1924. 
Matías Betancourf, (i aspar, 
tonio Queral. 
Matías, Caridad, Magdalena y Gustavo Bctancourt y Queral, A n -
( No se reparten esquelas). 
L O S D E SAX M I G U E L Y R E I -
NANTE 
También se reunieron cabe e? amor 
de las flores, de las sombras y de 
las delicias de la gentil "Tropical", 
Salón Ensue"^ los simpáticos y no-
¡ Mes gallegos fie San Miguel y Kel-
¡nante. arrogante Sociedad de- Ins-
trucción, para celebrar u n í fiesta 
| de gran fraternidad entre sua aso-
I ciados; fiesta que resultó da las más 
|arimadas que pr<^enciamos. Asistie 
[rt-n todos lo-j d-» su entusiástica Jun-
ta directiva y todos los asoe-'adon. 
Dea centen;ir:<» de damas y de da-
¡m^as todas lindísimas fueron él en-
j canto de m Lesta, de la i)»erosa 
i n a t i n é e . 
Se bailó toda la tarde. Pa'-a ellas 
tuvo la giizi*0. "Tropical" precio-
sos ramos de flores olorosas. Y pa-
ra ellos la frescura de sus exquisi-
tas y únicas cervezas. Los de San 
Miguel y Reinante regresaban de la 
fiesta cantando, evocando en su can-
tar a la dulce tierra ga'lega, a la 
que aman y prestigian en Cuba. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
g a r g a n t a , n a r i z Y OIDOS 
Eiipecialieta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, mi^rco-
lea v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminen^ especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 Jl . 
Dr. Va len t ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hstana. Consults de 1 a 3. Dünr.c.Iio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
ite. 1-1640. Medicina interna. 
1 D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V O 
I MEDICINA INTERNA. E'iPECI AL* 
< mente enfermedades de los pulmones, 
jestómagu e intestinos. Consultas de í 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 Jn. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, NítIz y Garganta. Consultas*" 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calis 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . - C . t F I N L A Y 
Profea.ir ¿e Oftalmología de la Unlver- i 
Mnad rlc, '.a Habana. Aguacate. 37, altos i 
Te lé fcqo í A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z ; 3 2 . T e l é f o n o M - S 2 3 3 
l̂ e mídicínr. y Cirugía e » genefM. E s -
pecialista para caJa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ctmsuitaár'de 2 a 5 de la tarde v de ? 
« 9 ae la noche. Consultas eapeciaiea 
~ pesos. Reconocimientos 3 pesos. Kn« 
lerme ladea de señorás y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
medades TiervioBas, e s t ó m a g c . Corazón 
y Pulmones, vías nrtnarlas. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Slfilla. 
Inyecciones intravei.uoas para el Asma. 
Heumat.smo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides Diabetes y enfer-
inedadís mentales etc. iná l l s l s en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrlentea 
eléctricas Uos tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.9, 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamientos d« Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y coirientes. Manrique. 
56. De 12 a 4.. Teléfono A-4474. 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedrAttco de Anatomía Topogr\flGa de 
la Faoultad de medicina ^'¡'•ujano do la 
Quinta "Covadonga". Clrujlá jeneral. 
Consultas de 2 a 4. San M.guel. 147. i 
Teléfono A-6323. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos, Baftos Rusos, Tur-1 
co», Luz. Sulfurosos. Piscina, Duc'.ias 
Alternas. Masapes, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X Alta Frecuencia, lermo-Pene-
tración, Electro-Cnapulación. Soplo f.s*' 
tático. Corrientes Farádicas. Galváni-
cas. Sinusrridales etc., eto Sala Diag-
nósticas. Sinusoidales etc.. etc. Sala 
Diagtóstica, Liberatorios. Consultas da 
2 a 4. Avenida de la República. (Sarn Lá-
zaro 45. 
C2222 Ind. 3 Uzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
2:8D=>ci.''l!sU'. en las enfermedr.aes ael 
eetómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por r-rored'mien-
to propio. Consv.ltai' dianas de > ^ 3. 
Para cobres, lunes, miércolca y vier-
nes. Reina. »••. . 
C45»S In<1- 9 Jn 
D r . M I G U E L V I E T A 
t c o i r n o P A T A 
DttiIMaci sexual, estomago e intesti-
nos. Caries 111, 209. De 2 a *. 
D R . L A G E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa (ís Beneficencia y 
Matcnidad Especialista en las enfer-' 
medades de los niños Médicas y Qul- i 
rúrR-lcas. Consultas de 12 a 2. G . nú-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado. I 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y c irug ía , con prererenca. 
partos; enfern.ed;ifies de r.iflos. del pe-
cho y sangre. Consulta* de 2 a 4. 
Aguisir 11. Teléfono A-6488. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías nr-narlas, enfermedades fle seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 8. 
Neptun%.12D. Telefono A-7840. 
C8051X ind. 12 Ao. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ' de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de ¡J a 4. CSmpana 
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
G4982 30d-l 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
IJspec;aiidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoi-i X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consuitae de 1 a 5. 
Prado 62, «squiua a Celón, Teléfono 
A-3A4. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D ^ . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
.^an Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18213 12 J n . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N tCRRO. SIFIL«<j 
Curación de la aretrlt ís por los rayos 
infra-rojos. T atnmient'» nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. 
C438r »0d-l6 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez' de la orina, 
venéreo •inrirocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 33, de, 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
'J de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos 
Hígade. Pancréas, Corazón, Rlñún y 
Pulmones. Enfermedades d e ' s e ñ o r a s y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojos gargan-
ta, nkrlz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento f3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í fMs . blenorragia, tuberculosis, 
fisma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yeccio^s intramusculares y las venas 
(N^osalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
^completo S2 .0« ) . sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraq-uldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D R . F . J . V E L L Z 
MARI E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r c a distan-
c ia (Consultas, $10.00) 
D R . J . B . R U I Z 
He tos hospitales d& FiladeKla. New 
Vork y Mercedes. Especialista en víai» 
urinarias, venéreo y elfMls. Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del '•iñón por 
los Rayos X, Inyecciones de ^08 y 814, 
Reina. 103. Consultas de 12 a 1. 
C49S8 30d-l 
Medicina general. Especialista estfima-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y venéreas . De 3 a 
4 v a homs especiales. Teléfono A-
3751. ¡Honta. 125. entrada por Angeles. 
C9«7« tnd-2« Obre 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a - d e la Escue-
la d« Medicina. EMrector y Cirujano do 
la C a s i de Salud del Centro ^alicgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, *126, 
altos, entro San R^f^el y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-44.19. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especia!, para reu-
mas, sordos, do>ores. atrofias, j hi-
pertrot as, tnberculosís . cáncer. etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 6 
Hacen giros de tortas clases eoors toifin 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. 3e reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de cr€*!to sobr» Londres, Parí». 
Madrid, Barcelona, New íork . New Or-
leans. Flladelfia v demás capitales y 
ciudades de los Estadoa 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre lodos los 
pueblos. Royal 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a amargura 
Hace pairos por e' cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabla 
g'ran letras a la corta y lurga vista so-
hre todas ias capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como acere cod^a iot 
pueblos de España. Dan cartas d» cré-
dito sobre New York, SMladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, uondras, París, 
Hamburffo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida K>n todos loa adeUrtos moder-
iios y ¡a* alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia de los interosado"! E n esta cf.-
clna daremos todos los detalles cjue s« 
do&eeit. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E T A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor v^/ ^ ' ' 
M a n u e l A r n ú s 
' C a p i t á n E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
RA, L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , C R I S -
T O B A L G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A , ¡ Q U I Q U E , A N -
T G F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
2 D E J U N Í O 
L'evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C i r . U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, aúmoro 3», entre 
Virtudes y Animaj . Te lá ícno A-8Ó8... 
Dentaduras de 15 a 30 pes)f. Trabajos 
se garantizan. Corsultas de 8 a 11 y 
de 1 a 3 p. m . Los düuaini ;« isata aa 
2 de la taido, 
1T7»9 » Jn , 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Clrulano. Ayudante por Op->M-
clón de la Facultad de Medicina. Clnií.» 
años de Inferao en el Hospital "Calixto 
García'. Trec ailos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad(»s -iel mencionado 
Hosnttal, Medicina general. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e intestinos. Consul-
tas y 'ecoiMic'mantos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San I,S«aiO, 402, (altos), es-
quina a Pan Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s l i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
ssquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
P O L I C L I N I C A 
ils Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monta y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enferrhedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. "Cora-
y-Gn y P u l m o ñ e s . Enfermedades de la 
Uarganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionas Intra-
venosas para la Sífi l is . Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
Kultas diarias de 1 a 6. Visitas a doml-
nllio y consultas a horas extrae previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 my. 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N l " 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429 
^984 17 jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica -profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
•ho. señoras y niños, partos. Tratamien-
ío especial curativo de las afecciones 
srenitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los partes y Vi ír -
nés. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00, 
Medicinas gratis a los "obres. 
•Lealtad 112, entre Salud v Dragones 
<le 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
rie 8 a 10. Dr . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s C L u j l a , Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s íNeosa lvarsan) 
reumatismo, etc., aná l i s i s en generai. 
" T Í E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio ;' curación, pu-
liendo el enrermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doloc, -onsultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez, 32, Poll-
••línica. Teléfbno M-(.233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
133R. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narl? y oldoe. E s -
pecialista del Centro' Asturiano. Con-
sultas tío i a 4. Para ^obr^s de 4 a 5. 
Monte. 386. Teléftíno M-2330. 
D R . í. L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de ^ a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los riervlclos Odontológicos Oijl 
Cer.trí- Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a ñ p. m. días hábi les . 
HabarK 65, bajos. 
D R . A . A i B E R N I • 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 -i 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez ?n la asistencia 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C I O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laé Universidades rJe Madrlrt y Ha-
bana. Esnecialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cansa afecciones 
de m i encías y dientes. Dentista del 
Centro t?o Dependieatea. Consultas oo 
9 a 11 y do 12 a 6 p. m, Monte, 149, 
altos. 
13301 : ? Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a i e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
cansa Ind. 19 Ab. 
p r e s d e t r a v e s í a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
d i en el billete. 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para Jos pacientes, aboct** 
dos de L a Bondad, de 9 a 11 u. m. 
Concordia, 65. Teléfono" M-4715. 
O 30d-l 1 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. *n. A los emplea-
dos del comercio, horas especíalos por 
la ooche. Trecadero, 68-B, frente al ca-
fft E l Día . Teletono i í - 6296 . 
O C U L I S T A 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 n. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón v de los nulmones. 
Partos v enfermedfirlés de niños . Con-I Prado, ntjmero 100. Telé íono M-1640. 
sulado 20, altos. Teléfono M2671. Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 1 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
D R . R E G U E Y R A . 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neisB^s-
tenia, histerismo, dispepsia, h'peretor-
trldrla (aelc'cz), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K a pobres. E*i»ba,r. 105, 
antiguo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m a , 9 Myo. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego jr catedrá-
tico por OpoelclOn de la UnlversicUd 
Nacional., 
D H í T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
\ D E F O R M A D O S 
Defdrmaclones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y af dcci ir e-i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científ icos de esteopatla. massage, chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massagr, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 3Cd-d-17 Myo 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN' E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 5 j l 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pebres de 1 a 2. 
J2,(/í> tU mes. San Nicolás . 52. CTeléfo-
nt A-3837. 
D R . F . R . T I A N T 
Esoeclallsta en enfermedades de 'a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
de Pa(s. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'js de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M'ércoles y Viernes d& 1> a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado. 90, altos, 
Teléfono M-3e57. 
WS-U 14 Julio. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c c 
Afecciónes del Corazón, Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los dlais 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, nrevio aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5411 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R c T 
• Enfermedades de la Piel y Seftoras) 
Se hit trasladado a Virtudes. 143 y mit- < 
lio. altos. Consultas; de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
^2230. - ind. 21 8. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enferrtiedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfermé-
dsdes del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
rermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angelgs y paga dê f3 a 5 en San Lá-
aaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vasio. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 11. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el deí pacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n í e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " 
F i j a m e n t e e l 10 de J u n i o . 
T e r c e r a ciase en m u n í f i c o s c a m a » 
rotes de dos, cuatro y seis l i teras y 
provistos de lavabos de agua co-
rr iente . H a y s a l ó n de turnar, can-
t ina, duchos y b a ñ o s . L a comida, ex-
celente y abundante a l a e s p a ñ o l a , 
se sirvo en mesas por camareros 
e s p a ñ o l e s . 
F R E C I O : $60 .00 
Incluyendo todos los impuestos. 
M a g n í f i c o s vapores do g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B Ü T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S 
T e l é t o n o A-4876 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R r o S D E L A C O M I 
PAN1A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z j O . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos cou esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fu 
consignatario. 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 . 
H A B A N A 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o : para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac* 
eseala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s pó l i zas de carga ?,e f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S D E T R A V E S l A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900. 
E l vapor 
s o x 
C a p i t á n A , G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 20 D E J U N I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J u -
n i o p a r a : 
V I C O , 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e los v a p o r e s 
c o r r e o ^ p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor " L E E R D A M " , 14 de Junio. 
Vapor ' S P A A R N D A M " 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 ' de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Aposto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera clase, 
[Je Segunda Económica y de Tercera Or-
cllnarla, reuniendo todos ellos comotl-
dades especiales para loa pasajeros de 
tercera clasq^. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientes individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o ] 6 \ 7 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A O f l c o * 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E l rápido trasatULntlee 
" O R O P E S A " 
— a w 
Saldrá fijamente el día 12 A ~ 
admitiendo pasajeros para los bÍSS 
Ce ?8.t«0 toneladas d* d a s o U ^ 
V I G O , C 0 R Ü R A , S A N T a n S í 
L A P A U J C E - R O C H E u l r 
T E R C E R A P R E F E R E N T E fgt 
cluso impuestos (t>te buaua I» 
tercera ordinaria]. 0 
Comida a la española, serUn 
que se entrega al pasajero a p r o b a d 
el Consejo de Emigración de E s ^ r -
Oran ventaja en billetes a*™'*-
vuelta, vál idos p*r un alio. 91 » 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
i I N G L A T E R R A . 
Vapor "OR DTA", el 21 de J«ni« 
Vapor "ORI ANA" el 9 de Julio-
Vapor "ORCOMA*, 23 de Jniu 
Vapor "OTITEGA", al : de A * ^ 
Vapor "ORITA", el 20 de A !̂'., 
P a r a C O L O N , puer tos de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ORCOMA" el 8 de tíá 
Vapor " E B R O " , el 23 de jZ 
"Vapor G R I T A " el é de Z 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 21 d» Juiíl 
Vapor "OROYA" el 10 de Agorf 
P a r a N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales per los lujosos tml 
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQUIBO'' l 
Hervido '.«guiar pa/a carga r panij 
eoa trasbordo en CoiOn a puerto» 'J 
Colrnibia. Ecuador, Costa Rica Nleia 
««a. Honduras. Salvador y Uuatetnaii 
P A R A MAS INVORMES: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A ^ l j 
A - 7 2 1 8 . 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerloi . 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, b a t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
yus pasaportes ' expedidoa o ? visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ".bril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7909 . 
Habana 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros' d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ros letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de de«t ino. D e m á s pormenores 
impondrá ei consisnatario. 
M . O T A D U Y 
San I g n a c i » 72 . altos. Telf . A-7900 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T H P 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S m i 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM 
6 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q W * ' r c V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z . 
••CÜBA'-, saldrA el 4 de Júlic 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 i e Aposto 
" E S P A O N E " saldrá el 4 de septiembrí. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A Í R E . 
Vapor francés " E S P A G N E " saldrá el 15 cíe Junio, . 
"FLAJÍDRE", saldrá el 30 de Juni;. 
, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FLAÍÍDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de septiemjré. 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo francés " D E LA. S A L L E " saldrá el 10 de Julio. 
• m m - C A R O U N E " , saldrá el 11 de Acostó. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y c a c a r e r o s y cocineros espafiolet 
P a r a m á s infaTrnes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiBy n ú n e r a 9. T e l é f o a o A-14ft 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S I " 
t. BÁ.TX ^ v n m o C—Slraeetfta ttlogHtlcut «Empreñav«". ApartftA». I*4 
T E L E F C 
O R T O P E D I S T A S 
E N R I Q U E L L Ü R I A 
OBRAP1A 51 
Lunes, miércoles y viernes de doa a 
cinco. Enfermedades riñon, vejiga y 
i rón icas . Teléfono A-4364. 
O- Ind. 9 Mzo 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sífi l is (Sel Hos-
pital Saint Louls de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 1 
ion el "Suero del Dr. Query". 
E l flnlco tratamiento curativo de la 
'Parális is eeneral" de la "Atájela" y 
?e las demás enfermedades paraslflll-
'.Icas. 
C O N S U L T A S f$5), de 10 a 12 m. y 
í e 8 a 8»p rn. ECONOMICAS-de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O DR L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E INTlíSTIKOR 
Artáüsia del Jugo Gástrico st fuere 
necesario. 
Consultas^ de 8 - a l O a . m . y d e l á a 
•' p. ni. Rfífupio. 1-B bajos. Te éfono 
1-3685. 
C574 Ind. 17 Cn. 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Eápeclalldud ateceto-
nes dei pecho agudas y crónicas . Caaos 
lnclpn;ntí-s y , avanzado» de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traslacado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63. 
(altos). Teléfono M-1G60. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ehfermedaoes nerviosas, con tratamse». 
lo especial a lea epiléptlcoa 
Corea, Neurasten* v deb.liclad sexual 
CoiiSiiltí"» de 4 ¡i • martes y sábado 
.'ndustfía 34, bajos, ttabana 
4 Julio. 
, D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cinrjano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Ciatos-
copia y cateterismo de ios uréteres . In-
yecciones de Neosalvirsan. Consultas 
de U a 1'2 a . m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
CuracJ^r¡ radical por un nuevo pr- ce-
dimii nt'' inyectable tíln optraciC-n y sin 
nlnptín dolor, y pronto allv.o. pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rio». Rayos X, corriente» eléctrica* y 
masajea, anállsla- de orina completo. 
J2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 d » la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clin co. Merced. nOmero 80. Telé-
fono A-0861. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; raestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Herma, Desviación ds 
la columna vertebral. Pie ^ambo y to-
da clase ue imperfecciones. EtniMo F . 
Mufioz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París . De regreso de Furona 
se ha ir.stalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95Ó9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
& p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de nráct ica. Los tSlt'tm»» 
procedimientos científ icos. Consult»» f. 
Z 2 a 2. Precios convencionales. VeV.i-
t i trés No. Zfl. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 n 3 _ Í L 
G I R O S D E L E T R A S 
J . É A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
D r . G A B R I E L M . L A N D A Hacen papos por el --ablo y giran 
«-ArtTT t a i-> v .Aoia tr*8 a corta y larga vista sobre Ner» 
f A C U L T A D D E P A R I S | y;^^ Londres, Parts y sobrq todas las 
Nar!7, gargan-a y o ídos . Oonsuiias: De capitales y pueblos de tSspafia o islas 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. n ü m e - j Baleares y Canarias. Agentes de la 
ro 2CI. Teléfono F-2336. Vedado., • Compañía de Seguro* contra incendl>a. 
W H I T E S T A R L I N E 
BerrloLo de Zitize 
D e H A Y A N A a E U R O P A 
T í a OTSVA TOXUE, en conexión con la FAWAMA F A O I P I O JXNTi 
8AZ.XSAS S B N U E V A YORK, todo» los i t tadoa 
Por el Magníf ico Trio 
Xnelnyendo "Kajettlo", «1 buque más grande del mundo y que sostiene « » 
record de rapidez en sns traves ías a Europa. 
K A J E S T Z O OIiTMFZC E O M E R Z O 
56,000 tonelada* 46,000 toneladas 34,000 tonelada* 
Z>* S A T A NA a TXOO (Directo), Qothland (3a. Clasf» Bolamente) atajo 17 fr 
Junio 1S. 
Otras salidas semanales desde Nueva Tor 
XNOZi A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N U 
Flymouth-lilverpool Crerfconrff Antwerp Hamljurgo 
F a r a re*eryae, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
V B B BACARXSS33 COIOUSBCZA L C O . . Oficios 12 y 14, X a b a a * 
A V _ I S 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
V a p o r " N I A G A R A " 
A c a u s a d e la h u e l g a d e f e r r o c a r r i l e s , q u e i m p i d e t o d a c o m u -
n i c a c i ó n , h a s ido s u p r i m i d a l a s a l i d a d e l v a p o r f r a n c é s " N I A G A -
R A " , que e s t a b a a n u n c i a d a p a r a el d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e . 
( H a b a n a , 6 de J u n i o d e 1 9 2 4 . 
8 d 7 
A-S31E.—Información OencnU. . 
A-4730—Depto. de TrAflco y Flete» 
A-6236—Confcadnrí» y Pasajes. 
A-3966,—Septo, de Compras y Al*»011 
11-5293.—Primer Esp igón de Paula, 
A-5634.—Beenndo Fcplffftn de FweJa 
BBXuACXOV TiM L O S T A F O R E S QUE E S T A N A L A OABOA E N É9ft 
F U S S T O 
C O S T A N O R T E 
Tapor " P U E R T O T A B A F A " Tn 
Saldrá el viernes 6 del actuaul, para N U E V I T A S , MANATI y PUSBTv 
P A D R a (Chaparra). 
Vapor "CrIRABA" 
« a l d r á el viernes del del actual, para T A R A F A , G I B A R A (HOLGÜIIJL/ 
V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayart, Antllla, Preston), SAGU A DE %*' 
ÑAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , GÜANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO D E C U B A r 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los ^ 
fiel Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones slgule-ntesí 
RON. E D E N . D E L I A GEORG1NA, V I O L E T A . V E L A S C O , LAGUNA LÁRG? 
iBARRA C U N A G U A CAONAO, WOODIN, DONáTO. J1QÜ1, JAROxN'O. RA> 
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO. Clg* 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA, CEBALLOs 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , CES-
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . JAGÜEY A L , CHAMBAS SAJI **' 
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E 
C O S T A S U R 
Salidas de e s t » pv/'.rto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA 
S I L D A . T U N A S D E 'AAZJ. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPI£ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NI Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A I ^ * 1 
E N S E N A D A D S MORA y SANTIAGO HH C U B A 
Tapor " C X E N P I E G O S " 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba méncionadq?-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L I i r X>EL COXAAOO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20, y 30 de cada mes, a las • P05l 
para loa de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E ^ ^ L 
RANZA. M A L A S AGÜAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) BlO i"9" 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A FfJ. » 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAXBABZSHn 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, re1c^jíf» 
do carga a flete corrido para Punta Alecre y Punta San Juan, desde •» m ^ 
".oles basta las 9 a. m. del día de la salida. g 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TUJ^s directos a Onabtánamo y Santiago ds Omba) 
Tapor "HABANA" ^rtkSlA' 
Saldrá el sábado día 7 de Junlq, a las 10 a. ra., directo para OL; «¿áf1' 
ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. 
JUAN, M A Y A G U B Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba saldrá el sáhado día 14 a las » a. m. 
Tapor "OUANTAWAHO" ¿i-
Saldrá de eete puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 ^v-í) DS* 
recto para GÜANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E C U B A f A v V b ü S 2 , 
MINGO, SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, M A í * " 
A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día ? t a las 8 a m. 
i i y c r o R I A N T E ^ . y » t 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de ¿ro^?iesto ^ 
terlas ín f lamabUs . escriban claramente con tinta roja en el conocim 
embarque y en loa bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo « • ¿ ^ ^ 
responsables de loa dados y perjuicios que pudieran ocasionar a I» oeiw— 
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$ T e C B l f l S 
i oyWOSTRLA 43. ^HABANA 
s i e t e m a r t e s que l a p i a d o s a Castillo 13. E , se alquila esta hermo-
™n?IJ!:Cl°S nK SANTA MARTA DE-i!a casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
OJC», CIM.'i ino.í / i TOS. MED'aVJC 
una peoueña regalía, con cuatro cuar-
. . • ^ . , ^ ,ios y énl*. ^ ir. d r y cocin... cc n 5 
DICA A SL CELESTIAL T M I L A G R O - J L _ t balcones a la calle. Renta $40. Los 
SA PATROXA EN LA • ' ' C0Clna V servicio t'e cedo por tenor que ausenUrme por 
_ criados. Informan en la ferretería Los1 as?untos d« familia. Para informes. 
Iglesia Parroquial del Carmen ¡Cuatro C 
PADRES CARMELITAS 
El hermoso tra?allantíca español 
" C A D I Z " 
^ f0.500 toneladas. Capitán RI-
POLL. Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ca y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
c j A . CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
jrdinaria; 
Para Canarias exclusivairente 
{60 60. incluidos los impuestos. 
Para los Üemás puertos, $75.05 
•.ncluídos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIX-, S. EN C, 
San Ignacio tóm. 18. Teléfono A-3082 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Cultos: 
Día 10.—Primer Martes. 
A las S y maela misa cantada por 
i-ii nume-' so trupo de señoritas Je )* 
•"f-oc ¡ación. 
Strmrtn por el Rdo. P. Juan de 'a 
Cruz, Director de la Asociación. 
Este martes lo costea la familia VI-Uageiú. 
Día 17.—Segundo martes. 
Cultos como el martes pasado. 
Lo costea la señora Carmen Fe.-nán-
dez de Cantos, vicepresldenta de la 
Asnciacifin. 
Día 24.—Tercer Martea. 
Cultos como el martes pasado. 
Lo costean las señoras Alicia More-
no Angélica de la Noval y señoritas 
Rulz. 
Día L de Julio.—Cuar*to martea. 
Cult i? come el martes pasada, 
i costean las señoras Juana D. d» 
t Delfín, Mercedes C. de Plá. Isabel Fe-
redi y I. r-Áb» ta Isabel Alonsj. 
Día s._Quínto Martes. 
Cultos como el martes pasado. 
Lo stfStaft a señora Andrea Gonzá-
lez viul.i .1- IMe-ña. 
Día 15.—Sexto martes. 
Cultos eomo el martes pasado. 
c -MriT |á« Bfñ- ras Ernescm^ C 
' inm de FcMiíndí-z de Velasco v Ana 
L'.z C. dp I'.-irft. 
Día 22.—Séptimo martes. 
Cultos como el martes pasado. 
Personas qu© han contribuido con 
su Cbolo. , 
Di» frtAn* oeto,- i Notas: El Triduo tiene programa 
loaos estOS artlCUiOS pre-| «Parte que se repartirá a su debido 
ammos. La llave en la pele- i 
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
2202U 10 ]n 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C0J3. 
NES, E T C . 
Se alquila una mag-
nífica casa en el nue-
vo edificio situado 
en Manrique-San Lá-
zaro-Malecón. Agua 
fría y caliente. Servi-
cio de elevador día y 
noche. Informan: 
Prado 8. Teléfono 
A-6249 
Se alquilan en lo mas céntrico y pro-
pio para persona de gusto refinado 
los cómodos altos de Belascoaín 95 
tienen sala y saleta y cuatro habita-
ciones. Las llaves en la portería e in-
forman. 
22039 17 jn. 
SE ALQUILA EL «EGUNDO PISO. 
Iznulerda, de Obrarla 6S, compuesto He 
sala, saleta, cuatro p»-'.nde3 han tuicio-
nes, cuarto de baño, cocina de ca.í v 
demás tnT*isÍ-t% lufcrmas y llave en 
los bajos. T'.'liíom- -̂7135. 
22027 12 Jn 
EX 970 MENSUALES SE ALQUILAN 
I los bonitos altos de la casa Salud nfl-
j mero 46. entrada por Lealtad. Informes 
en la misma. 
22022 l í jn. 
ACABADO DE FABRICAR 
Alquilo un precioso primer piso alto, 
con 3 habitaciones, sala, comedor, baño 
completo y cocina de gas: situado en la 
esquina de Sol e Inquisidor. La llave 
en «U café. Gana $70. Informes R. 
Echeverría. Empedrado Í0 esquina a 
Aguiar. Tel. M-2387. D« 9 a 12 y de 
2 a 5. 
2t95'6 i i jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Profesionales. Se alquila espléndido 
local, propio para consultorio médico, 
dentista u oficina comercial, lugar 
céntrico. Monte 52, altos. En la mis-
ma una habitación para hombres so-
los o matrimonio. 
21638 12 jn. 
ACABADOS DE F\BRLC\R SE AT.-. 
quilan los altos de la cKa San Rafael 1 ECONOMIA 58. JUNTOS O DEPARA 141. .entre Oquen o y Solel d, compues 
tos de sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, baño Intercalado, comedor co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
'rV13''*̂  ?'Reilly' 52. esquina a Habana. 
21886 9 jn. 
SP ALQUILA LA CASA CALLE MA- " 
San j w Vn^03, ent^ s,arn Rafae, f 1 Para cualquier industria, se cede un 
toan José Informan: L . Marcos. Te-11 i n • ¿n r \ • l 
léfono F-4286. local en Rema 49. En el mismo hav 
dos. se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
fon sala, comedor. 4 habitaciones y do-
ble servicio. Informa Sr. Alvarez. Mer 
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
El papel dice donde está la llave. 
21663 10 B. 
21352 9 Jn- ,¿03 máquinas de calar. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
!a casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor 
y tres habitaciones, servicio sanitario 
moderno. Precio $80.00. Informa el 
doctor Marinello. Reina y Anéeles, te-
léfono A-4991. La llave en los bajos. 
2A24 13 Jn 
21252 11 Jn. 
VIRTUDES. 115. BAJOS 
senta E l Encante la más extensa y " i S á obMos devotos de ia santa d!-íSe almila esta casa compuesta de 
flamante variedad. 
| A los precios más módicos, 
i Colchonetas, surtido completo 
¡de*1 tamaños y calidades, des-
I de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y tos y ba'os' $7.00. 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
l impuestos. 
y Para más informes, dirigirse a sus 
' Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
M I S C E L A N E A 
Edredones (* coniu-tables**) dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano. 
CADIZ Y BARCELONA. ¡ ^ set^' ^ T , ^ de tercloPe-
' ¡ o . . . Desde $1-50. 
Cestos de mimbre para ropa 
i^ada. para viaje y otros usos, en 
lodos los tamaños y formas, des» 
Q e $ U 5 . 
Mosquiteros de punto y dfe nau-
belina. en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
IVlosqviteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
Mosquiteros sueltos, para apa-
i OXTADORAS. SE VENDE UNA DE 4' ratOS. Cn todos lo$ tamaños, des-
montadores. Se da muy barata por no! j 
necfsitarla su dueño. Pueden verla enl J ' J . W 
Consulado y Animas, bodega. i 
l 2 J l ± - > r , " E L E N C A N T O " 
ANDAMIADA. SE COMPRARIA UNA 
andamiada de uso, pero que esté en' 
iiuenas condiciones. Dirijan proposicio-1 .. . -
ríes a Manrique 110. 
21843 I> Jn, ^ < 
ATENCION 
Gran oportunidad en plena 
temporada, negocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar E l Pilar, situa-
dos en Cojímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
Manzana de Gómez, número 
350. Telf. A-8564, de 2 a 
5 r 
9 jn. 
r,prdfa 1% H^Vn" AuJ? parroquia. ¡zaguán con su cancela, sala espa 
j-.i nía 29, de julio hrfín su primera! 0 i i i 
-'inl.ln un Rrupo de niñas cuyos tra- ciosa de mármol, recibidor, tres 
los costea la Asociación. j . . . 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
comu 
jes 
Se reciben limosnas para este fin 
La, Jn+a Directiva y personas que], « . T 
costean los cultos tienen el honor de OaUO y UU patlO CSpaClOSO. La 11 -
Invltar a usted a tan solemnes fiestas. 
"019 to jn 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
MARTES HE SAX AKTONIO 
Día 10. A las 7 112 misa de Comu-
nión General y §1 ejercicio correspon-
diente. A las 9 la solemne orquestada 
y sermfln a intención de la Srta. Ma-
ría Luisa Rodrisrues. 
gi£lj ia jn. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA MISIONAL 
Día 8.-—A las nueve, misa solemne, 
orquestada, y sermrtn de circunstariflas 
sobre las misiones franciacanas de Chi-
na, confiadas a los Padrea de Canta-
bria y Cuba. ' 
S» suplica una limosna para ellas 
21206 io jn 
qnn se prertirurén en iti Santa Igleola 
Catedral durante el primer semestre 
«le 1094 
Junio S.—Pascua «ta Pen tecos té». 
K . I. Sr. Lectora!. 
Junio 15—DomfTtlcr de la aan-
tísima Trinidad. 3*. Pbro. P. Juan 
J . Robores. 
Junio lá.—Siuct. Corpus Chistl. 
M. I . 8r. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circulár. M. I , 
Sr. Arcediano. 
ve en los altos. Precio y otros in-
formes (de 3 a 6 ) en 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
Teléfono A-4885. 
_ C 5262 4 d 8 ^ 
CASA NEVERA 
en Belascoaín y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitac'ones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos, se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, co-
medor y 4 aposentos, cuarto de liaño y 
doble servicio, siempre hay agua, toda 
hora el Conserje. Ramón. Teléfono F-
5685. Gana 120 pesos. 
22069 15 Jn. 
Habana y Diciembre V i de 1923 
Vista la diPtrlbU'Mn de sermoneé 
presentada a Nos por'»»l Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en «probar!» por el presen-
te decreto, cuncedieudo además 60 
días de indulgencia, en ia forma 
acoetumbrada. a (mantos oyeren de-
rotamente la divina palabra. 
-|. E L OBISPO 




El piso bajo de la casa Merced 102, 
se compone de Sala, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado, habitación y servicios pa-
ra criados, cocina de gas, agua abun-
dante. Y piso alto de la casa Princi-
pe 32, se compone de Sala, Come-
dor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, cocina de gas, agua abun-
dante. Informa M. Rodríguez, Riela 
23. Teléfono A-2706. 
2268 12 jn. 
A V I S O S 
p. m 
21927 
COMPAÑIA AZUCARERA ARRO 
YO BLANCO 
De acuerdo con lo previsto en los ar 
A los Panaderos. Se vende el mate-
nal de dos hornos sin estrenar por 
«torbar cn el local. Galiano 115. Al-
varez. 
13 jn. 
GESTIONO EN 24 HORAS, PASAPOR-
Jes. jarías de Ciudadanías Cubana, Tl-
'ulos de chauffeurs, cobros de cuentas 
atrasadas y anticipo de dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
»3, altos, por Lealtad. 
21550 9 Jn, 
Surtido completo de los afamados BX* 
,LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plaaos, 
I Toda clase de accesorios para bI71ara 
Reparaciones. Pida Catálogos y precisa. , t M . ñ i a . , para la Junta General extraordi 
l^artmaim Baia 2 O Reillv 102 "aria que habrA de efectuarse el día 27 raruneuuj uaja. ¿.. \ j i\cuiy i v * l á(} Ju îo del COrriente año a los dos 
Hükan» ! de la tarde en la casa O'Rellly 27, Ha-
: 1 baña, en cuyo acto se tratarán los si-
guientes asuntos: 
Aumento del Capital Social. 
Reforma de los Estatutos y Escritu-
ra de Constitución. 
Emisión de bonos y pagarés. 
Halana, Junio 6 de 1924, 
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos de Infanta, número 
106-C, compuestrs de cuatro espléndi-
das nabltaclones y un departamento en 
la azotea, sala, saleta y todos sus ser-
vicios sanitario^ a la moderna. Infor-
man en San Francisco, número 17, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
22044 15 Jn. 
SAN IGNACIO 88. ESQUINA A So£, 
edificio acabado de construir, se al-
quilan espléndidas casas para familias 
Informes en el café de la esquina. 
22057 15 Jn. 
SR ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de Esneranza 16. con balcones corr'dcs 
por Esperanzíi y por SuArez. La llave 
en los najos. Informan en O'Rellly 44, 
Banco de Préstamos. 
22025 10 In. 
SE ALQUILAN 
Loe amplios, modernos y elegantes 
altos de San Miguel 118, entre Cam-
panario y Lealtad, entrada indepen-
diente, sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, baño intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca-
liente, llave en los bajos. Dueño, Pra-
do 77. A. altos, teléfono A-9598. Al-
quiler 125 pesos. 
22016 11 jn 
SE,.AL5ÍUILAN LOS BAJOS Y PISO 
medio de la moderna y espaciosa casa ¡ SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZAN-
«1 Iff* ̂ 1̂̂  Cárdenâ s, número 1, ca-1 ia 128 12 letra A. esquina a Aram-
51 esquina Monte. Informan: Suárez. buru, sala v comedor, muv amplio t 
87. Habana. 21878 9 Jn. 
tres cuartos grandes. La llave en la 
I bodega de la esquina de Aramburu. Su 
5?. AÍ1Q_UI.LAM. ̂  «50 LOS MODER-l?272ft0 ^ y ESld0, teléfon0 M' 
14 Jn nos altos de Misión, 118, con sala, sa- ¿Í504 leta dos cuartos, etc.; dos meses en 
fondo Dueño I-'í^n I ~ 
21840 ^ ¿«ou. | EN 30 PESOS SE ALQUILA LA CA-





SE ALQUILA EN ENR1QUB VILLUEN-
?rS Air1 casl esquina a Aramburu, es-
plendidos bajos compuestos de cinco ha-
bitaciones con su gran sala y esplén-, 
^ u á n ^ r a ^ l l a ^ e n ^ a ^ í ^ a 3 ^ ^ ^ ! PREPARADO PARA LECHERIA U café. Informan Cárdenas? ^ altos tê 1 0tr/ Rustría. 8e alquila un local pe-léfono M-1904. ,̂"uc",*s' ail-os. te-, gado a los muelles. Informa en Oficios, 
2U;41 11 jn 
35. bodega. 
21574 10 Jn, 
EDIFICIO "ANDINO" 
ESPLENDIDOS ALTOS Se ALQUILAN 
en Teladillo 10, segundo piso, construi-
dos con todo el confort y comodidades 
necesarias a ^op^ îto para familia 
que le guste vivir con decencia. Infor-
mes en la misma. 
22006 11 Jn. 
Alquilada la casa del señor Lorenzo 
de Castro, director de "Chic", Calle 
19, Vedado, al señor Agustín R. de 
Fernández, colono, por $150 para el 
verano. Alquilo: Monserrate, 3 hab. 
con muebles. $135; Prado, altos, un 
departamento, 60; Vedado, 15. 6 
hab. con mueb. garage, $350; La Sie-
rra, 3 hab., muebles, garage, $180; 
Obrapíá, oficina y muestrario, $80; 
oficinas y almacenes varios, $50 a 
$200. Se vende un buen café y res-
taurant, con habitaciones, $3.500; un 
hotel con 36 habitaciones, $12.000, 
y varios establecimientos más. rai-
gan sus casas vacías y fincas a nos-
otros. Beers v Ca. O'Reilly 9 1^, altos 
A-3070 y M.3281. 
C5198 3 d 7 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES 
González, 107, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos; el papel dice, 
dónde está la llave Informan en Teja-!^e aifluila un precioso piso con tres 
dillo 27, bajos. erandes cuartos, cuarto de criado, ba-
21444 14 jn ño de familia y de criado, sala, come-
1 ¿ort cocina de gas, hall y garage, pre-
Aoniar Q f „ ^ ; 1 4 1 • Icio muy razonable. San Lázaro 490. 
.".guiar recién terminado, se alqui-| 215*6 11 jn. 
lan dos departamentos, sala, recibí-'7^ l ' 
¡i . \ \ 1 i - >c'-«"' gE ALQUILA E L 2o. PISO DE LA 
CJOr, tres CUariOS, dos baños, «omedor, moderna y ventilada casa de la calle 
enrina tnrln AumraAn Tn^rm^n. Industria, número 166. compuesta de sa-
cocina, todo decorado informan: Ma-|la< sa]eta- clnco hermosos cuartos, ba-
'econ, 6, altos, A-6816. Llave cn la i fio intercalado, comedor al fondo, cuar-to y servicio de criados. Para informes 
bodega esquina. 
21516 9 jn 
en los bajos. 
21549 10 Jn. 
ALQUILO SAN LAZARO 186. FRENTE 
SOLICITO EN ALQUILER, PARA LAR 
go tiempo, bajos o primer piso que no 
ganen más de 70 a 80 pesos que ten-
gan 4 o 5 dormitorios. Sala, comedoi 
y cuarto de baño, patio o azotea. Entre 
Carlos III, Belascoaín, calle Línea y 
Pasen. Apartado 20T7. Habana. 
21962 9 Jn. 
EN ARAMBURO Y ANIMAS. SE Al -
quila moderno piso alto. Tiene sala, 
comedor, dos habitaciones, baño com-
pleto y cocina. La llave en la esquina 
Informan* Manzana Se Gómez 260. 
21924 11 jn. 
EN AGUIAR 72 SE ALQUILA UN DE-
partamento de esquina con vista a va-
rias calles. También hay habitaciones 
chicas, agua abundante, luz toda la 
noche. 
21941 14̂  Jn. 
RE ALQUILA EL VENTILADO ALTO 
Panchito Gómez 69 antes Corrales. Sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y servi-
cios, con su terraza al frente a una 
cuadra del Campo Marte con tranvías 
en todas direcciones, con alumbrado cn 
$65.00. En loa bajos Informan. "Telé-
fono A-1091. 
21945 9 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-' a Galiano. altos, sala, saleta, cinco cuar-
jos de Campanario 59, con sala, ante- tog grandes, comedor al fondo, servl-
sala. comedor 4 cuartos, dos baños 2 ri0 sanitario, todo moderno, higiénicos, 
cuartos de criados, patio y traspatio. . L]nve en la bodega de enfrente. Infor-
n̂ ííV111 en los alt03- , Imán de 9 a 10 y media y de 3 a 4 en 
21'91 ; 13 Jn. ¡ia misma, /• 
21506 SE ALQUILA UN LOCAL ALTO DE' 12 Jn. 100 m2, propio para club o pequeña PARA ESTABLECIMIENTO, ALMA-
«ociedad u oficina de comisionista. cén. alquilo Compostela 123. acabados 
.*rapja Î1111* ?*~'J?ern¡lza-' Iníorina-1de fabricar, muy amplios, puertas me-
tálicas, punto comercial. Informan en 
CAMPANARIO 88 J J ' ! Í ^ I L A LA Lt,J0SA. 
Muy fresca y con abundancia de agua. da bien 8ltua(la caga paula -6 3fl 
se alaulla un primer piso compuesto tres>pisr,s> de ¿,00 metros planos cad.x 
ción por Tel. A-3630 
21776 ^ 9 jn. 
de sala, comedor, tres amollas âbita 
clones con baño Intercalado. Servicios 
nara la servidumbre Indenendlente Pre-
cio $125.00. Informa el portero por 
Nentuno 101 112. 
21785 10 Jn. 
uno. acabada de construir. Próxima 
la Terminal; negocio para fonda y hos-
pedaje u otro establecimiento público 
o privado. Informan en la misma o 
Monte. 350, altos, teléfono M-1365. 
. '•<\ 13 Jn 
EN LÁ MODERNA CASA, ACABADA. R¿ ALQUIlA E L TERCER PISo" 1^ 
de fabricar, Aguiar 22-24 se alquila el la Caga Sari José núrnero ^ entre Amls-
bajo propio para corta familia, llene tad v Aguila, compuesto de sala, fres-
sala,•comedor, dos habitaciones con ser- habitaciones, comedor, baño intercala-
vicios completos y modernos, agua ca- fj0 Coclna v cuarto y servicio de cria-
liente y frfa y cocina de gas. Informes dos. La llave en San José y Aguila 
en la misma en el establecimiento de «La Casa Grande". Informa: José Col-
víveres. Tel. A-4500. menaros. Lamparilla, número 4. M-
21800 9 Jn. _ | 7921. 
21403 11 Jn. 
10 jn. 
Se alquilan cn Cristina, cerca del 
IV/I j 1} ' „ ' • 1 r,,„ ¡ BE ALQUILA MERCED 82. BAJOS. 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, ¡ acabada de pintar. La nave en los ai-
mosaico y cantería, sala, cuarto, co-1 t o ^ informan Amistad 87. 
ciña y luz a $20 y $25. Quinta del ¡ —^ 
Rey y Ensenada, apéese en San Ft \ i - ' ^ íar^ íe ta^rHd^f ^cuartos, ^ia-
pe y junto a la fábrica de mosaicos .fio. cocina de gas y servicios. Pintada 
U ~ 1 r1 '-•.*__ r\ I de nuevo toda la casa. Informes Ange-Lubana que esta en Lnstina. Ue leg lfi Tei a-3858. 
15 quedan 5 casitas sin estrenar. Un I . 21422 10 Jn. 
Ford la lleva por 30 centavos. Telé-
fono 1-5687. 
13 jn. 
VIRTUDES 97 1,12 BAJOS, SE ALQUI-
la compuesta de sala, comedor, 3 habi-
taciones. 2 bafios y cocina; todo mo 
FE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de Malecón 54. apropóaito para 
F.oolpdiid o club. Informes R. Plañid. 
Luvanó 154. Tel. 1-1S61. 
21481 . 11 in. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el primer piso de San Mi-
guel 69 esquina a Manrique con 4 
^ d l V A U ^ c ^ sala, saleta muy fresca 
los señores Accionistas de esta Compa- y ¿e construcción moderna. La llave 
= «„ la Tunta í̂ onfral <»Ttrar>rfU- I-' 
'Santiago de Cuba. 
ú á i i i Jad. U M«, 
en los bajos. 
22123 11 jn. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
y A l m o h a d a s UFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
— — \ puede tisted a d q u i r i r l o s e n 
BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, * . ' * f .»-_!.-bisutería, joyería y novedades alema-
d̂ ?" a Comerciantes v revendedores, 
'̂da catálogo. El Alemán. Calle Ha-
20733 ' 29 Jn. 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
i-apas de n.ármol, traslados de restes, 
con cajas de marmol $22.00, idem con 
J ĵa de madera o rlnc $14.00. Osarios 
» Perpetuidad $60.00. No haga usted 
noHi ^ en el Cementerio, sin ante-
yeair precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23. de Rogelio Suá-
v n A,-' 8- Vedado. Teléfonos F-2S82 
J r-1512 , 
,J:0899 3 QJn. 
fi^lVENDE UN LOTE DE SOPLETES tnnt '8 par3 mecánico plomero o elec-48cls-a ^ hojalatero. Fogler. Amargura, 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 J 
Reforriiainos Colchones 





O F I C I A L 
11121 12 Jn. 
FABRICANTES 
APTDO. 1897 T E L F . A-6724 
cuso Ind. 1> Feb. 
Peluquctía dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Ob»po. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la ir.ás completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
24 íemenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
^ecta. Ia mimada de la High Life 
J-apitalina, por la ejecucitén per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Uispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por «m esco-
«ído persona! en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
$3 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
TESORERIA. PAGADURIA T CONTA-
¿S. DURIA 
MAZORRA 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
SECRETARIA DE SANIDAD T BE-
neflcencla Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Mazo-
rra Junio 6 de 1924. Hasta las horas 
y días que a continuación se expresan, 
del mes de Julio de 1924, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para 
los «iauler.tes suministros durante el 
año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a la 1 p. 
m "arena" ; a la 1.30 p. m. "café tos-
tado"; a las 2.00 p. m. "calzado ; a 
las 2.30 p. m.; "carbón mineral' ; a las 
3 p. m. "carne". Día S: a la 1 p. m. 
"Huevos": a la 1.30 p. m. "efectos de 
j escritorio"; a las 2.15 p. m. "efectos de 
feí-retería". Día 9: a la 1 p. m. "efec-
tos de loceríá"; a la 1.45 p. m. "efec-
tos de ropería y vestuario"; a las 2.45 
p m. "leche de vacas"; a las 3.15 a. 
m "lefia"; a las 3.35 p. m. "maderas". 
Julio Í0 a la i p. m. "rtaterlal eléc-
trico"; a las 2.4 5 p. m. "matenstl de 
talabartería"; a las 3.30 p. m. "viandas 
v frutas". Día til a las 11 a. in. "ví-
veres, efectos de lavado, etc." y a la 
1 30 p. m "ámpulas y sueros, medid 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI 
la un magnífico local en Neptuno casl 
maquina a Escobar. Informan en la car-
nicería. Tel. A-6576. 
22087 10 jn. 
t»E ALQUILAN EN «55.00 UNOS AL-
tos en la calle de Suárez 137 compues-
tos de sala, 2 cuartos, comedor, baño 
y demás servicios, muy frescos. Infor-
ma Ñico ep el No. 130. 
21977 10 3n._ 
ALQUILO, BARATOS. LOS MODER-
nos v frescos altos San Rafael 167. cer-
ca Belascoaín. Sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño completo intercalado, co-
medor corrido al fondo, cuarto, servi-
cio criado. Informes er\ los bajos, 
21903 11 in-
FRESCOS Y ELEGANTES ALTOS CO^ 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
baños en $80. Jesús María 73 entre 
Compostela y Habana. Informan Zan-
ja 116 A, altos. 
22119 10 Jn. 
NEPTUNO 342, ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, 4 ha-
bitaciones con baño Intercalado, cocina 
de gas. dos cuartos en la azotea y ser-
vicio para criados. Informan en la bo-
21951 9 ln-
EN $45 MODERNOS BAJOS 2 VENTA- SE ALQUILAN LOS BAJOS DE QLO-
nas. sala. 3 cuartos, hermoso patio. Co.¡rla 166, casa nueva, con sala, comedor, 
rrales 226 entre Belascoaín v Rastro 
Informan Zanja 116 A, altos. 
22120 10 jn. 
2 cuartos y todos los demás servicios, 
modernos. Informan La Democracia. 
Monte 103. Tel. A-4917. 
21D85 11 ln-. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO ^TT,T .——Trcr,ir.Tn«a r\<?A 
segundo de la casa calle de Amistad 112 1 SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa- de altos a la brisa, de sala, sa eta tres 
la, gablneté grande con balcón (si se cuartos y demás servicios, agua abun-
qúiere usar para dormitorio cabe nn dante, « ^ l ^ ^ í * * áíJJS^S a"tos 
juego completo con .dos. camas) \ * < * \ ¿ J ^ S S C k S ^ r 
Precio razonable. 
989 J i" • 
ALQUILO BARATA LA ESPLENDIDA 
y ventilada casa reformada Estévez 52 
próxima al Nuevo Marcado Sala, sa-
leta tres habitaciones, alumbrado eléc-
trico y de gas. baño modernista, ser-
vicio para criados, cocina de gas, patio 
v traspatio. Informes alU mismo 
grandes cuartos  balcón, fresco co 
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, t<t.Plo completo y doble servi-
cio. Y en la magnífica azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. La llave 
en los bajos. Informan Tel. 1-3616. 
22124 14 jn. 
Obwpciy Ajuiar rm 55(ihci) 
Telf. Habana 
LOCALES 
Para establecimientos en todas las 
calles comerciales de la ciudad. 
Tossas. Edificio Prieto. Muralla 
98. Telfs. M-8943 y A-4325. 
22064 10 jn. 
ESTABLECUVIIENTOS 
Si desea un local para establecer-
se, solicítelo ahora mismo. Tossas. 
ñas" etc."" Las proposiciones se abrirán _ . j • . M..»»!!» Qft Taló y leerán públicamente. En la Conta- EdlflClO THCtO Muralla, VO. lele-
duría del Hospital se facilitarán por-
menores v plieeros en blando a quienes 
los soliciten. Adriano Silva. Tesorero. 
Contador, Pagador del H. de D. de C. 
p 4d-7 Jn. 2d-Jl. 
fono M-8943 y A-4325. 
22065 10 Jn-
derno. La llave en la bodega. Campa- Se a qui a el local de Jesús Mana 21 narlo y Virtudes. Informes Neptuno ^ . J . . . . . , 
No. 106. Fetíetería La llave. |entre Cuba y oan Ignacio. Mide 10 
21828 10 3n- . [por 25. total 400 metros. Tiene un 
SE ALQUILA UNA CASA AIjTOS EN | lo io dormitorio de 
Santa Teresa esquina a infanta muy| i i » r c o í 
fresca, acabada de fabricar compuesta i empleados. Inrorman en oan redro 
de sala y saleta, comedor y tres gran-; m o -t i M 4773 I 
des cuartos» y bafm intercalado y cocí-11™. O. teii IVl-'t/Z,:». LOpez. 
na de gaŝ  Informan Atocha y Zarago-j 21425 13 jn, 
za. bodega. Teleiono 1-2784, Cerro. | _ 
21729 13 jn 
, jj^CA , , .. I T segundo plsis de Romay. núm 25. (a 
Se alquilan, acabados de tabricar, JOS media cuadra de Monte), compuesto» 
Ü.!itivlnÉ t<¿<M A* ^an Rafa»' 'ill ' de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
esplendidos bajos de San Katae. ^ , ^ i 0 jn^calado completo, comedor, co-
entre San Nicolás y Manrique, pro-! ciña de gas y servicio de criados. Pr**-
1 Ll ««« clcs: primer piso $85, segundo piso $75. 
píos para gran establecimiento. Con Se plden referencias. La llave: Infan-
un frente de diez y seis y medio me-1 ta y Santa Rosa barbería. Informan: 
. . . J J r J Llbre;|| de José Albela. Belasaoaln 
tros y veintisiete metros de tondo, I32-B. Teléfono A-5893. 
además traspatio descubierto con 245 j 21373. 11 3n 
metros. Asimismo se alquilan los pisos s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -. . . . 1 1 1 | tos de Lealtad, 2, esquina a Malecón lia segundo izquierda y lo. derecha, con | nave en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
cinco habitaciones, sala, comedor. | . 21153 10 Jn-
hall, cuarto y servicio de criados, ins-1 s e a l q u i l a n c o n c l u i d a s l a s 
. I •'_ J (río x, /-aliento -n rePara-iones eli la casa de Sol, número talacion de agua tria y caliente en, 64 Log a,tos SUperiore8 Dtlia fani.iia> 
los servicios intercalados. Para infor- \ también admito proposición por toda la 
11 -1 . IT A o^cn casa, es propia para una gran Industria, 
mes. en Muralla / I , teletono A-J^JU. almacén, sombrerería, casa do moda*. 
01717 15 n etc., está esquina a Jompjstela, situi-
¿•* 1 ' • I ción nmejorable para nesocios. Infor-
ma el bodeguero y su dueño: San M:-
Propio para casa de huéspedes u ofi-jguei, 86. Teléfono A-6!»54 
ciñas. Se alquilan los espléndidos al- 12 Jn. 
21992 9 jn. 
A l . COMERCIO 
Propio para almacenes o comercio de 
luo. Casas de Modas. También para 
oficinas de vapores, de seguros, labo-
ratorios o grandes comisionistas. Se 
alquila en el centro comercial a tres 
cuadras de todos los bancos, una plan-
ta de cuatrocientos metros, montado 
sobre columnas, piso de granito. Muy 
lujoso. Tejadillo entre Aguiar y Ha-
bana. La llave en los altos. Iníorman 
Amargura 74, bajos. Avelino Cacho 
tos de Galiano 49-51-53 (frente a Ul c a s a a m u e b l a d a se a l q u i l a 
tus uc vjuiiuii'j v . , 1 por seis u ocho meses, lugar muy cén-
iglesia de Monserrate); tiene ocho • tricot Loredo. Teléfono A-2686 o M-
habitaciones, hall, sala, dos baños y\ ü2iÍ4i 12 jn. 
cocina. Precio $150.00. Informan en SE a l q u i l a l a c a s a a n g e l e s 22. 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería ü otro comerco. Informan en* 
los ii jos. Francisco Plá y Cía. Telf. 
A-35n. 
21661 10 jn 
frente, teléfono F-4397, de 8 a 11 y de 
2— a 6. 
-':: IS 17 jn 
ALQUÍL\ l a p l a n t a b a j a d e I la casa S?n Joaquín. 31. es nueva, to-i SE ALQUILA PISO ALTO DE SAf* Mi-da de cielo rato; tiene sala y saleta! euel. 118. entre Campanario y Lealtad, erandes dos cuartos, cocina de gas. du- moderno, entrada Independiente, sala, cha y ¿servicios. Gana cincuenta pesos, antesala, cinco cuartos, comedor baño La llave en los altos e informan en Ce- £ ^ « ^ 0 . Llave en los bajos, duefio: .,0 Viiif^r,!, ^ts-i Prado . .-A altos, alquiler 125 pesos. 
TTOnJlr t»1"0110 M-37S3- . Teléfono A-9598. 21521 12 i11—! 21151 16 Jn. 
¡A $75 y $80. se alquilan las casas 
Concordia 156 E, Virtudes 177-H, es-
quina a Soledad. Confortables y nue-
vas. Informes en la peletería Trianón 
Neptunio y San Nicolás. 
21589 12 jn 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan espléndidos y confortables 
¡ altos, gran comedor, sala y saleta. 3 
habitaciones, doble servicio, calenla-
1 dores y cocina de gas, todo lo más 
C A S A S Y P I S O S 
lod-SS En. 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando can el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte, 534. A. Plflól. Telé-
tono 1-3302. 
19093 18 Ja. 
S A B A N A 
Aguíar número 43. acabado de fgbri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una -oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua i.bundanle. In-
formíTVán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar v Empedrado. 
f p d l ó a b 
jn. 
SALUD 27. SE ALQUILAN ESTOS 
frescos y modernos altos con 5 amplias 
y ventiladas habltaclonjes, baño inter-
, calado, servicio de criada, sala, saleta 
moderno Neotuno 226 entre Marques: y comedor, revcntilado al fondo. Pre-
k „ i lelo $100, Informes en los bajos, onzález y Oquendo. Informan en los j 2\V%1 12 jn. 
bajos. Tel. A-4238. ' d e s e o a l q u i l a r p a r a media-
0 jn. I dos de mes, unos altoŝ  modernos de ̂ 3 22141 habitaciones, no más de 80 pesos de 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO 27 I San Rafael a Malecón y de Belascoaín a 
^opTa para cualquier establecimiento. ¡ Prado ^ Teléfono M-1701. ^ ^ 
r>r\r\ q rmatostes y vidrieras, tn Ja mis- —— con ar atostes y 
ma informan 
22144 10 jn. 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLENDi-
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso, 14. él lado de la es-
quina de Compostela. trente al Banco 
The National City Bank, se componen de 
recibidor sala, cuatro cuartos,- baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas y 
calentador, cuarto de criados y servicios 
todos decorados. Las llaves en os 
mismos el portero. Informan: Príncipe 
Asturias, 15, esquina Libertad, Víbora. 
22056 16 dn' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA 8, 
casi esquina a Galjano. fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado saleta al fondo. Informes: A-4676, 
M^SñS. 
21900 13 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
propia para un matrimonio, es casa mo-
derna y sus servicios sanitarios, tiene 
tres elegantes departamentos, se da 
barata. Salud, 76, bajos. Informan en 
los altos. 
21888 ' 10 Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
propio para industria. Tiene un entre-
suelo; fué fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince años; se presta 
para todo Sitios. 179, entre Arbol Se-
co y Subirana. 
21112 12 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
casas Oquendo 16-A\y 1S-B. esquina a 
San Miguel, con sala, comedor al fon-
do tres cuartos con baño Intercalado, 
cuarto v servicio de criado. Precio 80 
pesos. Darán razón en Oquendo 16-B, 
altos. , _ 
21592 9 Jn-
SE ALQUILA EN SAN LAZARO 162, 
el »,ercer piso acabado de fabricar, de-
corado, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño Interciado, cuarto y 
sorviclo de criados, informan en Lagu-
nas 107. 
21104 9 Jn 
SE ALQUILA ESPACIOSA NAVE CON 
un departamento alto en Revlllaglgedo 
. "TtT ~ ' T . t-..,«y Taliapiedra. 20 metros de frente a SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE ¿ada cafle g puerta3í Informan Cuba la casa San Lázaro 382 entre Venus y No ^ M-181Ü. 
Marina. La llave en el primer piso. In 
forman Habana 86. Tercer piso. 
21642 9 jn. 
Se ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus 
y Marina. La llave 'n el tercer piso. 
Informan Habana 38. Tercer piso. 
21643 9 jn. 
•:0990 10 Jn. 
SE ALQUILA LA PLA.NTA BAJA DE 
la casa Virtudes 143 D. La llave en el 
segundo piso. Informan Habana 86. 
tercer piso. 
21644 » Jn. 
8E ALQUILAN ACABADOS DE FABR1 
car, los lujosos altos y bajos de San 
José 124. entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, 3 habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 « 12 y de 6 a 7. 
íl«64 10 Jn. 
OBISPO 84 
Se alquila la primera planta alta" 
de esta casa, entre Bernaza y Vi-
llegas y sobre The Quality Shop, for-
mando un gran salón propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sullas, etc. Informan: A-8980, señor 
López Oña. Aguiar 71, Dept 410 y 
Tel. F-4241. 
21030 15 jn. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE i£A-
bana. número 17. Informan; Cuba, B2 
Tel̂ f-mo A-7625, de 2 a 3. 
20901 10 Jn. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa de Cuba 23, altos I n -
rormea Malecón 3 1 . T e l . M-1835. 
20844 14 Jn. 
SE A L Q U I L A N A V H C L A R A Y V E N -
tilada, sin columnas da 600 metroa de 
capacidad para depós i to . Industr ia o 
garage, en Cruz del Padre 4 112 a una 
cuadra de I n f a n t a . Informes Monte 404 
Rodriguea. 
_ 21001 10 j n . 
SE A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso pr incipal de Nep-
tuno 22R entre M a r q u é s • GonzA/ez y 
Oquendo, compuesto de sala, saleta, 5 
habitaciones, e sp lénd ido comedor, agua 
f r í a y callente, cocina de gas. In fo r -
man en loa bajos. T e l . A-4238. 
20713 14 Jn. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , sa l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
Se p u e d e v e r d e 1 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4 J50 I n d . 29 Myo. 
BODEGUEROS, SE A L Q U I L A L A ES-
quina acabad?, de fabricar, Estre l la y 
Arbo l Seco. Calzada y J, café informan 
en la misma de 8 a 11 a. m . y de 3 a 
6 p . m . Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 59, 
Vedado entre D y B a ñ o s con 4 habita-
ciones, dos b a ñ o s intercalados y ga-
rage con capacidad para dos m á q u i n a s . 
L a llave en Calzada 64. T e l . F-1478. 
22084 l l ^ J n ^ 
VEDADO C A L L E J I N M E D I A T A A 
Linea, alquilo por uno o dos a ñ o s con 
sala, ha l l , comedor, 6 cuartos, 3 baños , 
garage con muebles $140. Sin ellos m á s 
barata . T e l . F-4346., 
22178 10 j n . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA 
de 25 No. 287 entre D y E, a inedia 
cuadra del Parque Medina. Tiene «ala . 
cü in ido r y tres cuartos. Alqu i le r $90. 
l n p n \ a n en D 211. T e l . F-2319. 
221*5 10 j n . 
C A L L E 9 NUM. 9, E N T R E J Y K, A 
la entrada del Vedado, a una cuadra 
de la Calzada y a dos de L ínea , se a l -
qui la una m a g n í f i c a casa muy fresca, 
compuesta de j a rd ín , patio y traspa-
t io , por ta l , sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, etc. A lqu i l e r b a r a t í s i -
mo. Se exifíe mes adelantado y fiador. 
Puede verse a todas horas. Llave e 
Informes en la misma . 
22034 15 j n 
V E D A D O , C A L L E 8, N U M E R O 8, E N -
t re Calzada y Quinta, se a lqui la un de-
partamento con las mismas comodida-
des de una casa, precio 30 pesos. 
22054 10 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N BAJOS DE 21 No. 285 
entre D y E con Jard ín , por ta l , sala, 
recibidor, ha l l , 3 habitaciones, baño 
completo, cocina, patio, garape, cuarto 
y servicio de criado. Llaves en la bo-
dega. Informes 1-7650. 
21763 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS C A L L E 19 
entre 14 y 16 n ú m e r o 509, en el Ve-
dado y Sublrana 8, grandes, compues-
tas de s¿is habitaciones cada una Sa 
dueño informa en el chalet de 12 es-
quina a 15, V»dado 
21082 . 9 Jn 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS E L PISO 
alto de 2l n ú m e r o 248, entre E y F, Ve-
dado, tiene sala, comedor, tres cuartos 
y todos los servicios. Puede verse. Las 
llaves en los l )a jos . In fo rman en Aguar 
86, piso seguido. D r . Arcos . 
21720 11 J n . 
E N E L VEDADO C A L L E C N U M . 270, 
entre 27 y 29, se a lqui lan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo inter ior de comunicacli'm, ba-
ño intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. A d e m á s 
de la escalera pr incipal hay otra al 
fondo para el servicio. I n fo rman en 
la misma. Teléfono F-2597. 
21737 13 j n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de la calle 11 nCmero 39, esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, ha l l , co-
medor, cinco cuartos, dos baños , Joble 
Sfrvicio" de cr..v.ics, pan t r r . cocina y 
calentador de ^as y garage. In fo rma: 
Vda. de Cabello, Calle 2 entre Línea 
y i i . 
21535 • 11 1n. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
en los e sp l énd idos altos de la bodega 
de Herrera y F á b r i c a , frente a l Parque 
Poey. Informan en los mismos. 
21688 8 Jn 
| SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO pa-
ra ba rbe r í a , en m u y buenas condicio-
| nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
I n f o r y a n en la misma. 
21352 • 11 Jn 
VEDADO. A L Q U I L O TRES CASAS mo-
dernas con todas comodidades, a $80 
$100 y $120 cada una. Pueden verse de 
2 a 5. Once, 107, entre L y M . 
21740 9 j n 
Vedado . Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
altos de 17 y C. T ienen cinco habita-
ciones, 2 b a ñ o s , sala, comedor y una 
ampl ia terraza por las dos calles. E l 
pun to es inmejorable y la casa m u y 
fresca, por ser de esquina. Informes 
en los baios . f r a n c i s c o P l á y C í a . 
Telfs . F -5070 . A - 3 5 n . 
2 1 5 8 4 9 j n 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE F A -
bricar los altos de dos casas en la ca-
lle Dos esquina a Zapata, Vedndo a una 
cuadra de los t r a n v í a s de Marianao. 
Parque Central y a dos cuadras de la 
calle 23. frescos y ventilados, agua 
fr ía y calienta, abundante y servicio de 
baño" comnleto". Informes en los bajos 
o ñor el T e l . F-4965. • 
21630 9 3". 
VEDADO ACABADOS DE F A B R I C A R 
Re alquilan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante apua. 5 habitacio-
nes sala comedor, b a ñ o f ami l i a r 5 
cuarto v serplcio de criados. Calle 14 
casi esquina a 19, a una cuadra de to-
los los t r a n v í a s . La l lave en los baios 
Su dueño 23 y 6 • Establecimiento. Te-
léfono F-1552. $70.00. 
21672 12 Ín-
ALQfJ íLO ACABADO D E P I N T A R BO-
nito chalet, 3a. 385, entre 2 yf4 , \ eda-
do frente al mar. por ta l , sala, come-
dor cocina hal l , 6 cuartos, b a ñ o y te-
rraza. Calzada, 106, M-1238. A . Caos. 
215G9 10 Jn-
Se a lqu i l an amueblados desde el 16 
de j u n i o hasta el 30 de noviembre . 
Chalet . Se a lqu i la elegante chalet de 
tres pisos en Estrada Pa lma 2 3 , V í -
bora . Puede verse todo el d í a . En la 
misma casa dan r a z ó n . 
2 2 0 7 0 10 j n . 
E N 5 A N I N D A L E C I O , 33. CASI ES-
qulna Cocos, ( J e s ú s del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se a lqui la una 
casa de inmejorables condiciones h ' g i é -
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y una m á s para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los d e m á s servicios. 
E s t á acabada de p in t a r . La llave al la-
do. Se da barata. R a z ó n : Te léfono M -
5639 de oche y media .a diez y media o 
a las mismas horas en Inquis idor 10, 
a l tos . 
22039 13 J n . 
SE A L Q U I L A N E N $80 LOS A L T O S JE-
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
21727 ' 15 Jn. 
L U Y A N O . A L Q U I L A EN $30 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel icia 
31 A entre ("íueto y Rosa Enriquez, com 
puesta de por ta l , sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, garaye y servicios con b a ñ o 
in forman al lado en el 31 B . 
,?1660 14 n . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E M A -
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con j a r d í n , p o r t a l ^ sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, pat io y t raspat io con 
á rbo l e s f ru ta les . In fo rman en el mismo, 
su dueño el Procurador Fer re r . 
21585 H J " j 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque J a p o n é s en la calle 16, se 
alqui la una casa nueva, con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormi tor ios , b a ñ o y un cuarto 
al to y servicio criados. I n fo rman S a m á 
12. Mar ianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 J n 
V A R I O S 
V A R A D E R O . SE A L Q U I L A UN CHA-
let en la P laya Nor te . Informes en 
Delicias 76 altos. V í b o r a . 
21963 9 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habi ta-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea; es muy independiente y ba-
r a to . Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias.. 
218S3 20 J n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones a mar t lmonio s eño -
ras solas para v i v i r en f a m i l i a con una 
madre y dos h i j a s . Precio m ó d i c o . Clo-
na, n ú m e r o 184, segundo piso. 
_ 2 1 8 6 l n j n _ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
inmejorable. Tra to esmerado a $0.40 
cubierto y |20 el abono en el comedor. 
Casa de H u é s p e d e s La Vi l la lbesa . » a * 
J o s é 137, moderno. T e l . M-4248. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA HABITA CTn^"-"*» 
v i s t a a la calle en Progreso ¿q0}» 
21211 
.JL2 Jn 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS T ~ ~ ^ 
cas habitaciones con lavabo d« ES-
corriente en todas ellas, luz a ^ 
in s t a l ac ión para t e l é fono y un BiCtric*. 
h ig ién ico de ven t i l ac ión como nfn tei>»» 
Se dan baratas. In fo rman en i,euno 
Sol N o . 85. D i r í j a n s e a los enoLr ^ 
h a b i t a c i ó n 202. encarea(io, 
20881 g ^ 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMEÑtKS"--^ 
ra oficinas, cerca de los m-jellea ? 
tac loneü muy vent i ladas. A'.quiü al)l' 
m á m e n t e ventajoso. Linder v L8,,% 
m a n . ^Oficios, n ú m e r o 84. Habana^^* 
20631 oo ' -
. Jn. 
21934 ¡1 Jn. 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASITA CON 
portal , sala, comedor, un cuarto, cocina 
y servicios independientes. Serafines, 
n ú m e r o 7, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce. In fo rman : F a c t o r í a , 64. 
Teéfono M-4247. 
22060 11 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E S A N 
Mariano y J o s é Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, enfrente del Colegio Hnos . 
Maristas. cempuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio doble intercala-
do, precio 75 pesos. In fo rman en los 
bajos, bodega. Te léfono 1-3457. 
21543 9 J n . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los al tos y dos b a ñ o s , buen con-
for t en los bajos, habitaciones criados 
Ja rd ín y garage en $150. T a m b i é n se 
alqui lan en l a calle Octava y Tercera 
casas nuevas a l precio de $45 y $65. 
Razón en las mismas o en el Te léfono 
i-"542 1C 4 21773 15 3n-
Sr A L Q U I L A ESPLENDIDO DEPAR-
oi^-o0 a l a c a U e - Teniente Rey 76. 
219ü2 9 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA PAZ No. 7, 
entre Santos Suárez y Enamorados a 
media cuadra del t r a n v í a . J a r d í n , por-
ta l , ve s t í bu lo , sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, b a ñ o intercalado, comedor, 
patio, traspatio, cocina y servicio de 
criados, moderna. La l lava en el No. 9. 
In forman Campanario 26, altos. Te lé -
fono A-8752. 
22100 11 j n . 
SE A I - Q U I L A L A Pí .>iNTA B A J A DE 
la casa Santos Suárez No. 5, a media 
cuadra de la calzada, acabada de f a b r i -
car a la moderna, con por ta l , sala, sa-
leta, 3 habitaciones con laVabo, saleta 
de comer, b a ñ o con agua f r ía y caliente 
l lave y dueño en el No . 22. • 
22116 y j n . 
Se a lqu i lan , acabados de fabr icar , los 
espaciosos altos de la casa B N o . 2 
entre Tercera y Q u i n t a , compuestos ' los 'altos ¿ e L í n e a 113, entre J y K , 
de terraza, sala, saleta, u n gran pa t io | cornpUestos de sala, saieta, terraza, 
sevi l lano, in te r io r , comedor, 5 e s p í e n - 1 [¡¿[^ cinco dormi to r ios , cou dos ba-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado,1 flOS intercalados, comedor, r e p o s t e r í a , 
agua abundante , caliente y f r í a , c o - ! c o c ¡ n a ¿ e gaSt con terraza a l fondo, 
c i ñ a de gas y servicio completo de ' cua r to s ¿ t criados con b a ñ o y gara-
cr iados. I n f o r m a n en B y Te rce ra , ' g e p a r a informes po r el t e l t f o n o F-
'1508. 
12 Jn 
Se a lqu i l an amueblados o sin muebles 
los frescos y bonitos altos de l a casa 
21545 19 j n 
SE A L Q U I L A PARA E L 15 D E J U M O 
el moderno chalet de ia Calle 10 nú 
B esquina a Tercera . I n f o r m a n en la - r o y í ^ f ^ J l T ^ e d a d o ^ c o n 
misma, de 3 a 5 p . m . T e l . 5538 
21910 13 Jn_ 
V E D A D O . ' SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle D G6 entre L í n e a y Cal-
zada. Portal , sala, saleta, gabinete, 4 
habitaciones, b a ñ o completo intercala-
do, comedor, cocina de gas, cuarto y 
baño de criados. T e l . F-4394. 
21936 U j n . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 3 .1 entre M y N a una 
cuadra de San L á z a r o y cerca de la 
Univers idad . In forman en Reina 120. 
Habana. 
21972 11 j n . 
cuartos, dos baños , cocina y caWuado 
de tras, servicio de criados, garage y 
j a rd ín Informes: Vda. de Cabello, ca-
lle 2 entre L í n e a y 11, Vedado. 
21534 ^ 
V E D A D O 
Se a lqui la l a gran casa de l a calle A, 
esquina a 13, con seis frescas y hermo-
sas habitaciones, tres baño» «on todos 
sus servicios, sala, recibidor, ha l l , her-
moso comedor al fondo, cocínt», pantry, 
l avande r í a , garage para tres m á q u i n a s , 
seis habitaciones para criados y cria-
das con sus b a ñ o s y un hermoso j a r d í n 
ocupando casa y j a r d í n 2500 metros de 
terreno. Puede verse de ana a tres de 
Se a lqui la amueblada la casa calle 1 3 ' fe^6^ T ^ - d ^ n L ^ : 
•mero 4. M-7921. 
21403 
y A , V e d a d o , desde Jun io hasta No 
v iembre de l a ñ o ac tua l . Tiene sala, 
rec ib idor , 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
dor , cocina, garage, cuartos y servi-
cios de criados. I n f o r m a n en Ten ien te íéfono F-1783. 
R e y 7 1 , bajos. T e l . A - 4 3 9 5 . 
2 1 9 4 9 13 j n . 
11 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M U Y fresca 
amueblada. Parque de Menocal, Calle S 
esquine a 15, Vedado. I m p o n d r á n : te-
Se a l q u i l - i u n p r e c i o s o c h a l e t d e 
d o s p l a n t a s , e n M i l a g r o s y M i g u e l 
F i g u e r o a , V í b o r a . E n l a p l a n t a a l -
t a b u e n a t e r r a z a , seis h a b i t a c i o n e s 
y m o d e r n o c u a r t o d e b a ñ o c o n ser-
v i c i o s . E n í o s b a j o s , sa l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . G a r a g e a m p l i o , c o n c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , , e n e l a l t o . L i n -
d o j a r d í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n en L a s G a l e r í a s . O ' R e i -
l l y y C o m p o s t e l a , A - 6 7 6 2 . 
C. 5266 4 d. 8 
V í b o r a . Se a lqui la la boni ta y hermo-
sa residencia de Pa t roc in io 13 esqui-
na a Fel ipe Poey a una cuadra del 
paradero. Puede verse de 12 a 6. I n -
fo rman en ia misma. T e l . A - 2 2 2 6 . 
2 2 1 3 2 10 j n . 
C A S A S A 2 0 P E S O S 
Re alqui lan en Herrera No . 23, entre 
Luco y Just ic ia a dos cuadras del t ran-
v ía de L u y a n ó . nforman en la bodega. 
22147 12 j n . 
MUY B A R A T A SE A L Q U I L A L A mag-
n í f i ca casa Estrada Palma. 110, (Víbo-
ra ) , con esp lénd ido j a r d í n y muchas co-
modidades. I n fo rman : J e s ú s del Mon-
te, 534-B. T e l é f o n o ' 1 - 6 1 2 5 . La» l lave en 
la mi sma . 
22045 10 J n . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte 556-A, por-
tal , sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22009 • 12 j n 
E N E L P U N T O MAS A L T O Y FRES-
CO de L u y a n ó , se a lqui lan dos e sp lén -
didos departamentos de dos habitacio-
nes y servicios. Entrada independiente. 
In fo rman en l a misma . Herrera, letras 
A y 13, casi esquina a Guasabacoa, a 
una cuadra de la calzada. 
21901 11 J n . 
' ' 213S1 j n . 
C A L L E 1 5 , N U M E R O 2 6 0 , E S -
Q U I N A A B A Ñ O S 
E n l a l o m a d e l V e d a d o , e s q u i n a 
d e f r a i l e , f r e s c a p o r sus c u a t r o l a -
d o s , se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
p o r seis meses p o r l o m e n o s , a m u e -
b l a d a c o m p l e t a m e n t e . « D e c o r a d a , 
g r a n c o m e d o r y d o s h e r m o s a s sa-
l a s , r e p o s t e r í a , d o s b a ñ o s f a m i l i a y 
o t r o d e c r i a d o s ; s i e t e c u a r t o s f a -
m i l i a y c u a t r o d e c r i a d o s ; g a r a g e 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s . C o c i r t a gas 
h o r n i l l a s , a g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a y e n l a c a l l e 1 5 , n ú -
m e r o 1 8 4 . 
10 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 NU-
mero 14, oajo, entre L y M, casa com-
ouesta d.e portal , sala, antesala. 4 hue-
ros cuartos, dos b a ñ o s , uno Intercalado 
con aeua f r í a y caliente, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y d e m á s 
servicios. In fo rman N o . 10. a l tos . 
21448 ^ 9 3n. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS MODER 
nos altos de la casa calle M N o . 37 
,entre 19 y 21, con garage y d e m á s co-
modidades. Las llaves t informes en 
los bajos. 
21186 11 jn. _ 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene t i es habitaciones, 
baño de lujo, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, y todas las d e m á s como-
didades. Alqu i l e r $110. In fo rman en 
el T e l . A-0519 o 1-4312. 
21884 10 j n . 
SE A L Q U I L A E L SOLAR CONCHA 
esquina a Pé rez , que mide 1 600 metros 
cuadrados; pronto s e r á cercado, e s t á 
frente a la e s t ac ión I n f a n z ó n de l a Ha-
vana Central. Sirve para depós i t o de 
camiones y material de cons t rucc ión , 
estando cerca de los muelles y centro 
de pob lac ión ; se rá muy ú t i l para aoue-
llos que lo necesiten. A. K i e l l y su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 Jl. 
'Se a lqu i l a u n a q u i n t a amueblada con 
todo confo r t a 2 0 minutos , de l a H a -
bana , desde J u n i o 15 a Oc tubre , a b u n 
danc ia de agua de excelente ca l idad 
con pisc ina , tennis , á r b o l e s frutales, 
huer ta de hor ta l i zas . Pa ra m á s in fo r -
mes, l l amar a l T e l . 1-2047 o 1-1815. 
2 1 7 3 0 9 j n . 
V I B O R A 
Se a lqui la en el edificio acabado de f a -
bricar frente a l paradero, esquina a Pa-
trocinio, un apartamento in ter ior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. La l lave en 
el café "E l 'Encan to" . I n fo rma : J o s é F. 
Colmenares. Lampar i l l a , n ú m e r o 4. M -
7921. 
21403 11 J n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Rosa Enriquez n ú m . 89, compues-
ta de por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e i n s t a l a c i ó n 
e léc t r i ca . In fo rman en San Rafael n ú -
mero 151, altos, t e lé fono M-7041. 
21319 10 j n 
F I N C A D E R E C R E O , S E A L Q U I L A 
Por año o por temporada: es de caballe-
r í a y media sembrada de frutales i n -
. jertados y en p r o d u c c i ó n ; llnd?, con el 
; pueblo de Hoyo Colorado en lugar al to 
\ y muy saludable, y con frente a carre-
' t e ra . Tiene un chalet moderno de dos 
1 pisos de l a d r i l l o y techos de cemento 
¡ con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
, to de criada y srevicios en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua f r í a y caliente en 
los a l tos . A d e m á s hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gal l inero y otras comodidades. 
Se a lqui la en 150 pesos a l mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla. I n -
fo rma: S. Guast.ella. Amargura , 23. Te-
léfono A-8268 y F-239^. 
21540 11 J n . 
SE A L Q U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficie cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de m i l 
veh í cu lo s diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a p r o p ó -
sito para un depós i to de materiales. A. 
E K i e l l y , su dueño . Tamarindo 49. 
21341 3 1L 
H A B I T A C I O N E S 
ESQUINA PROPIA P A R A E S T A B L E -
cimiento con contrato, p r ó x i m o a L u -
y a n ó . In fo rman en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y a lumbrado. Rodr íguez , 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. Ta -
marindo . 
21131 12 J n . 
SE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño , a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a M-^nbisa, ca-
r r i tos de San Francisco, a i » a cuadra. 
21126 12 Jn 
V I B O R A C O R T I N A 44. SE A L Q U I L A 
est^. có&a, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de l a l í nea y una y media de' Par-
que 
20797 9 Jn. 
H A B A N A 
E N N E P T U N O 156, P R I M E R PISO SE 
alqui la hermosa h a b i t a c i ó n con balcón 
a la calle con o s in muebles, buena co-
mida si se desea y agua caliente, todo 
el T e l . A-1219. 
21793 10 j n 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
altos del ca fé Velasco, se a lqu i lan de-
partamentos y habitaciones m u y bara-
tas, casa nueva. I n fo rman en el café , no 
por t e l é f o n o . 
22062 7 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS . E S P L E N D I D A S 
habitaciones en lugar c é n t r i c o a hom-
bres tolos o m a t r i m o n i o . O'Reil ly, 74, 
22080 10 J n . 
S A N M I G U E L N o . 5 ENTRE PRADO 
y Consulado, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones altas, un denartamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gus to . E s t á n acabados de p i n t a r . 
21982 24 j n . 
SL A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S GRAN 
des y frescas. San Nico lás 40. 
_ 219S6 9 j n . 
D E P A R T A M E N T O "MUY FRESCO CON 
dos cuartos modernos con sus servicios 
y entrada independiente en el cuarto 
piso de Virtudes y Gervasio. I n fo rman 
en los bajos.• 
21001 12 j n . 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones con ba lcón a la. calle, 
amuebladas, m u y frescas, para m a t r i -
monios, hombres solos, o s e ñ o r i t a s . Es-
t á n propias para consultorio médico u 
of ic ina . San J o s é 3, altos, a dos cua-
dras del Parque Cent ra l . Casa respe-
table. Hay t e l é f o n o . 
21984 n i n . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa especial pa ra familias est 
bles que deseen v i v i r rodeadas de ^ 
modidades y buen t ra to . Buen , ^ 
tamento pa ra r a m i l l a numerosa C 
ca de todos los teatros y paseos 
Solamente pa ra aquellas persona 
nue les gus te . l a t ranquL' idad, Precio5 
de verano. Zu lue t a 3. 
2 0 5 3 9 12 ^ 
H O T E L " S A N T A N D E R " " 
No se moleste en buscar una casa qUe 
le convenga m á s . Es la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda ia 
H a b a n a ; da buena c o m i d a y precios 
los m á s bajos, po r c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa ' 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
2 0 3 8 4 26 jn ! 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A P I A Y 
L A M P A R I L L A , se a lqui la un departa-
mento propio para mat r imonio o f a m i -
l ia , ba lcón a l a calle, pisos de m á r m o l 
y aarua abundante. Precio de ocas i áü . 
21851 10 j n 
SE S O L I C I T A U N SOCIO DE CUARTO 
en Agu ia r 122, a l tos . Pregunten por 
la s e ñ o r a Filomena. 
21842 9 j n 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa h a b i t a c i ó n muy clara y 
fresca, hay te lé fono, gran cuarto de 
baño , casa enteramente moral, c á m b i a n -
se referencias. Vil legas, 88, altos. No 
hay car te l n i en la puerta n i en el bal-
cón. 
21847 16 j n 
A G U A C A T E 24, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n a la calle, 
a hombres solos o mat r imonio s in n i -
ños , casa de moral idad. 
21S48 I t J l L . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
r r ien te ; es casa de f a m i l i a ; hay baño 
de agua caliente; a lqui lo a hombres so-
los. J i m é n e z . Bernaza 41, altos. 
21838 16 j n 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones muy frescas at 
tas y bajas, lujosmente amuebladas" 
servicios de ropa y criados, con y cin 
comida, mucha l impieza y moralidad 
a precios muy reajestados. Crandes ba 
fios, agua f r ía y cal iente. Manriaue 
123,-entre Reina y Salud, hay pianola v 
radio para los h u é s p e d e s . 
19706 22 Jn. 
H O T E L MEXICO. A M A R G U R A No Si 
Gran casa para famil ias , moderna lltn! 
pia, fresca y económica , baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to 
das las hab i í ac ionps . tnagníf ic» comida 
Personan de moral idad. 
19619 21 jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Z ' i lnufa . Se aiqunsn 
habitaciones amuebladas, amplias y có 
modas con v i s ta a la cal le . A pretóo» 
razonables. 
SE A L Q U I L A E N PRADO N U M . 71, 
acabados de reparar, frescos departa-
mentos propios para famil ias de gus-
to, agua abundante, hermosa v is ta ; lo 
mejor de la Habana; al lado del ho-
tel Sevilla. I n fo rman en la misma. 
21731 9 j n 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay Inquil inos, se a lqui la una habita-
ción con o s in muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Reina, 131, altos, derecha. 
22077 14 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A TODA C L A S E D E 
estrvblt cimiento, la mejor esquina de 
Santos Suárez , en Santa E m i l i a h,oy A n -
tonio de la Piedra y Durege. Las l laves 
e informes a l lado en el 57. 
20752 9 J n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A CASITA. P O R T A L , SA-
laf comedor, dos cuartos, cocina, patio 
y sus servicios, alumbrado e l éc t r i co , 
pisos mosaicos; gana $30. E s t á en Par-
quv esquina a Macedonia, cerca de la 
Iglesia del Cerro. L a l lave al lado. 
Dueño Pa t r ia No. 1 . T e l . M-64 70. 
22134 10 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA ^ E CERRO, 
n ú m e r o s 907 y 909. I n f o r m a n : Oficios, 
n ú m e r o 36. 
21889 10 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, nú-
mero 333, entre A y B. compuesta de 
j a rd ín , portal , sala, comedor, tres cuar-
tos y un m a g n í f i c o cuarto de baño con 
todos los aparatos, modernos. Precio: 
setenta v cinco posos. Informes: Se-
ñ o r a Viuda de Cuartas. Calle 25, entre 
2 y 4. Te lé fono F-4.240 . 
21200 • 9 Jn.' 
21976 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la calle 23, esquina H . con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos, gran 
terraza, muy fresca, magn í f i co baño , 
cuarto y servicio de criados, todo mo-
derno. In forman en los bajos. 
21867 11 Jn . 
SE A L Q U I L A L A CASA. J. N U M E R O 
267, entre 27 y Avenida de la Univers i -
dad, compuesta de j a r d í n al frente, por-
ta, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
u n cuarto alto, cuarto de baño, cocina 
y servicios para criados. Precio 90 pe-
sos. In fo rman : N o t a r í a de M u ñ o z . Ha-
bana, n ú m e r o 5 1 . Te léfono A-5657. 
21890 • 11 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, es-
quina» a 4, compuesta de cuatro dormi -
tor ios y d e m á s comodidades. La llave 
en los al tos. In fo rman : Calle 27, 337, 
entre A y Paseo. 
21892 i a j n 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los a l t o s 
de u n a casa e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e L i n e a y C a l z a d a : c o n 
sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . 0 0 m e n s u a -
les . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
SE A L Q U I L A H N L A M A G N I F I C A 
Ave. calle 23, los altos de la casa 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso ha l l , siete 
habitaciones de fami l i a , con dos cuar-
tos de baño completos, con calentadcr, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al f i na l del ha l l , pantry , e sp l én -
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de c r l ldos con su cuarto de 
b a ñ o y d e m á s sí i n i c ios . U l t i m o precio 
$230.00. Inform.»».: Te lé fono F-2114. 
21208 12 J n . 
T H E S A V O Y 
El s i t io m á s moderno en la parte m á s 
aLa, fresca y pintoresca del a r i s t o c r á -
tico Vedado. Cerca de los b a ñ o s , con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran n ú m e r o de baños , 
privados y generales, con abundante 
agua f r í a y caliente. Excelente poml-
da, plan americano, mesas separadas. 
Gr'andi =! portales y hermosos jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para h u é s p e d e s permanentes y t u -
ristas. Precios de verano reducidos. 
Calle F esquina a Quince. Con t ran-
v í a s a ambos lados, a quince minutos 
del Parque Central Te léfono F-5270. 
21221 9 Jn 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chalet s i tuado en el Repar to B a -
t is ta , a una cuadra del Convento de 
Santa Clara y en esquina de f ra i le . 
Se compone de sala, comedor, tres 
cuartos, cua r to de b a ñ o , cocina , por-
t a l :* j a r d í n . T i e n e , a d e m á s garage y 
cuar to de criados. I n f o r m a Jorge Ba-
t is ta , calle E entre 11 y 12, en el 
mismo Repar to , t e l é f o n o 1-2229. Pre-
cÍg en a lqui ler $60; en venta $8.500. 
21863 10 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con por ta l , sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
ca rbón y electricidad en la casa, esca-
l e r á ' jara la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a J o s é Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65, altos, derecha. 
Te lé fono M1898. 
21869 U J n . 
SE A L Q U I L A N JESUS D E L M O N T E 
20, cerca de l a esquina de Tejas, en 
$60, con tres cuartos, sala y comedor 
y servicios, acabada de p i n t a r . L a l la -
ve a l lado. In fo rman en Obispo, 104, de 
11 a 2 
21873 10 J n . 
C H A L E T A M U E B L A D O . 
En lo m á s al to del Reparto Mendoza, 
Víbora, se a lqui la barato por los me-
ses de Jul io y Agosto. Es f r e squ í s imo , 
cerca del Parque y t r a n v í a s , con cinco 
I dormitor ios y t e l é f o n o . Juan Bruno Za-
vas 34, entre Santa Catalina y San Ma-
r iano . No se alqui la para enfermos y 
se exigen referencias. T e l . 1-3290. 
21777 9 j n . 
21920 10 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS. 
n ú m e r o 15 Vedado, entre 12 y 15, con 
muchos comodidades, entre dos l ínea» 
de t r a n v í a s . Tiene por ta l , sala, recibi-
dor, cinco cuartos, baño in te rcá la lo , co-
medor, tres patios, pantry, cocina, cuar-
to y b a ñ o de criado. L a llave en la mis-
ma, informes: Cine Niza . Prado. 97. 
21862 9 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 ENTRE D 
y E con j a rd ín , terraza, sala, comedor, 
hal l , 5 habitaciones, b a ñ o completo, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L l a -
ves en f rente . Informes 1-7650. 
a í » t a io j H . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Garli tos Agu l r r e y jun to al Sta-
dlum o Campo de Sport de la Univers i -
dad Tiene sala, ha l l , cuatro habitacio-
nes hermoso y fresco comedor a l fom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. U l t i -
mo precio $90.00. L a l lave en los a l -
tos e in forman: Te lé fono F-2114. 
21209 12 J n ' 
SE A L Q U I L A E N M A Z O N . E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Garli tos Aguir re , 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
b a ñ o Intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina.. U l t i m o 
precio $65.00.» 
21207 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de la casa moaerna calle N , esquina 
a Jovel lar . L a llave en la casa cont i -
gua por " N " , bufete del D r . Gonzalo 
Pérez , donde i n f o r m a r á n . Te lé fonos F -
4962 y F-5164. 
21160 12 J n . 
P R O X I M A A DESOCUPARSE L A GRAN 
casa del Reparto Lawton , cerca de la 
calzada y a media cuadra del transnor-
te, con portal , gran sala y saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, doble servicio, 2 
patios y traspatio, calentador, cocina 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San L á z a -
ro, n ú m e r o 2:t, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
2ir.36 12 Jn 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA San-
ta Oatalna y Luz Caballero, a cuadra 
y media del t r a n v í a , j a rd ín , por ta l , sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas, traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. In fo rman : bodega L a 
Reina, esquina a Cor t ina . . 
216J4 • 12 J n . 
Se a lqu i l an unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de M u n i c i p i o y 
R o d r í g u e z . I n f o r m a n , San Ignacio 56 . 
I eleronos A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
2 1 5 6 0 9 j n 
SE . . A L Q U I L A U N A R E A L CASA con 
tres cuartos, sala y comedor en Monas-
terio y Peñón , a una cuadra de l a Cal-
zada del Cerro. Informes l a bodega. 
Teléfono 1-5887.' 
21894 9 Jn 
SE A L Q U I L A U N A M O D E R N A CASA 
en el Cerro, Falgueras 7, can sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de b a ñ o inter-
calado, cocina y servicios modernos, 
cuarto v servicio de criados. Informes 
T e l . A-5846. 
21025 12 Jn. 
Se a l q u i l a n los frescos y vent i lados 
bajos de la Calzada de Buenos Aires 
n ú m e r o 9, le t ra B , en el Cerro , a u n a 
cuadra de la Calzada y del t r a n v í a , la 
casa e s t á toda acabada de p in t a r , t i e -
ne gas y luz e l é c t r i c a , m u y fresca, 
grande y c ó m o d a , hace esquina ; t i e -
ne sala, saleta, comedor, cua t ro cuar-
tos, cocina , b a ñ o y d e m á s servicios, 
pat io y t raspat io , c o n frutales, agua 
abundante . Gana $60; dos meses en 
fondo o f i ador bueno. L a l lave en 
e l n ú m e r o 11, a l lado. I n f o r m a n en 
la Ca't:ada del Cer ro , 532, casi es-
quina a T u l i p á n . H a b l e con el due-
ñ o . Para m á s informes , t e l é f o n o I -
4166. 
21905 10 j n 
CERRO. S^l A L Q U I L A E L LUJOSO Y 
ventilado al to de la casa Atocha, n ú m e -
ro 1. a l costado de Palatino, compues-
to ds recibidor, sala, seis cuartos, b a ñ o 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a l lave en e l bajo , Te lé fono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de f a b r i -
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y ü e m á s servi-
cios completos con pa t io . E s t á si tuada 
en lugar m á s fresco y cén t r i co de esta 
v i l l a , a veinte pasos de las l í neas de 
los t r a n v í a s y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: M á r t í , n ú m e r o 8. 
T e l é f o i o 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 •* J l -
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A, esquina a 25. en 
el Vedado. L a llave en la "por te r ía del 
Monasterio de Santa Catal ina. In fo r -
man en Habana n ú m e r o 58. (Obispado), 
de S a 10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
20934 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar, los altos y bajos de Santos Suárez 
¡ N o . 3 112 completamente independien-
tes. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cocina, patio y t raspat io . 
Los bajos, terraza los al tos. L a l lave 
en el N o . 3. In fo rman : T e l . F-2444. 
.Precio $65.00. 
1 21625 9 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N S A N -
ta Caial ina y Medrano, frente a l t r an -
v í a de Santa U r s u l a . Marianao, un 
bungalow con piso mosaico, por ta l , sa-
la, dos cuartos, cocina, baño, garage 30 
pesos. Una casa nueva con por ta l , ha l l , 
4 cuartos, servicios 50 pesos con garage 
65 pesos. Llaves en l a bodega. In fo r -
mes: Real, 60. Teniente Rey 30. T e -
léfonos 1-7417, A-3180 y F-2010. 
21913 11 Jn . 
Belascoain 9 5 , sexto piso, i zquierda , 
m a t r i m o n i o c e d e r í a una o dos confor-
tables habi taciones m a t r i m o n i o s , h o m -
bres solos, y f r e s q u í s i m a , a m p l i a sa-
la , dos, cua t ro personas. Seriedad, 
buen t r a to , e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e 
varios. M a g n í f i c o s servicios, elevador 
a u t o m á t i c o , t e l é f o n o , t r a n v í a s frente, 
costado. « 
2 2 1 1 0 11 j n . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " ^ 
A v e n i d a de l Bras i l (Ten ien te R e y ) 38 
esquina a A g u i a r . E n esta m o d e r n í -
sima casa, s i tuada en lo mejor de la 
d u d a d , se a l q u i l a n habitaciones y se 
admi ten abonados a l comedor . Nor-
m a : equ idad , orden, m o r a l i d a d . Te -
l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
22085 7 j l . 
SRA. R E S P E T A B L E CEDE, D E SU CA-
sa par t icular , dos hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, con muebles o 
si nel los . Habana 42, a l tos . 
21824 lo j n . 
E n j u r a d o 123, entresuelo, frente a l 
C a m p o de M a r t e , a lqu i lo u n apar ta-
mento con dos habi taciones, v is ta a 
la cal le con o sin muebles a personas 
de o rden y m o r a l i d a d . 
2 1 8 3 1 10 j n . 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O 117 
altos Se alqui la una hermosa habita-
ción amueblada y con vis ta a la ca-
lle. T a m b i é n se da comida, a precios 
e c o n ó m i e c s . T e l é ^ J n o A-9069. 
21692 15 j n 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas pa ra f a m i l i a j , ta. 
cas las habitaciones y^ departamrntn? 
con servicio san i ta r io , Us mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
me jo r se come. T e l é f o n o A-6787, 
An imas 58 . Telefono A - 9 1 5 8 . Lczltad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . HabltaclonM 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona .n-
cluso comida y d e m á s servicios. Baftoa 
con ducha f r í a y cal iente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. T-ato Inmejorable, 
enciente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia . U4, 
a l tea . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay ha'oita-
c ione i con todo servicio , agua corrien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 
a» $ 5 0 por mes. C u a t r o Caminos. Te-
l é fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A H A -
bi tac ión con comida en casa par t icular 
con baño anexo, con o sin muebles a 
mat r imonio pudiente, con referencias. 
Punto m u y fresco con v is ta al mar y 
t r a n v í a s a la puer ta . No hay m á s In-
quilinos, y se s e n t i r á n como en famil ia 
Precio moderado. Sra. Donadlo. Vento 
No. 21 altos, frente a l Parque Maceo. 
22125 10 j n . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25.00 y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y l i m p i o . Comida barata . 
Hablamos I n g l é s y f r a n c é s . Villegas 110 
entre Sol y M u r a l l a . 
2208S ' 17 j n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
M u y vent i ladas habitaciones, siempre 
•agradable brisa. E n c o n t r a r á n el aire 
puro de la Loma de la Univers idad. 
Precios e c o n ó m i c o s . Especialmente pa-
ra fami l ias estables. En la misma se 
alqui la un garage para m á q u i n a par-
t i cu l a r . Neptuno 309 esquina a M a z ó n . 
220S9 7 j l . 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S 
Se a lqui lan haratas. Belascoain 123 casi 
esq/ina a *».eina con pisos de m á r m o l 
y mosaicos y lavados de agua cotriente, 
casa elegenate y mohal, parada de t ran-
v í a s en l a puer ta . 
22095 « 17 j n . 
PRADO 33. ALTOS. SE A L Q U I L A N 
habitaciones; una con v i s ta a lá calle, 
agua corriente, propia para matr imonio . 
Se da toda asistencia. T e l . A-5708. 
22135 10 j n . 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L Co-
mercio, oficinas y paseos, se a lqui lan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
22135 10 j n . 
A R Q U I T E C T O DESEA A L Q U I L A R o f i -
cina;' D i r í j a s e a Mr . Kini rswen, 411. 
Hote l Roya l Palm," Habana. 
22003 10 i n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo 6 s e ñ o r a sola, es casa de 
f a m i l i a y se exigen referencias, hay te-
l é fono . Aguacate, 21, bajos. 
22043 15 Jn 
E n Corrales 14, bajos, se a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n a persona sola o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m i l i a respetable, a hombres 
solos. Gana $12. In forman en la v i -
driera de tabacos J e s ú s M a r í a y Com-
postela. 
22015 10 i n 
SE A L Q U I L A E N U N A MEJOR C A L L E 
de Columbia, una m a g n í f i c a casita com-
puesta d^ sala, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina, por ta l , luz e l éc t r i ca , todo 
moderno, precio 37.50. In fo rman , en-
frente, a lmacén . , 
21575 12 Jn., 
SE A L Q U I L A N CUARTOS COMODOS 
y frescos en Omoa, 14, a 12 pesos y en 
J e s ú s del Monte, 156, a 14 pesos, estas 
con luz ^ son dos departamentos. Al l í 
i n f o r m a n . ' 
21902 10 Jn. 
SE ALQUILA E N CASA ABSOLUTA-
mente moderna, con motor, hab i t ac ión 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rr iente para dos y toda clase de como-
didades. Vi l legas 38, pr imer piso . 
21911 13 j n 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombies o mjytrimonios solos, con o 
sin muebles y comida, se a lqui lan en 
Campanario. 154, altos, netre Reina y 
S a l ú d . Te l é fono A-9817. 
21858 18 J n . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramo ate n ú m e r o »4, antes Zulueta, 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con b a ñ o y 
agua corriente, m á s barato que nadie. 
Desde 35 pesos por persona al mes. pun-
to cén t r i co , media cuadra del Parque 
Cent ra l . \ 
21595 11 Jn. 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . c o n s e r v i -
c i o d e c r i a d o s , l u z y e l e v a d o r . E n 
e l e d i f i c i o L a r r e a , E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
21633 9 j n . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , an t e s Mor¡-
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n .a m i s m a 
Ind . 16 Myo. 
A V I S O 
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Completamente amueblado se cede el 
departamento N o . 364, en el teregr piso 
de la Manzana de G ó m e z . Informes en 
el mismo o en el t e l é fono M-S210, de 
3 a 4 de l a ta rde . 
21636 11 j n . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para fami l ias . No 
deje do -ve^la y t a m b i é n los altos de 
Payret por Zulue ta . 
18000 11 Jn . 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a . 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas . 
21558 14 Jn . 
SE A L Q U I L A U N A H A U I T A O I O N A 
hombres solos con ba lcón a l a calle y 
Icz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
21379 11 Jn.. 
O b r a p í a 96 y 98. Se a lqu i l an dos ha-
bitaciones m u y amplias , buena como-
d i d a d , con b a l c ó n a la calle y gab i -
nete de mamparas , lavabo de agua 
corr ien te , luz toda la noche. S o n es-
peciales para of ic inas u hombres so-
los. Informes e l por te ro . 
21499 10 j n . . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 16 D E L 
actual una h a b i t a c i ó n bien amueblada 
para caballeros de moralidad o m a t r i -
monios sin n iños . Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, p r imer piso. al to. 
21744 1? j n 
Se a l q u i l a n grandes y frescas hab i t a -
ciones con vista a l a calle pa ra v i -
viendas u of ic inas . Cuba 84 y L a m -
p a r i l l a . 
21399 11 j n . 
A g u i a r 92, entre Obispo y O b r a p í a . 
Las m á s c é n t r i c a s habitaciones y de-
par tamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o s in, a hombres y 
ma t r imon ios de ex t r ic ta m o r a l i d a d . 
21357 15 j n 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o mat r imonio s in n iños , de moralidad. 
Se piden referencias en Indus t r i a 121, 
altos, entre San Rafael y San Miguel . 
2136S 11 j n . 
EN CORRALES 143, ALTOS, SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o matr imonio sin n i ñ o s ; es muy 
clara y venti lada y hay t e l é fono ; es 
casa par t icular . No hay cartel. 
21333 13 Jn. 
H O T E L O B R A P I A 57. ESQUINA COM-
postela. p r ó x i m o principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vis ta calle, 
desde 45 pesos por persona, cbn toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planep m á s baratos. Para 
fami l i a s estables, precios especiales. 
T r a i y untes, cama desde ?1.00 cada co-
mida 60 centavos. > 
18883 n j n . 
O B R A P I A 57, ESQUINA COMPOSTE-
la . Se alqui la h a b i t a c i ó n en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
Cl<l'8882 , n jn> 
SE A L Q U I L A N HlSRMOS'-V-i DEPAR-
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones todos con vista a la 
col le . Reina y Belascoain, altos de la 
Aplanadora . 
17977 11 Jn. 
V E D A D O 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E B. 
n ú m e r o 293. entre 29 y Zapata, donde 
no hay otros inqui l inos, se alquilan una 
o dos habitaciones con o sin muebles a 
personas de mora l idad . Teléfono F-
4702. 
22081 11 J n ^ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
en el Vedado, calle 17, n ú m e r o 84, entre 
P y G. a hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s . Te lé fono F-1480. 
21918 19 Jn, 
SE A L Q U I L A N E N ¿% PESOS CADA 
uno, dos departamentos altos comple-
tamente independientes en el edificio 
acabado do construir , en la calle 1°' 
n ú m e r o 243, le t ra A , entre E y F, "Ve-
dado, t l*»en sala, comedor, dos cuartos, 
cocina con gas y cuarto de baño con 
lavabo, bailadera, bidel y d e m á s servi-
cios. In fo rman al fondo de la misma^ 
Sr . B e r n a b é Mol ine r . 
21559 10 Jn. 
;e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE s o l i c i t a u n a m u c h a c h a es^ 
p a ñ o l a para los quehaceres de la 
y que entienda de cocina y que sea-r em 
rada y trabajadora. Buen-sueldo y DU 
t r a t o . Compostela, 121. altos., . 
22079 10 J^;,^ 
P A R A E L S E R V I C I O DE UNA_COB¿ 
t a f a m i l i a e spaño la , se n e c e s i t a ^ ^ 
criada de manos peninsular . Buen »J 
do. Perseverancia 25 A , al tos. * 
22115 10 JILE-
E N 19, N U M E R O 237. VEDADO, 
tre B a ñ o s y D, se so l ic i t a una crliL° gu 
mano, de mediana edad, que sep» 
ob l igac ión , t ra iga referencias. 
22042 10 J n ^ , 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O # ¡ 
ven, e spaño l , que e s t é n acos^I?ar Z*' 
a servir, para casa del Dr. 0s~. 
yas. E l l a de cocinera; s i no e31^ , se 
p r á c t i c a , pero le gusta la cocu 
le e n s e ñ a ; é l de criado de mano. 
nen que ser muy ordenados y m yQgrtO 
pios para su trabajo y persona. 
No. 530 esquina **. T u l i p á n . .„ 
21904 U - — ^ 
NECESITO UNA C R I A D A D E ^ ^ f l O 
v otra que sepa coser Sueldo * gflei. 
T a m b i é n se necesita una coc 'P^ ' ioS . 
do ?10. In forman Habana 126. ^ 
21937 
E N CARDENAS 65. ALTOS. S^ f0^"9 
cita una buena criada peninsuu* 
sea fo rmal y trabajadora.. Q 
21955 * * • 
SE 
E l "Hote l Ronaa" de J . Socar rás , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, Ca-
sa de seis p íaos con Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Te l é fonos M-d»44 y M-694S. 
Cable y Te légra fo "Romotel" . Se admi-
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informan: eléf i 
"^12 pesos a 15 pesos, 
9 J n . 
113 ' .-vv J O V E N S I R V I E N -
^ s O L l C l T ' ^ h a s Sra . le Eduardo 
^con ¿ l l f f l elue Paseo y Dos. Ve-
Abre"- a 9 J n . 
'!a!Í¿] ^ r r F ^ . C R I A D A D E MAAO 
rSOhÍCir .nUr-' C0n su oblüíacifin. 
• »epa.Mo Be'ascoaln 42. altos, es-
sueldo. 
S i n José-
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
LA AGENCIA 4,LA UNION" 
D E S E A N D O L O C A R S E DOS E S P A S O -
Irvo V.na entiende costura o para cuar-
tos Desean familia formal. El las son 
afilies y saben cumplir. Cuatro años en 
991 rTo' Monte 50' altos-mJsiS* 10 Jn. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
Se ofrece persona experta en el ramo 
de papel, para un puesto t é c n i c o de 
i confianza, honorabilidad garantizada. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES A DOMICILIO 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
P A R A L A S D A M A S 
BORDADOS 
De Marcelino Domingo es la rtnica qm*» 
en 5 minutos facilita todo el personal, ^ ^ R A C O L O C A R S E E N A J O V E N E S 
con buenas referencias. Para dentro v " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de , 
21 años de criandera con buena y abun- ¡por importante casa de comercio. ln-
fuera de la 'Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana I H . 
22112 14 jn 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-234ÍI 
Es ta acreditada Apepcla facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y *odo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a to-la la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
21861 16 J n . 
= s ^ = f ^ M l J c H A C H A QUE S E -
^ECF:S ^ n ¿ v a máquina bien y 
c0Sercon dos n iños . 4 esquina a 13. 
ido. Se dan JSO. f jn 
14 
Ü^A B U E N A C O C I N E R A 
- E S A^ra un matrimonio, que sea 
olor h*ea la plaza bien, buen suel-
r^lzada 86 A entre A y B . E n la 
, J t Z u ¿ manejadora. io ^ ¿o 
- r r i C T T A UNA C O C I N E R A P E NECESITA ^ ^ ^ colocaci6n 
duerma 
L a PRIMERA DEL VEDADO TENGO 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
so%, idem de- cocineras desde 25 a 10 pe-
sos: para sirvientas, 23 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D » E . número 264. Telé-
fono F 5897. 
18397 13 Jn 
panola para comedor o criada de cu» 
to. Tiene buenas referencias: entiende I 
un poco de costura. Café, te léfono A-\ 
bSi4. i 
^ 22011 • 
D E S E A COLOC. ' - . 
ninsular para cris 
cir . Tiene quien la recomiende. Infor-
mes en Santa Emil ia 29. T e l . 1-4692. 
' « Ü J 9 Jn. 
dante Uche tiene certificado de sanidad, | > , » r -
puede saiir al campo. Informa: S a n l i o r m e s : Apartado num. y J J 
Ignacio, número 44, altos, cuarto n ú m e - j 21334 
22062 10 Jn M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , MA. Lu« 
eficaz para en-
gura y Cotnpostela. Teléfono C1 5 í 4 10 Jn 21143-50 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A COS-
tura y hacer algo de limpieza o acom-
Pv! *-a sañorita o señora. E s mucha-
cna fina. Informes Prado 115. altos. 
¡mSts**" por Amparo-
CHAUFEIlPvS 
E N . L A C A L L E O No. 10 S E S O L I - , 
cita una criada de comedor que sepaIman: M-2T1: 
su oblijracirtn y otra para habitaciones. 22049 
Buen sueldo y ropa limpia. 
C H O F E R B L A N C O . S E R I O Y C O R R E C -
to con mucha práctica y conocedor de 
toda clase de automóvi les con toda cla-
se de referencias des3.\ empleo bien en 
casa particular o del comercio. Infor-
10 J n . 
21950 jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S X B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio Sánchez Alvarez. español por 
asuntos muy interesantes de su misma 
familia aue se dirijan Acosta 109. Sas-
trería . Habana. 
21090 9 Jn 
i v EePa > B Q a n t o s buare 
6 Tel . 1-1001 
7 J2l0á 
con su obligación. D i -
Suárez 141 entre Paz 
10 Jn. 
IERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-
C0Cloce sepa hacer dulces. Tiene que 
aera <lue *7,da, y que no sea aprendi-
r i m f $25 C a z a d a del Cerro 458 
^ B . 1 alto^-caai e s q u í -
' J2107 
10 Jn. 
tcttA U N A C O C I N E R A Y re-
SB S0, nue tenga recomendaciones, en 
X'Ütl n£n"0 55' bajoS' entre B y C• Quinta. DTuercera. vedado. 
9 Jn mera ¥ 21832 
SrsdLÍCÍTA U N A M U C H A C H A P E -
Sfnsular que sepa cocinar 
ni I.,reres de la casa, que -
Jf^ukbajadora, se le da buen 
?yen sueldo. Compostela. 121._a 
> una 




9 J n . 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camaño Canosa, hace 4 añon que 
falta, sus sobrinos Julio y José . Real, 
ISA Marianao 
20637 13 Tn. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
B f l o U C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
Lna su obligación, sueldo 30 pesos, se 
aue duerma en la co locación. 
P3; Paseo, entre 17 y 19. Vedado. 
B o n o F-5695. 
11908 9 J n . 
cTsOLICITA B U E N A C O C I N E R A Q U E 
h.n dulces. Buen sueldo, pero si nó 
¿abíQue no se presente. 21 entre F y G 
21954 | 9 3"-
gilÓLICITA B U E N A C O C I N E R A CON 
referencias para corta familia. Tiene 
aue ayudar a la limpieza y dormir en 
w colocación. Para tratar de 2 a 4 
P m."Amargura 41, primer piso. 
'21970 0 3"-
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
•ea aseada, para corta familia. Gloria 
No. 94. Primer piso. 
21978 10 Jn. ^ 
COCINERA R E P O S T E R A D E P R I M E -
rt blanca o parda. Para casa respe-
table, no mayor de 45 años. Mucha lim-
pieza para todo. Dormir en el acomo-
do. Sueldo 535. Buen trato, pero sí no 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Calzada do J e s ú s del Monte. I n -
forman 1-2426. 
21961 9 Jn. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA Q U E 
sepa cocinar, para una casa de tres de 
familia. Sueldo $'25. Ha de dormir en 
la colocación. Calle Paseo 3 entre pri-
mero y Tercera, Vedado. 
21983 9 Jn. 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E 
ra que sea repostera, limpia, y no duer-
ma en la colocación. Se da buen sueldo. 
Calle 17 núm. 314, entro B y C, V e l 
dado. 
21857 9 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N viz-
caína para criada de mano. Se dan re-
ferencias. Informan en Merced, núme-
ro 5. altos. 
22072 10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad y poca fa-
milia, no tiene pretensiones, prefiere el 
Vedado. Informan: Calle 26. entre 17 y 
19, conoce bien el país, tiene quien la 
recomiende, 
22067 10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de 15 años de manejadora. Infor-
man en A, entre 17 y 19, Vedado, nú-
mero 164. 
22058 10 J n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S K A 
colocarse para c<>ser y vestir señora b 
señori ta . No tiene inconveniente de 
limpiar una o dos habitaciones. Infor-
man Manrique 156 entrada por Estrella 
21885 9 j n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
sulor. desea colocarse en casa p ir t i -
MODISTA C A T A L A N A C O N F E C C I O N A 
roda clase de vestidos por los últ i -
mos figurines franceses desde $3.o0 de 
niña desde $2.00. Prontitud en los en-
cararos. Animas 22. bajos. 
21253 1° Jn' 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R C I O , CONTADOR S A S T R E , 
corto y confecciono trajes en cantida 
cular o Ai camión de almacén, no duer- i des en todos los estilos y modas, a pre-
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o de ma-
no o manejadora. Informan en Ŝ an Ig-
nacio 46. altos. 
21988 «i jn 
me en ta colocación. Informan: Morro 
1. Teléfono A-5746. tiene referencias. 
22046 11 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C H A U -
feur en casa particular sin pretensio-
nes, con huenas recomendaciones. I n -
forman T e l . M-2002. 
_ 21948 9 Jn. 
cios reducidos, garantizo corte y con 
fecc ión . Calle Habana 116. Teléfono A-
9111. 
21603 14 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C H A U F F E U R E S P A S O L CON 5 A S O S 
de práctica, se ofrece para casa par-
•nr^TA r^nT rw-* T>or. tt^-. t^t^v i ticular o de comercio, tiene referencias. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N es-I informan en Zanja. 63. de 1 a 3. pre-
guntar por Severii.no Pérez . Teléfono 
A-0429. 
21919 
panola para criada de cuartos o de co-
medor, es tá acostumbrada a trabajar, 
tiene referencias. Informa: Suspiro, 
16. Teléfono M-1262. 
21916 19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para habitaciones y coser, 
tiene quien la recomiende y desea casa 
de moralidad y sabe cumplir. Informan 
Calzada y Paseo. Teléfono F-2008. 
21899 9 j n . 
19 J n , 
fesor con 22 años de práct ica; espe 
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Nórmale 
r.as y teneduría. Grupos de cinco de 
7 a 10 p. m. Calle 17 número 233. es 
quina a G. Vedado. 
_ 21738 15 jn 
Se bordan vestidos de todas clases. S« 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia . 49, es-
oj",! quina a San Jul io . R . Santos Suárez. 
omadro- ^ 21870 6 j ! 
BORDADOS 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H 1 L L E - \ cepción y San Francisco 
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Se bordan vestidos de todas clases. &e 
hace dobladillo de ojo. fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. J e s ú s del Monte, 460, entre Con-
Í18T1 6 J l 
E l mejor colegio de la capital para I A L E M A N I S C O : D O B L E A N C H O ada-
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-' mascado para manteles a 0.45 cts va-
tros de superficie, para base ball. foot i ra . vale el triple, manteles muy fino 
ball, tennis, J)asket-ball. etc. Quinta | con dobladillo de ojo a 90 centavos cada. 
12 y 15 centa-
mero 9, esquina 
San José de Bella V¡sta_ Dirección: Be- servilletas f in í s imas 
Ha Vista y Primera. Víbora. Habana. vos- Concordia, nú 
Aguila . Teléfono M-382S 
21906 
Talófono I-1S94. Pidan prospectos, 
21343 V ^ 3 Jl 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor^e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 n 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este sistema so 
enseña la confección de tjda clase de 
vestidos, bordados de modi para los 
mismos y variadas labores por las se-
ñor i tas . González Calle Macón, letra 
H , altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española pam criada de cuartos o come-
dor y siendo corta familia no le importa 
hacerlo todo. Informa: Vedado. C 17 y 
10, bodega. Teléfono F-2563. 
21860 9 j n . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C 
tico en toda clase de servicios. Tlf»n» 
buenas referencias. Aviso al teléfono 
1-7035. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Entiende un poco de cocina y sabe co-
ser. Tiene referencias. Dirección E g i -
do 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
2209 10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en <»1 p a í s . I n -
forman M-3319. Hotel Bé lg i ca . 
22126 ™ Jn-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o de co-
medor, tiere referencias. Llamen R* te-
léfono F-5371. 
22041 10 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española recién llegada a España, pa-
ra criada de mano y sabe coser. Infor-
man, Teniente Rey, 77, 
1« 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da, peninsular para cocinar y limpiar 
la casa de un matrimonio solo y que 
duerma en el acomodo. Si no sabe coci-
nar bien, que no se presente. Sueldo 
$30. Colón, 6, tercer piso. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A , 'no 
bace plaza ni duerme en la colocación. 
Sutldo $30, Calzada del Cerro 432, en-
frente de la Clínica L a Bondad, te léfo-
no M-3783. 
21522 12 Jn 
BE SOLICITA UNA B K E N A C O C I N E R A 
peninsular, que sea limpia y sepa su 
«lllgación; no hace plaza. Buen sueldo. 
Havana Sport, Monte 71 y 73. 
— 13 Jn. 
V A R I O S 
^ S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
l"itl°r ie 14 años para ayudar a la lim-
W n , H"»6 esté a-costumbrado a servir. 
¿ n V 3 1 ' altos. derecha. 
^.-U(b_ 10 J n . 
fíLa0LiCITA UN MUCHACHO P A R A 
clnn. j 08 automóviles y otras aten-
en iP ?e 'a casa. Calle Almendares 22 
cltierar'anao- ^ «olicita una buena co-
rwo«(...fpa?ol? rll,e «VitkMida algo de 
r S 1 ^ - . fe"en sueldo. Callo Almen-dares 2'' 
22137 Marianao. Te l . 1-7052. 
10 j n . 
l ? H m n P : á l ' r v lJN' H O M B U E P A R A «9iple7i vn la Drofruerln Am> 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o maneja-Jo-
ra L leva tiempo en el pa ís ; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan. Calle Real 148, 
Marianao. Teléfono 1-7191. 
22018 ^ j " 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular de criada 
de tfiano. entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Informan: O RelUy, 
90, altos, prncipal. 
22051 10_Jn- | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P.IIENA 
manejadora. Lamparil la 80. Teiórono 
A-3559. 
21928 10 Jn. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R » D E 
sea colocarse de criada de mano o de 
manejadora. E s formal. Tiene buenas 
referencias. Informan Corrales 35. 
21932 9 j n . 
UN J A P O N E S D E S K A C O L O C A R S E 
para criado de mano. E s serio y hoii-
rado. Buenas referencias de su traba-
Jo. Informes Monte 143. T e l . M-9290. 
21015 io j n . 
Sr O F R E C E UN C R I A D O F I N O Y T R A 
bajador. Tiene buenos informes. Telé-
fono M-3386 . 
21935 9 Jn. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L leva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al p ú b l i c o en g e n t i l , que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
i t ¿ 1 ¿ 4 1 , J ^ J » MANDOLINA. C L A S E S D E S O L F E O dor de Dan Miguel 04, bajos, donde mandolina v pintura particulares y á 
se sirven comidas a domicilio, a la j do™,9c1iJ'0- informes: F 1-3561.^ ^ 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. L l a m a r a l t e l é f o n o A-5230. 
21733 15 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T w 
tenedor d« libros se ofrece para cual-
quier trábalo de contabilidad. Sr. Te-
rry. Monasterio y Peñón. Cerro. Bode-
ga. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
2202.1 7 Jl. 
T K N E D O R DR L I B R O S HABt ,A I N -
glés y alemán con muchos años de 
experiencia se ofrece fijo o por ho-
ras. Buenas referencias. Teléfono M-
1483. 
21683 . 15 Jn 
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N -
trico y económico, con baños calientes 
y esmerado servicio. Se hacen abonos 
desde $25 mensuales, con derecho a 
cama, desayuno, tres platos hechos, uno 
a la orden y demás, sin horas f ijas. 
Por días, el mismo servicio, desde un 
peso. E n el restaurant se hacen abonos 
desde $15 mensuales y también por ti-
ckets. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. T e l . A-7898. # 
21808 10 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad: lleva libros por horas. Teléfo-
no A-7960. 
21366 13 jn. 
T E N E D O R D E - L I B R O S T M E C A N O -
prafo español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. S E C O L O C A P R I M E R C R I A D O P A R A 
casa particular. Sabe planchar ropa de'?fréce^e-P0,1- ^63!fc^re^I^cl6n- Telé-MhallMfi n oacn rto >r(„^„ fono M-a981. Teófi lo Pérez. caballero o casa dé comercio. Tiene 
buenos informes. T e l . A-6128. V a al 
interior. 
21965 ^ 9 j n . 
ESPA5JOL D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano o para limpiar oficinas 
o cosa análoga . También sabe fregar 
automóvi l y tiene recomendaciones de 
las casas que ha servido. Informes a 
todag Jioras. T e l . 1-2692. 
21979 9 j n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O E S P A S O L 
de 30 años, muy acostumbrado al ser-
vicio fino, habiendo trabajado siempre 
en buenas casas y con recomendaciones 
de varios años en las mismas. Llamen 
al T e l . M-3946. 
21969 9 j n . 
21122 12 Jn. 
con 
T E N E D O R D E L I B R O S 
inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780. 
20281 11 
V A R I O S 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
P R O F E S O R A D E S O L F E O T P I A N O 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez. 3. altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
9 J n . 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glés.en 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m, 
diarlnmenfa.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelascoaín. 9 i * Nueva del 
P i lar . 
18856 16 J n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
Clases nocturnas 6 oeaos Cy. al roes les. ¿ s necesario recibir lecciones per-
Clases particulares por el día en la i sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
Academia y u. domicilio. ¿Desea usted I $1.00, cada lección. También doy leccio-
aprender pronto y bien el idioma ln- I nes a domicilio a precios convencionales. 
glés7 Compre usted el METODO NOVl- Srta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
SIMO R O ^ E R T S . reconocido unlversi l - ¡ lascoaín 98 y Nueva del F i l a r , 
mente como el «icjor de los métodos 18855 16 Jn 
hasta la fecha publicados. E s el único 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión . 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de 6, n'. de 
4. ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra caqa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20157 25 Jn. 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con ól podrá cualquier personm 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edir lóu. Pasta. $1.60 
21542 30 Jn. 
P R O F E S O R A A L E M A N A , DA C L A -
ses a domicilio o en su casa. Dirigirse: 
Perseverancia, 59, altos. 
22074 15 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sean ser encargados de una casa, dáii-1 y pecios "'xnódVco 
doles un cuarto y una pequeña gratifi-
cación, so conforman. Infanta. 38-A, 
Cerro, entre Santa Teresa y DaoU 
22010 11 Jn 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . OI R A L Y H E V 1 A . Fun-
dadoras d* este sistema en la Habana, 
con 16 medallas ele oro. la Corona G r . n 
Prix y la Gran Placa de Honor átl J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesor)s con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
E N POCOS M E S E S USTTTD P U E D K 
aprender Inglés , Francés . Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casá de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel. A-7100 
19055 1% Jn. 
S O M B R E R O S P A R A SE5JORA. E N som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rique, Neptuno 74, te léfono M-6761. 
216S6 5 Jl 
BAILES. INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios art í s t icos . 
Clases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos 'iurso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033 , Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700, de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no. 
19072 • 18 Jun 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O E O C A R -
se de sirviente en casa particular o de 
comercio. Tiene inmejorables Informes 
de las casas que trabajó; es formal y 
sabe cumplir con su obl igación: prefie-
re el Vedado y no le importa salir fue- J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O -
ra de la Habana. Informan en Serafi- ricultor, se ofrece para el campo, tiene 
nes 51. T e l . M-9220. buenas referencias y muchos arlos de 
21976 9 jn I práctica en ei país , no se coloca por po-
-—i—1_» i co sueldo. Informes: Llame al jardín 
L a Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
22073 ^ 17 J n . C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A edad, jesea colocarse, aco&iumhracto) al 
servicio fino referoncias ininejorables. 
voy al inti-rior. (Víbora) Milagros y 
Figueroa. í^ra. Aurora. Telefono 7-1545 
_21751 !) J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
22 años, de camarero de' Hotel o cria-
do de mano. No. tiená inconveniente en 
tr al campo. Tiene referencias. Infor-
man A-3090*. 
21819 9 jn 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano o manejadoras dos muchachas 
españolas . Saben cumplir con su obn-
Bación. Informan calle 17 entre Baños 
y F No. 24, Vedado. Sastrería . 
21943 9 Jn- -
UN J O V E N ESPAÑOL CON POCO T I E M -
I po en el país , desea colocarse do cria-
do y de lo que se presente. Francisco 
Alvarez. San Ignacio 74, altos. 
21687 11 Jn 
C O C I N E R A S 
D E S E A C C L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de 14 aflüs Par* u c ¿ 1 ^ con^sú 
o b l i g a S ^ ^ n f ü r m a n ReClnaPÜ4r esquina 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
a Campanario. 
21947 9 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS^SEÑORAS 
21971 
S " 8 ' f AveriicIa ^ ItííUa Sl 1:0 D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAC«A 
re, S O y C l T A N A G E N T E S V E N D E D O -
fn la ?/rsona3 con buenas relaciones 
«Uelfin mbana y pueblos del interior, 
ficio rií c°nií:5ión. scfrún aptitudes. E d i -
tmu-mr. ^nco Nueva Escocía. Depar-
22n"s 41d- ^"ba y O'Reillv. 
——- '" 17 jn 
, n i 0 ^ 1 1 0 VENDEDORES 
Alemanti6n' para vender Registradoras 
•«al", i -?,* pl:izos. dP 5 ^ a ^ 0 men-
VfnHo^J n Ifuer experiencia como 
celona^o68- J • R • Asconclo, Callo Bar-
c n 2 í 0 0 7 I _ ^ 22 jn 
raraA[«0v7RABAJArOR, D E CAMPO, 
do t-o >Ibor:i. fiue sepa ordeñar. Suel-
bajos" 1 la comida. Empedrado 40, 
s 
10 jn 
taM r.3'* un negocio en marcha es-
ec:ao desde ü a c e años , giro de 
$7500 T garage, se desea con 
. " • *ralo directo con persona in-
^ « a d a . Adolfo Calvo . Milicia 2 . 
tQ'f'no Armand. * 
^ L ^ _ _ n j n -
C i í ^ a ^ 0 0 0 1 0 - S E A D M I T E UN SO-
que a, u2cu alBO tintorería, tie-
VencU i r poco capital o también 
quiler y v""611 contrato y no paga al -
da- iVív a' arnpllo muy bien monta-
Zii.tt •lnlorman: 
lie 19 esquina a u . i ia 
sabet el paradero de un hermano be 
i í a m l Benigno Fei jóo . Lo busca su her-
mana Teresa. 
21946 9 j n . 
D E S E A COLOCARSK UNA MUCHACHA 
nejadora. Tnrn 
man en el l e í 
21957 
M-4831 9 Jn. 
esquina a Corraitb. ¿--i-
torería. <, 1n. 
21990 !—— 
DESEA. C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
baTado Informan: Teniente Rey. nu 
mero 59. 9 j n . 
21923 . —— 
ra. Informan M-2100. 
22086 10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paño'a de cocinera. Sabe su obligación 
Sol No. 19, altos. 
22104 10 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se sin pretensiones, par^ lo que se pre-
sente. E s recién llegado y tiene quien 
lo garantice por su honradez y buen 
comportamiento. Diríjanse por escrito 
o 'personalmente a San Ignacio 12 al 
encargíido. 
22102 10 j n . _ 
S R E S . V I A J E R O S . SE O F R E C E SEÑO-
ra acostumbrada a viajar para acompa-
ñar a familia o señora . T e l . A-3386. 
22130 10 Jn. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea acdmpañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademoiselle. Cuba 86. cuarto 
número 16. T e . M-9726. 
22052 14 J n . 
P E R S O N A S E R I A . CON MAS D E 25 
años de servicias en una so R oficina, 
con garantífiR s'.lidas, desearla «-nmr-
carse de cobro de recibos o •j,i,>,it.XH. 
c ventas en c n isión. en ca.u rt ' i - t 
table. Te lé fono 1-4734 de - a 8 p. m. 
22031 17 Jm 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. >i3.b6 "umplir con 
su obl igac ión. Informan Sitios y San 
Nicolás, carbonería. No duernje en la 
colocación. 
22108 10 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA Q U E S A B E COCI-
nar a la española y criolla, desea colo-
carse en casa de moralidad. Tiene bue-
nas recomendaciones. No le importa ir 
a casa de comercio. Informan Campa-
nario'133. bajos, izquierda. 
22111 10_ Jn . 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E SA-
be su obl igación. No tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informan Oficios 68 
altos. 
2211 4 .10 j n . 
SEÑOR CUBANO Dk C U A R E N T A años, 
viajado mucho, soltero, educado, muy 
/activo, de pran solvencia moral y eco-
nómica y oon Inmejorables recomen-
daciones, se haría cargo de la admi-
nistración de aleunos bienes. E . R . 
Apartado 1964. Habana. 
22039_ 17 Jn 
SE O F R E C E J O V E N D E 24 AÑOS CON 
experiencia, trabnjo general de oficina, 
calcular facturas y vendedor de pla-
za: no tiene pretensiones. Llamar al 
señor Mederos. te léfono A-9150. Jesús 
María 35. 
22004 10 Jn 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A S E ofre-
ce para cocina o avandera para fa-
milia cubana o americana. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en la 
calle Cádiz. 82. Cerro. 
22013 11 Jn 
General Aranguren, 
8 J n . 
L08 quf ^ = E D O R E s : ! S E S O L I C I T A N 
2o Jueupt^erian panar dinero vendien-
t e s al nrU. ,sutería- toyeria y nove-
catái0f. ' a m é r e l o y particulares. Pida 
85. " • ±i Almacén. Culle Habana 
207J2 
2 9 J n -
^OLicita^»/-. — — 
^^ciani^s*'*^ D I R E C C I O N E S D E CO-
í* eoviari;ua£errtes. revendedores pa-
l.erIa. a u i n o . £ R A T I S . catálogo jugue-yuincaiio • ^ ^.'•i"oeo jupu 
ÍÍ^Hian -ff'la Joyería. novedade 
IV4 Hat£na a5tÍle Agency. Apart. 
•«lisruel ee la scoa ín 26. por San 
1*290 
17 J n . SE SOI ir-t~ ~ • 
uf ten gesTi^' PJ--RSONAS g ü 3 SR-
¿,ter''>r o in ar -,on Pron'ltud en «I 
Scntas m r " U Habana, cobros de 
Sira Portar • Pasaportes, licencias 
alyorci"S. de9aT,aS- marca8 y patentes. 
d^nt09 Jurl̂ o? UC10S y toda clase da 
4^ Bin2o nuJv esc- Sr- So»»- t i f í e l o 
i . / ^ a y m L f , ? 0 ^ - Departamento. 
iSSgs * y O R e i l l y . Teléfono M-4115 
13 J n . 
n F S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
punToP. Ayesterán. número 13. 
21909 , . 
Informes: 
21887 9 Jn . 
MUCHA-
mo-ctt D F S E A C O L O C A R UNA U( nl̂ a de crUda de mano en casa de 
chí^ofi t pne referencias en tas casas 
Se1 donde'hrtr^bajado.. Informa: entre 
Salud y Uervasio. carnicería 
21907 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país, de cocinera o criada de cuartos. 
Tiene referencias. Informan Egido 75. 
Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
21968 * 9 Jn. 
B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse y una hija para criada 
de mano. No tienen Inconveniente en 
:OLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L l -
Se hacen -ijustes , bros. Gramática. Escritura en máqul-
para terminar en poco tiempo. Se ven-1 na, etc Clases para dependientes del 
de el Método de Corte. Pida^Informes: | Comercio por la noche. Director: Abe-
San Rafael. 27. altos, entre Aguila y i lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S ro 70, altos 
AVISAMOS 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213̂ 31 3 j l . 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U T E -
rior. Ingreso en el Instituto y Norma-
les. Bachillerato. Comercio. F r a n c é s . 
Profesor normal graduado en Madrid. 
S r . J . P e d r é s . Galiano 111. Teléfono 
A-7632. 
21939 16 Jn. 
TENEDURIA DE LIBROS EN DOS 
MESES 
Por experto profesor, se enseña la Te -
neduría de Libros, por partida doble, 
sistema moderno, en dos meses, garan-
tizando la enseñanza . Clases particula-
res y privadas. Informes T e l . M-9571 
21981 9 j n . 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con Inmejorables referencias 
da clases de francés on su casa o a 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597, de 
8 a. m. a las 6 p. m . 
21821 , • 20 Jn. 
MAQUINISTAS NAVALES 
POR EL SR. FORTUNATO ROYO 
DE ECHEVARRIA 
Profesor competente en esta materia. 
Se preparan primeros y segundos en la 
ACADEMIA NACIONAL DE ES-
TUDIOS COMERCIALES 
PRIMEROS MAQUINISTAS. $25 
A L MES 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, ftistrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección par?. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y ?0 auxiliares cnseflun Taquigra-
fía 'n español e Inglés Gregg. Orella-
na Ritman. Mecanografía tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros «jor 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y toda» 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
apldlsimos. garantizam->s el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba, 58, entre O'Rei-
Py v Empedrado. 
20903 80 J n 
Profesor de C i e d l a s y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c á 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 a s 
A nuesfia numerosa y 
diálinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dad eros orof esionales* 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
A L MES 
Soliciten informes T e l . A-8632. Sol 109 
21810 14 jn . 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N 
trar ropa particular para lavar en j gj; N E C E S I T A A A Q U E L L O S Q U E D E -
su casa. Luz. 31, altos. | seen aprender, pronto: Taquigrafía. Me-
21921 9 J n - Icanografía. Ortografía práctica. Ing l é s 
- — " " " " " " " " " " " " " ~ comercial redacción de toda clase de 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A CO- ^oTum en tos comerciales, oficiales y pro-
locarse: ella modista y bordadora a jna-
no v él d j criado. T e l . A-9428. 
21999 9 j n . 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O 
de la Argentina, desea trabajar en co-
mercio o casa particular, diríjanse por 
correo o personalmente a Bella V i s t a 
entre Pocito y Lawton. Víbora. Telé-
fono 1-4292. Alfonso López . 
21895 9 J n . 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS N i -
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco. 10, letra A, se dan re-
ferencias . 
21868 21 J n . 
titos. 
21967 
STA. ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
casa de comercio. Villegas 131,; con familia distinguida, prefiere que 
9 Jn. 
9 Jn 
<iV D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
nañola recién llegada de España para 
rriada de mano y sabe coser. Informan: 
Calle de Teniente Rey. 77. 
21906 9 J n . 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano para matrimonio 
o corta familia. Tiene referencias y sa-
le al campo. Zanja, 90, altos. Infor-
man 
21768 8 jn 
Criadas p a r a l impiar 
Kabi laciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A s -
turiana para cocinera y ayudar a los 
quehaceres de 1-t casn. Duerme en la 
colocación. Apodaca 71, bajos. Teléfo-
no M-3073. 
21958 * 9 j n . 
D E S E A v C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
una ioven de color. Informe: en Pau-
la 52 habitación baja, número 7. 
21S57 9 J n . 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa. L u z . 8, 
altos. 
21917 19 J n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
fino y muy limpio. For City or Country 
English Spoken solicita íasa comercial. 
Hotel o particular con buenas referen-
cias A-13S6. Polvorín 7 y 8. Animas. 
22078 10 J n . 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias, blanco. Trabaja toda 
clase de repostería, aseado y trabaja 
francesa, española y criolla. Informan 
M-3352. 
22148 10 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para .Impieza de habitaciones, 
sabe coter. Informan: Teléfono 1-7538 
22075 io j n . 
C O C I N E R O D E S E O C O L O C A R M E A ^ 
comercio con preferencia de' donde doy 
buenas referencias: vov al Interior Mi-
lagros y Figueroa. (V íbora ) . Te'éfono 
1-2345 
21750 5 j n -
Dos muchachos peninsulares de 16 y 
18 a ñ o s , éste muy conocedor de la 
Habana y los Repartos, desean colo-
c a c i ó n en casas de comercio; el ma-
yor con preferencia para ayudante de 
chauffeur y el menor como aprendiz 
de sastre o giro a n á l o g o . T ienen pa-
dres que los representen. Informan a 
todas horas en Santa Teresa 16 B, 
cuarto 9, Cerro. 
21423 10 j n . 
SFriINDOS MAQUINISTAS ' 2 0 l D E MIOMAS, TAQUIGRAFIA Y SEGUNDOS M. ̂ U l N i M A ^ z u MECAN0GRaFIA m c A pRE. 
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
S7«4 Ind . 15 N . 
fesionales en tres meses. Cinco pesos 
mensuales todo. Exito garantizado o 
se devuelve el dinero Diploma oficial a 
fin de cursQ. Profesora exper t í s ima . 
San Rafael 135 altos. Sra . Alvarez. 
P 10 a 6 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales do contabilidal por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en juego de libres 
icual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las >yes del 1 O'O y 4 010. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
99. altos, de 7 a 8 p. m. 
216,53 4 j l . 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A D E 
piano, solfeo y teoría, incorporada al 
conservatorio "Sicardó". Da clases * 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Monte 156, altos, te léfono 1-5544. 
21685 20 Jn 
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E CA-
sas. Por una escala establecida de 
igualas desde 10 pesos hasta 20 pesos 
mensuales, me hago cargo de Juicios 
verbales en desaucios y cobros de pesos 
Juan F . López. Mandatario Judicial . 
Habana, 47, de 2 a 4 p. m. 
21603 14 Jn. 
C A B A L L E R O S E R I O ESPAÑOL. con 
inraejorahles rc/creticias se ofrece pa-
ra encirgadu d- negocio, admir.s i ra • 
dfiT. o r:iru:- anAlogo. Raz ín , P->kej de 
Martí 109, Gerardo Gombau. 
1 21537 8 Jn 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles. Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerado. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21270 2 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par í s , 
.as melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marceé, visítenos y se 
convencerá. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alemana " E l Sol de Oro" de venta en el 
Encanto Droguer ías y perfumerías 
Dpto J . Saavedra. Industria, Í12. " L a 
Central", 
22053 15 J n . 
SEÑORITA, P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a domicilio. Infcrma 
en el te léfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
21393 18 J n . 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en inglés , 
día o noche, en su domicilio o fuera. 
Informa: Hotel Harding, habitación 19. 
Teléfono M-5010., 
21142 12 J n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
d e 
. MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astnngente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champo©! 
Arreglo de cejas, Ma-
meure. 
Neptuno. 8 K Tel. A-5039, 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
AflO Xcii 
E N T R E A M I G A S 
' — A y , q u é m e l e n a t a n l inda , 
d D o n d e te l a c o r t a r o n ? 
• — E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
• — Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l q u e l a t e n g o ? si e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o r o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
^ ¿ C u á l ? > 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene e n todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " . 
21SS0 12 J n . 
T I N T U R A M A G I C A -
Prodigioso descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no ea 
l íqu ido . Una aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie. 
Precio $1. Interior $1.20. Depós i to L i -
brería Internacional. Prado 113, Ha-
bana. 
C 5919 10 d 7 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A -
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordadt/ a máquina. 
Habana SI, altos. Teléfono A-0841. 
21700 15 J n . 
¿ Q U I E N NO S E P E I N A P O R 50 C E N -
tavos en Concordia 83, altos por Lealtad, 
se desenriza el cabello por un proce-
dimiento especial, nunca visto en Cuba. 
21552 9 J n . 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. C a r m e n 66, 
t e l é f o n o M-3428 . 
2 0 7 5 2 3 0 j n 
' S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde-$6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa da Enrique".. Neptuno 74. Telé-
fono M-6761« 
20100 25 J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
r-lllo, y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quln?. "Slnger" nueva, a l contado o a 
plazos, ho aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
ñor correo o al te léfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad, Agencia de "Slnger". 
Llevamos catá logo a domicilio si us-
ted lo* desea. No se moleste en venir. 
Llame al te léfono A-4522. San Rafael 
y Leal tad. 
18357 12 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos «ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40, A l interior, la 
ina^do por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mfjor, en su depósito, que nunca, fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j íaos flel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y ma» dmradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pltales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a estirpar pl bello do la cara y bra-
bos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que ea apl ícal lo . No 
uso navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua quo puede emplearse en la ca-
beclta do sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no se quita 
esos tintes feos que ust-d . a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. E s vegetal., Pr»oio 8 pe-
sos.. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qu8 usted tleno el pelo laclo f 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que-se vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 43 *dlas; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale * pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, "Wllson, Taquechel,, > a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martines, Neo-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
K» T JE«acBa8 do la cara. Mlsteno s« ta #sta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurablea. Vale 
tres pesos, para el carepo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pe laquer ía do Juan Martín»*. 
Nentuno. S I . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior "$l '•'0 
Boticas y sederías o mejor an su de-
p ó s i t o . 
M-*679. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , s n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ü i e g a s . 
Ind . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
ns. m a r c a : cuando necesite un traj? 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát ieo í . 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi . 
Se vende un m a g n í f i c o juego de cuar-
to modernista de tres cuerpos con chi-
fonier. Es tá completamente nuevo y 
se da muy barato. S a n t a Catal ina 79 
entre Lawton y Armas , V í b o r a . C a s a 
de portal. 
22097 10 j n . 
V E N D O E N G A N G A : 1000 R E J A S D E 
hierro a $2.00, 10 puertas de hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puerta 
desde $1.00 en adelante 50,000 pies de 
alfardas usadas. San Martín, 10. Varas. 
Teléfono A-3517. 
E N G A N G A V E R D A D V E N D O : 1 R O -
mana de 15 a 20 ton. propia para pesar 
caña S350.00 1 de columnas para alma-
cén $85.00 1 de ruedas de 1,200 libras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ibras, $18 00, 11 
carros lanchas v ía estrecha de 36 pul-
gadas nuevos a,$35.00, 20 tanques pro-
pios para agua, 2 guinches grandes. 50 
pesos, 4 diferenciales triple yale de 1 
y media. 2, 3 y 5 toneladas desde 15 
pesos a $80.00, 4 gatos de fuerza de 10 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10.00 y 
$20.00. San Martín, 10. V a r a s . A-3517. 
V E N D O U N A C A M P A N A D E 7 M E T A -
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80. 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 y 35 ctirt a 15 ctvs. San 
Martín 10. V a r a s . Teléfono A-3517. 
V E N D O 2 C O C I N A S D E GAS CON 4 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
pesos y a 35 infinidad de accesorios. 
San Martín, 10. V a r a s . A-3517. ^ 
22047 13 Jn. 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cintos 
niquelados muy elegante; dos cajas de 
cadales, 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, tocia negra, nuevas; vidriera mo-
derna, propia para cubrir una venta-
na de tren de lavado; dos brazos con 
sus bombas eléctricas' para anuncio 
de puerta; bomba de inmersión para 
algibes o barcos;• prensa de copiar; so-
fá chaisslongue de piel Teniente Rey 
núm. 102, frente al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
21710 13 Jn 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y lo s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i f a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famillt». deíiea 
usted comprar, venier o camMar má-
quinas de coser al cornado o a plaxoe. 
Llame al telefono A-S381. Agenta á* 
S ínger . P ío Fernándea. 
12S33 «0 Junio. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo cámara panorámica de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Polcar Oon 
lente a n a s t i g m á t i c o ; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente rápido recti-
líneo y cuatro chasis. Gran equipo 8110 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 112 pies de ga ler ías respaldo de 
Oturador de ^ortina, para aplicarlo a 
cámara seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retocadores, trípodes y to-
do lo de fo tograf ía de segunda mano y 
a mitad de precio. También compra-
mos todo lo de fo tograf ía y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos pr ismát icos . 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey, 
10.6 frente al D I A R I O . 
2Í710 13 jn 
S M E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, vidrieras de puerta calle en 
Apodaca 58. 
21813 15 j n . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero y seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y burrt y máquinas de escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 j n . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños , burfis planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 j n . 
¿Quiere vender sus muebles? 
L l a m e al t e l é f o n o A-4367. 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno n ú m . 235 , esquina 
a Soledad 
21718 20 in 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios n ú m . 
91 , altos, de I a 3. 
21684 13 jn 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A' comprar barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos bueh surtido, todo se da por 
la mitad dj s i | valor, por ser todo nro-
cedente de e # p e ñ o No pierda ocasión. 
c Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un m a g n í ' l c o juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Pe vende un escaparate de caoba an-
tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magní f i co juego para, sa-
la, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2S93. x 
21315 18 jn 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de renaraciones 
en general, barnices de muñeca finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, taoizamos en todos es-
tilos, tenemos grandes muestrarios! de 
damascos v cretonas: hacemos fundas 
y cojines, esoecialidad en arreglos de 
mimbres. 'Garantía en todos loa trába-
los. Dé sus órdenes al Te l . M-6430. San 
Mirruel 14K, 
21488 13 Jn. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa Día'z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s . 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s d e es -
c r i b i r , s u m a r y c a l c u l a r d e 
todas m a r c a s . T a m b i é n se 
v e n d e n a p l a z o s . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s y g r a n d e s f a c i l i d a -
des d e p a g o . I n f o r m a n : D e -
p a r t a m e n t o A l q u i l e r e s . M o o -
re & R e i d . C o m p o s t e l a . 5 7 . 
21846 16 j n 
Se vepde un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas bl in-
cas, dos cajas á i caudales y UT'a 
victrola Victor , con treinta discos. Je 
sús del Monte 311, t e l é f o n o 1-1948. 
21726 , 15 jn 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
E N " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto marque ter ía fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160 
Esmaltados, $130. Id . lisos, $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. I d . 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo F r a n c é s , 
14 piezas, $100. Id . rejilla cruzada, 
$90. Id . Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de junas, $45. I d . sin lunas, 
de cedro, $18. Id . antiguos $10. C a -
mas de hierro de $8 a $30. Gamitas 
$10. Chiffoniers con marqueter ía , 
$30. C ó m o d a s , $25. Coquetas, $18. 
M á q u i n a s de coser de $10 a $30. S i -
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35 . Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios incre íbles . No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa que e c o n o m i z a r á usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123. entre S a n Nico lás e Indio 
T e l é f o n o M--1296. 
21175 12 jn 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y nw sas de café y fonda y mue-
bles de ojicina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
2j S15 15 jn. 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
radó, compuesto de 11 piezas, barato v 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
21814 15 Jn. 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen c a f é , elegante v a poco costo, 
yo le vendo los enseras de uno com-
pletamente nuevos. R a z ó n , Monte 4 ? 
y medio, c a f é , entre F a c t o r í a y Some 
ruelos. 
21172-73 10 j n _ 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con ^inta, tic-
kets notas v e léc tr icas : con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. „ _ _ 
20913 j5 Jn-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100. escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, tamaién oompramos toda clase 
de muel.les. Neptuno. 213. Teléfono A-
832R 
20318 1 J n . -
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles; Se 
realizan grandes existencias de joye-
tia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
!n las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s . 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueolcs y obietos de fantasía , salón 
de expos ic ión. Neptuno 59,-entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por c»ento de 
descuento Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, jingos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cama* de bron-
ce, camas de hierro, camas de nmo, bu-
rós escritorios de ceñora. cuadros de 
sala, y comedor, lámparas i e sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras alé'Jtricas, sillas, outacas r esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, /itrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr-ret, y s i l lería del n a í i en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagp.n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en ssrvidos. No confundir. Neptuno, 
16*. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má^ exigente. 
L a s ventas del campo no pagan ena-
halaie v se ponen en la e s tao lóa . 
»» 
L A N U E V A E S P E C I A L 
MTTEBIiSS E N GAHO*. 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln." Teléfono A - 1 0 1 0 . Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
descuento, juegos de cuarlo. Juegos de 
comedor. Juego dfe mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i rro , camas de 
niño,' burós, e!.crltortos de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
hromesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eiéctricaS; sillas, butacas 
y tsqcinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vlvrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y í'igu^as de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadraans, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcí.nos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «'enolón acerca unos 
Jusgos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c ímodo y só'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de raueoies a gusto 
del rríás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen nn la es tac ión o mue-
lle. 
r i N E R O fohre prendas y coletos de 
valor so da en todas '•antidades co-
brando un medico interés en LA N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Rabana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tambié?! alquilamos muebles. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l duefio de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tore? astronomía, aumerfto. disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rá-pido a do-
micilio. Se hííhla francés, a lemán, ita-
liano y portugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 jn . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marrjuetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 peso», jalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.4 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas .correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos «¡n re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " -
R a f ae! ! 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetría, filete 
celu'olde. esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrien-
ces; a precios de ci^cuiiMfrncla. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emimbre, caoba y majagua; tapiza-
dos, esmaltados, en caoba v ¿«aturaT; ("•-
n c y corrientes; a procios de íraiiga por 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
O'i Lronce y marquetería, redi ndos y 
cuadrados, varios esUlos. f'r.os y co-
rrientes- b a r a t í s i m o s . 
M U E B L E S S U E L T O S • 
de toda" clases precios, nuovos y de 
uso. modernos y antiguo:.!. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S . R E L O J E S , J O Y A S 
Y Ü B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
sa . Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca . Mu-
chas joyas de oro. platino y brillantes. 
Varios objetos ar t í s t i cos a precios oca-
sionales. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Sínger de ovillo y lanzadera, 
id de escribir, varias marcas. Lámpa-
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
Se compran m á q u i n a s Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . S e componen ga-
rantizando la reparac ión . Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. T e l é f o n o A-
8826. 
20457 12 my 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets, 9.99 corv-S letras. Otra en 
$100 do 5.99, flamantes y reconstrui-
das, hay ctras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, 3. 
•20625 13 J n . 
2158f 14 J n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A , E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para 
las dientas A v í s e n o s por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado la llevara cairaogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. (Ja-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<jue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros: nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalldad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
K304 14 Jun. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D \ 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' j d a de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36 , H a b a n a , P . O . Box. 
n ú m . 84. 
C 6337 Ind 12 a « 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 ) 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas -nodernas $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
"orrederas, $8 modernas; mesas de no-
che, ?2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column 4 de madera 
$2; camas ds hierro $10; seis sillas y 
doss Ulonet de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesoa. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael. 116. 
Teléfono A-42#2. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos Jjue 
corrientes. Gran exlstemla en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vi s í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C 
D E A N I M A L E S AUTOMOVILES 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de ñocha y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas blseiadas en ' " L a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaba 
y Corrales. 
J U E G O D E " C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E SALA $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sefá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez 15 ontre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o grla 
bien terminados. De ^ala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija: hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "Lü 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 Jn. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Id.em ae sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también so 
cambian, en L a Nneva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
18957 16 J n . 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145. entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f na y relojes que vendemos a como 
auiera, por ser procedentes ds pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
incre íb les , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
C o m p r a m « s , vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á c u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
en muy buen estada en $140 y un juego 
sala tapizado, moderno. Industria 13, 
altos. 
C 5257 7 d 8 
GANQÁ. SE V E N D E E N $100 CON 110 
discos una victrola alemana con pan-
talla iluminada, única en _Cuba de su 
género, propia para anuncio o persona 
de gusto. Monte 27, altos, de 6 a 8 
p. m. S. Vleites. 
22020 10 jn 
P I A N O L A H O W A R D . CON R O L L O S , 
rollero y banqueta. Es tá como nueva y 
se da tarata . L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno. 217. A-7423. 
21721 15 J n , 
P I A N O A L E M A N CASI NUE"V O Y con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su valor. También Victrola Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 14 J n . 
S E V E N D E P O R V I A J E , UN F-IANO 
magnificas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $16y y un juegui-
to de saleta caoba y rejil la en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E N M A G N I F I C O S P E J ^ O b 
pol ic ías l eg í t imos con su &eIie°1(ig 
Domados y enseñados para &uar°ar-„a 
casas, proteger la vida de sus duen°f' 
apresar ladrones, seguir huellas crimi 
nales, etc. Muy propios para Ingenios, 
Comercios, Residencias Veraniegas. 
Hermosas parejas para hacer espiencn-
das cr ía s . Pueden verse trabajar en ia 
Quinta del Obispo. Calzada de Ayeste-
rán todos los días de 8 a 11 5' de "5 
a 7. Para m á s informes: The Guaran-
tee Sales Company Inc . Neptuno, loo. 
Teléfono M-3770. 
21897 9 Jn. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de BMioa 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos mu* baratos. Semanalmente reci-
bimos lot^s de vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s fino qite viene a Cuba, espera-
mos en esta- semana, un soberbio lote 
de vacas Ilolstein. Vendemos un excf' 
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos cabaUos 
dA monta de Kentucky muy finos y ca-
mlnadore's. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11 Luyanó. 
lftS78 20 Jn. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
V I A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Jtfudamos todas 
clases de mn^Mea, cajas «audales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, nú-
mero, 93. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
11100 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N E M O S P A R A I N V E R T I R E N H i -
poteca, distintas cantidades, desde 
15.00.0 pesos hasta Un mil pesos; no 
cobramos^ corretaje. Bufete de los doc-
tores Ñuño, Cuba 31. 
22030 • 10 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
ca en todas cantidades. Se desea tra-
tar directamente con los interesados. 
Dirigirse a señor Llano, en Habana 51, 
bajos. 
22083 10 Jn. 
T O M O A L 8 p o r 1 0 0 $ 2 5 . 0 0 0 
Chalet suntuoso 2 plantas y torre. 3.000 
varas fabricadas, acabado construir. Lo 
mejor de J del Monte, una cuadra da 
la Calzada. Ha costado $50.000. Por 
4 a ñ o s . Directo. Se desea tratar. E m -
pedrado 18, de 9 a 11. Mazón. 
22096 10 j n . 
CAMION P A R A N O V ^ ^ ^ J 
nes de apua, se venfl« í,Ta BoO 
ría especial, todo nuev^ a r a t o ^ f l 
lir a repartir. Informa'J'sto"fiS! 
do v Genios. na Mr. ir,?«¿% 
21746 
SE V E N D E U N C H E V ^ ^ 
uor embarcarse su d u e ñ ^ T teSJ 
San Francisco No. 63 ° \ 1 t t f 0 S . Í 
.Topú? Pere£rr¡nn ^„ ?á entra XF^JI 21786 
P E V E N D E U N C AMÍaÑTíT^-O l 
mejorables condiciones 0 ^ o ? S oraoies condiciones UiíO t íS 
„..jamente barato P„'ej Conio ' 
garag? Prieto. Calle P^6 ver8.N 
3. Vedado. e ¿ aEeo, 21704 1 
S E V E N D E U N M A C í T l 
magníf icas condiciones ^ V i t i 
ajustar y pintar, se da J ^ a n ; í 
Stewart Auto Co. Tel^fn„ I 
riña y Venus. ^ ^ n o A-sg^1 
21705 
SE V E N D E UN A C T O M ^ ^ ^ 
te pasajeros, marca MarmmT ^ 
6 la caaa al lad . da ía ^ S S 
dado 
21680 
y 21 i 
A U T O M O V I L "CHANDLER^" -
pasajeros, forma cuña en k ' OÍ 
dicion-js de funcionamiento 1188» t 
en proporción. Informan- *2 I ^nf 
Merced. Farmacia . H a l w B - V ^ 
21579 
CADILLAC C O M P L E T A M E N T E 
vo. T rge su venta, puede tíi ^ 
cuenta carro chico. Informa c81* 

















L I Q U I D A M O S N U E S T R A Pvtr>l 
cia de gomas y cámaras HOWp STí 
jar el negocio. Aprovechen e ,̂1""! 
Agencia H O W E . San Ignaclna ^ 
26. Teléfono A-9693. t,naci0. nt¡2 
12 Ji 
21538 
SE V E N D E N DOS C A M l O N E s T T 
pero en p-rfect ís imo estado a ^ 
muy 
1822 
j a r a t o . Fogler. Amargurl 
C A M I O N E R O S : Q U I E N LEsTd^T 
hay Tíezas del Wichita, 
completo surtido para todos 
muy barato. También reallzn "S 
Sterling a precios de sacrifini^ 
s a l i r s e ellas. Fogler, A m a " S £ 
a u t o m o v i l I j E o l T £N 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30.000: $15.000; $12.000; 
$9.000; $6.000; $4.000; $3.000; $2.000; 
$1.000; $500 y $100. Garant íanle finca 
urbana. Operación seri^ y rápida. Agui-
la 148 entre Monte y Corralas. Teléfo-
«o M-9468. 
22113 10 j n . 
A U N Q U E E S T E N H I P O T E C A D A S COM 
procasas chicas o terrenitos para fa-
bricar en Hauana o Vedado. No soy co-
rredor. T e l . M-7513. Negocio rápido en 
efectivo. Llame al M-7513. Reserva. 
22136 11 j n . 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré ñor 
correo siete millones de marcos ale-
manes en billetes de cien m'l marcos. 
Adalberto Turró, Apartado número R6íí 
Cuenta corriente, National City Bank. 
22013 
Cf íEDITO; DEÍ. G O B I E R N O A P t l >j-.A-
dos compro, no venda, sin saber mi 
oferta. Minwol Piñol, M.-nizana di' '.o-
l\rz. 211. 
22032 13 jn 
Se vende un "Lincoln" commeta» 
nuevo casi del paquete sumamemf! I 
rato. No tiene desperfectos, puedT, 
y probarse en San Lázaro 4^ ' 















D E OCASION. S E V E N D E UN 1 
móvil Dodsre Brother, 5 ruedas 
bre, en $500 en buenas condición 
puede ver de H a. m. a 2 n m 
naza 72, Café . v' m 
_&1626 10 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S E \ 
ga, un Huevón 7 pasajeros P r r W l 
otro auto de cinco pasajera enT10' 
condiciones véalo que le convine 
y G. Vedado. 
. 21378 — i _ 
L O C O M O V I L NUEVO SE VENDE Pf 
S E V E N D E N 8 MAQUINAS 
Marca Ford, de] 1923. Están ca? 
vas y se rueden ver de 6 a 9 di 
mañana Tmb-ijan todos los días p 
zos Dulces número 7. entre Rrnrti 
Lugareño. Reparto Ensanche de 
hana. 
21214 12 iil 
S E D E S E A N COLOCaR C U A T R O MIL 
pesos en hipoteca, en la Habana o sus 
barrios, cancelando en cualquier época | 
con tres mensualdiades. Informan: I n - I 
dustria, 71. Teléfono A-6810. No co-I 
rredores. 
, 21922 * 9 J n . i 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E 500 A 
3,500 posos sin corretaje, también de 
$4.000 a $40,000. Informan: San R a -
fael y Aguila . Café Siglo X X I , vidriera 
de taba.;os, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
21712 - 13 Jn. 
N E C E S I T O D E 40 A 45 M I L P E S O S en 
l a . hipoteca para una buena propiedad 
en la Habana, cerca de Reina, cu» una 
nnua d̂ , 600 pesos al mes. Comunicar 
por te léfono M-1203. 
21557 • 9 J n . 
Se vende nn " S T U Z " rl;c.: y 
vá lvu las , de rr-nv poco 's-» P 
verse Calcada c1- Co^-ha No 
Maicena Barreras & Co. 
_ 20674 . ^ :8 
A U T O M O V T E S P A R A BODAsl 
' A U T O M O V I L E S D E ALQUILER! 
Abortos v cerrados, de ft>*a 
marcas Pockard. Cadillac. Mim 
fv^arraon y CvÍB^ con Cuapa partid 
Ordenes: G^rr.c? Doval. Telf. A705| 
IVirrrn núm. 5 Á. Habana. 
Cí<571 Ind 31 Mu» 
COMPRO C H E Q U E S , L I B R E T A S , G i -
ros de los bancos Nacional, Español. Di-
gón y Pernabart a.los mejores tipos de 
plaza, trato directo, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
2*553 y Jn. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O E N UN T R A N -
vía de la Habana al Vedado un sobre 
con tres cédulas del Consulado Espa-
ñol . vA Que las devuelva en la calle 
F esquina a 21 No. 43. Preguntar por 
Mercedes Veiga. Será gratificado. 
22093 10 j n . 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E m e n -
te, por teivetme que embarcar cien mil 
pesos en l a . y 2a. hipoteca para la Ha-
bana y barrios, bajo interés, trato di-
recto con el propietario, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad 
21554 , 9 j n . 
A V I S O . S E G R A T I F I C A R A A L A per-
sona que entregue en la calle de. Mo-
nasterio número 2-C, los cinco bonos 
del F . C . Cosía Norte de Cuba, nú-
meros 1489 al 14-93 con sus correspon-
dientes» cupones o llame al te léfono I -
3760 partí pasar a recojerlos donde se 
hallen. Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno más que para el in-
teresado. No se pedirán explicaciones. 
21702 13 J n . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O " P O L I C I A A L E M A N SE V E N D E 
uno de dos años de edad, bien adiestra-
do en $125. Para informes T e l . F-2150. 
Calle 8 y 11, Vedado. 
5267 7 d 8 
j SE V E N D E UNA C H I V A ISLEÑ A CON 
su chivita, da dos litros de leche. Tam-
bién dos conejas belgas gigantes con 
€ conejitos. Informan O'Farri l No. 3 
letra C . Reparto Almendares. 
21769 10 j n . 
" i A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su aasa por poco 
¿ m e r o ) Venga a " L a C a s a Ferreiro*'. 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joye-
l ia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos proclos de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le ecb-amoa 
m^nos interés que nlcjiuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de «mpeáo . No 
se olvide: L a Sultana. Suároa, 2. Te-
léfotio M-iai4 . Bey y Suárze . 
U N D E R W O O D . N U E V A , $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
qun.as rematadas en ;os bancos que-
Orados, otras marcas, modernas 20 pe-
ses. Corrales, 89, casa particular casi 
esau'n.-t a Aguila. » 
207S9 9 Jn . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i aas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s * c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo d e l ed i -
f i c io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . ind . l e My. 
S E D A N $1.500 A L 9 POR C I E N T O 
por dos años, se exige buena garantía i 
en primara hipoteca. Manuel González, 
Jesús María 125. te léfono M-3095 i 
_21364 9 _ j n _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito en pequañas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero sobrá alquileres E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez 
21 067 U jn . 
^ G A R A G E E U R i i K A 
. P' ¡VL-ViUK D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O DO V A L 
.Aimacén de gomas firestoae 
«urtido de accesorios v novedades 
u autou .óv i les . Vista hace fe. 0! 
ñas y Garaaes- Coocoiclia 14̂  i 
l t al Frontón j a i Ala;, felb A-8 
y A-089H í k h á a a . 































D I N E R O P A R A H I P t f T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
A U T O M O V I l E 5 
Se venden y compran He todas 
cas. Tengo ¿xistencias de carros 
cLderamení»; regios, a prrck» W 
dente,;. Vista hace fe. Garage 
ka, de A.'itomo Doval. Concordia ^ 
f í ente al Frontón Jai Alai; «* 
no A-8133, A 0898. Habana 
Q 9<.;35 nd. I61 
20501 21 Jn. 
D I N E R O P A R A PñiAIKRAS Y SEGUN-
das hipotacas. interés más bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000 
Reserva, prontitud, seriedad. $400.000 
p^ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rúst icas Lago-Sotó. Ave-
nida Pi y Margall 59. A-9115, • 1-5940. 
Altos j o r o p a . Departamento 25. 
20547 12 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b ^ 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Vendo a u t o m ó v i l de 5 pasajeros casi 
nuevo. Se da a la primera'oferta r a -
zonable, motor Continental. S u d u e ñ o 
informa Belascoain 54, altos. A - 0 5 1 Ó 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener auaenur^ 
Cuba. Klegante t f " 7 pilT 
moso Cadiljao de último fpo r(sj 
ros, emirletamente nuevo, f ""y, 
cuña de 4 ¡isienios c^'' nu-„ i.7í; 
5-A. C^rage Doval. Taléíono A 
18"22 
M A O U M A 
S U M A D O R A 
Vendo una muy barata: ^ ^ 
•s do siete .•ifrns y j ^ ^ g ; 
rroughs-' 
21479 
Véala en Suáre? U t 
C O M P R A Y V E N T A M 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
22092 10 j n . 
E S T O R A G E D E M A Q U I N A S 
Se admiten máquinas en estorage en el 
moderno y espléndido local de Máxi-
mo Gómez 379, frente a Estévez. Pre-
cios razonables. 
21930 26 j n . 
SR V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
dler en perfecto estado, es una ganga, 
se pm;de ver e informan: Garage "Prie-
to". Paseo y 3a. Vedado, precio 500 pe-
sos, no se rebaja. 
21891 12 Jn. 
PRO 
edado 
OMPRO C A S I T A 
forma 
POR E M B A R Q U E , DOY MI D O D G E , en 
425 ;iesos, cinco cubiertas nuevas, once 
cámaras, ejes, cables etc., todo nuevo, 
motor a toda prueba, dos ruedas de 
repuooto. herramienta. Calzada de 
Arroyo Apolo, número 4. junto a los Cas-
teltanjs, de 6 a 12 a. m. Pregunte por 
Roca. 
-^72 13 J n . 
w ^ T l i : N ? D A D - SK VJÍS'DE UN Chand-
H o n ^ ^ P a s a j e r o s l n buenas condi-
fa v ™ ^ t?**0* ** embarca y necesi-
Calle s i n TIJ£**UP*' í 'recio $500.00. 
^ ? 9 2 ' ^ ^ RePÚ' 
VHXDO KX 1.6 -M^JoR. í t r a ^ ' 1 ^ 
r-.iot,, t i , c e r c a "v „„ia, ' •• 
Pendida ca-n en, P ^ ^ t e r c a ^ s * 
dor. 3 cuartos, servicio i n ^ C o ^ r 
medor al fondo, otro ? r e0» 
gas, patio y traspatio, ; TjOJV 
ción. Se da barata. 
Buena invers ión. ^ n \ r T ] ^ í 
tas. calle S a n Lázaro. 0 , $ 
tros. Renta $250. ¿c % 
Otra M a l e c ó n cerca U n a ^ 
plantas, moderna, h ' ^ O ñ 
Renta $310. Precio $ ^ frtft 
C e m p a n e r í a . Habana 00. |0 
22139 
l 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 4 
ono a. 
¡ac idui^ . i - , o al fondo, cocina, servicio y cuarto de 
^ J - DOrtal, sala, recibidor, 3 ¡cr iados . Buena ocasifln nara vivirla su 
ac K • - — — ' dueño o para renta. También se vsnden 
aos parcelas próximas a la casa. I n -
forman T e l . 1-5775. 
armón , 
Rentos ^ 
U R B A N A S 
* E N L A C A L L E 26 D E 13 A 17 
•c;.;n ¿e. oportunidad. Vendo i 
SaCnflfTbricadasPen 783 metros. C a 
¿ i baño0 cocina y patio, entre 
cuartos, metros de f a b r i c a c i ó n . 
laSLd0SI T O o T t a b l a . Rentan $215. 
Tc<:h0S < ° 0 000. produce 10.75 neto. 
Pr*10 $ Í m ^ J . Acevedo. Obispo 
^ f a T o s . Apartamento 4. T e l é f o n o 
^ ' ^ n ^ Í 0 fu. 
? ^ : 
- - r ^ J ^ s Q l J I N A E N $ 1 1 . 0 0 0 
eran esquina á una cuadra Vendo una Mlde gx47 metros 
f i z a d a Concha. a Renta 
de dos P ^ ^ o ' s i n contrato. L a vendo. 
Tiene ^ ^ ¿ ^ r m e . Su dueño. Belas-
e m b W ^ i Rafael, vidriera taba-
Í Í R B A N A S 
P A G I N A V E I N T O R E S 
E ^ * ^ D K E X L A L O M A D E L U Z , 
uy próxima a la Calzada, casa com-
puesta de sala, comedor, 4 habitaciones 
lujoso baño intej-calado. terraza hall. 
2210tí 10 jn. 
U R B A N A S 
OCASION. V E N D O E N L A C A L L E MI-
Jaeros, Víbora, un prupo de 3 casitas 
Uiias, y una alta de sala espléndida, 
hall. 4 grandes habitaciones, gran baño 
» demás servicios, renta todo J145 men-
suales. Precio $16.000 Marrero. Aguiar 
N'o. 72. T e l . A-9030 y M-6304. 
21601 10 Jn. 
Vedado. Se vende una e sp lénd ida ca 
sa en la parte alta, acabada de fabri-
22127 
10 j n . 
T a s a c h i c a e n c a d i z 
^r^1 ^ n - Cádiz entre Inl „ la calle i  t  Infant i 
.Vendo e" , padre, una casita de 5x2o; 
Cruz del ^ Q ¿ r ; c i o e9 de $3.600. V i -
enta 53» / c8aUféP Nacional. San Rafael 
- del .caae^ , A.0062 sarciiñas. 
10 j n . f glascoVin. Tel 
1 22129 
Oportunidad. V e n d o casa dos plantas 
calle Manrique, muy cerca Neptuno. car, sin estrenar, con jard ín , portal. 
Mide 7x36. Precio $32,000. Otra casa saía« comedor, tres cuartos, hall , b a ñ o 
una planta, calle Animas, pegado a ' interca'ado con esplendidos aparatos. bano completo intercalado, gran patio ¿ i w a 
Belascoain. Mide 7x24. Precio 1 5 . 0 0 0 ¡ a g u a fría y caliente, cocina de gas y Z \ ^ t t J n w s U Z f á o l P r ^ i o 
pesos. Informan: Habana 66. M-7785 de c a r b ó n , servicio para criados y ga 
U R B A N A S 
EN J4.000 D E CONTADO Y $3.500 A 
pagar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7. entre Figuras y Ben-
Jumeda, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes y demás servicios, renta $60. Infor-
ma su dueño Sr . Alvares. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
2lgfifi 10 Jn. 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R 
en lo mejor del reparto Columbla. E s 
de esquina, el carro eléctrico nviy cer-
ca. Mide 19 metros de frente por 40 
de fondo. Barato. Informan Prado 8, 
te léfono A-6249. 
22021 10 Jn 
Se vende un solar en la Ca lzada de 
la V í b o r a , media cuadra del paradero Se vende la casa Villa Maria calle Ai j 
entre 14 v 16 Reparto Almendaren.' ̂  n a v a n a Lentra l . IVrde I ,!)uU varas 
í o í S a d L i ? han ^ - n ^ ^ ^"k. . jard1,1-i Informan en Acosta 97 . altos, portal, sala. hall, cuatro habitaciones 1 ^i./v^r. n • 
9 ]n. 
Oficina 
22138 10 j n . 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, Solares e Hipotecas desde el 
6 0|0 en la Habana o Vedado.. Sun Juan 
de Dios 3. T e l . M-9595 
rage en los bajos, con dos cuartos 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos mono l í t i co s 
las habitaciones, el comedor, la sala 
$12.000. 
1066 
Informes Crlito 14 bajos. 
11 j n . 
S E V E N D E SI T I E N E TJD E L PP.O-
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de constiuir en 15 
esquina a C. Vedado, a una -cuadra del 
i Colegio de L a Salle, lujosos baños, cío 
T E R R E N O S V E N D O L O T E S D E 6 x 22 
a una cuadra de Infanta y un lote de 
8000 varas, propio para industria, con 
la linea del ferrocarril v la calzada de 
las Puentes, Julio Gi l , te léfono 1-7789. 
21735 15 Jn 
E N S A N T O S S U A R E Z 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6 0|0 de interés, sobre casas 
en la Habana o Vedado. Ventas de ca-
sas y solares. Jorge Govantes. S. Juan 
de Dios 3. M-9595. 
y el hall, con techos artesonados. en ¡se} en todas las habitaciones, pisos de 
Tarapé con habitación vi 
hauffeur. L a forma da ' i j a q a 1 £. 
terior al ó l e o instalaciones e léc tr icas lpa,T0 «zo.ooo ai contado v el resto re-i plazos, entregando 5>OU y lomen-
i  vi V e n d o so lares de 9 x 2 2 v a r a s , a 
el interior pintada en colores y el ex-]haflo para el c e
J . 
:Then « o 
Ignacio. njJS 
estado a ° 
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í a q S S " 
R^tán ca?: nJ 
ê 6 a 9 díl 
ios dtaa 
entre n n ^ j 
•inche de la 
car Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
V E D A D O . S O L A R A $ 1 8 . 0 0 M . i $23.000. Puede dejarse part ; en h¡ -
* > ^ Í ^ m Í « " « t í í * 1 1 * . , ! c?rca de Calzada, ipoteca. Trato directo. No corredores 
• / W U f C R r T A T F N ^ 1 2 5 0 0 6 í ? - 3 ^ 8 1 a 518 el metro. Calle 15 o, , , . f A S A C O U t l i ^ í A L . L Í Í \ V I A . J V K J cerca de lS^ esquina: mide 22x26 a $ i s i 21^16 11 ]n 
Obispo. Mide 8.50 frente 
Cna .cnuAad"tros. Establecimiento^ café 
c » i l ¡conocido sobre y. 
y para telefono. Lsta hecha a prueba ; más detai i j» refiérase a su dueño 
J . T„f^^^__ a _ , • , K Rodríguez. San l e ñ a d o 36, Habana, 
de examen t é c n i c o , inrorman en A^uiari 2o?:-2 14 jn 
71, 5o. piso. Notar ía del doctor Os-
1? mi.ima casn. Para i i . m 
sua les , dos c u a d r a s d e l t r a n v í a 
«O» ^ l o o ' i ^ o s ^ c ' o n t r a t o Trato dl-
ren^ ?¡n'comprador. Sólo de 7 a 11. 
r*i0 ¿JAn 18. E . Mazón. 
í""0" — — 
^ ¡ S A D O S P L A N T A S . $ 1 0 . 5 0 0 
^ msa. moderna de dos plantas con 
v'en ^leta dos cuartos, cocina y ser-
•^fv oiso mosaico y cielo raso. Da 
vlclos, situada dos cuadras de 
*u<nA rs? no le al jíonte Icanza el dinero yo írVaci l i to . Aguila 148 entre Monte 
á r a l e s . Marcelino González 
Co. 
-8 jn, | 
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/ 22113 10 j n . 
rxi l a C A L L E 8 A M E N O S D E 20 
^ M E T R O S D E L I N E A 
-ran Chalet que mide 22.66x22.75. 
Total 515 metros. J a r d í n , portal, sa-
ta, saleta, comedor, holl , pantry, co-
cina cuarto y b a ñ o de criados, gara-
ge. La fabricación de primera, te-
chos monolít icos. Altos. G r a n terra-
ja 5 espléndidos cuartos con b a ñ o 
¡ntercalado, tiene de fabr icac ión so-
¿¡re 400 metros. Precios $27.000. 
C A L L E 4 C E R C A D E 23 
Casa de una planta moderna, mide 
10.50x22.50. Jard ín , portal, sala, c ó -
ndor, 4 cuartos, b a ñ o y cocina, te-
Jios monolít icos. Precio $16.500. 
: C A L L E C D E 25 A 27 
jran Chalet, mide 15x22.66. Jard ín , 
jortal, sala, recibidor, comedor, co-
;ina, pantry, cuarto y b a ñ o de cria-
Jos y garage. Los altos, gran saleta, 
4 hermosas habitaciones, b a ñ o inter-
calado, terraza frente y fondo, te-
ihos monolít icos. Precio $27.000. 
metro. Jorge Govantes. San Juan de ¡ 
Dios 3. T e l . M-9595. ] 
V E D A D O . S O L A R Y C A S A A $ 3 3 
E L M E T R O 
E n la calle 9 cerca de G, solar con casa 
Mide 15x50 a $33 el metro, en 17 casa 
de dos plantas. Renta $200. Precio: i 1ÍN $14.000 SE V K N D K UNA CASA 
$32.000. Jorge «Govantj. Sa 
Dios Xo . 3. Te l . M-9595. 
22090 
S I N I N T E R V E N C I O N D S C O R R E D O -
res, vendo dos casas juntas o separa-
das t-squina Concha, la esquina prepa-
rada para establecimiento. Trato direc-
to con su dueño. Luyanfi 265. Manuel 
Ar las . 
215S8 . . 12 J n . 
Juan de i de nueva construccl/ín de dos plantas. 
j compuesta cada planta de sala. 8;<lptn, 
17 j n . dos hahitac'ones, baño Intercalado v de-
"~~ ~~ "7" " I más servicios, en la calle ie Marques 
ÍPf M E J O R D E C H A R L E , J E S U S i González c r t r j Fipuras y Peflalver, ren-
del Monte, se vende una casa de nueva 
construcc ión . Informan en Chaple y Fe -
lipe Poey, bodega Jesús del Monte. Te-
léfono 1-5595. 
22063 io J n . 
S E V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S en 
C H A L E T S E N L A V I B O R A 
Se v e n d e n dos p r e c i o -
sos cha le t s , d a c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , a l a e n -
t r a d a d e l R e p a r t o V í -
b o r a P a r k y frente a l a 
C a l z a d a de la V í b o r a . 
I n f o r i n a : I . V a l d é s . 
T e l é f o n o s F - 1 8 S 0 v 
A - 0 5 4 6 . O ' R e i l l y . 3 3 . 
D o l o r e s , 2 3 . V i l l a v i c e n c i o . 1 - 5 8 5 1 . 
V í b o r a . 
S O L A R E S D E 9 x 2 7 V A R A S 
E n S a n t o s S u á r e z , a p l a z o s , d o s 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VEDADO, EN LA C A L L E 6, CASI es- VEXDO MT P ^ T í r t WMTMTttwrrt 
Belascoain. 61. te léfono M-3424. S o m - v " (?ntes J ^ -
brererla | ,¿ ' y í>an Leonardo No quiero char-
20643 ' i3 j o . el negocio es de ocasión. 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B i e n s i tuados . P r e -
c ios m ó d i c o s . P a g o s 
f á c i l e s . T í t u l o s p e r -
fec tos . U r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a . 
M E N D O Z A Y C A . 
M . 6 9 2 1 . O b i s p o 6 3 
2ft6S8 1% Jn. 
E S T A B L E U M I E N I O S V A R I O S 
flS49 10 jn 
R E A L I Z O Y V E N D O 
Para empezar a trabajar independiente 
con poco capital. E n el Mercado Colón 
(Polvor ín) calle Agramonte (Zulueta) 
Traspaso un puesto de compra y venta 
de libros, con lo necesario para el tra-
bajo, como es la licencia, los recibos 
de los impuestos, etc. Vendo también 
a los f i laté l icos en lotes o colecciones 
sellos usados de las A m é r i c a s . 
_ 21803 io j n . 
S E V E N D E UNA G R A N CASA U E 
huéspedas, altos con 27 habitaciones, 
muy frescas: es de esquina. Contrato 
por 4 años, varias l íneas de tranvías 
pasan por su frente, casa antigua y 
acreditada. Beers y Company, O'Rei-
lly 9 y medio. 
>J17J6 11 Jn . 
Santos S u á r e z . Bodega y finca, vendo 
en $17,000. L a finca tiene dos pisos, 
es nuev^., nie l - 10x23, todo fabricado. 
c u a d r a s t r a n v í a , e n t r e g a n d o $ 1 0 0 Le"ta j*130- 1 * ' 0 ¿ c s a e f vendiendo 
^r. , i . r i • «HU d í a n o s . ! ttc-É vender mas por-
y Z U a l mes , l istos p a r a r a b n c a r 
ta el nueve por ciento (9 0!0). Infnr 
ma su dueño. S r . Alvarez,. Mercaderes 
Xo. 22. altos, de 11 a 12 y "de 5 a 7. 
21ti6S 10 j n . |c i« lo 
- I$4.000. 
D o l o r e s , 2 3 . V i l l a v i c e n c i o . 1 - 5 8 5 1 . 
V í b o r a . 
E N L A V I B O R A 
A tres c u a d r a s de l a C a l z a d a , t r a s -
p a s o v a r i o s so lares de 7 , 8 , 1 1 x 2 9 
v a r a s , c o n a l c a n t a r i l l a d o , luz , 
vkndo c k r c a db l \ f a b r i c a " l a a g u a , e tc . , res to a l a c o m p a ñ í a a 
AmbroEla", casa portal, sala, saleta. 314 1^ i 
raso, mampostería a la brisa, i 14 y I D a l m e s . V l I l a V I C e n C l O . 
que tiene mucho barrio. Informes di-
rectos Belascoain 34, altos, A-0516. 
22092 10 j n . 
V E N D O MI CASA COMIDAS POR em-
barcarme para España, el local «itve 
para fonda y sale al mes por 12 pesos 
de alquiler hay buena raa.-lianterfa. 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Ravo. 69. 
entraaa por Sitios 
21377 ' 13 Jn. 
^ £ P I . , N T I t R O S SE V E N D E U N BUEN 
taller de ebanistería en muy buen pun-
!>w9,Uen local- Informes Angeles 16 
S I S 10 jn. 
20525 J n . 
EN 16.500 DE CONTADO Y $5.500 A 
¡ pagar en i años, se vende una casa da 
Calle Castillo, pegado a 
Pro^Pen1'^ S S ^ ^ i S ? para r f ; n t M construcción moderna Con sala. Mlata Jr'roaucen el uno y medio pL-r oento 
mensual. Una vale $6.500; y la otra 
$12,500. Dirigirse al señor Llano, en 
Habana, 51, bajos. 
52083 io j n . 
CAáA R E G I A MODERNA EN M A N R I -
que. Renta $4.2G0, $44.000 
poteca. Una planta moderna 
4 habitaciones, demás servicios, en la 
calle de Marqués GonzAlez entre Fisru-
ras y Benjumeda. renti $80. Informa 
su dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y dd 5 a 7. 
21GC7 10 jn. 
^ V k ? r Í l l e N 53 •750 DR CONTADO Y $3.000 A 
?rLsñ T - 5 8 5 í . D o l o r e s . 2 3 
S O L A R E S D E 7 x 2 9 V A R A S 
•.Inu, casa sala, saleta. 314. $7.500. 
«•olarcito en San Bernardlno entre Flo-
res v San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monaermte cerca Teniente ¡ _ , w , ! 
Rey $33.000. informa ei señor Gonzá-ihn la Víbora, a tres cuadras de la 
lez. calle Pérez 50 entre Ensenada y ) , , , i • «* i • i r -
Atarés. de 2 a 5. 
17752 12 my. 
so. sala, saleta, tres cuartos, cuarto A » ] ^ ^ H t ^ ^ . M ^ r , ^ ^ ^n «.500 ^ contado y el resto a 40 
baño lujoso, completo. Muy próximo. I ca,s,a l e construcción moderna, en la , g08 mensuales. Gcicurla, entro L i 
Avenida Independencia y Reina $10,5001 c?, e ^en^""oda entre Marqués Oon-¡ tad v Milagros. Santos Suárez. Me 
Linda casa dos plantas, fina, buen pun- ^l6,7! y, 01uencioi Cf\n snla, saleta tre<r 
trt T?or,to «ir nnn r.„„„ 4>Ji"-.-p".Va I habitaciones y demás servicios Renta 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
pe-
ber-
ll . t  . ndo-
to. Renta $16.000. Casa Palacio" 600 
varas, edificada de dos plantas con el 
mayor lujo en el mejor punto de Rei-
na al mar, brisa, grandes patios $65,000 
Otra xnvfy hermosa con errandes como-
didades 260 varas. $^5.000. Lago. Pl 
v Margall 59, altos Europa. A-9115 e 
1-5940. 
22098 10 j n . 
C A L L E C D E 25 A 2 7 
aran chalet, mide 13x22.66. Jard ín , 
portal, sala, recibidor, comedor, coci-
aa, pantry, cuarto y b a ñ o de criados, 
garage. Los altos, gran saleta, 4 her-
oiosas habitaciones b a ñ o intercalado, 
terraza frente y fondo techos mono-
líticos. Precio $26.000. 
C A L L E 19 MUY C E R C A D E L 
Chalet de 2 plantas moderno, a todo 
confort mide 15x22.66. Jardín , por-
tal, gran sala, recibidor, comedor, 
cuarto de criado b a ñ o cocina y ga-
rage. Altos 5 esplendidos cuartos gran 
recibidor, baño intercalado, con te-
rraza al frente y costado. Precio 
$33.500. 
GANGAS. UNA C U A D R A G A L I A N O -
Anlmas. Azotea, cantería, una planta, 
varas, parte alta. Renta $1,800, $17,500 
Compostela próximo Muelles. Grande, 
280 varas. 14 de frente. Agua redimida 
$16.000. Campanario Reina al mar, 250 
varas, parte alta. Renta $1.800. $17.000 
Virtudes 8 50 por 35 varas, próximo a 
Gallano $16.500. Lago. P' y Margall 
No. 59, altos Europa. A-9115. 1-5940. 
22098 10 jn. 
$00. 1/forma su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
21665 10 jn. 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verse a tod.is horas 
en Infanta entre San José y Valle . 
21669 10 j n . 
20463 12 Jn. . 
J U A N P E R E Z 
Compra y vende, casas, solare.s, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
E S Q U I N A E N L A M P A R I L L A 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o I 4493. 
18859 16 j n . 
S O L A R E S V E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
n' Frente al mar. Vendo 1735 metros 
Vendo. Una de altos, con más de 7 9 0 l \ - _ £ l • i 
ictros, muy Men siMada, con entable- ide terreno con J casas rabncadas una 
E n S u á r e z vendo una casa de azotea ^ t ^ C l n ¿ ü ^ Z Í per- con frente a la Calzada y 2 con fren-
te a calle de letra, la primera de te-
chos mono l í t i co s y toda de c i tarón . 
con sala, saleta y 5 cuartos y todos | judlcar el establecimiento 
sus servicios. Tiene 187 metros. Pre-
cio $10,000. Informa Escassi en C a r -
men 11, de 12 a 3. 
21959 10 j n , 
C A S A D E T R E S P I S O S 
E N S A N I Q N A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno las otras de portal, jard ín , sala, reci 
C a l z a d a , c e r c a de l a I g l e s i a de J e -
s ú s d e l M o n t e , e n t r e g a n d o $ 1 2 5 
y 14 a l m e s . D o l o r e s , 2 3 . V i l l a -
v i c e n c i o . í - 5 8 5 1 . 
21781 9 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan en los bajos de E n n a 1, 
un local compuesto de dos hermosos 
salones con vista a la calle, comple-
tamente independiente. Es tá a media 
cuadra del muelle de Cabal l er ía . Se 
alquila en m ó d i c o precio y se da con-
trato. L a llave en los altos. Preguntar 
por la encargada. Informa el S r . Bom-
balier. Cuba 52 . 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas en la calle de Blanquizal, 
a unos 10 metros de la calzada de L u -
yanó; dan frente a tres calles, propios 
para una Industria o para un pasaje. 
Se dan baratos por tener que hacer un 
viaje. Informa José Salgado, Calle de 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería, J . del Monte. 
21696 9 ta 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
O A L M A C E N 
O a l m a c é n se alquila la casa S a n 
Isidro 74 entre Compostela y Picota, 
propia para a lgún comercio, garage, 
a l m a c é n o industria. E s muy espacio-
sa. L a llave en la bodega de S a n Isi-
dro 78. 
22103 10 j n . 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo solares, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le con-
venga, con srtlo el 15 por ciento de en-
trada y el resto para cancelar en lar-
gos plazos: en la calle 23, a $21 la va-
r a : en la Calle 21 me quedan dos sola-
V E N T A D E U N A F A R M A C I A 
Vendo una gran Farmacia en la Cal -
zada de Jesús del Monte, con muy poco 
alquiler y un gran contrato y una gran 
venta; la vendo muy barata por asun-
to particular. Su dueño Belascoain y 
San Rafael, vidriera de tabacos del café 
Nacional. A-0062. Sr . V i a . 
22128 10 Jn. 
SE V E N D D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. Tiene 7 años de contrato; paga 
$125 do alquiler, con comida para dos 
res pequefios a $19; en la calle 12 ten-i vende $50 diarios. Informa Camilo Añel 
go tres solares a $21 y en la calle 14 
me ouoda un solar grande a $16. T r a -
to directo con el dueño, R. Echeve-
rría, Empedrado 30 esquina a Aguiar 
(entresi'eloR> de 9 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono M-23S7. 
21709 10 Jn 
E N L A LOMA O E L A U N I V E R S I D A D . 
Reina 46 
22131 j n . 
Le vendo una a unos metros de Mu 
ralla, rentando $320 con 140 metros en con'sal 
$40.000, otra en Oficios, de dos plan 
tas con establecimiento en $^5.000 
Renta $400.00. Arrojo. Belascoain 50 
Tienda de "ropa. M-9133. 
21994 9 j n . 
E N E S C O B A ,$85.000, puede dejarse $50.000 en 
Linda casa vendo. De altos moderna. ' tapoj^. Informa M. de J . Acevedo 
n sala, salón de comer, tres h iblta-1 r. cr» i r» A tt i '£ 
clones, baño lntorc;ilado. tres Instala- Obispo altos, UeptO. H. leletono 
oones. buena cocina, doblps servicios, 
altos lo mismo, cerca de San R a í a e l . 
Precio $24.500 
E Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno. Concordia. An'mafc ( am-
panario. Escobar, Mamlque. Lagunas, 
Gallano, Perseverancia. I ealtad. infan-
ta. Cutía. O'Reilly. Prado. Bela-tc-xiln. 
San Miguel, Virtudes. .Merced. San José 
y varias más. todas con establooimien-
to. 
M-9036. 
22048 10 jn 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se vende e solar de esquina de Gómez y 
Línea de 10x30 varas a do pesos «a 
vara. Su dueño Alcalde OF. ' .rr i l l nftm. 
18, entre Estrada Palma L u i s Es té -
vez. (V íbora ) . 
22055 10 J n . 
C A L L E 15 C E R C A D E J 
2 casas modernas que miden 10x35. 
^aaa una se compone de jard ín , por-
tal, 2 cuartos de criado b a ñ o y gara-
ge- Altos, terraza, recibidor, 3 cuartos 
de un lado y 2 de otro con b a ñ o in-
tercalado, hall, entrada independiente 
Para criado. Precio $28.000 cada una. 
In orma m. de ] Aceved 0 39 ^ 
M-9036 epartmaento 4- T e U í l 
S I Q U I E R E C O M P R A R 
Vender o invertir su dinero, no pierda 
el tiempo y vea a Blanco y Caballero. 
Cerradores Comerciales. Lonja del Co-
mercio. 214. 
^ 21358 7 Jp 
SE V E N D E UNA CASA COMPUESTA 
de sala, saleta, y cuatro cuartos,'en la! . . r-», 
calle de Marqués González, a media | Q ^ S A S M O D E R N A S E N V E N T A ^ , a r ? f 29x47 varas. Core na, 
cuadra del Nyevo Frontón. Informan en! _ _ . I Y ?ta^ 
Tejadillo 26, bajos, de 11 a 1 p. m. y 
do 5 a 7 p. m. Se puede dejar sobro 
la misma lo qua se quiera. 
21845 14 jn 
R E P A R T O M E N D O Z A 
entre 
egre y Carmen a railtá cuadra 
B U E N N E G O C I O E L D I A 13 A L A S 
nueve de la mañana se remata en pú-
blica subasta la casa Línea número 2, 
en el Vedado, con 600 metros cuadra-
dos y frente a tres calles, es un her-
moso chalet de tres plantas y ha sido 
tasada en $42,000, pueden verse los tí-
tulos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, escribanía de Morales, 
por las mañanas de 9 a 11 a . m. 
21703 11 Jn. 
^ T A D C E R C A D E S A N L á z a r o 
¿casas de una planta miden 15.64 
¿a ' total 318 metros. Precio 40 
mi1 Pesos. 
A 30 M E T R O S D E P R A D O 
T ^ i i 0 ^rreno para fabricar, mi-
¿ l o o o *30'230 metros- Precio 
GERVASIO C E R C A D E R E I N A 
r ? V S 7x23-161 metro. Otra casa 
^ - 1 3 8 metros prec ic a $80 00 ej 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E -
imo a la Estac ión de los tran-
espaciosa casa compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta, 7 habitaciones 
dos baños, amplio patio. Construcción 
de mampostería y azotea. Precio de si-
tuación. Informan departamento 303, 
Banco Hispano Cubano. Reina y An-
geles. Véame de 9 a 11 o da 3 a 5 en 
la seguridad de hacer negocio. 
21415 9 Jn. 
V E N D O E S Q U I N A 
Acabada de fabricar, de cuatro plan-
tas, a'tos, tiene seis casas de familias, 
bajos establecimiento, situada en una 
de Isa mejores esquinas comerciales do 
la Habana, a una cuadra de Muralla 
y cerca ñe los muelles; ren'ando 600 pe-
sos mensuales, precio $85,000. Traio 
directo con el dueño. R . Echevarría . 
Emp2drado, 30. escjulna a Aguiar. en-
tresuelos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21708 10 J n . 
Campanar.o San José. Virtudes. Animas! del parque, a $7.75 la vara, puedí frac-
Rofrglo L*«ltAd. Neptuno. Espada. E s - ¡ clonarse en dos partes, parte al cmta-
erbar. Luz. Merced, Acosta, Indio, Amls do. Su dueño Alcalde O'Earn l l 
ta.v B^rnaza. Crmpostela. Gervasio, In-
dustria. CRe-H'*. Perseverancia. Man-
rique, Asulla. Lagunas y varia* m á s . 
nú.n 
18, entre Estrada Palma y 'jiils Estóvez, 
( V í b o r a ) . 
22055 10 Jn. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R , V E N D O Í S p i t s ^ < ^ l £ % x i í r t i u \ S t 
gros y otro en Estrampes. Informan: 
21583 11 J n . 
S e vende un solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de pago. P a r a fabri-
car en la forma que us^ed quiera. I n -
formes Enrique. V í b o r a No. 596. 
21490 10 in . 
S in interés le vendemos un solar con 
só lo $6.00 mensuales sin entrada y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de la 
V í b o r a . Informes 10 de Octubre 596 
21491 10 jn . 
H E R M O S O C A F E 
L o vendo próximo al Parque Central. 
Alquila varios departamentos y el local 
del café queda gratis: 6 años de con-
trato. SI piensa establecerse en Café 
véame que hay una buena oportunidad 
Arrojo^ Belascoain esquina a Zanja . 
L a s Tres B B B . M-9133. 
22143 10 Jñ. 
?oR^N V I D R I E R A OCASION. SE V E N -
l-f ac0n clesiTT03 y quincalla, en 
¿o J T 3or ralle' lar»0 contrato, muy 
B e ™ y.70tr!í. en $760- Ganga. Razón 
S. L i z ^ n S alt03' d* ^ a 8 y de 12 a 2. 
2,461 11 j n . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U -
N I D A D 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de explotación de los manan-
tiales que poseo en una finca de mi 
propiedad situada «n Guanabacoa, con 
una capacidad do 300.000 galones men-
suales y un anál i s i s químico bacterio-
. "0 Insuperables. Un camión "Ser-
vice U . S. A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro* Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta también para 
crianza de gallinas, siembras de culti-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
arriendo o me intereso en t i negocio. 
Para tratar en la calle 25 entra 8 y 10 
Vedado. S r . M . Caral. De 3 a 8 p m. 
2H10 13 j n . 
G R A N N E G O C I O 
Café, fonda y ferretería. Se puede po-
ner bodega que vale 15.000 pesos; es 
una esquina de mucho valor; .buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por retirarse del negocio; los en-
seres y mercancías valen más del que 
sa pide por todo; si no se lleno todo 
el dinero, so puede dejar parte, pagan-
do a plazos. Largo contrato; poco al-
quiler. Informes, de 10 a 12, Calle Pro-
greso número 7, fundición del señor Joa-
quín Llauradó. 
2133» n n. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante- Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas do 12 a 1 
21336 3 j i 
A D O L F O C A R N E A D O 
E l decano de los corredores. Carlos I I I 
y Belascoain. Teléfono M-3991. Café 
Celada. 
Una bodega 1,500 pesos al contado, otra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2,500, 
una vidriera de tabaco, cigarros 1,800.. 
Informa: Carneado. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 2 . 5 0 0 
Vendo una que vende $30 diarlos con 
5 años de contrato; es un bonito ne-
gocio, para sacar un sjieldo de $150 al 
mes. Arrojo. Belascoain 50. Las Tres 
B B B . Tienda de ropa. No se confundan 
con otro número . 
22142 10 Jn. 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 
mil pesos, una buena bodega 8,000 pe-
sos, una carnicería 1,500 pesos. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoain. 
21156 10 J n . 
E n Agnarat* Escobar, Lagunas Con-
cordia. Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José. Cuba, industria. Luz. Merced, 
Maloja. San Mlgrel, Campanario, Viven 
Antón Recio, Gloria, Manrique. Virtu-
des, Aramburc, Espada 
S O L A R E S É Ñ i R E P A R T O S 
Vendo Vedado, Jesús del Monte, Cerro. 
Caña», Lawton. Tamarindo, Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
r»,000 metros, con dos esquinas do frai-
le juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se dlvld« en 
solares, precio razonable, urge venta, 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a 
VenJo. tiene apeadero, terreno llano 
Teléfono F-4780. 
22117 Jn. 
VENDO E N L A A V E N I D A G E N E R A L 
Lee, Víbora, un solar de 10x40 a $5.50 
el metro. Facilidades de pago. Hernán-
dez. Guasabacoa 60. Luyanó . Teléfono 
15022 
22121 • 11 j n . 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina aquí cerca, 
de punto comercial, una sola planta, 
buena medida, 10x24. Su precio a $63 
metro, terreno y fabricación. Se trata 
de una necesidad de dinero. Agui l» 114 
T e l . M-9468. Marcelino González . 
22113 10 j n . 
E N I N F A N T A , $ 2 2 M E T R O 
So venden 2.000 metros, terreno plano 
barrio todo fabricado, iínea de carros ; con entrada por dos calles y chucho^de 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
^ C O R D I A C E R C A de Belascoain 
a l s o o 8 ^ 3 0 ' 2 0 5 ' 5 0 metros- Precio 
el metro. 
ffEPTUNQ D E S P U E S D E B 
O P O R T U N I D A D . V E N D O MI CASA 
callo Escobar entre Virtudes y Animas 
acera de la sombra. Mide 7.50 de fren-
te por 19.50 de fondo, tiena planta y 
media. Trato directo. Precio $32 000. 
Marrero. Aguiar 72. T e l . A-9030 y 
M-6304. 
21690 10 jn. 
si No compre sin ver antes a Pérez, 
quiere hacer buenos nagoclos. 
E S Q U I N A R E G I O , V E N D O 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garagf, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
ferrocarril por una. Hay más de 1,000 
fabricados. Tiene agun, luz, teléfono, 
etc. nformnn J e s ú s del Monte 479. Te-
léfono 1-1625. 
22094 11 Jn. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 35. E N -
tre 6 y 8, Reparto San Antonio, un 
solar que mide 640 metros. Infroman: 
aguiar, número 4 7, bajos. 
21877 11 J n . 
E N C O N C O R D I A , C A S A 
M O D E R N A 
28asnJote de te 
^ n ^ 1 , 5 0 metros- Precio a $63.00 f ^ M ¿ l , ' £ f r ° S H a S u á r e Z ' paSii' 
V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
fabricar con portal, jardín, sala, reci-
bidor, 2 cuartos y baño Intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
está preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia habitción con 
^ ^ 0 d L h ^ , 0 ^ « & ^ f r e c i ^ l - S . O O O . Empedrado 49 de 2 a elascoain 
rreno que mide 19x | ¿"toada en"eí Reparto L a Sola. Í 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, má* 
una hahltacfrtn Interior ron servicios 
etro. 
SAlNí L A Z A R O D E I N F A N T A A 
y U N I V E R S I D A D 
«Uet"6110 que mide ,0x30 a $85.00 
je casi esquina a, Goicuria. 
21754 ¡0 J n , 
4 J . Pérez . 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la meior Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas. 
Mide J 0 V E L L A R D E N. A L 
6 su terreno 10x30 
G R A N C A S A 
Se vende en la zona comercial y cercw . 
de lo* imielles casa de tres plantas ha- lo mejor, cirros por »-l fondo. E m - o . O- t^ i . f-Ufnnr» I 2229 
jos almacén, primero y^ segundo pisos pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . Keparto^ Batlota. teletono 
con 20 habitaciones 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n el Reparto m á s cerca de la H a -
bana y con doble v ía de comunica 
V E D A D O 
Vendo en 17 y 14 un solar de 22 y me-
dio por 25 metros, con su reja de hierro 
ya colocada y hecha la cimentación a 
30 pesos el metro, dejando parte en hi-
poteca si se desea. José F . Colmena-
res Lamparil la, número 4. M-7921. 
21403 11 Jn-
A T E N C I O N . U N B U E N N E G O C I O Q U E 
deja limpios 200 pesos mensuales se ven-
de a prueba. Muralla, 119, altos. Iz-
quierda. 
22066 i ^ . ^ " -
D U L C E R I A S E A R R I E N D A E N UNO 
de los mejores puntos de la Habana, 
con buenas vidrieras nuevas y obrador 
moderno. Informan en Obrapía, 9 4, el 
portero. 
22061 11 J n . 
D E OCASION S E V E N D E E L M E J O U 
solar de la calle do Chaple, 10 por 20 
completamente llano, lado do la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Intorma: 
su dueño: Libertad y J . ^A. Párraga . 
Teléfono 1-1124. . 
21395 13 J» -
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E UN 
solar o cambio por casa vieja en la Ha-
bana, mide 659 varas en la Ampliación 
Mendoza. Buena Vista, aiquioa orlsa, 
urge venta. Vengan a ^erme. Infor-
man: Aguila, número 273 a tos. J j -
sús Pulido. Teléfono A-7037. 
21397 20 Jn^ _ 
E N L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
GTS metros, renta $63.00 mensual. No 
so hace la operación después del día 15 
a $12.00 fabricación y terreno. Infor-
ma Suárez. Zanja 40, de 8 a 6 p. m . 
21482 13 j n . 
E N L U Y A N O 
Vendo en Calzada de Concha, calzada 
de Luyané y sus proximidades, lotes 
de terreno propios para industrias. 
También parcelas chicas de esquina y 
de centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en proporción. Hernán-
dez. Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
21432 13 Jn-
VEDADO. V E N D O UNA ESQUINA CON 
32x36.32 Metros superficiales a la bri-
sa, propio para una, gran residencia o 
para fabricarle dos grandes casas en 
uno de los mejores puntos del Vedado 
. . en B-Jños, de 11 a 23. si no es persona 
c ión se venden solares a plazos y al | intei osada directamente que no se pre-
. i l o o . • . t rente, pues no quiero perde»- el tiempo. 
contado en el Keparto Batista, intor-j Tnforma R Rodríguez . T e l . F-1899 
la su d u e ñ o , Jorge Batista, calle E , ' de 7 a 9 de 11 a 1 i|2 y de 6 a 8 1|1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros y quincalla. E s punto 
muy comercial y se da barata. Tiene pro-
piedad el mueble y caja de caudales. 
Informan: A-0Ü13. 
22014 10 Jn 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes de Lotería. 
E s buena y se da barata. Su dueño se 
tiene que marchar. Informan en Zulue-
ta, 20, vidriera de tabacos. 
'22008 10 Jn 
V E N D O F O N D A E N L A C A L Z A D A 
más comercial de la Habana, $4.500, 
seis Vños de contrato. Su dueño en 
ella sa hizo rico; puede transformarse 
en el mejor café al minuto; si ve el 
negocio lo compra; no hay nada mejor 
sitio. Cuenya, Monte 25, cantina. 
21854 . 1* Jn 
A D O L F O C A R N E A D O 
Una bodega en Calzada 17,500, otra ne 
calzada 13.000, otra cerca de Monte, 
7,500, todas al contado y plazos, no 
compre ni venda sin antes ver a Car-
neado en Carlos I I I y Belascoain, café 
Celada. , . 
21874 14 J n . 
S E V E N D E 
Lunch, nueva. 
UNA V I D R I E R A D E 
con dos torres. Infor-
Teléfono man en L a Panadería Toyo 
1-2365. 
21938 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. SI us-
ted es tá interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo interés, véame de 1 a 3 en 
Egido y Merced. Café Caracolillo. Te-
léfono A-9006. 
21247 12 Jn. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes y esquina Amistad, se da en 400 
pesos, urge la venta por embarcarse. 
21149 10 J n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios c l ichés y garant ía absoluta. 
Tamblén vendo accesorios y piezas do 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 , 15 Jn 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
dc 7 tintorería en el Vedado. Calle G, 
número 8. F-4294, F-4804. 
208O4 9 J n . 
C A F E S E V E N D E UNO E N E L P U N -
to mas comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse ou dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas, precio 5.300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila y 
Reina, de 10 a. m. a 8 p. m 
20644 13 Jn. , 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
establecida más do seis años se vende. 
Tiene tienda y taller espaciosos, con 
máquina Optlmum, varias máquinas de 
pedal y amplio material do tipos, todo 
en magní f icas condiciones. E s lugar 
céntrico, en el mejor sitio de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para hombre del ramo. 
Por más Informes, diríjanse a Antonio 
Sandez, Café Yar^. Neptuno y Amistad 
20984 *• v ^ 8 jn. 
10 Jn. 
¿DESEA E S T A B L E C E R S E CON POCO 
dinero? En $300 le vendo una vidriera 
tubacos, cigarros, dulce y quincalla, lu-
gar de mucho porvenir, céntrico y poco 
alquiler. Virtudes 13, frente al Colegio 
Metodista. 
21942 9 Jn. 
entre 11 y 12, t e l é f o n o 1-2229. 
21864 13 j n 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier clase de industrias. Informa: 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12. 
metro 
se oye oferta. 
M A N R l Q u f ^ e s q u j ^ 
416%SU terreno 14.25x29.66 Total 
$25onnmetr?s- Precio $46.000. Dejo 
en hipoteca. 
j ! E p n J N o DESPUf"? J D 1 
Qran . ^ t - o r U L i » de Belascoain 
•28 50 H d,e1terreno mide 2 l . 7 0 x 
"PUtas ^ j ™ ^ 0 una caSd ¿e 1 
^ 1 erre de 7x28-50. E l total 
do a $ 8 n n n ? metros- Precio ° e to-
l Arev . ¿ metro- I n f o ^ a IVf. de 
^ ñ t o I0 - t 5 9 ' a l t o s - ü e P a r -
22048 felefono M-9036. 
10 j n . 
demás servicios 
motor con contrato. Renta $500. Pre-
cio $65 000. Informa su dueño en Sol 
No. 1. T e l . M-4723. • 
21424 L* j n . 
I S f T v E N D E L A CASA P A U L A 18. D E 
a $03.UU el ; pianta8, 364 metros de terreno, ba-
rrio comercial, precio cuarenta mil ne-
sos Informa: Manuel González. J e s ú s 
Moría 125. altos, te léfono M-3095. de 
1 y de 6 a 8 
E N L O M E J O R D E L C E R R O . 
V E N D O 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto- y bien situado, se verde ba-
rato, es un itrtn nééce ia ,y ié* fabrtoar so mcrüé io s V e . M-7294 
1240 
21865 3 i n 
V E N D O A UNA CUADRA D E LOS 
parques de Mendoza frente a los carros 
Santa Catalina, un terreno de 15x23, 
propio para un chalet o dos, para nego-
cio donde vale a $14. Se lo doy a $8. 
No admito corredores ni pago comisión 
p. m. 
21 435 11 Jn. 
11 
2135: 9 jn 
SE V E N D E L A CASA P A I L A 42. P R O -
pia para almacén o comercio. Informa: 
Septimio C Sardiña. Aguiar 106, telé-
fono M-72-15. 
21339 10 jn. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo cas is chicas y grandes, en to-
dos los repartos de Jesús del Monte y 
la Víbora. Desrle 4 000 pesos en adelan-
te; pídanme lo que quieran. No com-
pren casas, ni se arriesguen a fahrl-
cai las. sin antes verme, que vendo ba-
rato y no engaño a nadie. Tengo di-
nero al 8 por ciento para hipotecas 
de casas Tomen nota de mi domicilio: 
Concepción 15, altos, entre Delicias y 
But"ventura. Teléfono 1-1608. 
21331 9 Jn. 
vender separado, mejor oportunidad 
no se nresenta. Empedrado 49 de 2 a 
4. J . Pérez . 
G A N G A . V E D A D O 
S o l a r , P a s e o , entre 3 3 y 3 5 . 
a c e r a s o m b r a : m i d e 1 . 0 3 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 2 0 
m e t r o s de f r e n t e ; o c h o p e -
sos m e t r o . I n f o r m a : D o l o -
res R o d r í g u e z , C a m p a n a r i o 
1 3 3 ( a n t i g u o ) b a j o s , iz -
q u i e r d a . N o c o r r e d o r e s . T e -
l é f o n o . M - 8 4 1 0 . 
z>% 12 Jn. 
Fábr i ca de j a b ó n . Se vende muy ba-
rata una fábrica de j a b ó n , preparada 
para producir 1,500 cajas mensuales, 
montada a !a moderna, moldes ame-
ricanos de la mejor marca . Paga poco 
alquiler y tiene buena clientela. I n -
formes en la misma de 10 a 11. M a -
rina y Atares, L u y a n ó . 
21960 11 j n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A De T A -
bacos y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño . I n -
forman O'Reily 74, bajos. Tienda. 
22000 21 j n . 
H J ? ' - i A l a E N T R A D A DEL VEDADO. S E 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
E N S A N T O S S U A R E Z . V E N D O \¿t terreno de 12x22.66. parte^ a l ia . 
Un chalet moderno, cop JardI; 
tal. sala, comedor, hall, cuatro 
tíiriones. baño completo, de familia, i . . „ 1, . ,11. T « 90: cercano pueblo de Rincón, se vendo una 
baño de criados y cuarto, garage, pa- los 111. Informan en la calle ^ y f y S ¡ S « m » de terreno yermo con pozo de 
S s ^ r $ 1 2 C O o V 0 ^ de 2 a 6 P. m . A . Corbelle. | .gua potable 4e superior calidad 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos SuArez I 21931 20 ]n 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
E n el Vedado se venden dos parcela 
de terreno de 12x22.66, parte alta 
n ñor.I bien situado, un solar en el E n s a n - : con "í'ácVlid'ades de pago y barato. Véa-
s Vok. i i i i j i d ' • r i me en 1̂  calle Consulado 44. Teléfono 
> nanl- che de la H a b a n a , rrox imo a *-ar-; M.2755 v en el m i s m í s i m o centro dís, 
B E R N A R D O A R R O J O 
Vendo los mejores establecimientos de 
la Habana, como varias propiedades de 
primera clase entre ellas una esquina 
con 600.00 metros. Renta $500.00 en 
$60.000. Si busca emplear bien su di-
nero véame que quizá le pueda propor-
cicnar un buen negocio. 25 años de 
contacto con el comercio continuamen-
te. Le informo en Belascoain 50. Tien-
da. M-9133. 
21996 9 j n . 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarme para E s p a ñ a , vendo 
la fábr ica de J a b ó n Bronce. E s de 
mucho porvenir para quien desee tra-
bajar . Informa: J o s é F e r n á n d e z , E s -
t é v e z 90. 
20730 9 jn 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende una fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 io J n . 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admita un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y so piden. Informan: Compota-
la número 4, bajos. M . Dono. Habata,, 
18222 12 Jn . 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una Jabonería, a l contaac y 
a plazos, preparada para producir de 
£00 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumeuiarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
20 Jn. 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-l^, q -,,.^-1;»;. J _ A - n a . Se vende a veinticinco pesos la va-
viclos. un cua-to de criados, carago y Vjanga. J e venae una p a r é e n l a a c <J ra jnd manzana irregular que mide 
B O D E G A M O N S T R U O 
Su dueño lleva en ella 18 años, que 
no es Un día . Vendo $150 diarios y la 
mitad es de cantina, gran contrato y 
barata en alquiler todo esto. Se da a 
prueba, práct icamente y la bodega tam-
bién se vende barata. Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
21995 9 j n . 
ide 21') metros. Precio $13.500 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
E M P E D R A D O , 4 0 , D E 2 A 4 . 
J U A N P E R E Z 
21067 l l j n . 
por 18.68 a dos cuadras de Infanta 
$ 2 2 . 5 0 metro. Informa: M á r q u e z . 
Vento 2 1 . M-6188. frente al Parque 
Maceo . 
21926 9 j n . 
4219 varas equivalentes a tres mil me 
tros lindando con las calles de Est ie -
lia. Calzada de Ayesterán. calle de L u -
gareño y fondo del Laboratorio de 
Wood. Informan en Cuba, 29. bajos y 
en Carlos 111, número 199 
de Chacón. 
F O N D A B A R A T A 
1 20925 
Le vendo una en el centro de la H a -
bana, muy barata con buena y escogida 
clientela. Véame y luego compare con 
Sra Pintó ¡o t ras . Arrojo. Belascoain 50. Tienda. 
^M-9133 
10 J n . 21993 9 j n . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o ; 
PAGO $45 POR UN M I L L O N D E MAR-
cos alemanes billetes de mil marcos del 
viejo Imperio, del año 1910. Adalberto 
Turró. Apartado número 866. Cuenta 
corriente National City Bank. 
21853 10 Jn 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también la^ letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo Manzana da 
Gómez. 211, Manuel Plñol! 
21365 13 Jn 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A.PROBA-
dos compro, no venda sin saber mi 
oferta. Manuel Pinol. Manzana de Gó-
mez. 211. ' „ , 
21563 7 J n . 
J U N I O 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 íim 
L f l C O M E D I A M f l § 6 U L I N ñ 
Fiflto Carriel jamás se había abo-
nado a ninguna temporada de ópe-
la. No había, sin embargo, noche de 
función, sobre todo de moda, en que 
>'ifito Carril no luciese su frac na 
algún palco con su joven esposa T i -
tí, la de los ojos de esmeralda, la 
de la sonrisa de pecado, la de los 
escotes semiparadisíaeos. 
Xo tenía ningún auto Fifito Carril, 
Tero ni él ni Tití perdían apenas 
ningún paseo carnavalesco ni domin-
guero en su opulento Cadillac. 
No era Fifito Carril ni rentista, 
ni banquero, ni funcionario público. 
¿Había, no obstante, fiesta palatina 
en donde la elegante Tití no balan-
cease su tentadora belleza al com-
pás del fox ti-ot, restaurant a la mo-
da en que no escanciase el champán, 
verbena caritativa de la "gente bien" 
en qtté no enroscase su cuerpo gen-
til en la polícroma esplendidez de 
su mantón? 
¿De qué fuente misteriosa brota-
ba el caudal de Fifito Carril? Inútil 
éste para todo cuanto fuese produc-
tivo y oliese a trabajo, poseía una 
rara habilidad; la de las retiradas 
oportunas y discretas. Kn las fum 
clones teatrales parecía sorber con 
los oídos la romanza del tenor o el 
aria de la tiple. Pero apenas llegaba 
su "buen amigo" (así lo llamaba 
Carril) el banquero Roger o el cro-
nista Cardona, le cedía sonriente el 
asiento al lado de Tití y mirando el 
reloj dejaba el palco. "Una ocupación 
urgente. . . 
L a misma ocupación que le obli-
gaba a salir del baile en el momen-
to en que Tití con la venia de su 
esposo se aprestaba a danzar con 
el Seaiador Carballo; la misma ocu-
pación que lo llamaba urgentemen-
te en el preciso instante en que al 
espumear el champán en el Hotel 
Oriental brindaba el hacendado AVi-
lliam. 
—No me esperes hoy—dijo cier-
ta noche Carril por teléfono a Tití. 
¿Qué ocurre, querido?—contes-
tó ella. 
>'o estoy en la ciudad hasta ma-
ñana, ¿sabes . 
Te visitará "mi buen amigo" Ro-
ger. ¿Sabes . Adiosito. 
Y el banquero Roger fué puntual-
Viente aquella noche a visitar a Tití. 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
L A CITACION 
i 
Cumplimentando los preceptos del 
la vigente Ley Electoral, fué convo-| 
cado para ayer el Ejecutivo Provin-j 
cial del Partido Liberal a fin de | 
celebrar a 'a 1 p. m . , asamblea re-1 
g'amentaria para la nominación de 
candidatos a Representantes y com-
promisarios senatoriales. 
L a citación suscripta por el Pre-
sidente de dicho oiganismo señor 
Miguel Mariano Gómez, señalaba co-
mo lu.gar para celebrar el acto la 
casa de Tejadillo, 3 6, en la que tie-
ne establecido su bufete de letrado 
e joven Representaute por esta pro-
vincia , 
C A B I L D E O S 
A la convocatoria acudieron—ade-
más de numerosos j conocidos polí-
ticos—la casi totalidad de los De-
legados a la Asamblea Provincial del 
Partido, aunque su número era— 
acaso u;nog 40—insuficiente para el 
quorum legal. 
L a preparación de esta reunión, 
consagrada a conferencias de carác-
ter armonizador, produjo la desig-
nacióri de un grupo de comisiona-
dos /^s id ida por los señores doc-
tor Miguel Mariano Gómez y Go-
bernador Provincial Comandante Al-
berto Barreras, que se trasladó a 
la calle Habana,/7 2 bufete del doc-
tor Migu.el Suárez Gutiérrez, donde 
se hallaban reunidos varios Dele-
gados. 
P R E T E N S I O N F A L L I D A 
L a distinta localización de los de-
fieres Delegados, según se nos in-
formó allí, obedecía a la existencia 
d.e dos grupos que, en la designa-
ción presidencial, siguen a los se-
ñores Machado v Mendieta, presun-
tos candidatos del Partido a la Pre-
sidencia de la República. 
Los estacionados en la casa de 
Habana, 7 2, como pdictos al Gene-
ral Machado habían establecido, a 
modo de pacto previo ípara armo-
nizar intereses encontrados a la ho-
ra de fo/ ia l izar la candidatura de 
Representantes) asignarse por mi-
tad, con el grupo de adeptos al Co-
ronel Mendieta, dichas postulacio-
nes; esto es 7 y 7 cada grupo. Pe-
ro, ayer, no siendo mantenido tal 
acu.erdo pr«*^*« o n t r ó n po^éllna ñor 
•• la lucha", como suele decirse 
en el argot, poinico-electoral. Y la 
gestión conciliatoria de los comisio-
nados, por ello, résu'tó fallida. 
DELIBERANDÓ 
Al regresar los comisionados sin 
lograr su finalidad, hubo un cambio 
de impresiones en el que intervinie-
ron los señores dector Gutiérrez. Ge 
neral Guás, doctor Miguel Mariano 
Gómez, doctor Varona Suárez y el 
Comandante Barreras. 
L a deliberación dió por resulta-
do acordar que tanto por la falta 
de quorum como por haber trans-
currido la hora, e1 Presidente anun-
ciará la resolución de cUar m\éva-
mPTite. dentro de S a 15 días. 
E l doctor Miguel Mariano Gómez, 
además, adujo como la razón fun-
damental para adoptar la resolución 
dicha, el hecho de haber sido nro-
testados Delegados de 19 Asambleas 
Municipales, de esta provincia, se-
pún certificación por él obtep'dq, 
la mañana de ayer—y que al í ex-
hibió—de la Junta Central Elec-
toral . 
E L B A N K C F N E W Y O R K AND 
T R U S T C O M P A N Y C E L E B R A R A 
E L 140 A N I V E R S A R I O 
ISTSW Y O R K Junio 8. 
E l banco de New York and Trut 
Companv celebrará mañana el 140 
aniversario de la inauguración de 
los negocios bancarios por su prede-
cesor el' Bank of New York, a cuya 
primera junta de gobierno pertene-
cieron Isaac Roosevelt y John Van-
derbitt como directores y de la que 
fué primer presidente Alexander 
McDougal. • 
M U R I O L O R D A R M A G H D A L E , 
P R O M I N E N T E U L S T E R I A N O 
LONDRES, Junio 8. 
Lord Armaghdale, John Brownlee 
Lonsdale, que por espacio de mu-
chos años tomó una parte muy im-
portante en la política del Ulster fa-
lleció en esta capital, en la mañana 
de hoy. Sustituyó a Sir Edward 
Carson, actual Lord Carleen de Dun-
cairn, como presidente del partido 
Ulsteriano, en 1918. Anteriormen-
te habla sido secretario honorario 
y "whip" del partido Unionista I r -
landés en la Cámara de Is Comunes. 
Desde 1920 habla desempeñado el 
cargo de Lord Teniente del Condado 
de Armagh. Nació en 1850 y se le 
concedió el título de Barón en 1918 
E L P U E B L O B E R L I N E S B E B E 
C U A T R O V A G O N E S D E C E R V E Z A 
P O R H O R A 
B E R L I N , Junio 8. 
Berlín consume cuatro -carros 
cargados de barriles de cerveza por 
hora. Esto se supo hoy como resul-
tado de 'la huelga de los obreros de 
las cervecerías, lo que ha motivado 
el cierre de todos los establecimien-
tos destinados a la fabricación de 
esa -bebida, y obliga a los comercian-
tes a traerla de otros pueblos. 
Con el fin de hacer frente a la 
demanda se está trayendo cerveza de 
Munich, Wurzberg y Dortmund en 
trenes especiales, llegando los tres 
primeros el sábado úl t imo. Otros 
trenes especiales, compuestos de 
treinta carros se esperan mañana 
para aliviar La sed del pueblo duran-
te las fiestas que comenzaron hoy y 
y continuarán hasta el martes. 
E l tiempo es frió, pero los embar-
cadores de cerveza dicen que si la 
temperatura fuera más elevada se 
verían obligados a doblar la canti-
dad de cerveza que están recibiendo 
de fuera de Berl ín. Las fábricas de 
cerveza de Berlín aseguran estar 
perdiendo medio millón diario de 
dólares por causa de la huelga. 
N U E V O G O B E R N A D O R D E J A -
M A I C A 
KINSTON, Jamaica, Jjunio 8. 
'El Brigadier General Sir Samuel 
Wilson, gobernador de Trinidad y 
Tobago desde 1921, ha sido nom-
brado gobernador de Jamaica. Lle -
gará a esta capital en el otoño. 
Sir Samuel sustituye a Sir Leslie 
Probyn, quien desempeñó puesto 
durante 5 años . 
POR 1ANTO . . 
Por tanto trasladados al salón, 
principal todos los Delegados a la 
Asamblea Provincial al í presentes, 
el Presidente dirigió breves palabras 
a los reunidos y les part'cipó qu.e 
onortunamente serían citados para 
el m'smo objeto, en segunda convo-
cat^r;a. 
Hubo, luego, aleunas valabras de 
nmarcv rpconvención por ]a no ce-
lebrac'ón de ^ Asamblea y ésM. pre^ 
ta mente, se disolvió, en medio de1 
mayor orden. 
D I C E E L PRESTÍ.EVTE D E L A 
ASAMBLEA 
Antes de retirarnos del bufete del 
doctor Miguel Mariano Gómez pre-
guntamos a éste crAndo procedería, 
en rus funciones de Presidente del 
Ejecutivo Provincial, a c tar nueva-
mente . 
—"No podré hacerlo, por lo que 
preceptúa la Ley Electoral, antes de 
ocho días; pero, probablemente tam-
poco será desnués de ese plazo". 
No hubo más . 
En Oriente, debido a la dificul-
tad de las comunicaciones, por mo-
tivo de la huelga de ferro-carriles, 
no pudo constituirse la Asamblea 
por falta de dos Delegados para in-
tegrar quorum. 
Según informes del Gobern«idor 
de aquella Provincia,dentro de ocho 
días volverán a reunirse. 
E n CamaEüey se constituyó la 
Asamblea Provincial, siendo elegido 
Presidente de la misma el Goberna-
dor señor Rogelio Zayas Bazán, y 
C A T O R C E Delegados amigos del Ge 
neral Machado, por S I E T E Mendie-
tistas. 
En Santa Clara también se cons-
tituyó la Asamblea Provincial sien-
do electo Presidente de la misma el 
doctor Clemente Vázquez Bello, ha-
biéndose suspendido la sesión para 
continuarla a las ocho. 
En Matanzas se constituyó la 
Asamblea Provincial, siendo elegido 
Presidente de la misma Don Carlos 
de la Rosa, Alcalde de Cárdenas. 
Se Rigieron S I E T E D E L E G A D O S 
de tendencia Machadista, por CA-
T O R C E favorables al Coronel Men-
dieta. No se trató nada con respec-
to a la designación de candidatos 
Presidenciales, ni de Senadores ni 
Representantes, dejando estas cues-
tiones para más adelante. 
En Pinar del Río, se constituye-
ron dos Asambleas, la legal, presi-
dida por el General Pino Guerra 
que, según informes, obtuvo la ma-
yoría de C A T O R C E D E L E G A D O S a 
favor del General Machado, y S I E -
T E Mendietistas y otra extra-legal, 
presidida por el Representante se-
ñor Salvador Díaz. Ambas Asam-
bleas han sido protestadas, aunque 
el Representante Eleodoro Gil, ele-
Pido Secretario de la primera con 
el General Guerra de Presidente, di-
ce que toda la documentación de la 
misma es y -se demostrará que se 
ajusta en un todo a la ley. 
I A VOZ DE UN Í E G R A F I S T A 
Señores Congresistas: 
Los empleados todos de Comuni-
caciones especialmente los telegra-
fistas cubanos, estamos Pasando 
hambre y miseria. Los actuales y 
ridículos sueldos con que somos re-
munerados no nos alcanzan ni para 
satisfacer las necesidades más pe-
rentorias de la vida. Aparte de la 
labor esclava que realizamos en be-
neficio de la Administración Pública 
hay que considerar que somos em-
pleados técnicos que después de va-
rios años de estudios nos sometemos 
a rigurosos exámenes de aptitud 
profesional teórico-práctico para po-
der después de muchos sinsabores, 
lograr ei ingreso en el Departamen-
to. Todos los empleados de los dis-
tintos ramos del Gobierno están me-
jor remunerados y más libres que 
el telegrafista cubano. 
E l primero de Enero que es un 
día consagrado por el mundo entero 
al i é scanso , los telegrafistas cuba-
nos trabajan má,s que nunca. Se pre-
senta la festividad de San José, (en 
Cuba son numerosísimas las perso-
nas que llevan ese nombre), y es 
este el día en que aún a las 2 de la 
madrugada estamos recibiendo tele-
gramas para algún José. Se presen-
ta una huelga ferroviaria y son los 
telegrafistas cubanos los que sufren 
las consecuencias. Se presenta un 
ciclón y es el telegrafista cubano el 
que labora día y noche soltando el 
sudor con el mal estado de las lineas, 
ya anunciando las noticias que expi-
de el Observatorio Nacional para 
resguardar las embarcaciones ea 
puertos, ya para defender las pobla-
cionev de la inclemencia de ese tiem-
po. Que cesó el ciclón, ahí tienen 
ustedes al telegrafista cubano t r ^ -
mitiendo telegramas y más telegra-
mas, ordenando asimismo, ya la sali-
da de barcos que se hallaban ampa-
rados en los puertos, ya ordenando 
al comerciante tal que puede remi-
tir las mercancías demoradas, ya 
anunciando al familiar Hache, que 
el mal tiempo pasó, etc., etc. Qué 
vienen las Pascuas, ahí tenéis al te-
legrafista cubano con guardias per-
manentes y pasando las de Caín, to-
do por ¿levar al último rincón de la 
República un mensaje de felicitación 
de cualquier ciudadano que así se 
le antojó. 
Pero cuando la labor nuestra es 
más admirable, es cuando se presen-
ta una alteración del orden púbM-
co, como la que hemos pasado hace 
poco. Yo quiero que alguien me 
conteste a esta preguna: 
Puede el Ejército Nacional y to-
das las fuerzas destinadas a la con-
servación del orden público, manio-
brar sin el telegrafista cubano? 
Podrá un Coroneli, un Comandan-
te, un Capitán, un Jefe de cualquier 
compañía en operaciones, recibir ór-
denes para garantizar la tranquili-
dad, sin el concurso del telegrafista 
cubano? 
E n la última revuelta, felizmente 
sofocada por nuestro Primer Magis-
trado, tuvimos la satisfacción los 
tielegrafistas cubanos, de recibir un 
escrito muy laudatorio del pundono-
roso Jefe de Estado Mayor del bri-
llante Ejército Nacional, reconocien-
do los méritos excepcionales del 
Cuerpo de Telégrafos de nuestra Pa-
tria. 
E l Coroijei Puyol, meritísimo Jefe 
del Distrito Militar de Sr/ntiago de 
Cuba, dirigió otra carta al señor Di-
rector General de Comunicaciones, 
expresándose en idénticos términos 
por nuestra actuación de esos d ías . 
E s indiscutible que nuestra labor 
en pró de las instituciones republi-
canas y en defensa del Gobierno le-
galmente constituido, que preside el 
Hon. Dr. Alfredo Zayas, habilísimo 
Presidente, ha sido laudable. 
Al defender a nuestro Presidente 
defendimos también al Congreso Cu-
bano, pues de todos es conocido que 
la Asociación dé Veteranos y fPatrio-
tas, que patrocinaba esa revolución, 
pretendía también la destitución de 
los señores Congresistas. 
En cuanto a lia ruda labor del em-
pleado de Correos, es muy pálido 
cuanto podamos decir de ella. Ahí 
tenéis por ejemplo, loe que día y 
noche, rinden largas jornadas en la 
Estafeta, Cartería, Apartados, Certi-
ficados v Giros Postales. Los míse-
ros sueldos que devengan, no recom-
pensa ea nada el inmenso trabajo 
que élLod tienen sobre sus hombros. 
Y qué dejaremos para el pobre 
Cartero, para el Mensajero, que días 
tras días, acude siempre presuroso 
y jadeante a llenar su cometido con 
la mayor puntualidad y sobre todo 
con la inmensa responsabilidad si 
por desgracia sufrieran la pérdida 
de cualquier documento confiado a 
su custodia? 
Y ese Reparador de Líneas Tele-
gráficas y Telefónicas, que llueva, 
truene o relampaguee, tan pronto se 
presenta una avería en su respectivo 
tramo, alguno de ellos con leguas 
de distancia, tiene la ineludible obli-
gación de salir a remediarla con evi-
dente perjuicio de su salud y a true-
que de perder la vida en un descui-
do o por otras muchas causas. 
Pensad por un solo instante lo que 
es la vida de un reparador en plena 
guerra civil. 
Estamos ahora en un periodo elec-
toral, que dentro de pocos días to-
mará proporciones gigantescas, por 
el excesivo aumento de servicio que 
nos espera. Son las elecciones pre-
sidenciales que todos sabemos el al-
cance que tienen y no es posible que 
los señores Senadores y Represen-
tantes nos echen en olvido en lo que 
respecta a nuestras legítimas y jus-
tas aspiraciones de ponerse nueva-
mente en vigor nuestro aumento de 
sueldo establecido por la Ley del 
28 de Junio de 1920. 
Se van 'h, discutir los nuevoá pre-
supuestos y es la hora de hacer jus-
ticia. Solo pedimos un mendrugo. 
E l aumanto es corto y las Arcas Na-
cionales resisten eso y mucho más . 
Es hora pues, de que nuestros legis-
ladores se den perfecta cuenta de 
nuestras necesidades y estrecheces y 
C A L M E N NUESTRA SED Y MITI-
QUEN N U E S T R A HAMÉRE. 
E l porvenir del telegrafista cutia-
no lo tenéis en vuestras generosas 
manos. Si queréis, podremos vivir 
modestamente. Si nos olvidáis, nos 
condenaréis a la miseria. 
Fermín PKIXKA 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Santa María del Rosario. 
LA PRIMAVERA PIDE LIMOSNA 
LA REGLAMENTACION DEL JUEGO 
(De nuestra redacción en Madrid) 
(Por L . F R AU M A R S A L ) 
— E S T E M x O E S D E CARTON. 
—SEÑOR. I>A NOCHE ESTA TAN D E S T E M P L A D A . Q U E NO H E Q U E -
RIDO SACAR E L OTRO 
Bl Retiro se cubre de rosas. Los 
árboles están ya absolutamente ver-
des. E s una sombra fresca y húme-
da la de sus vereditas, por donde 
pasea—en his mañanas y en las tar-
(hvs—ol divino amor. Y es que ha 
vuelto a visitarnos la Primavera. 
—Que me compre usted unas al-
mendras I Ande señorito, ¡que no he 
almorzado hoy. _ . ! 
Un tuerto, haraposo, con una ba-
nasta oliente a marisco se encara 
con nuestras narices, y grita: 
— A las ideas gambas! Gambas y 
P O S T A L E S P A R J S I E N S E S 
E l i C O M I T E D E CUBA E N P A R I S . SOLEMNIZA F L lfl T^I? , 
l a caricatura del pin tor cubano E . Abela, 
Madrid, sonríe 
Todos los cafés se han apresura-
do a poner sus mesas en Jas amplias 
aceras de las calles. E l café de 
"Rutz" en la Gran Vía, donde el se-
ñor Cidre gusta de tomar ceremo-
niosamente, a las cinco, una naran-
jada: el café de la "Elepa", donde el 
Marqués de Hoyos, sordo a las mur-
muraciones de la malideiicia, con-
templa el desfile de la multitud al 
través del ojo grande de su monócu-
lo; el café de L a Granja, el Henar, 
donde los generales Boi'enguer se 
reúnen ¡todavía!, para hablar del 
próximo jn/cio, del que ya no hay 
nada que hablar, puesto que está 
descontado el fallo, que ha de serle 
a (Don Dámaso indefectiblemente fa-
vorable. . . Y el café " L a Montañe-
sa", donde el querido Luis G / Uosti, 
que ya reposa para siempre en la 
madre tierra, nos hablaba, con ges-
tos nerviosos, rápidos y vibrantes, 
de sus proyectos, de sus nuevos via-
jes, de sus aspiraciones... ¡Dulces 
sueños que la muerte trocó en un 
sueño quieto y dulce! Y el nuevo 
café " L a Maisson Doré", donde se 
planeó el crimen del expreso de An-
dalucía, y que tiene como una at-
mósfera trágica _ . . Y la chocolatería 
de "Doña Mariquita", junto al "Ban-
co Sainz", cuyas mesas,. pupitres 
antaño de Gabriel Ricardo España 
—ahora en Buenos Aires—son el 
punto de apoyo hoy del impertérrito 
joven señor de Adelantado, que va 
a Cuba y viene de Cuba como quien 
sube a un tranvía de las Ventas y 
regresa poco después, y tan ricamen-
te, a la misma Puerta del Sol. . . . 
L a primavera, cemo el señor Ade-
lantado,—y esto no es calificarle de 
primavera ni muellísimo menos—ha 
vuelto a visitarnos: los cíielos son 
azules; el orp del sol principia a que-
marnos la ropa; en el Retiro todos 
los rosales están coronados de flo-
res; los árboles son de un verde 
nuevo; y en cada esquina de la V i -
lla y Corte se alza, detonante de 
blanco, un puesto de horchata de 
chufas._ . . 
Y es que ya ha vuelto la prima-
vera. Una primavera que pide l i -
mosna. . . 
| ñir de lamento y nr. ritmo gangoso 
I de músicas . . 
Los ciegos, los cojos, los mancos, 
con sus lacerías a f o r de piel, con 
sus f ístulas abiertas y con mugre 
hedionda cantan y bailan, al compás 
de una música triste, ¡no importa su 
aire! Porque jamás me ha parecido 
Jtan amarga la alegría jovial del pen-
! tágrama de Quinito, que al escuchar 
sus couplets de estas bocas desdenta-
. das! 
Divina Primavera de Madrid, ¡có-
I mo taladran y desgarran tu manto de 
rosas estas llagas de la mendicidad! 
E l Comité Cuba en París no cesa 
de dar pruebas ae patriotismo y de 
actividad cultural y filantrópica. 
Aparte cíe sus hecriog casi cotidiaaos 
en que pone tan alto el nombre de 
nuestra patria en esta metrópoli; ca-
da vez qi;e una fecha gloriosa marca 
alguna efemérides el Comité lleva a 
cabo un acto gallardo de amor y de 
confraternidad. 
Viv'>s en nuestro recuerdo los dos 
aspectos de la brillanle conmemora-
ción de! 24 de Febrpro —que por 
primeia vey ce celebró <u Farís, con 
un acto núbljco— comó^ftse aún con 
elogios U imponente coleración de 
una bandera de fioré:< naturales— 
rojo, blanco y azul—=5oore la tumba 
del Soldado Desconocido y el ban-
quete en el Hotel Carlton que fina-
lizó por un concierto en el cual 
Bessy Mestre, Lydía Rivera, Dulce 
María y Antonio Serret y Diego Bo-
nilla,—canto, piano y vioiin respec-
tivamente— ganaron muy justos 
aplausos. 
L a Legación de Cuba en París, 
Iba a celebrar el 20 de Mayo y el 
Camité decidió conmemorar el 19, 
fecha luctuosa en que la muerte del 
Apóstol pasa por el corazón de todos 
los cubanos con una lágrima y un 
recuerdo.. . 
E n la morada del Presidente del 
Comité, señor Arturo R , Díaz, nos 
reunimos casi todos los socios. L a 
exquisita amabilidad de la* bella da-
ma María Dorticós y de la gentil 
señorita Margarita Díaz Dorticós nos 
dió la sensación exacta de hallarnos 
en un hogar cubano, en los que la 
proverbial hospitaLidad es su fiso-
nomía característica. 
' Allí, en sesión solemne presidida 
por el señor Díaz teniendo a su de-
recha al señor Manuel Tejedor, Con-
sejero de la Legación y Encargado 
de Negocios por ausencia del s e ñ e 
Ministro, y a su izquierda al señor 
Luis Fernández Vallín, Cónsul Ge-
neral . 
Dió comienzo eL acto con un breve 
discurso del señor Díaz. Con gran 
claridad—como él se expresa siem-
pre—expuso la significación históri-
ca del Lcto, los motivos por los que 
el mismo fué organizado; informó a 
los oyentes el encargo que cablegrá-
ficamente se confirió al Dr . Carlos 
Manuel de la Cruz de poner flores 
en la estatua de Martí, demostrando 
«i celo y la devoción con que desde 
aquí el Comité siente las alegrías y 
los dolores de Cuba. 
"Dos fechas hay en nuestra Histo-
ria de sugestiva r e p r e s e n t a 
20 de Mayo, que es de a le l . ^ 
19, que es de dolor . . . L a r 7i 
le corresponde celebrar la do ^ 
gría y a nosotros nos toca 
dolor, de lo cual debemos «RJ1 
complacidos porque el dolor ^ 
corazones." ^ ! , 
E l Vice-Cónsul, Coronel 
Molina, recitó una poesía "A v!?'-
- poeta portorriqueño ^ 
moridad y buena decla^ * 
de un 
brío, so 
que todos quedamos admirado 
versos de Francisco G . Marin" 1 
labor de su intérprete corrierf; 7 
rejos en merecer los aplausos 
E l señor Ursulo Dobal Can 
de la Legación, leyó fragmenS?" 
un magnífico discurso de nn 
Enrique José Varona, sobre v 
su obra político, pronunicado^ 
algún tiempo en la Sociedad 
no-Americana, de New York 
motivo de su muerte. 
E l señor Dobal puso honda e 
ción en la lectura y fué muv Jf* 
dido. . y a&1*i 
Luego la bella señorita Fabloh 
Arriba, con su gracia habitual ? 
tó varías poesías de Martí, qUe 
ron- declamadas muy del gusto a 
concurencia que la felicitó corll 
mente. 
L a señorita Margarita Díaz ft, 
t icós de una delicada belleza y ¿2 
de artista del piano, leyó "peJ 
mientes de Martí", selecciona 
del libro "Granos de Oro", en 
Rafael G . Argilagos los rece 
Dichos con serenidad y dulzura 
pudieron halar mejor lectora. 
A petición del señor Presidt 
del Comité, el señor Tejedor pron 
ció oportunas palabras refirie 
una anécdota personal con el 
grande hombre de nuestra Re. 
ción, a quién el señor Tejedor 
quiere llamar Apóstol, sino más a 
Jesucristo! 
Y como brillante final, se 
Díaz hizo el resúmen de la solé, 
sesión comentando el significa 
hecho do haber vibrado el alma 
baña en todos los presentes en 
velada que perdurará en el reca 
do de cuantos lejos nos hallamos 
la l'atria amada 
Actos como éste que nos pnril> 
can y en grandecen, hacen merece 
a sus organizadores la- devoción j 
el respetos de todos nuestros coa. 
patriotas . así como fomentan la aj. 
miración de los extraños. 
Armando 11. MARIBONA 
P A R I S , Mayo, 19 24. 
Porque en Madrid, mis queridos 
lectores, la divina Primavera es una 
mendiga. 
¿Qué importan las rosas del Par-
que, nf los cielos azules, ni la brisa 
del Guadarrama? Todo esto le hace 
a uno la boca agua. El 'calor aprie-
ta además un poco. Marcha entonces 
uno al café. A l café de "Savoie". 
por ejemplo junto a l teatro "Apolo" 
—teatro donde lucha como un hé-
roe el siempre heróico 3Iario Vito-
ria. . — ; y cree uno, al acomodarse 
allí junto a una linda mesa, bien 
ppoltronado en una cómoda butaca 
de mimbre, que va a po<Jer disfrutar, 
a la sombra y frente a un granizado 
de Timón, de este eielo zul y de es-
to viento suave, mientras anibula ele-
gante y ligera la multitud. 
¡Sí. Sí! 
L a divina primavera se apoya aquí 
en una pérchiga de mendigo. . . No 
podréis tomar con sosiego ni una 
sola cucharada de vuestro helado. . . 
Una niña sucia, desgreñada insis-
te: 
quisquillas. Cangrejos. . . Para su 
vennoulh, señorito. Note usted lo 
bien que huelen-
Después 'os limpiabotas: 
—¿Ijiisdkamos? ¡Que le hace a 
usted mucha falta, señorito! 
Y pasan a seguida las vendedoras 
de billetes de lotería. . 
—Se lo dejo a usted sobre la me-
sa. Ahí queda. ¡Que es la suerte se-
ñoríto! Cómpreme usted un décimo, 
aunque sea; ¡que tengo ocho hijos 
y mi marido está "impedío". . _ 
Y las viejas y bizcas floristas se 
obstinan en colocaros una flor en 
ei ojal de la chaqueta. 
Y dos turcos quieren venderos un 
hule o una a'fombrf*. 
Y toda la cohorte de la mendici-
dad exhibe sus llagas, entre un pla-
Y ¿no hay remedio para este mal 
urbano ,que tanto lastima al públi-
co y que causa una impresión tan 
deprimente en el ánimo, propicio a 
la crítica, del visitante extranje-
r o . . . ? 
Sí. Hay remedio. . 
E n Sevl'la, no sale a la calle im 
solo mendigo y en San Sebastián, 
tampoco. Ni en Barce lona . . . ni en 
Bilbao, ni en Aragón. . 
E n Madrid donde el señor García 
Molinas tanto ha trabajado par» su-
primir esta continua reata de por-
dioseros, no debiera existir tampo-
co esta hampa infatigable, que re-
corre, paso a paso, toda la Vil la y 
Corte, con un horario fijo y una ru-
ta precisa. . . 
Madrid tiene asilos espléndidos, 
solo que los vagabundos se niegan a 
acogerse en los mismos, y al par 
que las autoridades parecen no con-
cederle importancia a esta terrib'e 
plaga, que es a l propio tiempo una 
terrible peste. . 
—Antes, me dice un amigo, cuan-
do en Madrid se jugaba, no se veía 
un solo mendigo por las calles. . . 
— Y ahora ¿por qué? 
Mi amigo—¿diré su nombre?—es-
tima que la mayoría de estos hampo-
nes son ligeramente pagados, como 
para probar así, con la exhibición de 
estos harapos, que es ineludible el 
restablecimiento del monte, del "ba-
carat" y de la ruleta. . < 
Ta l vez por todo esto, «estudia el 
Directorio actualmente la necesidad 
de reglamentar el juego. Decreto que 
está al caer . . . 
Mientras tanto, la divina prima-
vera pide limosna por estas caiUea 
bePas, al son, siempre triste, de 
una música de violín, de guitarra o 
de acordeón. 
L . F R A U MARSAL. 
3Iadiid, majo 1924. 
[ h a b a n e r a s i 
Viene de la página siete 
sentará un espectáculo delicioso. 
Lo ofrecen tres niñas. 
A cual más encantadora. 
Una de ella^, Dorothy Harragln, 
de diez año: de edad, que bailará 
primero. 
L a otra, Mercedes Mesquide, de 
la misma edad, que después de can-
tar bailará un tango sevMano. 
¿Cuál la tercera? 
Una adorable criatura que cuenta 
solamente seis años, hija de una 
distinguida profesora americana dt| 
baile. 
Con la punta de los pies ejecutad 
rá primero el baile de la marlposi 
!y después una danza egipcia. 
| Los billetes de entrada, al precio 
(dc ochenta centavos, sirven indis*! 
tintamente para la^ dos tandas. 
Todos llevan un número. 
Para la r i fa . 
Rifa de cuadros originales de din 
tinguldos pintores cubanos que im 
han donado para la benéfica fiesta. | 
Será ésta un gran éxito. 
Digno de su objeto. 
MAGDALENA Q. D E BETANCOURT» 
Horas de pesar. 
De honda tribulación. 
Son éstas para el coronel Matías 
Betancourt con motivo del falleci-
miento de SIÍ digna y ejemplar es-
posa . 
Víctima del mal que la postró en 
ios días últimos, sin esperanza a1-
guna de salvación, dejó de existir 
en la madrugada de ayer la señora 
Magdalena Queral de Betanccurt. 
Dama excelente. 
Dotada de altas virtudes. 
De la casa mortuoria en el Védil 
do, Calzada y Baños, saldrá en '!| 
mañana de hoy el entierro. 
L'eguen estas l íneas hasta el 
ronel Matías Betancourt, lo ini^j 
qu,e hasta sus inconsolables hijoij 
con un testimonio^ 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
tuvo que ser suprimido del reparto 
dado a la obra quinteriana. 
Los que entonces deseaban ver a 
la Tubau en " E l amor que pasa", 
tendrán ahora ocasión de admirar a 
la artista de su predilección en di-
cha comedía. 
" E l amor que pasa" será sepresen-
tado en el teatro Campoamor la no-
che del miércoles 11, por la compa-
ñía del teatro Principal, y estando a 
cargo de María Tubau el papel de 
íocorrito. 
Además, para mayor satisfacción 
del público, María Tubau cantará los 
más gustados "couplets" de su re-
pertorio. 
Y con más alicientes aún cuenta 
la velada. Salvador Quirós, el aplau-
dido trovador de la compañía Lupe 
l{ivas Cacho, y el notable "duetto" 
Muñoz-Jiménez, cantarán canciones 
cubanas y mejicanas. 
Las localidades para la función ex-
traordinaria del miércoles, están a 
la venta en la contaduría del teatro 
Campoamor. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J a b ó n C a n d a d o 
EXCIUSIVAMENTE ENTRE LOS LECfORES DEL 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nuestra voluntad, nos vemos pren-
sados a suspender estos concursos, por lo que liasta el d'4 
nueve de Junio p r ó x i m o se a d m i t i r á n los cupones. 
P a r a que ios poseedores pueden canjear todos los ciuC 
tengan, se ha acordado admitir 10 cupones en vez de 20, co-
mo se h a venido haciendo hasta ahora. 
I 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a lo$ lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
10 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
al concurso. 
